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4 jJdbj >J L Am^ >L d )^  
i^J)h j_jfJUJl ^ U j b l l (^JUIJSII ^ y J J -tUl J-P j» ^ ^^ t^ j j JUJ>W. j^^-ojl vi^SU 
O U a A ^ \ j j S ^ V c ^ \ j 
yjj*J) OJVI ^ ftlj^JI S J L ^ JJJJJ yjJLuij JLa^ V <5ji^ Ju. Ja. j ^ <dll j l i l 
J J L I 4J| ^ iJjbult (j4^l<JuLak <juL» J >JJA)) <X<AJ <JMj±i> < f l ^ j ' J l i ^ ,_;< cLJjJ) S jxJ 
J U P / j jJJI 4kuii ^ ^ i (^jllu,^ oiiSLiJI f I J I A V I J ^d iDL ^oi: ! j l y*«:l "ij 
ja,^\ <J <iJI (>aa.U ' t^Lt 6 J U 1 U » ^ <JLJAJI ^ 1 ^ 1 J o l ^ ' C i l ^ L <JL1AJI L A U J I 
j ^ ^ j j t i_|-^flH [1A\ I | J I J j j ^ l J ^ ^ l j Jjin'%IL ^ L s ^ t k_i:^l^ ^d i j l ( j l j_fuul V J • <L^^UIj 
• j ^ * * ^ II--~.il A J L X 4J (Sy^ ^ (j^'i^^Lj ^ j ^ ^ ' ^ 4*aL^l 4Tn^fti S^ j^Jg ^l J ^ ^ ^ 
J 51;L.^I j j ^ J j ^ l .L i i l j JjjaJI ^ 1 j.a5l i j l VI j/ju*u V ^ ^ 1 ^ j 
J VfUx^jjJI ,j» fb l^* CuiV L ( ^ ftljlLJx <*«Lahj L^ l j l j <^>>JI <*ill f-uti ^ (^^xilajjl 
J UOLA. ^ (jL^ L4 J (<juljkA J <ill ^ ^ ^ ^ i>* >A LAJ t^  >T'I>«^ Cy> cU^I (j^ u ^ ^ J ' ' ' ^ 
^ c 
J l J ..tlnirKill o^i -^ It < M J exskj < < ^ ( ^ ^y^ (J^^ U^ V*"^ J ^i"^! O^ V^^ J ^^"^ ^ j j d o ' 
jtjjilg <iJI (ji,^«Aj * (jtJLflll\j <j\-\ mi l J J L U I J A I A J L ^ ^jjjoitoll djMixll < j l i i n l j <Ijbj 
[L» L L J iyi% j L £ V>l£ j LiJ-MOj HA, < [niiliii!! »l-uij 4JI J 4iji 1"^  J <jaJ ^Jf 4111 >J.xOj < ^^ J^JU I^ 
<» r # 
6^J'< ffj^ 
J < ^ji\i jsfiJ* ^yl-.JbJj tSjUoiS* ^ ^ j * j { All* aj> j ( j ^ ^ t j i U* j^ ...iJI wijJ^I : L i^dJ-
• 4JLaJL (jJjMilnll S^^MIAII 4jLk.tAl oLuul J , 1 . ^ L^ '^-'' 'r' •"' J^>^ ic^ <AAUI ( ^ 7 *^ 'J J ^ ^ i_iLI^I 
OJLJI J b^lj j l J A j l c V l J utLuU j l j ^ I j ^ l ZuuA j i Lbj.iA£ | J ^ ^ ^ ' ' ' ^Jy&ir <£JMJ4 ^^a^ ^ J 
jjL^i4 jJuA ^ ^^'^ L lift J O A I U I ^Je>xx ^ I jU^' J J>il> '^ J I -AJ I^ I J JtltVI J <AiJlj 
J dJL lL>t '.(>* . J j L L^ . <;M J <4AIJI J ^ U M I J wiJtiil lift uJ><JI <^Lai. dS J 
(^ iiftltJLail ^ ^ 4 J V ^ J (<«Lui i l C J I I ^ J ' JLA-JUUI ( ^^ j ^ r ^ ' J ' ^ ^4-^V J c^*^^' V ^ J 
' j ^ J-mi oll i J * i^jlje^l JU—I ^ ^ 'kSiJl »::>M> j ' <J Jli*^' v^^ J t ^ ' 
L^ ijuJt lyiiiii ^ S ^ ^ ^ l i^llfk :<L«iiij :<ijij i^uJLi (^^IA^ U ^ ^ ^ A^ uiJ i_klJJIj 
JlLuiVI ( J ^ j s J ' - U * * - * / J ^ J I J . i L i i l J i a - J I l^jJc JjtLllJI J <Ljl l-%nll j 3 j iaJu jkU J 
iL,jVI ^ 1 J ^ 5JJI>1I <J* -J I OLKJI dJj J (LS^UI ^ ^ I t ^ ^ l L^-JI ijl 
< «AIJAIIJ jJlinnll 
^laUl Ja 4AA*a ^ * Y ^1 L^La.iiA JJx «LLJ ^^ JU£ JLA^ o l j S^^^ l <iajka^l CiJL^j 
j l j <xik« ^ iji'^^'^i^ J^ C\9\U J <LaJjA ^TT ^1 JJJAII IJ JJLL>JJI .UU U J J X Juaj j < L i ^ l 
^ ^ 1 ^ j l i j • jk.^  <\Ar L^c : Jil>JI - a M • r j^ Lc JaL.ji\ Ji ^jj^^j <i;LkJlj joiill i_^LiJI 
/ j j l ^ j j l J^iliJI jLkJ I CiLli (jl (jlftL^L < J L « ^ V I J^ JJUU J ^ XO-O iL^ I i i u U j ^LUJIJJ J ^ 
i^Ju\ J <L!J,^xuJI < ^ J A 1 I 4 1 L J I ^ L J j j ^ l ^ L j J t U I J J V I ( ^ L i ^ l dA^\ yij*i\ JLLH / wvMill ^ l x « 
i-i->iH J jiiskiii ju-« j ^ (j^'j^ " ^ j (^ <uJiju (^  J j *c i c^ J' <*xL«ji ji\ <JLJUJI JX5 (^I J I 
^ J <fca.l^l J i k j u k j l .U»A,^I ^ i - t .n l ^ 6 j l j J l 6J j l J l wjl iU < *Lk l l Ja.lj» ^ wsljJu^llj 
t^ jLxJI j ji^ i^Ali <*ti <£JA3b4 L^X^J wlX^ ^Lai^)ll LLc S J J L J I 6 J A ^ ^ I -'lit. .-•••^ . .-la . dUj 
o l l ^ C)da.j oJ J • i_fljljJLJI J Jlit j l j J—ilJlj ^jLl i l J oLuJ i l i j i <LJx j j l ^ ^ ^ t5>^^ 
(jiaju oLi iVI <>. i ^^ ^ i i 4l»^jkaJI ,jLalu> (jl L$ « <J JjLla V j l ^ l < J ^ J « JJJIS _\ 
ijjLiJI JAJV LWJ S d ^ v ^ t i * J i L^ ii)U\ CilJ ^ U J I j i . j l>J l j$J Ji v^kj^j < i £ ^ l j^liU^l 
^1 ^ W.I1UI (ji S j j lJ I O L J ^ I ^ 4*aU. L J U J I CiLliJI Q ^ JJaUJI jLa-JI d ^ Ji _r 
« I Ij-v I .< j^l J l^jJu (jll >CAJ < A L J I 
I j i ••'!>'> j ^ ^ <j_>*iJI CJLC^^AAJI J 4JLJJVI jiaUl j ^ ^ J ^ l Jilll ^ I J J I j»-^-ii j ^ V -V 
• l 4 j J l L i : ^ l ^ l j J l j L j J ^ I 
c 
• • • • CJJJI 111 
. v b ^ l j (ua-ljuJIj iiUI ^ 4> t9> '^ ' J i ^ J * ^ v l i ^ l t** ^-^j'^J' ^'+*-*J' •^ '^^ ' C>^ -^ 
<jbA^jllJI ^ l ^ l j j j U a J t (>o t_tl^l CiLftI Ji\ (^jUJI {;^La>j|j Sl^^iJI wi:*>>tA it ^ J ^ -^ 
L xj.xL! (J C i i i j (j i jJiJl d i lc t« • " 5J«SJO1 AJU(..^\ J i ^ ^ ^ LS?'^ ' <m—m \ ^ o^Aj^ t t^lsS 
^ ' •••l->^ - j l ^ k d j J . a J I (yftLul (_ )U^^A1I | ^ 4 ^ ^ ^ '^'^^ < X 4 i x 4 ^ J ^ L J u o j i j J i i l i l j l < j i j [ . ) 
. <x^U. <ui£ ^ , ^ di L l j3 Ji£. L\J^\ cLUt^j j>^^l (^jlii) 
> (j j jult j ^ j ^ l ^ j lUntll c l j j (^ <iltj ( <«Llil ^ ^ o^  j ^ ^ L^ o i l lilt JAAJI lift JjLa-> (jl J 
iU -«9b* 
4'\ t 
^ j <uk 'UJi jLi sUi j ^ j d^ teu jT^ 
c c 
» bj^ l ^ 4111 6djl O l j ^ ^ 6>^ J <^lJV^I 
^ V y 
^JAJIPAUI JU»4jJi J j -*>j J-o-Px-d 
( j ^ i _ l ^ ^ L f ^ 6 ^ k j l l * X t X ^ AJULA (^J t-xLioJt OfC ^ \ 4iJI AiiX (^1 rl-yuk ,\n-\ it 
• ^Mi j <jic <UI ^ JnA 4111 J>u(j j ju (jL^ (jLiJx ^ 1 J oLuJVL CLIAJI ^J^ 
J j L i l l ( x ) d t j l l i AXA j j j J loll J (jLxc ^ j j jjA daJ jJ (jU 
(r): 
"v/N : f U i * j j l5 j jL*u i j i i jLkJ I ( r ) 
< A ^ 
J|^JM J^ \jjjjet ^j ii>\ (jLuic IjiXill t>:><Ul (jLjXc ,jim^ clc j 
^ ^ l ^ J • dJU j^^j iJI (JLAMU LJKA . JxA. ^^ < LoLdul (>JbA. 4JJI JJLX£ ^^ 4Ail» j ^ j ^ l 
CH' JL5 J < S^ j^buJI y i jLa-wul (jjl tjjb JL5 • j<u | i ^ v_JLJo ^ J I ^ ^lc 4il5 j i u j i j^JaL-i 
^ dIL J <iJI jjLi£ jj j j jLL: : o'^*-' "^l •^^^ oi ^^-^ u ^ = ^ (JJLAJI UJU^ ^i <xxli 
L ^ j ^ j L LI J iaJLU j j i l i ' ^ !^VI d j j l • < 4JJALJI ^ j j i <] ^ Ks ^Lic LU 4ill JJOX 
j l lA. J - J I Vjl yxiJI ^ UA tjjl__UI 6irL>^' C>i ^ b ^ ^ 
j l aJI UJALS lift J ^L^l j^jjj <_IiL ^ ^ 1 JAAJ (jluiJI lift 
4^1 <ix 4fjj 5 j j * fixL; a>u» jfl ^ 1 <ie (^jj (fi l l <*SA ^ J I ^ l (jl'^Ln i;>j _ ^ ^ t j 
^1 itiA. y^l ^ t j l -**^ «> j ^ (i#' u * vW^ (>' i^* ^ '^ • ^ -^ 1^  ^ i * * ' (J* iSj^j^^ v k ^ 
1| 1 ^ w^Uo l^ 0i j * c (jl J < rH^^ 6^La ^ <«l;k. ^ 1 (^ (jLuiut ^ olkaJt (^ JAC 
j l ^ : L^ JLi i QLAMI ^ I <UUJI ^J^. ^^i < j > J I j .,>->.M I^I ^ ^ jjLuiui jLuu> j ^ 3 ^ 1 
JW-AJI SiLya dfu.1 yV : jAC JU i « ftUxc <lJLii J^LAJ O L <Lil : cJLii 9 jtxwJI ^ i^ (jLJ-u. 
( ^ ) . <1J j . ^1 j t j>. ^ 1 La.1 JLLaJI ^ 
^ ^ 1 ^ ^ nlirtjil ^ L J I UUU ( ^ 1^1 | _ ^ J <JLJJC AA^ J ^JMA\ ^lc JAC 4ln«.T Mil J - j - ^ II lO^  
• l^xJuLlJI j L ^ |_^ J j j j u ^ J < UaJJI ^ c l l l i duXaJI j • ( J L A A J 
AIAUI ( _j^ ^^ MU I ( |MJ-^ J ( T ) <4AJLa^) 1-1 •» I in ^ i j - ^ ^  x^^\ ^^1 j ( 4jul ^jUjil m x\ t it HI 11 
• S J A J I ^^ (Jl i J • ' • • • • " ' ULc ( j«4^ <;vjyuu <1^ ^  ^ Q J ruLiJI ^Lc 
JLi • CAAA>iJI (j« <LjjjJI <Uwij2JI iJLx ^)j |_)UAiii oxc ( j j 4III jujt Ctli ^ iLLUI j 
'^^^^ J UJ^ of ,_u*uJI ^ J]i»ii> Isk v_iAj j ^ l ( ^ ( j ^ C1A.I ' jkJ>a-« (ji u\j^^ Oi "i^ Lc 
<JLL 4JJI ^^La <UI J>u<J y j l J U . C l i j y A j i_JLL ^^1 CiJj ^ U jkl £ j j s_iAj ^^1 j j j S^^XAA 
^ j < J x <iJI ^^ Le» ^ ^ 1 CUULJ J t J j V l o l ^ L f J I (>a ^ S>a.^l L M < t i ^ l C I« IM ' I 
Xa. 
( r ) 
ftj^ l^ilkil)): JUX!^4III J^^j j t L4U 4IJI ^ j <uuLc t^ J < 6^^! ji <lUAi < Luoi ^ Ull ^ U ^ 
4 > . )» 
» t 
Lfut ^ \4^yJk * I j t j < L J J L fluij <jd£ lilt J ^ <UI J j ^ j L^AUI J ( 0 ' ( ( v ' ^ l 
( 3 ^ ^ l yS ^ bbjJu U i J L4JJ J l(|liriflj J ULet^ j ( C^^ '^ (^ ' - ^ ' ^ J -^ U ^ J ' U ^ ^ 
• (jLux J ,>^>^l: (jLjilm L^l Lut L^ ix (^jj 
Jk ^ ^ x»^ J < Lie J jb^ l St j^ < « ^ jjuLt kiuk^  1JLA : <J <dl) ^  I-AJJJI J U 
<^  ^ I j ^JLUJI JAI (>• <JJIJB (^ ' Ij>^-* ,>j^^ J f ^ LauL^  < )>»>>« IAXL < L f^l j ^ L i ^uJI IOA 
c 
X * j 4A<UII -I-^* J /fMOi /SJ 6 UJUJI 4.«MII CJLL« X I X J ' uflLL« JxC ^ Jj**^ 4AWII Ai.uiuh j < A^^ILA 
Jux 
^ 1 J • ijuAMi Jaxj > i ^ J 1.11 nail J < L A ^ U kjLla XtX dJ j ' QUA^ JOX LI i^^ J 
jcLut J l i J • i.illrmll Xvc j J j ^ VI _«duiUb (jiiajVI ^ c>^ J ' OLUOJI 1X£. JXS. 6JJJ ^ 
( ^ ) : L M I U r JUJ 
4kirf>a ^ j ( ( II^ILA J I J ) ) {J^Ji (j» AULJI J ' I j ^ L jkLjJI (JAJI ^J^ SJAJ i^Lt U I A J 
J U J < <iu.i^l 'dJ** > j ^ Oi^^ ^1 ^ ' U.^J^^' <Jjiiuir J f^J ^^ic ^ 1 L f ^ ^ ' U>*^J 
J^a-o J ^ V J X o J <5J-AJI J a j V ) ) JLL-J 4jic <iJI ^J^ <dJI J>u, j J ^ J j j U ^ JJAJI J A I 
o i k J I x u : ^ 6 j L J I ^ j < v_k^  ;^^ >*^ J ' oJUa ^ 1 J l J ' I^XLLXJI J l >. ^ U ^ ^ : J l i 
^ ^^^  ^ 
( O * >xa. Jl J Jjjic Jl j ^ Jl J 
<j jL£ (jMJ^ J < <liM ciLl* Oxc J < 60^^ jbMiLh ^ ^ J ^TijiKti v-,ilU«ll Sx£, jLt JjJt J 
< j £ <iJI 1 ^ ^ <iJI ijj^j J l i : J l i ^JLUVI ,ji <ij l j (>: J > <^jui, jJ^ J AlLfLt ^jL^ J I J J 
^jtUifti J < 4jLl^ Jjirl«iiii iXlj (J4 ^^ilUinl J JJUCUMJ ^ I J J I . i l j (>• (.f^ iauAl <1JI ^ | ) ) ^ i ^ j 
• <l/\ nt^\(jiJa < ^l>JIvi<$Of •>JA*'<^l4i^^lu'Jt'J1/^jJIu)'!•'^Uy^* J^ (^) 
• (jjTiiiK : ( j j jft l l nJjb ^ <1-^  J ' Aa>Ulj v*^^' ^ l - ' ^ ' fj*^^ ilii III J < >T'>'^ ' ' - I ' " " (^) 
TA.rY/i iL^IJiLiiyLi; iyi j \"iv/6li^loLli^:j>L« ( t ) 
o £ j ^ < r j j 4ntill JJLO /C^ ULJ JibI J l a ) ) •M-uij 4JLLC AJJI (cu<a ^< J > ^ J J ^ -U^ O"^^ 
: JL5 fLuij 4J1C 4JJI ^^LA Lff^' (J^ * ^ J (^j,>^' u ' - i ^ 6^ J • ( ( ' ^ ' ftU't (]/«J ' U J L ^ 
J ^^xj— aj <«LiJI jkjj ^Uaij k-u-j J u i j ^ JSi)) :fu;ik J l i J • ( ( Lujij 
f.ilhft ( jAx i l l j " : J ^ <j i J <AL4MJ " (JAJLAJI " <1 J L L (JLIA LJLLO A^X ^ ..JLJI L I j 
: <i^ v ^ ' a* J ^ J J ^ ( ^ ) i > t " a* u'^JJ%' v ' J ^ I k i ^ j " t i Lu iV I J_JJI 
( i ) >-L»t,L«H o l ^ l J (jtiaJI dAj i.tlUnll j j u wII-^->II 'c^ di 
^ aA J IjJiJ I j ' l ^ i-illrmll (^ dtjLaJI j i a < tj^ ••'^'^ ^^ J JvlUil j 6.1 wr : ftjJj ^ j 
CtUi ( ^ ^ J u^ <flc 4iakj ^LJii < jJa xjj SiU tr d^AjLulj < (jjuJjVI ^ j ^ ^ ^ J I 
J (CJAX^ fOxuM J • umnll ^ j L x (^ <JLJI ^i u i ^ <«^l j CLJI ^ wl>nir> 6aJj J4 J 
L^l J i.tlrxll 1^ *Aj \J^yf\ J ' JJU-IAII J I J ^ I <ll^ Cixi <«l j • di)l l I_JI> «rtl j ^ ^ j < iSj<^ 
t t C ( 
^ j .TTT / t : Ji-L».|>.A*a.l^L.yi.i;.,.. ( T ) 
J j - i i j J l i JLi : C a j L <ic UaJJI ^^ j <a-LU j ^ JjJ a j ^ <aJis L I J • ^J i ^ JjiAJi ,;^*^ 
<^LVI ^JJULMII I_|IIIT>J <JJI i_uLJI ^ ^^ * ^ l J * (^ H^ LtaL J ;^MJ- | I fjA.i •"••^ U : J i l t 
jjisLS-JI : <J JUL (jL^ J ' < jK j J J I ^ J t > tllnflll (jA fjjja ^ X . ^ J->-c 
^ C C C " C 
<iulA. ^ 1 1 ^ c>L> ^ 1 <LuJI ^ J <1A J 
^ 1 ^ J 4JJLC IJ2 J ( SjA^I j l j ^Ll dUL ^ 1 L ^ IIAJI o l U ^ Ja. j j <L«lj l~»•••'• <!» 
^ / iJliJI ,>«. yUi: dlU fUyi IJ.> J N Y / d*jll vlli--i*!- oi\ ('f) 
^ 1 <J JUL. J . s-JkJI 
JurtiT <UI J>u(j J Lil OjJj : J l i <jl <Lc iSjj < J ^ ' f 1^ r'^ j'^  '*^' J>*"j J ^ -^j ' v j l 'II 
aa.1 j j l i J • 6dJ JLIJ^ <U1 J ^ - J J IJI Cui : JU <Jl <ic ^ j j J • (^) jjljJ j^aJi JjiiJI jkL 
i^U£ ^ L r / * C>* ^ r'-'OSl* <1JI J > U > J W U J J • 1 . ^ ^ J L L U I (])UL^ (^^ J ' f ^ > ^ ^JUJAII 
v« Ltj.i>A j^jiiTJiSJI u i l in dJ y ^ j ( t f *^ i^ '^^  uiUauil ^ 4i« i^b4 ^ w^i:^ uuL^ j * ij*:*-^ 
fjic (^XuJI ^ j-tAJ fji Jau-wil (^Jj ' ALJI r u T r l <jxMiu\\ ijliluW iiyt ^ j ^ i . ^ 'uil J j -u t j 
L J j t SjMi£ |clc uiuL* li^x Qj lyillniill ^(M ^ < A j ^ iji o^ ^ - ^ V ^ j (j it i lLA : JLS 4x^1 
• , 1 . , ^ <Ul J > u i j ^ tj>'tl}il> CiTir» si Cui^ J < uJt Ji Ct^y^ 
^ ^ 1 jU,l (^iJl ^ j < J i ^ j j j t^jjc (jj jijka : 6jJj jjAi uiU-o Afc (;>j J i ^ LI j 
dl J ^ <1 J i i J b ^ ^ ,j>^H\ oS l ) ) : JU . ^ JU 9 ( ( L^^ dL - j l <lL,j ^ 
^1 J l i i . d i j <1 J l i i ohh : JU ?(( ^ j o V U j y.1 ^ t5,^e^ a: l JA ) ) 
• j»ju JU ?(( j j j u ) ) : J l i A ^ ^ l i "^i^ ( jJ j l Jlh J l i • (x ) jtJ^uJl jLc ^^ JLAJV JuiaJI 
CtVLwj ^ 1 f^A (fjir^ Cui JA ) ) : dJ J ^ Ij^ kA^ j | : <! J i j JJAC <> J*fu< y i j | : JLi 
J | ^ > J l i . ^ ^ ^ ^ . H L a J V ^ U ^ - O l ' J l i i J l i • e l JJ4JJ l i i 6L :U9( (^ j 
Ixo^ u i <J J i i !^a£ (> jUikJI Cti[: J l i • ^  JU ? ( ( j>)u ) ) : JU < 6 ^ U ^!;^ , ^ 1 
^ji JlJi • Ja.aJi • ^ : J l i 9 ( ( ^ J J o'ilLyj ^ ) ^la. (Sj*-^ cul JA ) ) : dl J ^ 
l^^iikOi • 4x^1 jxj J ftjiiJ J jA <a,y^uj ^Jltxi ,XA (^Jx ^ J J L L J I fcxual j < 6^^x^li <JI J ^ j J I 
• OjA.] j j ^ Lj>^l •' JLS • jjLa^ J j : Jl5 ? ^JLL» /« I JJLA^I : JlS Jf?. J J I ^ I J LJU < >.>.->i.iflll 
ui • 
^ NO J,. 
j i < lla. j l £ JLi j i jJ ) ) : <$j-i< ^ ^ ^  J 4io ^ j j j (^jLoi ^^ <ull; ^ )juA ftlll J AljxJI 
^ l ddJ : i > ( ( 4J f^fLilL^ (^) y i lJ I . ^ > ^ ( ^ j ^ La. (jl^ ^ac i> fokJl yl ^ 
( X ) 
4JUIJ .JL /C^>* J ^LuU (j\S J < <«^Lul (JAiOb J ^iliJI 4nl,i,un ^ |>ja:u. ^ /^f-^ ^ ^ 1 J . 
<jLjl ^^ xMOA ^ Jl\y C^ I IAA^ Q^ UJ I^J I ^ I (^Jj J * ftnt, ^ jM.'^ \T) LLuLJa Ai j ln lL 
( cLixJI j l o j&J I < J L . « A L (cLau jA J 4 l 2 i l ^ jXt (^jLuil ^ <AK2 ^ / ^ ^^xlll CIXJI ":JU 
JAX> J • i^ jJU f-StA U i l l i : JLS ( 1 ) <^  ^ I j (> <i L < « i l ^ d j j o l l c ^1 f : J ^ <IIJUU^ 
t C > £ ^ t 
>l ^ ^ L ^ l |Ub ^ 1 c_u( jjuc (^ l^ i^Lk ^ I j ^ 4lx(uaJi : ^yx^\ lift ^ J ^ (Sj^^j^^ u-il-> .rtl 
^ <I4K O ^ (>• ^ ^ U i • jiLji i^Ji jL^ (<>) <4 (j>ki^V Jj L/^jVlj uiljLuJI l>&U. 
• ( ( ftl.lik/J 1^^ ULili L A d ^ l p^JJI QL^JJ ) ) : Jt i i j -u c^jLul 
j l ^ J cL^ &iJ I ^  QI£ J < of*-* ( ^ L J (^ I^ ^ J fi-rtk <dJI J>u<j ^ > ! ' jkliJt (^ j u'j>* 
Ajj L i^x 4JJI ift^j <MuLc ^ (jL^ J ( jL lc jrfAjA <iakl ^ J ( 41c <UI i c ^ j ( jL lc t_L!iL^  
ALUJI (JAI 4JUL • ^^u III J p^j\ 4JLUI 4i j l ^ L A->JJ >J * 4-;jLJ (jjut^ <LtxJI ^Jj j < JASJI 
J <XtLi • ^ 3 ^ I (^1 iyil\ir>l QA ( jU J • JaAlj rjAj (^j^\ QUJM iji Jl*t iriW J l i j < < X J L J L 
r t • . r ' \ A / > :jiLU,;;jl5jjL*« ( r ) 
Jy-auJI ^ U ^ ^ J.LJAJIJ K^lAJI ^ I J A I ^ ^ I <UUJ^^4^^UL>S[: (jLuLi^ ( r ) 
r"\.ra/j^jkll ( t ) 
A/jjLi\ (») 
fw C 
Sj„l£ (2u« fjj\ jA J <LtJ.JI ( j l^ iJ (ylc C u b ( ^ X j j ( j L ^ AIMA. ^ J L ) U (jL^ J ( f ) A^poJ ( jU j 
^ j J • ^jii'iLI J CUM AloM |ji*ii>J.j dLLall >Ux ir 'JJ J * ddJU ^j^ <AjyiaJ| 6 ^ 1 <JJL^ J <ldyu 
Luuili I^Ua <^ji J ^ J J • 4l« J (^ju!^ J (^UJ I L M J j V l ^ j S ^ i^ LuJI (>c <lLAiJl JJU 
^ ^ fji^ J <i.4^ l ^ j j ^ J iri III Q^l ^ J (••» irt jfl ^ ^ ^•'4^' ^ Cu >1 J • (_^jij j L 6>al 
nijll • <ku> ijiiL«i J iSX^i (>J1 •  L M J ' **— ul«)"i 
<ji£ Ci*U (^ JJ) < 4JU»I ^ d ^ ^ 1 ^laJI j ; ^ o b ^ 6^ '^ •*^ " u:" u ' j ^ u'^ J 
J • fJ|>iJ> LA^ jLuil <i^ JL« jJL^ J J J A C J • ^^ jJbLubt <jll> irtll ^ 4iiin-^ II cJ J A • ^ ^ L A J I ( ^ <AJL^I 
J ^ < 4 ^ l (jL^ J ( U k j i y i A ^ OfutLuiU djJLui L i > <JuxJI ^ 1 |U iuixaJI Jetj\ ^J\ l > ^ U 
f L ^ <UI J>Mi j <LIHIIIMI J • , > H ^ J 4'jiMbt-^II (^ )jLj <«jLul ( j l i l i ( j L I L I J • jjiiiiji I < ^ n l i 
^i o^i ^y^VI Jt. i ( j j j i L <Ulj < j J j L da^j: |.LU <J Jlii < L^t i o\M sJL j ylyJI ^ j J^ I ^JLJ J ( Y ) 
: j J^ I 4JJI Willi • c jlluu V J J>\A1» ^ > 4Lji "i\ \ ^ I I L ^ ^X! L ? V ^I 
yj j ^ jjaj Lu j (jc. JJLJ I Lfil L 
J J U J U J LL jk l j ' ^ •••" • K^yj»» J l ^ j ^ ^ ^ > ^ 
X T T / t iSjA>i\ ^ j l i 
rro.ujuJlpjL: • <;«>,>.iiiUJIj ,£J\^ 
(j^tu Jic ft^i J • l^Ic (> ) yAj4AaJI ^ c)h^\ J j * jl^ AJk • \Ajat^ J U j j j^^^^a-JI ^ ^ 
J 4 n j J i t l l ^ L J - j j i y l l Jiiiiir <UI J>u»j <1JU <;>jba, ^jUc ^jj y U l c jLa.1 <^  JJI ^ j < ftLlj^u 
: ( X ) <i JL5 J 51. Ja. J (JIA. ^ ^ j i ^ <Lka. 
j l i jtjiuftK A \> II L I • ^^Ic <UI i r ^ j >Luul r j j ^ (cA O' J ' ^ ^ J J j ^ ^ i>jMitiiil J 
Q[^ J xJLiMi\ j l j ^ l >i^l U«UJl )^J itjiHiii J • <1JI tUjC ALAXU J <4.u>l j l £ ,^jvi< ^ 1 J j - ^ J 
(r) 
( o ) V ^ 4J j j j j j i ^ k ajjLu. yJI u J j J * * i '-•'±2 
^ (jLlt <LaAJLuil J • (^Xabl <Lut Jjut J A^^a^l * L j J j " JUIAJI < i c " <d JUL (j\^ j 
^LS J • ( j L l c ( ^ j ^ i ( I ^ L ^ ^ LAJ|I ruuil j • L^aJuili ijLLujjJa i ^ U L \yL j < 4 J B ^ I 
^ ,>xiuJl J JAAJI ^ L I J>tcl « <Zjui Ijjb ^L*JI j j j iJLjuy ji.^ j L L t J l i U J ( 1 ) • Ij-|l 
J <LixJl 6 4 j j « j l <J i^jJLbul J 4JJLJU ( J X ^ L J I < HT-^I LJ.A < o j j j a J I iJij ^ !.!> 1^, tu ' (]-•• 
(O 
•\ \ A: j j j>! l y l^ j ( r ) 
. ^ ^ 1 JV4MJI J ^ I : ^ U ^ l ( t ) 
. ^^1 j> jJui Axill: JiJl Jl i , . IjLjxi L^ : Ij^i (1) 
L bale ^^ JLU J^LU AiLut I j l < LMJ^ ( ^ L A I I ^ jji.u) ^L^ : <xxjuc (j^ o^-*^ J^ j 
o L i l l Cxia.tM [ ^ CA. ,L^ A11\ J > U I J 
«• * f *" ^ ^ 
jkjj ^ I J L : ij^\jj\ J l i j > ^ j l CijAj L ^ A^lj Jju J Cxij ^ J I J ^ t jA o L < ruLiil 
J l i i * j j x i ( Y) <ju <jLi ^\£ J * <!• jtii jkjj j j ^ l . <j>i J Jj^l (>j J U . 6 ^ 1 J • OAIJ 
4^1 ^ 1 xuJ ^ oLuJ ^ l ^ J « j . ^ 1 J l 6 J j j_^ dJJ jjU ( ( ^ j j 6JJ ^ 1 ))'^^ ^^\ 
JASJI j ^ J U^^ l j A j ( r ) JAJJ I k_4^)4iUAjLj < i ^ (jtuj2 o^.uix> <J J L L jL^ J (3^^^^ I oxc. 
. i j L l j c i i jA i <«LJL ^ ^ 1 diJJ c x f i ^ U 4i^ oLic oioL^U < JJJLB < iuuLc «^ 
C** f> i H*"' ,>ir*J' 'i^jd ^ J ^ i u l ^ J * uk**" (/#' (/H» J ^ ' -4 j i ( j l^ J * ' ^L^ j«iJ f Jd 
^ j j i j j ^ (j^^ rj^ *LuJi ^ 1 Lui^ j^L^ duu ^d<All jSu LJI (j l djjuu ^ i < i ^ u ^ j * ^ ' ^ ' j 
j l L I : J j j u J I ^ (^ J J l i d j j j ^1 l>*c j i ' il^J^ * ^ (> f j ,Hi^' u ^ J ' u ^ ^ ^ tf?' 
j ^ 6 JA t^Lk i t.iiiiT>l ^ j l < *->^ljj Lll V J J jL i j Cul L : ^ ^ 1 J l i i ' J ^ l t j l L I J ^ y 
C C * M . . 
( I jAcj L J (kAjli < <ii «jiiii'il IjKii-fc jk j^l IjACJ L l ^ l ,<•>Till cLI : <J J l i i^ " <UI JM, . I I 
L i_j><^li < >&uJI A« fAjuujJj JaLujI ^ ^ ( , 1 ^ Ij-^--*- ' LftS -^^  " ••• J <J 'il•••»'• I I VbULkA A^l 
^jtlnSlV J ( L ^ ' . ^ j ^ ' J L l i f t J ^'J^l ( j lTt lV : jnil^t I ' L i r t ^ _ j l J • ' 'a>_-"ll ' <lc I j - ^ - ^ a 
j>.^l j» <-l j ^ j i ;^ JJI j,,«aJI: JUjJI o^ilfclilj • ^ 1 j i i ^ l j i JiUJl .>iiUI: JUJl ^ i <eJI ( r ) 
I C- ) 
C ^ ^ " ^ - %^ :f 
» • - ' 
> AJJLUIJLS R H - S I ( j l >lJU &J.U1C AdUU <luai ( j u t 111 ( ^ l ^ '^ji 
• ^LkU Qj*i >f J (jLoj 4J J CiLs : (JITI ml fjJi J l i J < AJUM (jJLiLai! J ^JJULLJI 
<J1JX c A i i J < ^^H^ l - ^ »jiiij ^ytj J , 1 ^ LTH^ t * ' - ^ ^ ' j l ' ^ ' ^ u k ^ i-;*' ' •^^ J 
oUaft U J < <JLic J l j ^ J 9^4tk C lL i u ' > H ( c ^ rl-j^ IS^^ <iaxLuil j < d j 4 _ ^ l AJJ ^ j j k V t 
< col^ |JLiiJt fjdi JLLJLU a i j ' 'CuS L>J IA^1 ^AIS dlj^La. dil <illj < ,<4l j ^ 1 J l ^ f^J^ 
, j > o l . <xL« <•! 
9 
. < j j j i j L j i ^ i ^ ; i ^ U : j = . ^ r j i i ( r ) 
• liiii% IM.^^ Ifij*^ ^^^ 0"U-^ Oi ^ ' ' ^ ^-^ lS3J J ' U^-^ ' ^ ^ J ^ J 
• I^^LJCVI XI (Jul Ciij 4I.«1 
l^ ^Liti' ^ Ul Jl 
ci t i i J • < 1 * <a ^iS ^ f ^j»c L i fttJ^ J < L J L U U I J < <XA\ d l x l l i ' ^ I j ^ j <J CidJ^ii' c$>^^ 
(;>4 (jUJuLtl : J.«aM L :<f ic JLi j l < J O J ( > '(^^j^^ <^^ < ^ ^ j ^ l f > ! ^ ^ ^ r i ^ ( < ^ l J ^ 
' vvSiJ-i^**^ u * ' L>* (^'*,Hi "^^ " ^ 1 V ^ ) ' H^ o^ r*^ u ^ ' ' ^ 'j-)-*'* cJ*^ ->^ t ^ j l - ^ ' u ^ 
JlS J • ( ( j U l ) ) : J l i ? " JLuAJJ t > x . a ^ L " : <ll5 j J x <J J U ( r ) < J x i j l t ^ j j j 
j A j • ( ( OL^ ^ ^1 jjjLj J JAJLA* y j | ( j j <UAC jjAj : ( j j jLa. ^ j jxj 4iAj Ci i^ ) ) : ^ju* ,^xJI 
< t^ t lO ^  ^ILIM dJ J jS,J • li^Lu ^ j rL.y^  <JJI J>ui j j^ia , _ ^ ( i ) J J 3 A J I ^^ L^U r ^ (^  jJI 
j ^ L - ; i : : ^ ilW J>u. j L L L . " : J l i <UI oxi: 
< <Mi\j ^ j j J i ^ ^ <JJI ijj*ttj ^ ^ j ^ 4 i i i i j ' ^ )kiMU Jajju ^ 1 ^ <.>ilc cLk j l (^>> 
j L i ^ (>• ^ 1 dxLc f ^ l : cJli i • dJj VLA (>« ^  Cxcj j > 6 , ^ ^^ 4j>3ktii <Jf»U o <UJ 
j l > 'i\\ 1^ <JL«I J JBUJU i j j t ^ AAAC J ^ * i ^ ^ O^ i*lMt J ^Aj^J C>f ^ ^ ^ J ALUIA ^ Jf?> L I • 
• ( jj^^^JI ^l^a ) j_>»£ ^ 1^ ^1 JBJJU yjl ^  ikit >i ( r ) 
XT 
c j i f^y' i^ju y#i 0^ M « iW> Jl W J i jAA ^ ; i i ^ <i)i j > u j LL^ ' ^'.j\i:^in\ 
j£. AAIJ J 4iii^ i«>j i l l ^JL^ J$^ yi\ Jf iU : J l i < \±iX^ \1LL <j 4 l l l i ^L!^ <ijl J ^ j Jlc ^ 
: J U <JJI j d £ Jooju ^^1 (^ ^ilc J I S J f i - ^ <JJI J j j * j ^ 1 LJ : JL5 ^AAAJI ^ L C QC J 
L i j j jO j l ) ) : J l i i <jLa-Al JL£. J J l fLj < ( ( juu ) ) : J l i ? t A ; ^ Qi^ ijA ,UAJ» L ^^iilSjl 
L i < ( v ) U ^ ^ JjiA. J f , y l c 1 ^ 4L^j t^j^ *LiJI u lU. aA.Lu L l j da, 9 ^ IJA AJLO 
,-jaaX <jl Ci l lk yla. L ^ j 
(jL^ J (o)'(( i^^j (jt. < I L J U <Joti Ci cLaJ < |kUJI uiLx JL^LU LI j ,yu<lj ^^ jic fttiJU 
n V / \ : Jiia. ^ A»a.i f L^l di-u J > . A.\ • Y / j t ^ l ^ l i i : ^ (^ ) 
r^/jLaiSlcJLi-j »/<:.L-JIJiLiivUi:(^jLiJI ( T ) 
• jirti I J J jLaJ l^ilr : ^ juS\ yH (v) 
'^A/jl^aJlylliltJjLiJl (o) 
J j ^ j ^ L j i ^^^ < Jauju ^ 1 ^ <i lc Lul JjJ^ilj SjLc U l ^ l ^ , p ^ ' 4JLML L^jLi ^ 
l ^ j ^ l i < <jj4 ^ ^ L^ JLC JSii <jjLk ( j j J j j Lfa.jj^ i u j J I C u j i U J • ( ( ulJJ iUI j ^ l ) ) 
JLLJ 3-u.Li ^ .Lsk ^1 )• Ja, J j c <J^j " i_Utj L i " ,y£^ y l l i L l i : ^ - ^^^ 1^' J 
• (T ) <^  I j T i t l l (L^IJ jMtI i |b^  (La. ( j | I j l« I 
<l J l i jji*y JLC O J ^ I ^Oi L i i • u^LSj (JJI ^ XJU- L i^x J j £ j <ij iJl jjL«tc * i j 
C S ft 
^ • / liaJUJ\ ( > ) 
Tt\/T: flijk jf\ ij^ |j« JiiftiTll (> ,yiu S j ^ i . <«oiJlj • l / o l j »aJ I ( T ) 
< ^ j J i c : < a . L ^ j L a ^ J ^ I ^ L S ( r ) 
4 t i > 
SliU i i ^ l JAL 
^ L l j L": <JLc <iJI ^ j J^AMM (>4 <UI xut JUu ? f^>^jl: JLit ^ 1 cJilJI |k^  LAJJI ^VU«JI 
<?J 
l > i ^ ^ 
l^jl 
t ^ 
j j 
i s ) : 
f>! 
C M J 
J ' 
r^^^U' 
M 
-*AJ 
J l j l i i 
U l^l 
J 
L.I 
>H^ 
I^JL 
l>eti 
^^\ ^ XUUM J JL IAIAI I Qi jij*^^ M^ ^^JJ ^ j>ftaJI ojdui ^ Axis. SjLfuJI <«AJi j 
^ ? (^>^ji I : JL2 f^  LiujI <U^L SljiJI ^^^ <Gl j ^^ a^JI y j ^ <uLc \^uti ( j^Uj o ' - ^ 
U L i l t ^ <j l : <iil <M^j ^ L lc JULt • UJliLt <LAJ : ^ V l JU j 1 ^ ^ ^ <l>tj LAiJk.1 Jli 
' daJ) <UL: ^ 1 jjtAab ^ <iJI ±x£ 4x11 (^V ^ J l l i JiaJ) 4JLL J I : ^JjJ J l i J • L ^ j ^ ^_fl^ 
^ To )» 
( \ ) . ( ( l^jjf Cuf l 4 J L u u ^ 
gl^j • JMJU : j i l^il J • |u*i^«: JAS J ^JJU^ J f i j UjiSl <AM(I J ^;VU >dll J j .^^ Ctl^ v^iJ 
(^ <AL1 < 1 U J < cLaJaxtt jjiO. ^ * -^J^ U ^ J * ' , > ^ ^ ^ j ^ C / ^ ^  ,^>4«^ J i t j t^tXX ( j ^ ^ 
4i£ <UI jyi»J ^ J l i L i i • <ul»li jju <i£ <UI yJ»J ^ Lf?-Jjj J ( ^ ) ' j^ La-uJI , ^ j y ^ 
t>* * j " ^ ^>» >^"' J *,>f^ f^ !ivir , ^^1 
^r/^lyUi:^/UlJlJ^•lo/5iLJIvliS!aJlJJ#tJ^•'\/«5LJIvW:^fJMI ( O 
J ( ^ ) * ( ( A A L J J I (JJUAIMMJI ^fic Jl"}* ^ 1 ••>T««ii' La (runi i i i f j ^ U U J ^  i V ^ Ci n I r L 6JJLJ 
j j l 6jLak ijC < x j | ( ^ lyl l|^ « 1*1 ( j j J J A C t J j j J • ' <«^Luil ijxuA J ' [fliiiift 4-(«iJ« 4UI J>**»J (_jic 
^ 1 (^l^ J • ^^ifuJ\ J * i (>• ^ I L J (jfAuJi ijji y^j • ( ^ ) Xi>iA. QLSLIJ <jLi£ U J J ^LI^T ^ ^ I 
UjjaJI ( i ) ^ ^ (JAAMJ LULUI : CxUi ( t ) \j»j\ ( r ) C i ^ j j LJ UXLJJ O j ^ j 
Lie c^iJL (^n II 1.1 JAJ j ! ^ J <aJLo <dJI U l ^ O^*'^ * ^ 
c LaJI 3 1 ^ <4^j« LAJJU J ^ H >) ' l(|ilr>.t IJ CiiJI J CiJU^ L^ J ^J^J)J^ j ' f ^ ^ L J L A L^JJI 
( j | ) ) : J I I A L^ ^ L A L^ ^ , H ^ > J w**iJ ^ ' Citirtj U rLtf'ii^  4III J>ui j JLi j • cuL ,yLa> 
^ • ( « ) ( ( j U I U.J VI j U L v i « i ^ <iLi 6 ^ 1 ) ) : JU ^ ( ( j U L * ^ ^ U I J L A fJxa.j 
. 41c I j i ^ ( ( JLui (3« t-M ) ) : J U i |L!;VU <iJI Jj^ji ^^ ^ ^ ' <J>>-^ ' ^ ^ ^ 41JJLJI j ^ j i 
^/ l l>J ly l I i . • (JJUJ)JMY/Jl fJ l^U;£J r\ /oLJlyl iS:<»L,>al ( \ ) 
. j j ^ i ^ K J i > L * j i i : i : : i : ^ i y i ^ j i (T) 
• JLC > ^ Ckil^ IxtXt ^\: fj\ ( i ) 
4 XV > 
LI « 
c^Uti j>. gl^ J Jifc» j j j ^Ly ^ J ^ ^ t^^ J j * (JL*- *"^ >« J ' 6 i ^ i ^ ' ij^ J t>i^>H^' 
j j l j i l l I j la . ) ) : ^ ! I ^ 4iJI J^^ j JL5 • el^iil (>»(jL^ J • jkAjL5> j<jl-Mr>ll jLa. j^^j ij^y^^ 
' L J^Lc <UI / c ^ j < ^ i l ( J ^ j >iJLC LajLa>l ^ 1 J 
<ULc Cii-i J-1& Uj tkk ^ 1 CiAi J 
MLLII ^^ ^.y^ 4JJI J>uij j ^ l U J ' i4j-fcK'> , ^ ^ ^ 4iJI J , ^ j L A ^ U < v > ^ (j^ u ' - i^ 
J " : < J 1 C C I I J alA <! cJLt ( ( (>eJ:>V j (^y^ii ( j l ) ) < ^ j i J o ^ l ^ j ( c L i J t ^ <axJI 
^ l l k j j " : CiJli ( ( (jAaVj) <>llijV J ) ) : JL5 Lii ? " <dJI J j -^ j L j ^ j l SjaJI j ^ ^ J A 
I j i iUt j *i (jLftiii L I t - ^ J j ( j l rl>av^  ^ 1 J > ^ J (^^ C>^ Ml J ' I j L ^ J < ^ Cxjt AjTlla J IjlJUA 
J Cijl JLAIJ L u i j ^ ^ L <JL ^  (^j^ ) ) : ^!|^ <1J) J>uij JLai < UdJj j Iji't^j L ^UkJ) (j« 
( Y ) . ( ( d J ^ j 
• (jLLu< ^ 1 L ^ j j ^ 6^1^10^.1004^1 ( < i j l J g u i j 141 (^ )6^3 I^ JLA Slj^l C U L ^ J 
: O A I ^ ^ J j i j Cu l^ J 
(O j j l ^1 Jx t ^ ( 0 3J ^ ^ l ^ o ^ 
n/^TjiJIJiLii^U<;:tj jUJI (^) 
• Ola.: J^^l j ^ S^lll • « ^ J ^ .iuJI ^tJ ^ j l ^ JV^I ^ iaLUI; S^ill ( r ) 
<( yiJLlJI f^oJI < J^ LlkJI LI Jljjf U J Jjlikilj •Uull J ^ : J ^ Jjs <l^ ^  < ^^1 CiL^ ^  : J^ MUL! ( t ) 
4 XA > 
* C ° C 
liL kJ , - > l l f l l d j A S k ^ I_t l i8 I I I 
tu^l ( ^ <1LJ «^ >>^  L H ^ 
CulJI JjiOuJI' ( j ^ l <cil (> 
• 4il>f ^ Li> j l 4A:I ^k i : <cl>. ( Y ) 
• JUIiJI: j.aiJI ( r ) 
i ^^ ¥ 
' • ^ J i j ^ 
J J A I ( 3^ ,^ «^a5 j>» L^cLi ( jL iui yjV <xJi^\ ^ U « j^kcl J • JjJLk <ijl y l i . 6aic OJl^ 
.|>.^Vi^l:l,,i»J:V (r) 
6jdl l I j i J 4iiitil l a j l J • <a^ <J 4J f Ual ' L ^ I .JLOI (^JJ ^ yk«£ ,JLJ J J ) (jL^ j 
J J-iJj J <djl XLC (5JAJI dxc ^ JUMI I ^ ^^ J • _cl^aJI J j lu i fjj 4tMi>-> ^jj Jji^^ Cuu 
^ <JL«I ^ 1 CxLi ^ j 2 ^ 1 J <jL r^fAJl (J4 *Aj J-ibul ^ I. ilhftll (^ Jjoii i l (^ 4juj jJu >->-a.j 
' •. ' t i l l 'Li <• * * 
• • . J t t l l • . K .-<KI ^ « 4xftj >A^> J rl-jSl> ic^'^' r j j ^ALUI Jkl C i ^ l S^jJuJI 
, iUftJ^AJI ^ i^-k iflll J S l ^ l OJ4A <^>>^ .H^^'^ O^ ^ J ^ ^ ^ C$JJ J ^ ( 
j j x j i j i Q^ JicI L l j t ILM SJMJC 6 M 1 J Jjiil J J oaJj " : ^JL^ J ^ J ' j ' ^ f J:! c ^ ^ 
J Ijlji^ 'ttJ-^ ^ i ^ L^t^ Li (jQ • <Li.u QjjJkaj 4l« (^ Lc • 4JIJJ J 4tt ir> ^JLLJ J <i J ' c f i ^ 
• 4rfAilt jtjJat ^ L L C I ^ J >i^lj J^J (tfA J^ I^AA <La ^ j ^ i^ i-'^ ' '-'J^ ' ^ 3 ^ ' 
: J l i t " ! OJLM ( \ ) diLf£": <1 J j i i < jLuj JJI j f luu <JJLU j ^ I jb *^JSA ^ L J 
(;>j jkLutA J LI Cni/L U l " : 6 ^ ^ j^l 4Jli I j | JjJL j\S yLLaJI (;>J J^C (^C tjJJL ^ j < ^^ i^LJI 
l i j u |J ^ L J l ^ fukl^ (>j ^L IA ( j l^" : J ^ liJL cuu^ i ^ j ^ 1 JU " dLlJ u > ^ ^ (-i^ 
dUL ^ j < ( j l i j i i l 6 j ^ ^ IjJL JAC 4<<IIII (^>J^ f>~^ L>^  ALUIA V« JAC uujLa. j ' 1 j j j V j jLbl 
I j L j M ^ ^ (3^ iLuiA Ci«fti,ii J ^ i ^ oLIaaJI ^ JAC Cn^m J12 : <i^ AJ J SMMOJI I U U S fJi UajAjl ^ 
|u < < jJ i J a r f l g l OO^IA * ' ^ ' j * ' f"-*^ ^ ' J>*"J U ^ J ' Lfcjjil L ^ JLc j U ^ I 5 j ^ 
^ 1 < <iJI J>uij L : vioili ' ^ l ^ <iJI J>u<j <j»:»' •> a 4 ^ I J ^ ( T ) <Iill ^ < ^^^^^1 ,^1^ 4li^l 
^ ( ( <Lu<jl ) ) : | i ! !^ <UI J>u>j JL&A > L^jbHijii L jJi ^^ o '^^ ' j^>u> I j ^ 1 ^ O J U ^ 
: J JU j ^ ( ( c J p l i i * ) ) : ;!!:^ J>u.j JlJw . ! > . L^Lu-. ylJU 
L I j j j i l i LJ^ I Ou-4. ^ ^ J^it Jij^\ IdA j | < cJjil Id^A ) ) : JUi l ^ l > i ( ( I>»1 ) ) 
I jU «JUeJL ^ J 3 ^ d l j L i l ) ) : ' ^ <ill J > - j 1^ JU "? SiUJl ^ J U < ^ I "i ^ 1 
( \ ) • ( ( JuA J d l f IdJI ^^LucU Ujd i v_jJ^  J IJU < S^LJI (^j^U <baxaJI pJLil 
J « ^ j_jjJI lijuUA djJl J * <ajAi ^ (^1 ^ J Xu.i ;^|J ^}^y jjj l i j j Xu»l ^J-} (j* J 
• j ^ ^ 6^ C>* J ^ ' ^JJ j ^ ^ J ' v^H-*^ ^ ^ j^ J 
: j j j jk^ ^ M I ^ ^ jUS (> JSl J «jjlill <UL«* t> Ji>i UJI (jl>L<» J (j;jui: ^\yL\ j 
t ^ C C 
: 5 l^ i cJli jj*i» i l (^ jjfXduu <Ll yi J < gijjS JL.J ,> ^ l ^ j 
c > c c 
. Ijjbfi OA.! ^ ^ JIJi J IJOJ J L ^ • ^;^jVI ^jj^LfJI ^ ^ j 
• < i l£ iL j4* l i l J l :< i .^L j j i l Ju j i j : JLL • <«ij:<a.^L[ ( T ) 
( U.a..ll ^juy,m ) . *JU J 4J AIJCI : l i l ^ UiU t i j - i t : J l i . ( r ) 
• Jirt«>lL JajAj j l ^ : ; > J U J jglLj:<Jua.r>l<«.iH j : gi«^l ( ° ) 
fie. I^ l^x l^ J <jyulj |JL LM LftjXtA f L ^ <lll (Jj-uiJ J U i ' <duulj r ^ ^~^J (C^ LAUJUAJ 
jkjj l.«jLftA 4'» lift ^Jf\ U J I ( jUlc 4AC J 6^1 (Jli ( 4*^  11(1 ^ 1 1^ AsAh 1^ ;jL«lc M 1 « J 
jj^(k£ L i l i < >LJJJ1 ^)J aJL^ ^ <jajaaJI 4JdA ^ <•> lU ^ ( j L l c S^ a^Jb Cwlik J ' oiJ^^ '^^' 
* > ^ J f ^ l ' J>>^ ( ( LAO*^ J i U L 4la ^ l l a j ) ) JLJ^U 4ill J > * u j J l i i ' iLiJuJL J L ! ^ 
<4C ^\ fj\ J 4JJI 4JJUJI rUJLt r L ^ 4iJl J > u i j AJdi 4lo f i l i 4->lU ^ (jLalc 1^ Ji • Ij^LuiLi 
^ L U j l l ) ) : ^ ^LuJI 4JIC L^i JLS J • ^tlill I4LM ^ ^L^j < <aJJa ^^ H j l ^ CH <^e^ 
J tJjiT>*l 4J.UI ^ J I A * < i N ^ ^  <aiiL Qj ( j L l c o U J • j l j J I dxc ^Ju ( j j j 4;,»,^ll <j\xui ( j j L 
: l^ lJaJ I^ LA J ( ri> in'i : .riti J (T") 
• ,jjLkMli y^,!^ ^ ^LJJL iJ j j *« ^ ^ : ^ jLawi ( v ) 
j > (> ) j i .o«J i Qtt^H l ^ j j LfLe ^_^JlJI ) ) : JU ^^fc ,_jiuJl j ^ jHlxIir ,jxJI j r j j lAui ^\ 
( r ) . (( Jaji: V J e-^ i^ ""^ J </l*JI V j(OiS2^l V J oLiJI 
Xl;i^ ^^\ J L A J i t (^ StJA) C J L U : oJU <dui2lx ^jx L J ; ^ CLL J^LAUA ^ La j l ^ j j j 
^.liiiTrl >J ( i ) Jj iUu J d « L i^'xL ) ) : J l i < j^AJLa^ JI ^ Ju i l i j (jl O j l j l tjt jj^ajLaJI (jC 
: cJ l i ( ( • <LMM ( O ) < « O ^ ( ^ i ^ Aj • (^1 J l u J ^ ^ ( i ^ d ^ l j ^ ,^ 1*A ^ < ^ U 
?C"f> 4.uo^ ( ^ 1 ^ : <LMJIX cJUi ''">^-"a ? AjLtAt uix^ cJU ^ < 'ui^uia ? ^ L A I JL^^ 
:LiuLc cJ l i •"•• *^ It ^ 1 ^ J (*\) • I j j * - j ^ l L i < ».<n.uj fL.^ 4ill J>u) j j • AUJI ^ I ,_jjulli 
cJLu ^ 1 SljJt J • i j j jJ I ^ QjaaTj ^1 < LaJI (^^xLu (^ ^ j • J L A J ^ I < Luij < LuJJI ^ 
<Li.jLi J (^uaJI c Lai J^^t j x i ;^y« ( A ) "*Ja.j- ( v ) Ja^ <Uic j , 1 - ^ <UI J>*i<j £ ^ : cJU 
j ^ ^ L j l ) ) : JL> &j < i ^ j l j ,JLc c Lk ju < ijl-^-'Ifl ioL l i o c LA. ju (4lLjLfl j i im' t l l < L^ iij < 
4x«l ^ wt jL^ I ^ 4JJI kUx •" ' -" CuQ <I.IIIL8 j i n i l l CUiJ j < (JuJjS (^ j^JalxJu ( ^ 4JJl j J x ( j Q 
J ^ jLaJ l ( > <tiJ) J ^ ^ ^ L ^ ^ L j U l SXak ^ ^ > flaJ\ j \j.tA^ j j J j J I j L i e 4J O J > i 
( A ) 3 ^ t M (v)cMJI J i^S^ Ji i*i^ ('^ ) «u*» Si^ Ll ^^ •^'^  ^ 
-*«•• 
it 
^ J J U A J I ^ Sj^,aiJI L l j ^ 1 , ^ l i ^ j i u l J "l Tr : CoLaJI j o r a / o : oUJI Xu<l ^ L ^ 6 j ^ i . S.lii.rttll ( X ) 
•" Jul J j * LAJ) L|i JLijj < tljiiAll ^ jl J J jdj (^ ^ U ^ j < <xi_^.AJI^^l£^>>: Ju i l ( r ) 
• U jL^ : JJVI <7ul.aJ : JUL LuiJ • <uaJ 4^;^  : ..i*!-* ill ( i ) 
• ,,ykll j l Jjyi<u ^1 ^ j l i : LtAjAj J VtJI J JJI Li^jl (s) 
• « L J ly- J i U« : n>«JI C '\) 
. u l > 4 * J i ^ t f ^ l ^ i J I : J * i J I (V) 
• J«»VI f j j i : j i j i J :j>*4]l ( A ) 
• juail j jdiJI: )j>JI ^ j f ^ l l^A^  : JxaJjIj • WMJJI XiXtt wwtUJI: JoJuJI (^ ) 
• L*^  Jjl-^ • ' ijiiiilu j i ^J"-i 1^ 1^  • *^.y^ (^ * ) 
( \ ) • ( ( ULI cJli L Lhjxi^ iijAAU)^ ^  LI L ) ) : Jl i J dljuL£ 
((4JcaiMl<lli J^llk^,IiLjJ)):;k^JUj 1 T \ / T :^LU^I i .>e^^OL^^I (^) 
<( rv ^ 
6jAji ui^ 
e £ ^ c 
' JL^li c^\ dJj JU J fL^^ lei^^ iS'^i^ ^J-^^-" C^ J ^ U A J I 4j.j| J 
• j j b * ^ *j7->i<i ^ J < <I1^I i J a l i gLu« ^ lylU-V j r L ^ > r i ^ l M ^ ^ | ' J>UIAJ I J L S J 
n . / ^ L J I ^ l l i : t 5 i . j i J l j ^T /^ IUIvL^ :J j lJ^ lJ^ . ' ^ /^ l i J ly l I i : ^5JU-J I ( \ ) 
L ^ ^ j ^ (r)^^^ujjjl J LcljM f LUL ( Y ) ^)^ ^ j :kJ LALLJ 
i * ' -
J • x^L» (jt*ii J Jifttil |<i < J K irtIL J J A I • (^ )jL«LiiAjl jLxi^ ijA iyi.^ji\ o ^ 41^ 1 j 
? « 1 A J ^ J U i < <L4&LII <•? niA Slj^^j I j l i <A,tjjl (jiiftju (_jLc J i j JL!^ ^ i^iJI j l t J ^ ^ l ijjj 
: oJU ( ( ? ^ y ^ V U 4^ 1 ! o5l>J SdLJI 6 l ^ ySVU o i ) ) : J l i i • d : V U ^ss^\ : oJU 
J ( ( CuJI , > ^ 1 { T ^ (^Ul jLkadui ) ) ^ ^ ^ ^ 1 JUu • Ityu XLC Qi\ J ^ V I iZxL SJU, 
^ U l ^ j ( ,IJJ1 i^iJI Ajtii^ ^ l l t ^ j ^ l u w J I ssL.\ ^ j • I^L^ U ^ l jL^ J <aJLo SIj^l Cijl£ 
( O ' i-j^ j^  o L i <lk« (481111 l i t 
. iiUl: ij-xJI (r) 
•"•J-• jJx <iaxLuil J L J ^ I 4n^Tiiil J j i ^ ^ V J ^j>iU ic-H-^ V ^ J ' ^ > ^ l ijui^ j < ^ LliJI 
(^ jfLu. J l ^ ^ ^ <iiU. JUI c*ju JLS, f i j ^ l j># l i l l Jox J j j jJ : JaLu^  4> iftxL, J l i J JLJI 
JLI^ C <UI J J — J j t .^ JbJ^ JI t>J <JJI Aft ^ J • ftlitcli ftliaLuil yLa. j^Lic ^ jHc < i iU . j>. 
* «LJI «b ^ ;:) J <ix o U l i • L I : fiji\ j>. <dJl XLC J U i ( ( ^ ^ >^ xta^  t > ) ) : J U i o l l ^ 
c c c c 
<4uAJ ^ J ^ J j • Aij i l j j 4111 dxc (>« idJJ 4xaa;Li ( i jJaU. ^ ^ j l ^ j ftiibt j <UaxlJ 
^ J L L O I (^ j j J JUll CiXi ^Jx. <i«JtLul JAC ^ J \j»iJi ,L.^ 4ill J,>Mj j l j l L y L ^ I : J j L 
6 ^ fiLLcU ( J U I CubJ ^ ^ f^ji^ oi ^ ' ' ^ J«xLbul j L l c (jl J L L J ^ j ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
j>« 4iJI jySfca.1 l^ a l^ CAJIJ L " : J ^ olkaJl Jj JAC j l £ j • U H L ^1 j ^ U ' vfcjj uill 4l» 
J oL^M (^1 4111 J i ^ ^  4111 djb(X <luM ^ •i4:fcft 4AMII J : i^^jJI i^l^u ^ 1 j ^ ^ j 
^ ^ 1 J^l (jL^ J • IjdJ ( ^ ^ ^ U M I I ^ dfui oLfui ^ 4lll Xk£ 6dA. ^ 1 (jL^ J < j ^ LI fjiSa 
j j <lll OJX : >Aj f 4 j j j ( > l j ^ j l < l i l l l l ^L!^ <ill J ^ ^ j I j lJ ^ " d^l A^ I J ^ I J U ^111 
^ 1 ^ 4111 AJJJX Qi |LLU« 6^1 ( j l i J • QCMJ y j l j j j 4ilc J 41A5 j j j l J L i l l (ji f^\ J '-ii^ 
JjJLv*u J ( j i l i j l (jjl >6J • 4x0 J OiJ^ J ^ j l 4Lu» J L A O J J ^ ^ ^ ^ J ' 6l.r>Siiinl ddJI 
JAC ^ I 4xi (^J (^ iXll ^ J a ^ l j • 4l ^ J x i j L J A J < 41LJ JJ,>1^I 4c j l i |_^ ^jij j • 4Lui 
• 4IiJiift 4^  J ijJtkutli JAC J J I J jlii>->ill 
^ \ j U ( L j L u a ( I M ja ( j l £ J • (Cj«ljU) | - u i j i ! l ( J A ^ ^ I t U x ^ l U t o j (<1JLJU£ ^ ( j l jiftm 
• oJ<i jcil (^1 J (dlu 41 ^ L u i t^Aii '. <IaxJu c^ >^ l-u LJLL» CHIM'I '- uiAj 
J ' 4iL ^ J ^ ^ j j j l CijiJ L I 9 t^jA^I aJx = y-1 (^ 1 : J l i J L L J J J J ^ ^ J I ( ^ J J 
<jJI JoaJ < JJUl i i J <jJI ^^^iajk.| : JJAC JLis ' 4la C f^^ ' ^ > ^ ' ' ^ 4 J c/'t-i^ (>l >^j^ 
^ ^ 1 IJA Ji« Ci-fJ L <JJIj : J l i i ?'culJ uixi <J IjJl i i J J j ju VI <a\^ J\ o L ^ 
IOA.! O J I J L : u^jjl J U J • <!• {JUAL <ILUU ^ I I.L3b) ^ 1 "i : j : > ^ l Oxc ^ ^AC JLS J • Jai 
• ^^>'»^' 6* H*' ' ^ L U: JIJ 9 j>*aJI V J : <jji>ak ijija.*^ <J JUi • (^JA jJI (> f ici 
i n > 
cHV 
j _ ^ ( j j t jL lc ( j^ jAJU j j j 4III djuix J l^ ix 4ill ^ j <iJI Jojx (>j isJJft J JjvUftJl j i * ^ 1 
dxxc j j l i J j ^ ^ ^Ji (JLIIS, Jk ( j l tJ . .> j « <aJJa fJC ( j j j ^ J * * ^ 6^ ^ Oi ^"^^ J "r**^ ( > 
* fuAil f>^ fLuiS <Ufiu' ^ 1 ^ irtli 
^ <ill Off (^ ^,>j^l (j^ ^ 1 ((jl ti>j^ ioLu J f^jj^ /c^ ( j ^ ' L j j A ^ ^ ' ^ '^J J 
<JaA ^ iluil f (jl«i.liii L I ,y iu J <UI U U M S,/iJuJI (j j iiJj-ll i j j aJU. : »^ j 
^jl ( > jtSi L^wJI j-^Li j^L4ii^  J j l j * i l ^jli « «iJ J S J ^ I ^ i^ j t l j ^ ^ ^ < J L J £ J <jajaaJI 
jJbi^ JJX dJ^I (^ ^LuJL 4J ^ Q J • <Lui ^jAJj l J f'*'^ 6JA£ J 4ijl I tT"^  ^JJ ILC J ( ^ > ^ I 
• ^ ^ L k l L ijbji^l J L 
ic^ ^jA^^I Xtx Ci^ <«Ai J • <j|jlju ^ y^*-^ > i ^ J ' jpak^JI 4x3^  jf <AJL^ UULA | J ^ J ,J£ 
• ^AJCJII.UO OI«J^7 m jfl 
^ j l i J ^j^ <AiJJI (> ^ j ^ULUI ^ JJ ^ I ^LIUA iji 6jUJt 6 ^ 1 J • jw^^Loi J <JLX4AJI 
( ^ ) : 6 j j ^ (> Cuts (;)j (jll*a. JJSJ bjSji j _^ j JAJ jk^ ^ j jiliJl <uL« j L i . 
>LAA ( j j 6jLaJt (^ aJuA Ct^^aJi ^_^>t*J-i (^ 111 4JJL^ Cil^ (jl 
^LJ J ( T ) S^AIS C>«I^ La^ J f^JjJ JJIAJ jjl < » A V I d j j 
( t ) d j ^ j i ^ L j ( r ) ^ ^ l ^ j yiak ^ L i i to^j^ L« fJ^I *^l 
(sx^ (Sj^ (o) KLJ V J Ja i Id^l j J:Ul ^1 ^ 1 Ciijc J 
. ^ I j i l l J i ^ l j l ^ l j ^ > j | : 5 ^ 1 ( T ) 
. Uj ic j iJASl_>*aJl j J j L i J I ( > i g I u L . J j l : ^ l ( r ) 
nll'i JI t^Mii: iifii j < I i|iiill ^  J kJjiiArf ui,^4A^ (jlTim L * j ^joLJI Si±ut: •i^j* j ' ijA^Ji X i j ^ : JLM\ ( t ) 
• ^aJI ^  ,;«& i l u ^ l 4i<»l 1^  
To\/\ : < j U l l A « t y i ^ ^ l Jal j i j j . J ^ l li^j j l ^ l ^ 6 j l i lc l ^ t>»a.l j»-u fj 4:1 : (^u-o^l J ^ ( T ) 
< tr ^ 
^ £ £ £ 
dLL»L uL^ : ^LII^  <iil J jM j j Lu L^uuh Qj 6 jLJ I j l ^j^ ^J^\ ^ j j iuuL (jc j 
^ J-S.I >fc J ( \ ) t ^>J l i U L » Jt« y i ^ L LLa.1 ) ) ; l l ^ -Oil J>« j JUi ?^^^l 
J : 4JLJLC oJli (( J j l i L ^ l i ^ j iiliJI ^ Jjult LL^ I j < JU L OJLCJ oi j ^^ IJLC ju^Li 
( r ) ' L i j i (T)i!fliLJ<ijaA j l J J ^ l JuiiiJI 4^1 Jk <UJx J ^ «lJulj j iJ 
pltA ±Lc 1-1-^  11/^  ^ j J]i jiii LbJi^ J (^j^Uul J j^£ (JJ C r ^ L H " ^ ^ ^^ ^^  <CLLli ^Jj J 
< SjojJtJI X | ^ l ^J^jj • J ^ ' JA> I ^ Jh! H J ' ' •*AI^I .tjHitiiil JLS J jkLuJt (^^^  4JIC L i i 
Ma>^l M Ci>ui (jl i (/'.^ aJt iJirali* : JtJLi • V ^ ^ <^ wi>«*: iLairfJI ( \ ) 
• JLui; L l^ uii^ll iimi' J l i j ' JLm ; tioiTj ( T ) 
Av/JiLttiJI v l i i t^ ifi-u J T/^^I .A#>_. l l i : j f j l iJ I ( r ) 
. : Lui J VLuj ' I j i l i U j U4L. <UI .Ai^ 
LI '^!j^ ^^\ 6L£i ilaJi LI ^^1^ (jl^ J jj/^<Ajai[ J itji^ J l J (jfa^ ^ 1 ^ a ^ l : <J^ jkAj 
Jj.a£ ^ JLu <JJ4A ( \JA[^ jd^ ^^ Jjui < ,L^ 4lil J j ^ ^ SjljX ^LJI Jyull (^ |jL£ J < J ^ 
« (_jllill ^^ u»»*iL (jl ,^'iik <IJl J>- . j ^j»\ 
JLc AOJ ^ iAj J ^J4^ O^ > aui^ S (fuiJI Ajj (L^ <iJI J>«.uj ^1 c L^  (^Ul y^ ^ L A I I ^ &LuJt 
f-v^* ) ) : J l i j ' li^lj 6jXu» y i o ^ |u * <Jljli < 6AJ JL!^ <ill J>u*j U l i < SjjJjl JJU. 
^j J • IjuuL^  LjL^ukl JSI ^aJ : JjAJ (JASJVI ( jUi • LMJ ( ( XutaJlj JiJI 4Jx LJAJI 
<J (T )Ut y i ^ L <LJ o l j jA ULU ' J ^ l J uiLftjJI ^^ <1L. ^ j L i < ! . . L i i liA ^ j ^ l 
( UeLi, CuuLc J LL j cJaiul < Llji:^ tlujdui I JJb L : JLli < 4JLLC ^ LP>L J ly-*^ ( j^>^ ^ S* 
L ^ t^LaJ V <iU. utaj^ Oi < ^gLJ L : ix*^  u' '-^^ ' U^J^' J ^ J ' ^ ^ <LvLali < ^JLC 6ia. 
^miiiill <i ^<^ J <iiiiiiii>ll <j fjji 4JJI ^ l i < (^dJL dLiai ( uM^' ^>irf t^ u U ^ ' <x>U^ 
' L ^ ^ <iil (jlaiii 
C** '^ o i ^ V->*' hji^ l-"jlJ u ^ J ' c ^ ' ^ * ^ j l ^ ^ i> J^e- tr?' oi < - ^ u ^ J 
< ^ ^ ^ l : ^ j ( \ ) 
4 to > 
< yd i J I_^LL ' ^ ^y i j i j La -a ' ^ j i J I J l l i ^^ Id^Ia^ tjL^ J ( ( ^ L f J I *_J^IJL LA_^)):JLi 
<UI XLS. 6 0 ^ ( ^ j ^ ^ |>^<l^ ' J ^ j l ^ (>^ ^ ^ ^ J^*^ J ' ^>LAJI ^JA^ JjJi J (JJJLL:>.L .\jni.Tii.l 
LJ J • ft^j^uj J J l>tL , ^ ^ < LMi J ^ l : JLi j k ^ J ^ j ^ 1 ^ j LK l ^ l d l i < ^^j*^ ^ j < Laj 
( ^ ) : ^ Luia. J ^ <UI jJL£ J^a. ^^1 ^ j ((ol>o^l lu« j . La.Sl l jJ>:V)) : JlSj « J ^ 
J ^ L I ftli^ <Ulj j ^ LI 6 ^ o - ^ ' 
j | ^ <UI X L C Jiiiiiir <LII J>u<j Jj J • <IJU^ J <U^ <Juoj j_j^ i ;^^  dJI XiJ: JA.I ^ j . «tiJI X ix 
^L^ J ^uLiJI ^ ^ fjjuil J • j»e, (Jl2 (^LAI L^ JJLC LJ l j J j j ^ • Ijiiflli^o J (Y ) JJLaJI <JUJJ 
L>^  (^ j j J ' iuixaJl ijaju (jaUll j;>j JJA£. ^ tAi>» < j ^ t^'ill >fc J ' l ^ j lAijJ' a****'! 
' I^ >JLA_I <JL1AUJI ^ <^\ ji^jiic iijWj XoaJI t > > ^ ' ' •>?• Li t ) ) : JU «GI X!;^ 4JJI J j ^ j 
( 5 ^ ^ l ^ 4JJI j ^ J>'>^ ^ J * (JA^^^ > ^ ^^ ( j ^ J ' ^ ^ < ^ i^J^ ^ ^ J > ^ J ^l^«^ 
:^^44*JI 
( r ) ^Lc j ^ ^LA^ I i ur r l ^ J ^.uiK ft <^Ji fjxAMjlf (^ J ^ jii-^ I 
. » M j 6 j l l : ^ l f J u ; J l i . ^ ^ : ( J l * ^ ( r ) 
M l V III il > " IJ 
^ i i iujJI ^jiajl JS JA\J^ J jkijVl j l j ^!^ fj^\ J > ^ j t M k i " " L^Lxc jj*«l J 
< j£ ^ j i i t^ LioAJI of j»t ^ iLjoJI ^ i j ^ U fJt ( <^>^ oi *^^ ^^ * ^ * '-•^^ ^^^i 
Q» ( jJA J * ^LA-MS ^i^l^ J ^ji^^y\ iLtxj J j j u ^ I j ,>o"> J .-ij.Mif,llj COJLUJI J J I J A J 
< 1 J | CJJUMAII J (j ,3^ (SJJJ ' J^fJuJI lyMiiiJ I ( ^ Jji^iii d ^ JA J ( (,>ujj2 uiljduil ( ^ J (jJ^^I jfti' 
<J JLii • jjJA : JLi 9 ( ( cLu<l L ) ) : U*AJ ^ J I (>J ( j>J j^ifc 4UI J>uij JlS j i^^ T ^ 1 ^ 
dxx-i ju ! ((o> cxii)): ;i!ii: ^ 1 <i j i i i juai <J,>^I U I jui (( J ^ a:i)) ;iii<t 
•Jji *<Jic Cioliiiii i.uiiiiill 1^ dJULui C\\•} ; J U <aJla ^ ijir^ U^ J ' O L M J ^La J • .Uifcft 
: Chlii 9 Cut i > ^ J l i ^ • o^Ull y L u ( j l x i ^ Cut : J U A • ...until , y » ^ : <i VILLU < ^ 
^ >:XJ J U < <iudJL /c^Jj J ^AC < i jL^ Qa ITirtn ^ju JMJ ouudoJI ^^ i,>ji«.ui i l l j J 
^ ^ U^l J ^ ' (4*^ 1 ^ ^ 1 ^ O* S j ^ « L^JUJI <Lyu ^ J > (jJJUuit J O^ j^ AJal J iS'^^l ^ ^ ' '^•ir*'" 
( ^>>- l l J jJ) ^a^jl ^ - I j j JUu ^yuu .< lLu l i dlJ OJ ) : < I L M ^y: <jLu Ja^.^ <lv£ 4UI ^ j 
. . UAJ I jLa.1 4Jl djijJ) fl] : J U i 6jjJk.l fj vdJJ J A ^ 
: ^ j A j l l JU J • 6 ^ l i f t 'JLH^ <iJI J> - . j t^lJ >1 •• <UU-*^ ^ ^ ^ <iJl J^ui JU J 
IJA. J • li>^m J L ie J j jUtc ^4M J • L A ^ J <*!*« 1^ J iuiSlx fi-;ff ^JuJ\ ( ^ j j ^ ^ 
<j y * ^ L« J ^ J x l Aa.1 >^ujJ : J U J j j l^ J • **-'^l rJJ 6 ^ J * *.h!j^ cj^' L>^ SJJUUIJI ^ I J J 
• I loir i J L J J ^ ^ : iVft->iO (^ attiliJI J U J ^ ^ < j j l j : <J J U J i jQ J • 4l« ^ LJLC J JAC 
o x i l ^ ^ k CAJIJ : J A J <I JU J ' L j j J ^ U l _>A£l J jL-aJI J A I <iiil sxxut j l ^ j 
: J U i • J I J J I < * J J I ^J^ ^^ Ci^iJji ( > ) <»->!».' f^ ' U^j"^' (J^ <lfy.,r,U ij\jy> t>J 
^jA. J o ' j j * L>^  * ^ ^ ' * M * ^ ^ * * ^ J J CLSJLU* i j l l J • ^^j jJI I>J1 LAI J (jSki J • L^XJI J »^ l L« 
o l J dMM : J U • ^x> (> Jj^t ^ I j : > T 4j J U j • UxU. o ^ f ^ ixtj i ^ <> 
• Jxlt |Jj o ^ L (jl.iuLy J aJ^il <U^I 1^ 1 ALCJ <jl dUj j ,>AM ^ ( Y ) ^ L J ^ <MaJI <j 
. J i j l ^ l i y L U I (T) 
4 tA > 
C ft ft ft i-
(^ ): L^jl ^ 1 SiUirf^ all (jl^ ^aJu yu j XLA L^A^I J ^ U J >^Lul <IJLL ^^JL^ 
( \ ) l ^ ^ f l L l u u V ^Aloa j l j iA j i ^ i i t iw ^^\ JUL J t ^ 
Jx. uJLL ^ 1 ^ ( J f <lLak 62^ ' \j\-\ iftll ^ J ^ j ^ • ^Jt^ Ui ^•^'•'^ ^ 1 J 
9 J j i c J (^A^l j j ^ yJLi. J <JUa ^ ( r ) i^Lj j^iJl I j j > i 
10 Ml (JAJL4 j f - * ml ^ 1 J AAJC ^ \ bjAj J • (juAJl ij^MJt JJU jbLwl (JjuS J <itit >.u A^La^ i AjLuti\ 
^ J ^ . ^ j ^ < c L a ^ L ^ J L u U < < ^ LLuaJI 1 ^ 6 j l j Cxi l^ J L^lc r ' ^ 1^1^ • ^ ^ L u V l ^ 1 L ^ 
• ^ Y i / o : c U J I x - , i ^ j i o U ^ I ( \ ) 
• < l u ^ J i 4 l i j 4 j i j ^ : J ^ (Y ) 
• L^j^cl^i^L ( T ) 
<( M > 
^ f^ji\ (^ (jLklc Qi <1J1 Ixc QC * dujLabt ,L^ ^JU^\ (j£ (^ j j J • J j io t l l UAIA. I. I -> IUI 
Jja£ y j U 9 v-uLc J ^ J JL I^ <UI J > i - j y ^ L f t (.>«**Aiil : o ' j ^ J ^ ' k3i**^^ 
1^ <iJLC sZxl^  JULA r j j ^LS J Mjj^ Crt ^ oi ^ ' '^ -(^ LH ^>^*^' iy^ '(^liJI ^^ 1« j 
^ U J I ALUJU 4iljbiAU CiJ>^  V (^L»j ' <iTr CiAJ IjJbA r j j 3 t l i (j l£ j cAtj^ UHH^ '^^' Lf*J,>^^' 
. 4^tj L^jj J L^ lc <^ UJI rj^ ^' <Aa jJjb J CULJI d i j ^ L j j ( X ) JlJu ' ^jjl ^ ^ <JJ 
< ft^^jjuJI ^  <^ UJI <LlLuil J < I^ JLc ^ j <«JL I A J ^ J Loli ' CittH lyuixt ^L^ ^ c/ '^ ' '-^ ^ 
lift ^ : JU j «Lj4^ l^J J-iA j ^ J^-oi 
j l ^ ^t J • jUII JLLC <U»'u'a < 4iuL 1;^ <lJI wTi J ItjLo J^^i ^ l ^ (jli < C L L ^ I^MV/IJ 
CJUMJ CLI : JUi •^l£ Kji^ • SfiJl^ <il Cul L <illj cJU • (>*J) j l ^ (J^ AJU ^ I ^IA^LX L Jl^ 
. i^ii ^ j Jl i . ijAiJi\ ( j l ^ u^'^ c '^ j^t4al'^ 'i (jl LI J IZiiJi L (J^ (jl L«^ * *»kr j^L (JIMI 
. j l ^ l ,_i„olL. ^^1. ililiJI yi fU : JU ( r ) 
60 .^1 6 j^_^ dJj L OJ I L 4 i l l j : cJl i 9 (juUJI j^i LLxj>a. ,>4^ u' d^ ' -^ ul^ "^ ^ ^  ^ 
( t ) ^ i»A ^ l x«c y iJ I Lkli <**i^ ( t ) j i - o i < cil ( X ) b^^Lu (_^ J c^.uo U ^ \ J l i 
«iJ J l i i « J^IJAJ J f4»j^l jjAlill ^ ^ 1 ^ ^ L i i jLu J • l^jJx ('>)^^J\ ^ <LIai.l ^  L^li.JU 
' ijA^ ^ ^ 6 ^ J l i 9 ^^L JSi ' L^ t J , ^ 1 ^'IMA dJ (1) CiLi. J5 J «^ i j ^ JLluLji LI <jl£ 
* 
JxaJ 
L i i • i i j l j u <J J U J I l L (yj^lm J • «LiljV J ( v ) . La-u<j JJLC ^ J 5 : J l i j L ^ l j J x 
• I^L^ ^Lil l J l i j • <jjL4u <^ o j J ^ < u'-f^ ^ ' ^^ U ^ J 3 ^ ^ ,>^ 
<«^Uil: <.iMJbJlj • <.<^lju <xt j j L i ftl^: t.A.uij < ' *^ i j ^ l ^ j 
• ( > * ^ ' • ,>f*^ j + ^ 
• J'>Hu 4ia^ ^1 • J>>JI iJA «yikl : j i 'A 
. j « i l l : > l l 
• l4«i x4i: %^ >UI J>i i Jul s ^ j l 
• i: i i i t*l : w<4.ai 
* '^^  'i\ * *i'» 'ItJ 
(^) 
( T ) 
( r ) 
( O 
( O 
(n) 
(v) 
< '^ > 
^^Oi 
^oJI _ ^ l j>. J j l J • OAi LI : Jl i ^ J j l ^ J ' JA.J JC 4UL li«Jx lx»£ ^jli j 
^ ^ <x^ jj-ftc ^ u^l^ r <UI J>u<j cLI (yt S\1^ ^oil dJi^ J -liiitt-> jkjJUl jA J 6aJj ^^j 
>-^ >C C/} «^i'"l ( ^ ^ 1 <iA£ ( ^ M»'» J lif j ( ^ iJli»n> J L-)llr1-% II ^ jAC : (^XC ^(1J (JAfl 
^bLuil Jx2 uuiil ijtUc AJU ALUII <4) JUL < j^bLuyt «^^ |kxju j l £ j > " ^LJJf cUl^ ^J***^ 
^L^ <JV < S^^a l^ ^ f ^ < i , ^ < « ^ <xLt J ( ^A^LMI ^iLt (^jbij 4l£ <L1I j ^ j ^LLoJI ^ yLC 
d b u j y i ^1 J . i i j - i j ;^J t^ l J i t L j i c ^ 1 : I ^ L i i ( r ) ^^yu,j(j±e. ^ ^ JoljT J t j i L 
• cLj j Lxi|AA. LLuiil oxAJ Vj dA,l dl ^ ^ ^ V 4UI^ • LL I j l ^ LJLI CJJI L Li^l j ( r ) 
va O ^ J • >''j J *^ <^  (^>ui^l Jl i • «i>>j>^ ->ll ALI j ^ U JjJBj > ,>f|^ ALC MAJ SjJJt CxiL^  J 
. j U I J ^ L j j U l j J > J I : y j J I ( r ) 
^ or ^ 
4JLJC <UJI ^ ^ J (jL»lc ii^Li, ^ M " " vi^ L* • (_j**^l <5JIA, ^^ jjp^i"^! ^^ f^t^ f ^ J 
^ j 5 (J^j*^ ) ) : 4i« jvli ^ ^ J ^ f t ^ j ^ ^ l Ouuu- : J l i ^^ ^J^\ j>c (^ j j j i L j j J L 
( ( < J J A L A . <LL« O U 4JUU 4JLLC ^ i juJ J o L J A j ( 4J <a.A,V A^L&il A ^ J a . j ^ <dJI ^ <cLL 
. Jx«Jdl ^ U k U j > <UI J+c \ji^\ tjaJ\ ^yt j L o J ^ I j£ (jL^ j ( r ) 
dxC J rl^;^ ^ 1 J > ^ J i^S*J ' ''-^' ^ <>d '>j'^''''"I ^ ^ t J I Jiiiiir jA ', 6 ^ 1 *! IU "v % J 
• 4JL£ ( ^ J J J < ^ JM III A-i-ui (3^1 4 lh i •> ^ 4111 
I1UL£J • <jli l& (]^ j i i n ^ A i ^ jJbj (JAJ ' f ( ^ J Ifljio J J A C > U ^ < IJAC (_y:vMf^ ft dJj J 
AA/jL^aJI v l ^ : ^ i ^ ^ ( O 
Ji-ixJI ^ _ ^ ^  ^ •lailjJI 6d* L ^ wUJ ^ 1 i>>JI J • jUt^ O i , ^ l LfiU • i ^ J>ui i j U . ^ ol J ^ j l : i ^ \ ( X ) 
Jliu ..uu. <j jbu ^ Jd^ d4£ ^ ^jijjtaji\ J IUOAII J * I J C>ii>*'' L>M 6yJI <i)S,^ >^» f^'J '•>^''' U*^!J 
• ALI <J>^ iLuxJI Ji^ J;; II ml JJ J • ^jxui^l 
i t l / r : Jila. ^ X^\ fLf\ I ; . . i . J o l / AjUVI vU£ : ^  ( r ) 
^ or ^ 
9 C 
"t^ J j — J JjLiJI ^ IJA < i l l ^ ii^ j <UI dxc J (^ ) ( ( 6 j j u <^^^ iU * iSy^ O^ IJi:JL5j 
( ( jjujjj j j j <ilia, J ^ l ) ) : J l i 9 <UI J>u<jLi y j l i > : ( ( f H i LAC ^ J L - ) ) : JlS ,jjLa. 
< 4iilftl->ll cLutJ t J j U j L» Ci i jU dUl ^ ^ (ji ^liltl I ! l i i^ ^ 1 ^ ^ CAJAHI L : <«I <LI cJLii 
( X ) • 4J CI IAJJ J>UI I JLIJU f^llaJl ^ <dJIJ : JUfi 9 |^LJI , ; ^ i ^ Ij-^ i^ 'ftT'tt 
^ j ^ l i • <ijj-ui ,clc 6j^l ^XiT 4111 J>u«j (jl <UllJ.^  ^  <lil OiX <jlj.^ ^ 1 <bLcJ Jrf J 
J l ^ JLlJ • I ^ U ( ^ j i ( f ) A-ktilL fA>*l Lb j j i j I Loli < I j L lj>iS^ j l>U-> IJX<L^ ^JI 
<UL I L T L : l^ l i i (( yix:ll.l i i i (^^1 g^LUi C>* )) : JU J 9 ^/clk. IL^^ <1JI J>«.J j ^ ^ L 
^^ J ^ i J <cU, V )) : Jli J . ^ J ! ^ <1JI J>u<j OJrfAi ' j l i l l j j J-> i l l J I < J^J 
Auuuil J j^jjuujV J i <iH^ (jjl L d j i j L dLj rL )) : "f^ <lll J>uij <! JLli • <Ci^ Loj ^^ 
« « ^ £ C 
<Luil^ ^jijxl J < i^ La <jLjl 1^ 1 k_L^ I (jL^j ' 4j^ > III ^ 1 J SjjJull j ^ xLitA CLL <«I : 4 l£ j 
A X / t ^ j l i J l j > . \ / j l | a J l v t l i j v / ^ l v l l £ : t f j U + J I ( > ) 
V / y U V I ^ l l i : , J — j T A / ( J * | l ^ l i i : t S j L i J I ( T ) 
• 4iiii^ ijlc AJAJ J iiiiUII J«ijiiiil: l«ii-> I ( t ) 
• j f u i l < I M 4 ruL&il JxS ^ ;LA4 <LUI j l u a ^Jt LJLUA ^ ^ <lil J > u i j ^^ ^di 4jl ^i^-Mnll j > <:!>lln 
<JI ^ 1 ^ Sox^ ^1 y^ LJi (( l i l l i J V J Lj lkLi j , ^ J l o-ai Ijl )) I^liTy^LlI 
• 4x» j^^uAi l ^ l i J « 4i5>.(jtijin.ll y i <liL». y L o J jjAC <AJL». ^^ J^LA, Sj«»Vl 
LjLxo yJI jLu (jLlc Jjui U j • (jljkic j JA*1 JAC J • ^ LiJL JLL^VI Jj^l JAI J I ^ J ^ !^ 
JjJ I J A I XLC ^ L* M^aJJI ^ o f ^ ' ^ ^At ijil^j < 4JU (>JLiua d ^ j • <J <Jj l -^ <j^->'> uiL 
C^^SS J < ^ ^ <Lu< l^jif l^ ^^ l L|j ciL (jl ^ 1 L^ JLIC J j j ^ ^^ i^ M ftVj |kj • ^>1A« (^Llll ^ L L 
< <UI dxc <Ltl <Ul£ I J L A J • ^ 1 <LakL (>>(>) ^ L A J L ^ i j J > <Lui ^yu^ o L |k^ 4J ^ l ^ j 
• djuul S J L A I ^ L J L |.l<r>t Ai^J ^ 
( Y ) j l ^ ^  ^•'H^J c>^  •^ •**'' U^ 5 j i c (ji iyr^ Cy* ^ l\ •" • ^ > : ^ Ouu ' U J L J I 4*1 J 
^ so « 
L l i .ixLA. L j l x L U <u fJ J <Uau L U L J ^ ^ "^jJI I j l 
J J A C J^UU j t < J^JfuM ^Mil'^ll ( J ^ J L J S j L f ^ ^J^ J 
<jlJ ^^ ^ j > '<iiiATi.ll I j l j jA£ ,jL^ J ( v ) . LbdJIj ( T )3JJJI J (^1^1 (^ j^jusliJI L i J l j ^ l 
. jtxJaVI j lL i jL i j j •" j ^ l j j ^ ^ j lL i , J diJU. j l dfi^l": J t i AHL. J 
: J U ? <Ui Xtx L I L •"•--;-^i < 't|i\ : J U j <jJx »l,iiji <<A^ ^ |..ol«ll ( j j j jA£ j J f (^Lu^ 
J < CnlU «_iil»l (jl ^^'naij (jL^ jJ J • o ^ Ci-^lirtl (^JJI^ oxutil (^lll J oxuii l (^ 111 
• ^1 jJI iij^i JuJi: .U Jl ( r ) 
• J U l l : J « J I ^ > . j . ju.a»Jlo«j>i>il:'Jii> (O 
i "^ i 
J 4111 X L £ L I L C t L ^ : (JMLC ^\ <J JUil > ^ 1 fjj] L L^ « i l j l <kxj ^ l^ioJU > oi^ji iaa^i 
•I »i 
J^LJU J I j i j j ^ o J ^ t <ill xtx LI L oL^jjh (juLx ^ 1 JLi i < ig^y i ^ ^ (^^ >^^ tilTn>j 
. I jiiA^li'i i'::iliiijl V^ <«1^ J ^ j ^ t^! L/'^-^ L>^  ^ *-^  J (^ '-^  • j j - ^ ^ J l - ^ ' ^^'^ 
j_fxJI (jjLLuul J lyit^ll I j i < U l x < IJaiL^ ^Loli jL^ J <jul Jxii I I M I • <juui ijZix. ^^^\ ^ 1 
^ ^ 1 ^ kdL» ^4duil L J ^ ei l^l I : <iJl J>ui j L JU <<1 j j l i < 4i>.i^ L ^ I I J ^1 ^ ^L!^ 
. (( l i ^ VI J^l V ^ l i ^ ^ )) : Jli ? o-iJJlj 
<UI 
^ >>«•> 0 J U • 4jJau ijMJji ^^Xuil 4 j | : ^yjlki J < i>|[<> lr>l J ijuLJI _^Xul ^ i j ' ^ j ' ^"'*'' J 4Jl ml I 
<i4j ^ l i : ^ ^ 
: IJAJJU , L ^ ^jiail ^))UM\ OJU < l j i J« J < OftlAJI J4 nliJI JUU L X ^ «J < 6 j l c J o j 
(O j>. Lil Jl ( r ) i u i i L ( r ) j ; l j ^ U j^l AdJ\ J>u.j L 
• iaXot J ajuu ,yiJl ^yj: jJl j ( T ) 
<^  UliJTii LUj L i l iu^j^ l j ol>*>JI ul f ' J i j ^ * u* J ' ^ : Uli y^iiJI J l i : j l i ( r ) 
• 4ii JJLA. 11 XuiLiJI: j>j ( t ) 
^ OY ^ 
( r ) : <JI j i l x j J ; L ; ^ j ^ l J-JUJ [JXA J U J 
*_ c 
(^ • ) |uJbl J^LiJI ^^ LI j l tuJuul (^ 111 j > dbJI jJtlaJ J>\ 
^j^p^ 6dA ,^ka-« J ^ AAA- , ^ L 'QA\ ^jJLi 
. ak:^«dJU:j>^l ( r ) 
i o / i ^Lii.^ ,^ }6jju>«^ ^ t u.nill ( r ) 
.u l>^ l^ jU j :J .5U I ( t ) 
• o j U i f x : I>11JU ( O ) 
• ^ 1 V u 6X>xJJI iUUI: <:l,^ (Y) 
(A) 
• j i i l i j i : f J j i ^ J f4*" (^ ^) 
4^ a A ^ 
( T ) A^>i^ J ll>^,» (^)J4AiJt CAJI J I j i l > III) >"nr>Vti J 6j1dJUi 
i j ^ ^ ^ I j djU fiAjl J L i b ^ c l^>iJlj vd) (^ji ^ l i 
i j t ^ n J ^ ^ ^ J J^^ J<P 4^>x i lLLI l <AjuLi ^ >,'l>lr J 
(jLolc liduul: JLSN^I (^ I JLt • c-iMiiiil <1J^ k_uLuJI LI ^^^1^ < J^^AIIO ^ ^Llc L l i 
111 jA t 'all.ill ^ ) ; : Jl i (^ j^ L l i • <jajx ^^ j^u ^1;^ <dJI J>u<j j lS j i ^ j Jui£ Lli • Ijdj 
t ftl.ulL JaJI ) ) ^ ^ <ill J>u»j Jl i f l ^ ^ ^ 1 ij^\ ^ 1 ^ 1 ^JJ^ LI J ( ( j,>*k« J j (jLic 
, j iaJl))Jli CLLJI w*Lij CxU^ (jx* dJj Jl5 <Gl ' ^ He (^Jjj(( u>«l*« (> Cjl^ jJLaJI 
( t ) • ftjjjj ( j l i J ji»-^»^ 6 ^ ^xlu <UI J>u*j fJ * i j ( ( u>*'** L)^  u''*^ j * * ^ ' UiLuj 
tXiki jA \,\ftyi, f IxfU ^ 1 ^ J i^) ( ( Llo^ IJA ) ) : JU J <Lailj j l c IjAJi. )L!;& <dH • Utjyu j l »^La« j l L l j i j l ^ j J< ' ^ ^ ( ^ d i k e La 6^4AI M I > : ^ I j ) ( ^ ) 
T r v / > : Jvia. ^ A*a.l fLyi ai-« ( t ) 
4JJI J ^ j ^ l ^ i i i j lTjTj J Ijm"-^ J j l IJAA J J J J I J V-JUO ^ I ^ (Jjc J ^ (jl£ J ( <jl-> »nll 
( \ ) . ( ( ^ ) > ^ <:ti ^L«JL o > « ^ ^>l L d L k j>SJ j « " ^ ) ) : ;{i';i: <UI J>u,j J l i i 
CuJbj | J j l t ^ J ^ ^i /yk J ^ I ^ J J I jU <JLALUJI <Jual ^ . .A-t Ci-Lj < i j -^ 4'>^" CiJl^ J 
J:^ J J£ <UI OLAKJ J„^Jtlli ^ U^'*''J U^ '^ -*-*^  ^4*^ C J^J ' <tJ^I^ ^ ' J ^ ! > ^ ^ J rl-v^ ^^  Lf^'^ I jiiifl't 
: Ji j iA V j l t >£jLakl J^J IJI ) ) : J j ^ r i ^ ^ 1 J>^J Cuuyui L^l cJLi • j iuJ I ^ JjjJiJI > i ^ 
^1 ^ J . (( <L* J^^j^ (^^ (^^ bjtAji <j[j < ^3^ ^ j - ^ 6^ ciuLiJI <iil c»lnK.> J ^ l 
J l i ! ia.jLJI ^yi l idi o j i c ^ CiJuiJ < <1JI J>u*j L : J l i i JL!^ ^ ^ I 1^1 J a . j . U. : J l i S ^ J A 
( r ) . ( ( d ^ ^ j U . L. jJt. (>• o l^ l l i l 4UI O L K J j ^ l : OJLUUI (>». c J i ^ L I ) ) : 
<Jc <Ut ^ ( j l : <IJLU j | iJftSLkJI J A ! ^ ^ . A L ^ ^ J i^llliii: <UI J j ^ j L^ JL3 ^ 1 ^ J 
: iJ j j i j c Lu^ ,^^1 ^ CiJl^ J • Jjj>£ Cuj <cjUJI ^Jj^ j l j ^ L c Cxlj 4JJL JLA. » a'lUII 
. ( ( < J ^ L LJJLAS ^^ J j j j j j |J t j l ^ j j l j ) ) 
O ^ U Jju J i ^ J < j»Jt CJA\ oLkaJI Cuu 4JJLU» <laJ CulSJ : J^^J^ ^ 4^lai L I j 
c c 
^ 1 J ( juj i l l >U£ Jjuui J J j jLaJI «aJlj < j ic i^ dui J < ^juui ^ ^ p - J L ^^A^l i>Jj^ <jl <Jj£ oil III 
aju j,ajc J , ^ ^^ ' I JU I-> lUinl Aj ( A^ a^jb j <«ld2 ^ ^ i_iirtl«t • , i j>t <«ldJL '^Ac ^ l i < ^ ^ ^ 
YVA/r : Ji.;^ ^ j ^ i ^Lyi .li,.... J A / ^liJI ^.Li: t i jUJI ( r ) 
n/oLJIoLxi:<^L^I j t . / ol>£Jl yUS: tji. j i l l (r) 
4 V > 
<j_ui *uljj» ( ^ ^ J t ^y^ ^ i , la i VI j d J l J A I J > xa.1 ^)*aJI ^ I A J jJ ; JU IA^ ^\ ^ 
* * - ' 
< U u j J l <^>^i < ^y^VI J j j ^ <i«j 'i% y ix t j l l l ^A g l i J 1^1^ UAU. (jj <JUI J l i J 
J I ^ J : J (AJ «^ < 6jX>A j f ic iUA ( l i ^AUajJI S >^MaJu j ^ u *J ^^4'^ i J ^ ^f^ iiri]i> < (judmll CM<I% I J I 4Si,« 
<AjU J c l ^ j>i JLiu Jia. ^ <i«l Jjul ijkUuA j j j l J15 ' I v l tu.1 ^ ^ J ^ ^ A»aj. ^ j j j L i j j l liSjt 
(>) < 6 ^ j J L - M I ^ I ^ j Loxt 4J I^ I V ^ I ^ (^>M' U ^ U^ U"I->^ J i ^ ^>^ (^ J ' ^J^l f i ^ 
^-1 — " . f J . . . . I l . I i 11 aT ml J 
( r ) <«?-«»' J >ixLu J ^ ( j* lntj 
( t ) 4Ju£ "^ l ^ 4 ^ bU U ^ 
• ^LJI ^^ J*LiJI ^ijl l ^ : CLJ^ I ( r ) 
iU i ^at j.>lJl ^ , ^ - fl 
c c „ « 
J L i i < ^ U (>JLL& * ^ ^ ! ^ 4111 J > u i j &LLc) J • A j L l i ( ( <Jj.<LMa^  ^ j l ^ ^ ^ Je ) ) • J ^ 
, ' L U ^ ^ <iJ j j l JLAI ^ J " .LAJI JIO-*" 
J^l i l I ^ J < 1^1^ I jJa Jifui J J ^ > > ( ^ < - i j ^J J.i2 IJ (jL^ J • 4xal L I , j i£a J hj lx»\ 
(j^ L^idSu jJ ^ L4» t H j ^ V ' CiLaJI 6 > ^ ^ '^>?'J j ^ J ^ (j^i • jL*eu"^l y i - ^ ^ t A j ^ 
( ^ Ji>j^ |u • dJLc 11A f J 4J l^ t i i f KJ^IUAJI L^l£ 6^^jJI AI^J ^ I>>^JAI ^ < XAJIA£| 
< ^jvk 4111 ^JJaMJJ clliJI J j j j <1J>XA1I ji^ A>^ p>^  ' j>^ A^ ,,>il'^ ^ c^ V^J ^ 1 J^^ J ' ^J^ 
^ "IT ^ 
J ' J J ^ L>^  ^7*^3 >^'j J'^ J * J*^ t^^ jl.iJL« (Jj^J ' ALUJI 
L^ ( j j ^ J ^ aii • i ^ i j l j i L 6^1 J ^ ^ j f J-uiLfl ( <j ( j j j j (jl j ^ l i • <j^4A 41-^rLa j l j J I 
J l jlJVI j U j i j : ^ j>.l iJj ^ 1 U i • 6 J j 
(JIOAJ <^IA» ^J»A J j J i u l j : JL2 ( ^ ) djLLuj^ I^^ M^UU j l O A ^ : O'^ii <«AMij JAS <J J I J 
: S j j JA-» ^ 1 j l Jl j ^ tAj>» .IjA-i 
5jj)T,>ii«li <A.»SJI O J J L I 
SjjdArf ^ 1 j « O L A J J I J 
< I c L: CilSi 'Sjjkui <1 J ,L^ 4111 J>Mij i-iifclirt Sj j j j i i^ L l Cwlj : ^ ,,^ xak4 J J I JLA 
i ^ j ( ^ ^ L <xi Lcj J i i ! ^ <ill J>ui j b^uLo 1 ^ ^ H V Cil^ L : J l i ? d^xu* j « l i b VI 
• j U l l « % J KuU 4j.dU( 4iL4J S j j i . t \ 0 ^ 1 
j * " - i j ^ i ' j,>fiM ' 6 i*J^^ JU^ O* J ' S j j lx« ,j j l ^ j j l ^,>Jr" j j <dlt Aox J 
Ul J : AA.J JIS • Jaji\ JA J LiUI 6 C\1J IcV (_^ l : j^jj^^-* Cfil J ^ ?>*• ' ^ ' J*^ O l^ ^^^ 
c c c ^ ^ 
' U^J*^' Cr^ *^  I^LAI j j ^ - ^ I) J)j1 CLL d f ) " ' ' ^ ^ ) J 
(^ <Li j ^ 1 , J J L ^ <ijl J,j*uj j-olw dJJ ^ ^ S^>e' J ' ^ * '>^ ' ^^ ( N ) jALk.'ill 1^ .1 
bXtia A J^bC I J J L A I 
ulihifL (X) 
< ^t ^ 
UlPj^c^jJ 
*r*JLc j^ jj ^JJ jj^ ijf^jj^ t*^^ i>«IlU j j l ^ ^luJ fJuA. ^jLf 
* ftilAJ f l _ ^ <lJl J , ^ J 1 jv ic • "^ ^ 4 A » J U L I J 6 J ^ ^ < l a J C u Q j < 4ut}-> II ( J ^ J U 
I^ ^^ JuJj i l ( j J^L^J t ^ ;jL£^ nil I III U U < 4 J ^ ^ I J JjaJC^Li JjiljiilJ l..lhl ••»>jljl Ujil nl J 
L I J • 4 Ml I •% ,11 ( jA j l ^ 1 (^)j^afeL^I ^ 3 1 ^ "" L> '^ 6 ^ u i o I n K ^ 1 L I J ' ^^^^^1.^1 J L ^ (jAA 
ijtua^i < nJii\ ^yt AdM) J 4jbUilaJI nJUct fj\S 4jdj ^^Ix j j d j ^ j L u l ( ^ (jLxi J j ^ c ^ ut4*" 
?ftliii« j L ^ (j4 LLjJuj l^jlx J I-hitAJ J liiiU-^ jL^ j ' Lu(|in J ^ j J I ^ j j J l i J <«^Lul 
^ <JULJJ) 6 J ^ I 4MxaJI ^ 1 j ^ U j f LjiJi iluil < jjAC (^ J f ^ (JJ ^ ' -^^ ^ ^ J 
>j (4JL>J ^ < l l i j < 6JJLC 4 1 J J U 6^1 l i ^U 4 ^ ^Jl KJXJ JJ < ^ . ^ J i.U'> i> j jLa-uil ^ 1 J ^ 
I jJj ,LJM <Ul J>**»J JjJ l-*ii ' <»Xw(| ALI jLlij (jL$ J j j j J l j ^ jj j Jjjfy* <Jul ^ ^ ^ 
• JUJI ^ 1 : o„.<:.MI ( r ) 
j j j a L j j j L u J J I ^ J < <4LJI jkj j 4ill dAJC ,>jiSiTi.<lj • j t l iJI ^ j j J x ^ <JJV ( j L ^ I 1L\ <UI 
G £ C C 
<ti K W I I & ^ j Q Lit ( AJadA. ^ 6^1 <a.^pai < ^ ALLUI : J x ^ ; ^ J„l.L-;> ^ 1 d j i ^ l j 
j j uA j ^ L j ^ J ' i ^ ^ i t ^^ > ^ c ^ l J • idJii ^ i ! ! ^ 4ill iJjMtj 6 ^ U J < IJULL 6 j j j LLO d tL^ 
lAt^" (3d^ ' ^ ^ J ^ j l ^ J tAijS ji^ Cy> ^ j» o» i^ uj*^ ' ^ J ^ ' 
( O JjlUI l i iJI j ^ j i (r)^jiajJL f ^ m J i ^ J -^^ j ^ 
£ 
- fLsJi J l LjL. u j i * ' ^ ' j j i ^ i>^' tAij* J iA f >>HJ' J* '— J * * J ^ ' 
• JiiJlj«jJI:JalaJlUill ( O 
4 ^1 > 
J * * ^ J ^ ( / iSji {^ ^^^ ^^ ck'J j ^ *^^ l^-^ '^^ ^ • ' ^ iSJJ ' ^ 6 i * e j i j ;^Aa.l ,^1 ytij 
• <A^^^ (^ ill\ tltx A£JA'J { ^ ^ 4AJJJI t K l i n (J4 j L ^ j * A^LuVI ^^ <Lat (]>JJLUJ J ^ JftNII 
i i l t j d j U : ^ J ^ J ^ I j Uuu J ^ ^ i ^ ^ d j j l ^[^ \j\jA ^ ^ V l CiJjl dU <iJlj : uJau>^ 
^ * * ' ^ 
J • (^ ^utiL (^jJLhJI j l ^ l i^jJll ^ ' ^ : J12 ? d j i c 4JJI J ^ l i i ( ^ I : <l JjJu • c b ^ 4J|I J 
^^^o.^t/J^|^lI i :^UfLyllL>J^/0lj^lv'^:^yLJlJ^^/u'j 'S'vl^:^SJMI (O 
c L k f (jA Jakj ^rti^ 4ill J j -u i j j J x J • j ^ J j i j l <JJI J>Luj L : J j L J x a ^ fL,yfc <lil J>u»j 
( > ) . J^l liA ^ ^ . V : J ^ (( L L 
JU j • j j j J l l j j Lu (T )4 l i kJ l3 j * * i * ' J f ^ ^ * ^ ' t l > " J \^<S'^^ i ^ l ^ W J J U J I ^ j l j j j 
LLfi ^ J i i l J <ill J>u'j JLuj V " 9 AJA ylSLj j jk j ^^ Lc ^ j A ^ l i 4UI J>u(j Cu£ ^ j l : 4J 
'o^iaJ ' «u ) ) : l i i ^ <iJI J>u,j JUi ( r ) •* iJju dL* LjJL ^ ^xic o j > . . • ciUl. J ^ l 
^LkaJ l ( ^ ^ i ^ J 4 ! ^ <iil J>u<j J l i JJJJI uJ^jJbJI ( > <lt^ ' ^ ^ 6 ^ ^ 1 c ^ J J 
J^ ^ \ 411 ti*l 9 ^  L di^Xj U J ) ) : JU L ^ ^ 1 <-lL y#l uh» ^ ^ j ^ J^ JiU 
\jX} «Jtj ^ 1 ^ ij^-^ yi^ >i-^ J ( 0 ( ( f-^ o , ^ a i i t^T' A U I^ ^Lc) : JLiu JSJ w>L.>At 
. L^Li 4iJI y . i j (jUc j ^ yLoic 4 i ^ ^ ^ > ; J Jiliir ^ 1 ^ 1 ^ oALiJI J ldA.1 J 
A • / ijy^ Jl'"*'' v ' ^ • (jJ'j^l ( W 
.yi:>lUj:Jil j l ( r ) 
\-W :<JL»-J I J iL i ioL i i : f l * . J \ i \ / J ^ a J I o l ^ J "^ Z tf j l * *"v l j^ : tfJ^iJ' ( O 
4 lA ^ 
4juui _^ Su ^ 1 CiL> J • 4 J l ^ • * - " j ' u l •-•>»" •••• o 
: J>&ji ? M^'k fAc j l : J^ l f l r Hr^ Jty^ • l e ^ (.^^ d^ J ' >^j' '*'i> l>ua^ uij^^l 
^>. A U . ! ^ l i J j j L i t ,^1 ^  juiJI ^ j j <dlij JL I^ , ^ 1 >oi J ( O ((ol>u«» ^ ' juii)) 
ui^ k.^  L ) ) )L!^ <1JI J>UUJ Jl i j L i f iJjrfAJl Lolj ( ( ^ ) ) : JlJB ^ < ^ ^ u^ji^ ii <UI J > M J 
? <JJI J j * » j L J l o L j l M^ : jLa iV ) ( > (Ja.j J U i • ( ( 4i i i : o^^ i^uti Aa.1 <JI ^jSJ VI 
x^\ " :JlJu <bj Lcj J ( (>Aj^ j Cijjt <Lui (j^JLii,«.i <lIiJt ^ I j U <JJLJU ^ (juLll ^Lla>l 
• n4.<AJt 6 J L A ^ vLui Qi^ ^ J J ^ ' (j<*> i 8 * ' p i irtll 6^w» /(i«£ 4^La> ( J A ^ I 
j l (T' )Jai l ^ [xluA j l jAJ ( ^ LcLa j l jjJt-'u ( ^ L C L A J I ^Lua ^ LcLua ^pA^I 6 l£ j Kj^ 
^• \ • /T:^f^lpJl :^^Ji . .^ i IJ IJ i i l (>) 
^ ^ v / J l ^ l y U i J > / j jAaJloUi : j j l j> . l ( T ) 
o^ > 
{\) ' fLjUi (_jf»J' f'L*aj Cll j j ' y J ^ j ( ^ LcLa 
( r ) . ( (m ic , jL» i» ;>»d lJ ) ) : JU< J L : JU ?(( J A J I SjLfi ui-Ai J i . SIjJl 
: <il2 U J l i J Zjjixa J j i ' V II & ^ t_JLla ^ 1 ^ ^Jx <Jli > c A i ^ L^J^ 
J ^ I ^ J I ( V ) y idj j k L j l C i i^ ,_^ l ^ J 4 J I ^ I J>C Ci i i c J 
o l ^ V I ,>A&« I J <jLxi J <ltJ JJ l ». <UI 
T . / i l i^l o L i : j j l j >ii J > V / i l i^l y l l i : f i - - J v r / Sli^l y l l i : i^jU-JI (\ ) 
^o/<LJloll$:JjlJ_^lJ \ r T / y L i y i o l i S : ^ ( r ) 
• Lcj,^ «&< 4llj^ : "J,>•»'i• C^^ < >>uul: J ^ ^ ( ^ ) 
/«kic l ^ ^ j i : dloilJI ^ : Jjl^j (o) 
. ^ ^ l ^ l i J I : J j j (T) 
• <iUj<fLc:6l> (v) 
(> ) : 6 J L « ^ I JjJL <l J < , ^ i * ^ ^^1 ^Ll Jit <LidJL tj-bOi^  ^ jj (>u^ j>j 
( Y ) d ^ J l ^ <AxuiA :ci i l i ^ ^ j ^ L r^Lj L cLi^l 
. < ^ l : ^ l d ^ ( r ) 
^ • jAuJI ^  <AuA ^ (fill J ^ l M.: J ^ (1) 
• jy j l xix ^ j j j j L^j j j " t L i ^ l " <ubjl ^ 1 ( 0 ) 
J^Oi^^ 
C S c 
Cial£j ( l^jujjt Oljl ^ < <lliA <ji£ lOAJi ( lljJu <J > >in2 J J ktiiTiiiU ^Li < LLAIS <J >.Luajii 
LAAIJ^I Cil'a < 4JL« LjlTSt ^ l i f L ^ 4UI Jj-u>j cLa>^  (jljiitj LljL^ < I jTi->lir> j ^c*^J^ o^l^ 
( \ ) . IjjiTti ( oLLaJI ^ jA£ J4 j ^ Lu j i ^ L l l 
ju J (Y)((u>.ji2V J iiuji i^ls)) ;l!ii: ju J (( yiijs c> <^^i)): Jii ^ «^ c^i 
( r ) • ( ( \ j x^ iS*^ ^ ^ ' l>^ • ^ 
\ • ^ / r : J»ia.i;^x»a.lfLVlAi«u ( \ ) 
T i / OLAI) y l lS: j*jlJI , > - A A / j^aJl o l lS: ^ ( r ) 
^ VT ^ 
)-)l »*> II iji jAC ill In III: JLS (juxt ^ i,ii!'> VI ijc (ji,ii*> II ( ^ j j J (jii t l »•> IL VI ^jX^j jV J^kJaJI 
ijMuJi ^ <ft2iJa 4x4 JikJ Vi i_3U ^  (Jikibij i^ L^s J.^1 u*Hr ' u^'-'^' O^ j j j iJ"iJ^ ' Uji^ 
: J a . J ^ <lii JU < <dJI (^ J-aiJl ^ J j - i . j j^ j j l jkA J fi-^u <dJI J>u»j ^^S O^J^ J 
OJX J « <iLa5 <iL£ J JLI^ <ill J>u»j SjLkC I^>» J ^ J (^) 4 ^ ^ J ^ j ^ ' ^ <j' J ^ 
(-hOi A(jfn->t < <jLia ^Ju i^ A ( [ ^ ^ A I « I ^ L ^ J ' <JLL^ (3^  jMSkjJI (cC^ U^J^ CuL^ j ' 4 lk j i^Ll« 
' LiujA I^ A^Mii • i,"n}H ijJI t_tjl (J^ (^ ^ ^ (^ oJLc ^ (^ JJ ijj i^ xa^  ^^ 6j4 (j j ' r ' ^ t>^  
: ^j^iM^,ll SdJLk ^ 1 JjJi dJJ ^ J£ J J J l j < ( r ) ^oJj l ^JM^^IJ 
. «> 
( i ) • <-ilj^VI (j^ AJU ^ j j ipuaJI (jujl U^ i-ijitt J l i ' i«<i>n V ^ t)^ CT*^ Lf*^ ^'^ J 
* . « • > « f>! ( j iu^ LAIJ* I-"^ J ^ - ^ Ljl j j ^ I jd* 
<UI aU i i i t • ^ ^ 1 ^ u l ^ f i c ? J ^ Cr^J ' ^ J^' J^'*">!' itf'^ ^ J ' I n ^ S « n% at J i J ^ 
Lj l J (<>)<^|tl^l^^AMJI .lie <ill t j ^ j l i ^ : ^Lu Jli< 6Alc L i ^ j J L ^ I J • \JXAL4> Ji\ju 
<3^L J ' jiu>» < i j j L i • dJL ^ j ^ LjK JtujS d^i « dJL ^>J ^ ^ ^ <io J l , ^ ^ ^*a. 
t t : j > ^ l ( T ) 
• o\\/ \ : j^jJoJ) j j jL j j_ji (jijj5 L A U J Jjj^^ji j k j l J ( T ) 
\ ' \A :5 j i J I ( e ) 
^ vr > 
yluu (j*L»j2 CiJu J ' 6JJIAJU a 
4l«j 
LuL 
<> 
: ^Miub ^ 1.1 m o l 
^ <iJi JT 0^ 
[jj CxjJl jjl 
LuJ <il J J : |J 
fSi ^c JU. di j J j j ^ 
( Y ) ^ t lie L^ <dil ^>u 
^ <IJIJJ j i ^ l J ( <ilA. ^_^ J fJsir j ^ l d j j l t^^l j j j ijA^J\ •xxjL n'iyt J • jA.Lfe ^ J 
: ( j l l i • ^4<u« J jtAa. J t^Jx J jiJ>i-o J ^ J •i--'l J j l -^ l 
. ^:iL-VI ^  dJJ <J ^ J JLkUl yi j rU^I ,.i>iLj> i..ilh,.ill x^ ( ^ (__yjLjJi a^Lft ^ >r 
d l £ C U L £ J > U^J^ ^ ' J OLSAJI 6Jjb£ CiJL£ ^-JJ^ iji ^jl ji i Ml J^l 4JL«I JJLJ ^ J M 
^ Vt > 
C ^ A 
. j l j l dxc ^ ^ j ^ Lojl SjJuJl: J l i j j ( i ) 
. osLkJL <iJI J ^ ^ j ^ ofJLluil J < L l ^ l <! I^^lil J Ij^Hi^VI 
• t d j l i j l j k i ^ < l u . : d j ( \ ) 
w.l>J I: >-*a.laJI <«>»•: ol>->II ( t ) 
• ^>l ^  ^jiL^La^ ^ 1 UyJI j L J l : cUl ^ : <1L^ {^) 
!= C . . £ 
LAJAJUI ^ I 5j%>ftll J I ^ V I j <«j51^l <jJ| CiJu J (jujj ^ o j U J I ^L^ JJLJ (^ J f^ 
L U • ^ U ^^ Jk jAJjl ( j l ^ J f ' > ^ ' >\->Hi«»ll SjLc J ^UJI <JLLU< c i^ l l j • ^ ^ ' ^ l 
J ^ U I ^ j ^ l j ^ L i i l h j A ^ I ( T ) 
i y^ f 
( ^ O j L J l jJuC 4 u L * %A i\\lt\-\\\ |fA u i j ^ l j t ^ l if^\ Oi"^* S J M J J I ^ (j jft lninll j 
SA\ ( j L ^ O^ of u i j l ^ l L«lj ' j t iJ i-nlft (JAI IJ» ^^ j^Lc ^ dijLaJI u U > (^)l^jA« 
<juiLaj j L ^ ( <XuJ (,>UJL2 ^)J k^jLaJI jJLj J ( T ) * (JH<f>r ( j l ^ l l>lAak (j^JJI ^^jLjjjTuiftH 
y^ cL^ J • (itjLaJI J hoSLJI J ^jiui J J I J J*JU J <UI OfC J JjJUu J JJSU J ^ ^ : |Ut J JJALUM 
L J 4III ^ ^ l i ( A L U yL«A.*a (jLkaJ) (>• d L j > ^ J ^ <Jl ^ - ^ ^ j ^ c ^ <U\ sua ( j l . ( j tu j i 
J <dll u l^i:^  ^ Jim III tiujL&l o>' '<^ f ^ " ^ ^ j o' ( . f^ ^ ^ : j ju LI ( JU 1^  <iiAl ^ 
ajiAM. ^L i < L^ Ut J ^ ^ 1 ^ L ^ l j f^Ll i • ^Lf» . dUjI j I I ! ^ <UI J^MJ ^  yyl*i 
l ^ l i l L <4a.j j _ ^ <ill 4!^ "id la.1 f^jLauV J^tji Jt JA1\ lijh ^1 ) ) : J j L JL!^<1J1 JJ*UJ 
'iijiW J ctkiJI ^  J <lAf l^ix^lj <t^  ijJuA£ ^1^1 '.>^j ^  '• ij^ ^j* Cy '• of^ ^ ^ ) 
r/Mjl,'j\JL^:fU, ( T ) 
Y Y / je-ll vllS: y.jlJt J T / ^ L U l vU i J T / l^<La.^ t >^Ui: jj\J^\ ( t ) 
^ YY ^ 
5'^^2. 
dUu j j ^ 
(^) : j J j j i ^ t * ^ ' ^ J k i ^ J ^ ^ > ^ Sating ^  I (j^ ^ t ^ ^ l ^ul^ l \ 
J ^ ^ l ( Y ) ^ U J I J^ yLu J ^ J J ix . juuJ ^ J l ^^ 1 
J j j l 'JLM LLtU j > L J (r)<iljj -JLHJI O;: L . ^ 1 
^ All** ;> CLLJ J X J : l^iLuil J L^ l I j i i i i i i t jujoiitl _ i c Ci 11 r i ^ l ^ j ' A ir>ji > jJu ^l^^i j^ 
^ 1 ^ j juu (c^>* 1 ^ i^UuLc ( j l (^ ^Ai^ l^ «Ux ( j j 4<iliii (^^ • .>•> iiiflll ^ ^ju^iri-*^' InOnr iX>^ j 
^J^ j i l <iJtj : cJLii < L^JIC dlJ ^ l i ' " <Ac ,CLAI JXA A-\ •••JI <J I ^ ^ J I " : cJli ,JAUJ 
L" : LfLc <iJI , ^ j iuuLc cJti J • 4J^ I J Jkfw: it-> moll ^  cL i^^ u ^ | ^ i^!!;i^  <(lll J>uij 
• J ^ l J yi»j^l j> ^ ^ 1 : {.UJI ( r ) 
^ YA ^ 
T-'*! 
: JU JiLjjS u i l j - i l j > j l j (jAji ( T ) 
.LuiJI(r) ,j^\ ( j * ^^^ 4J* jjL^ f ^ L H L/* Lc L J (>LLC J 
J * U-i^" C^  CLAJ (^ j^b^  Cii 
\ . . / ^ L « J l v l ^ : ^ ( \ ) 
* • fli ...11 (II a . 4 . . t ...*" La [ I - - * I T . . . 1 I dkh,\^\ } \ ; . 1. . .^I l \ i j 
(X) .UkJI J (^)o>^:Jl (>L 
(i).\y}\ j ( r ) ^ L LLj L 
(/H- J .LdJI 
( A ) < I ^ ^ I ( V ) 6 CJMJL Olft 4JbC 
4AIAU Xiji liJLui j l 
^ "^"i ( o ) j j ^ l ^ j 
o .U J ( i ) ^IkJI ^ JLL: d5 
JUu ^ iJUu ^  (,)<ui <1JI JU ^ I4L1A. J SJLLC ^ JUUu dj (j4 <£l J l ^ ! ^ ^^^1 I k l i 
< ^ JikJ IC IA L^ uiAdi > Jjuu (^ l ^ j ^ i^ l ^ ' ^ ' IH^3^' LT^^' (-HH' J ' ' ' 1 * ' •^ -*'^  ^^u^ ^ 
. jUJI 
j l £ J o i ^ J t i<^ <Lu« x iL (^ 4xic Jjut J ' ^ ^ ^ '^^ ^l"*^ r ^ J u'j,^i^^ JaL^l ^ 
• 4£u (Ji^ : ^ jf •> 11 
• JjbuJ 1 0 J4J XUULJI ( j L ^ I : <LxkJI 
* »J? ill (j» ^t^M^ .'juuJI 
• J*A" Jjlj^ (> J j " •  ' ' j * " 
• j i a J l j (;>XyaJI: ^ ^ 1 
JuJ I 0 jAj «iiiT«ll (jLLJI;(LaJaxll uA.: T L A J I 
• <j wiLaj L < 1 H i l l : 6 I J M J I 
• i J U t j jj^hill : cl^ijjl 
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(r) 
(r) 
( 0 
(») 
( 1 ) 
( V ) 
( A ) 
4 A. > 
o l ^ L f J l a* (J* J * OiH^ > ^ ^ J+^' '^^ ^ j ' J l ^ ..r*ir* ' ^ iJal i <la.l j 
< ujlkaJI ^ j4£ J l i iJx cf JJMJI u*LaM«) ^«I^1 l^Lu ^ j JUa. j J l c o l J CuLS j < J jV ) 
i l c CuL£ J • <liittll: J^ a^JJI J > I j , ^ Slj^l CxJL ,^H:^ '^ J^J ' ^j^LJt "d";^-^ Ij'U-;^ j 
( j j JjAC L I ^1 j^ujui C i i j ^Jat i QC : (T')LlaJJI ^ <.uaj j J^^^uu u u d ^ l j ' &LuJL k_uLc 
cliL <lilj : JUu AlLiklii JJL<*«U 4ljb j^ L^l J M I J U < ^ LiJL i_uLc ^ j < <lJI L l^iL ,jal:^ 
J ( ( 4iii <JL1£ idJ ^ _^ ) ) : JLii < <J d i j O j^ i i JLI^ T 4JJI J>«<j j^l o AAS < ^ ^y iLlt 
t^ l ic l ' ^^U*»l ( 1 ) ULSJu 51^1 ell: ) ) : Jl i ^ ( « ) c L ^ ,^1 O J - ^^ ( O .ilxi 5I U^t 
uilK L4li ( ( i jLJjti Cill-> IJU idi^ L^  uii«i<>'i' ( ^ 1 J ^ j ^j^* ^ > ^ f' i> ^^ >^^ ' ' ^ 
LI ) ) ' ^ 4JJI J>u.j J l i i ' ^ L k i . ^LiiA t>j ^ L l J uk^ t^' t> SuL"* u ' ' *iJ *^j^'^ 
d^j (>e <ALUI ^^aJ I^ ( <i JL"^ djUiftft ^ jLu L t j ( v ) < <ijLc ^y: 6La£ ^^^^^ f4?- ^ i 
J f 1 ^ ^ dJ j ^y <iil J * a i < < l a J ^ ( ( Xij j j j l»Lul y s i l ) ) : JU ju • 4 lA j i i : cJU ( ( 
• ( A ) <a LiUiTrl 
« y , ^ I j j i * * ^ U I j l i ' ,>«iSJI Jt £ j j * l l ^ 1 > » j ' i>»«J t * * ' * ^ ' •'»*'j E->* 
"»v/ j5lkJI wiL:;^ : dJL f Lyi I L > 
• c l l J k : 6 ^ ' Liai. U U : 4HJI 
iiuj : LAJJX J < ULI < i ^ j l ' Lfx j j SLij jt [fit, i l j J I Odlct j i j < Ujloa. ^ Ll j l UJ>I ^L l : 51^1 Sax 
• J L J > ^ j j f i - l 
o ' \ t / o :<bLiJliu,l y i l 4 l L * ^ j i ^ l 
' L|J 4jl.a.Mal SJLJ j 5>k^ ' - ' J < AI^^ I^ I : LutC /fuJu 4JLUIC 
, j L J I j j j i i ^ yLxi 
• <&UJLJ rji : Julcl 
^ A\ ^ 
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( T ) 
( r ) 
( t ) 
(») 
(n) 
( V ) 
(A) 
(x)jLujJlj j^ ^LJllJ 6LLcu jjj^l^KO<i«*o i_^ JLJ' ^ i * o'*¥^ o^ ^ j ^ ' t^ l^ ' '^J^^ 
< |kjJI Qjl oJuia J < fif^jJI CLxLi j j j J ^vT <ill J>ui j 4LxLuil UoLc j l L ^ Ox j j Jiil 4iJlj 
• cue (^^ •.••A*'' < ( j ^ t ^ > ^ ^ J ^ I j ^ t 'r^J^ ^[ ^\'' y^ J ' ^ 
c 
UaJJIj^^jLiill UsJJI ULLA J < 5^ >jJuJI J j L j J (jjl J ^ JLA, y j | j j j jjJjJI JUc J JJUu tjj .iijiJIj 
( jL j 4ldu( vlLIL j_jl| cJL&j J ' M A J (jJj-ic t>« j i^ l k-iLfi ^jjl i-jl-a-u»l jj< Ci^jj l J < 4Juuj 
£ 
^ AT ^ 
J^\ji^\j» 
hl^jij^\ 
a * * ' 
l>o.k»)55l>ll oLjL(t)liU Ij^jiU,^! 
IjduuM J j J I ^AaJ f^ Mti ^ U <jlj2 ( j^jS (> li<Ui L Ijl 
l j£ j | (*l)4rfAJai L ^ IjjTniii I j l I (jT 1^1 Li j^ijftut Jii ^ 1 j [ J 
(r) 
• S ^ J ^ * " ^ ! ^ t,* JiLc • i i * * « ^ I j l j L a - u . 1 ^ 1 ' ^ , i K J I ^ ^ l 3 i J l v L ; j j | j j l > » : < . A j a J ( l ) 
^ AT '^  
^,^.*_JI J <-JjJiJLe f j ^ t i Vl i. J LI (o)^jl^>iiJLj| dl 
H>^l (>c (v) (jj,ijllll (jjL J ( i ) L^^Li Ijl (jjujikJI ^L j j 
( A ) Aim-) II ciiii-vjl ^ cLLaJl ^J\ JAAJIJ J jJL^ dL Laoii' 
. y l^tkaJI C i ^ J j > ^ l C J ^ : JlL J 3 ^ : ^IMJI j ^ ( t ) 
• >^ Vl >-UIA (j« J f,l\ oJLx (j« (jiJjj^l (jgl J irtij (o) 
. O L L U « L t ^ : L ^ j ^ u ^ = J ^ J ' <^l^l-^.^^ >^> '^LLiJI ^ La-uAl: L^Li. (-\) 
• <«lj;UI J <.jaJI t>c uiAJlj: 0:>dllaJI (v) 
• »lk*|l I-JJMJI : ^ i^ii>ll i-imn II ( A ) 
^ ^ ^ ^ 7 l J LJJC 4J^I OA.! ^IS: ^jiJI j l J^Jl <_ijil < J^VI : j L ^ I : jLa^l < « ^ (^} 
ijf- ji ^ur 
>* : j^ji^J * i i l i ^ kJlj-uil jjfcj j^j^i l l ( ^ ) SLuiJ ^ ^ j i i ^ J (ju\ji J AjJu <i i j jAfi: i i U ^ 
( O LUJ clLii J ^ L l l (j,\ J yjj Lj jLi ^LJI 4^Li 
fl < 
<|_^ l:*i..."il < ciiJoa: ^ ^,>ixi • <Lai ^  JJJV J vL>'^ J v'^i "^  ^*^' '^ i = J>'H^ ^ 1 ^ i> ^4^ J^J fS^ ij^ 
• ^J^ll\ JJ!L\^l£ J • Ju\jijaJ:, J IA. o k v ^ l ^ cLU^Uklt Jia.,^,4^ (^) 
<d ^ C 
L\jSk. I^Uv't J aJI j j d Ml Jxa ^j—L t>Aadul Ul LuJl 
^ L k U . ^j»i\ j jLu j i j>» L A J I ^ J ^ (j j <*jLjjj j ^ U I j jUkl i J l ^ : (_^lji ^^L ^j 
^^ Q\ CiJJj : 4 i ^ l J A V U J L L ^ J I J^ J^ JLC J l i ^ ^ j < ^j*^^ t^ * ^ J A I ^a - i l ^ ^ 1 ^ j i j j 
^ 1 ciaA <J J • ( ( ^jii-kllirtll J**ii ^Lui cu i ol ) ) • *^  Jl-* f^!j^ *^' J>*"j o ' ' j * ^ J * ' 
(^ j^JLui ^ L J , L ^ ickll\ SLxAi ^  d j j l J ik^l ^U dJj ' <ijlj ^ ytlc. JjikJI J J I : ^^ J 
L^  >liti <1« ^ 1 ^jr f^l JLc J l i ULS < L^ 6jALiM ^ <lc <dJt ^ j L l f 1,1 t in J <ijli l J ^ t 
4A.J ^^ L " : Jli Jiikll ^al ,>c • Jil^ ^^1 i^lj 
(^) ^jl>» c5>^ c ' j j ^ ' L>* 6 * J " " ^ '^^'^ "^ J ^^^ is^^'^ ' 
j JaU ^Lc ^ l i Q\1J ' C L ^ I c l , ^ ^ <«juul (1^ 1 6j!^j J < yuul\ liA QA I I A J 
dLia. ( ^ ( x ) Jxa.j JLL^ : <d J l i i * <jjL*» L*^ L»>; JJ^*^' >>' J^-J j * l-H*^ *'^ ' u^J 
* 4. fc 
.0>Jl:a^^l (r) 
i A1 > 
*! OJJAJ ^ dL»la LA^  : JL2 • AJIA'^ c h ^ Cil^ L ^ ^ J ' ' J ^ ' j ' * ^ * ' jtaj--^-«- A..a r".:C : 
: JJLUI JL2 L^ doU J ( ^ : J l i ? <J SJ^A^ <UJU fjJL (Sy L I : <JJIJU JU i • x t ^ Loji 
J ^LuJI (^ X^hu (k^  < L^ j U V J SjrfAiJI J ^ • 4I4AJI (JAI (j4 (jQ J ( cHH^ diMj ^ju^ (j^iJI (^>^ 
yUl (j-iiJI Jl5 J jA -J I J <UL d ^ l : " ^ 4>A ) ) : JU i jSLUI cyt ^lilM <lil J j - ' j j t -
3,>icj Ctliii^t.ftli u i l i J < uAA.^]! f.^ {Jy^^ J ' f-i^^ J '- ' J ^ ' J ' LijJI J^l J ' <iJI 1 ^ ^ 
(X ) • ( ( bl^ol J XL* . ! |.<jlit | k l ^ l OJLJI J!^-."?..,! J * jMl.nnH ( jJ^l^l 
<UI )) ;tll^ <lj| J>yuj jjc SjjjA yji i>: J ( ( J ^ L Ji- i^ l^ ii o^ii jji*^' r**-
. J l i . j > * - u j <xuJ d l l i <ill _ ^ J f o i ^ ^ J ^ ^ "^ ^ •^ •*^  J u e ^ J ' ^ ^ ^ ^ J ^ j^iJ (^ 
O j i i ' jjJti ^ J i ^ j A j < X4aJI <l J dJJI <J ' «U d j j - i V 6Jja.j dJl VI <JIV <1J1 jiL: 
• <l*u t^LftJ J Ui ' ' *^ (Ji^ y^J ^ J fr*-*" ^ -^^  ( j^> ' j (^ )v ( >^4^' >^j J*^ Cull ( j l j < bLLIaA 
^T/LLo>lloUi:yiLuJlJ^•^/JL4aJlolIi:JjlJ>.i ( T ) 
< AY > 
j A j ^ ^ ^JL11\ J I S j i j i ^^ill jA J • Q^LJI (^ ^^^^ ;^^  ^JL_U : o J i>. _^AX; ^  ^> J 
L <JL^ . fju Jl5 9 ( ( AiLi^ ) ) : ;lil;^ <UI J ^ j JL5 <i. L J Ldi ^ juLiJI ^ U o ^ L . ^ ^ 
^ ^ 1 ida-*i J l i . <U» j i j t a J i * ^ V : JU 9(( cLoi ^.laJ 'C*i^  I j L) ) :JU • 4JJI JJ-.J 
<dJlj : J ^ <JLAi j j l i i • <4S (jluii < OjS*A Jts. oja ^ j j ^ ( ( <iJl j i i l **, ! ) ) : JU f!» '^^ 
t * •> t 
' ^^1 ,_^ l OJUhji : <JLai JU • <!• ^1 I I IAI J ^ <dJI j l i . j j^ L ^ ^ (^jd*o ^jc AXJ ^ j L 
( ^ ) : J ^ AlLai 6JUJI J • V: cJ i i * ^UJAJI (_^ I ^ A : cJ l i i ^ J l d»laJl oJ^ 5 1 ^ ^ * ^ j ^ 
L ^ j x^ o l i ( O i l ^ <li SjUL?. ^ ^ y U j>)):JL5 I^^ T «dJI J>« j o' ^ ^ ; ^ ' J>* 
t> J k l j ' ijAl\ i> LiLu l i l ) ) : JLii < j l ^ jj£ jLwuj ( ( JLc J l ^ L L j - ) ) : J l i i 
( A ) . ( ( V ) 
r v / i :^Li*^l»ji^^^5jj$a.<-aiJljc<LaVI (>) 
> oLa^ ^ ^ <.AU. yiAJjl j j j ^ 
rv/jili^l^llS:*AU,>lj»v/jiL»JlyUi:fi— (r) 
• <k-.j : y:»>aJI j i j U I > i . ^ J i J-. i : >uJI ( l ) 
. ^ I j : j l j ( o ) 
•<-^l:Jj>JI (V) 
rA/JiUiJI ylli: fLa (A) 
^ A A « 
t i ^ cj*' (^ «^^J J ": (5i»>Lll i>c J •" iLe-» j*«»^' j i ; ^ ' j j ^ ^ b "'• J ^ * " t^>* l l ^ 
(N) . "< lLc lL i i jJx iJ l6 j j 
( 0 ) : SjjLwaS (>• ' J L I ^ j_jjjl U J » <Jl J ( l ) ^ ^ L ( t ) ^j-k^irf^ (^ j^LA. ^ I ^ < 
ofi l l : dJ JLi J f4>a^ <UI J J ^ , iJU c$<4^  ( i l l ' Cut 
£ ^ 
^ 1 ^ J cf '^^ ^ f ^ j 6^ c>^l >^ Sjimil l fti^l j!iL&JI ( j l : 6,>^l ^ jLa^bul ij4\ JU j 
' . y i JugtjnUiill j lc j*>4H fia ^^al[l *>^>»H vtrtl'" ul (jy** n* i^m>«' <4l cLtilxul yk^La^j ( T ) 
(r) 
• 4 c l ^ <!• JLL^L .L ^ I : ^ ^ 1 ( t ) 
< 1 / » • J.I .^ A J.I Xy_... ^i i l .Kll I W .^ill ( 0 ) 
: J U l j ^ (T) 
i ^^ f 
LcLk^ j j l a J I ki*uLui U I M I J (J<>li^  uu__IL SLlill A^^ 
"ill 4JI V : l ^ ^ ^^LJI Ljjl L ) ) : J j i» ^ j (N ) jL>Jl t ^ i i Jii/ir , ^ 1 i/\j <Gl J L C J^ JJ <Ajaj 
J (^Lc (^)f 6^^*aJl ^ j J ^ ^ u i ^ - H " J * '*^^f^ l>cLi ^ l ^ j • < j a ^ l ^ j ^ J j l 
<lc <UI ,c<^j uuLc ."*^  "^ ^^ )A« 4111 4AAJ J ^ ^ V I ^ I ^L£ J • (^>Aul di J L^ ti>L j 5j>nuL ^Ji 
• ^ U l yi-J_^Aii f j j »jjiJI j i j j cul^ SIj*l y 1: tiuXaJI yi j • ^kV (<UI) ojiJI J*»l : yjiJI j i j l (T ) 
• L^ ^L : ifxJL; kiift ( f ) 
4 .^ > 
Lie ly-uiit L jAjJI J l ^ 
( O l^> * ^ 'at«i IJI ^ t 
l i e ^L^ j l ^ k a u u C u J J 
4>»j5l 
w ^ 
^ 1 > ^ 
M l •' ^ I 
e f 
< U A I ItLuiJ A|)}% dL j^t 
( r ) {,^ AJLLI JLLA IjUk IJALU J J 
Lu^ jkMJI jcju ^ cJll 
J ' J e V i > ^ ^ U^^ 6^ f l J ^ * ' J i^^^^ (JJ ^ • * i ^ rzulnri : <JJI iJjMij L ^iO! j_yijll 
• ^y» f—il: ija^Ji\ ( ^  ) 
-Cu^jlSiUili i jf l ju ( r ) 
< M } 
(^ ) ( ( • <uiL.I J l <i\j^ ^ Jjj iA 
( j l l i ' <t>jj» ^^1 ^ j ^ jkLuU • 4i4j ^ j ^ ^Ju}\ j L t JJ ^ 1 |kjji: JLS UAJLA ^ I I^ d j j j j>c 
<iAJ J J I oJl I ) ) : JU i <AMil ^ I A J ftlj UU '^L!^ dJI J>u<j ^ ^ i i <Gl ^ • H^-^ j^'"* 
; L ! ^ ^ ^ I J U J . j U 3 i l ^ < i c < U l ^ j g L $ j ( ( j J ^ U ^ ) ) : JU . j j ^ l L I : J l i i 9 ( ( 
|Jj » <xU ( O y^ j l ^ < <ic j ^ L J I ^ x L k j j ^ l ^ j : <ax < U l ^ ^ j ^ J l i J 
o ^ ^ J c^*^^! ^ '-^ ( jL«^ j ^ u L^ l i^ j^t'ui.a ( o ) 6 i j ^ L <lc <JL1I (^ii»j f^^ J < ^ I'M Ml r>^> 
JJ j j ) J O I A . : J l i jAJjull ^ JMIA. 4>C J • < i j j J I yl l j l ^ l (> v ^ j ^^ JJLU ^ J < JiJ^^^^ 
.^ydk <UI Jj-i-uj i-»>lir> i^'iXi^ LiLt ( ^ ^ J (>• j j ^ 1 L I : J ^ ^ J <IA1JI y L <iiau j ^ l 
JAJC JI^I J ^ J ( (U- i L ^ j j j * *^y <liiii<i J i * (JIJLJ J A I (Ji« ) ) : J ^ fL^ir 4UI J>uj j Cuu*u 
J <UI .-..^i- iuA£, J ( <ijl L4JLU JLUA J ' L^ <iUI jkc. jL&£ ) ) : Jli. ^ 11!!;^ ^^  <UI J>u<j JU 
^ii^li: <UI J>u.j c\:Jild.y Cup) : ; ! i : ^ <Ul J j - j J JU :JU j J ^^l 6 * j « ( ( <J>-.j 
( n ) . ( ( l ^ < U l ^ j L i £ j < i J l l 4 J U j J - , l : JU 
, iuuA QMIA J j j J •Lujl ^ I j ^ l ^ r • \ / \ : <LUJI AMI ^ J ( T ) 
^ ^ / l iA i J I j i < » U ^ l j r« /^UJIvUi : t fa» jUI ( r ) 
• LtAj^ j ,_)uSJIja^ i^dJI 6 xiu ;;HI Ui'%11: <l^^lj < CJIJM : ^ ^ j l ( O 
> rx / LU .olt JsLAj OLL^ : ^ J n / >^LLJI yi:;^: tgjUJl (1) 
J ( ouXaJI l i ^ Jit: ^ J J L L ^ J ( ( i.,tMt% ( > UjLaii l a J U <lIiJI Culii I j l ) ) : ^^ vlT ,^uJI ^ 
. o t i j lift ^j^ (^JJ ( ( Lcjrfia^ ( ^ ) C.L^IJ1JI ^JJt JAJLAIII ilUj ru-uali 
L I « 
jJL^ J i i j f^ J < \JAJM\ \jj[!^ J ' < ^ Tcli j j j ( ^ ) CLAJL4&IL AJJ^I IJA AJL^ f -4^ 6:!'^' f^ 
Jijai \1^ > ^^\ <l|j l VLic jJaii (jl I jJaJl: J^ ^ J l i J ( ^  i ^ l L ^ t j j J • ^Nl2 
• ( ( J L l vL^ (j^ dLJI I j j l ^^l f ^ l ) ) : JL i i 4jaj Ju.'ir <UI J jMtj ^ j j • «dJI J ^ ^ j 
LI , 
• jLi^l ^ ^ ;$ill >kj OiliJI I A J > . : <iUJI ( i ) 
4iJI J>*uj <5lj-u< d j j l U i • «i5Li 4l« ^ .^dc 6Jj lyj CAAA, jtu^S Oil^ j < j L ^ J r ttl^jj 
(>« la>j < 1^1 <JuijU ^ ^ ^JL^ Ci^^ tjli r ^ L i ^ t> l-*^ <^^ «^ ^^ ^ ul J ' d^^b' (>* 
Ufa. i i j ' ^ (^ilU JU <il JjJi J ( ( cLuc j_^ LJ ia.U. ) ) : '^^ ^ 1 JUi « o l i L y^ii 
^ U ;u!^ ^ 1 J l i i ' d i ^ J ^ < - ^ o ^ Lll^ J ^ 1 ' d.-^ L J l i i . ( ( aial ^ 
SAXA ' Ix&j j\ tieLC ^ j l (( ^ )^jl UlaJi ^  L\l^ j»lc <J «_uii ' Ji i ( ( uJiil ) ) : 6 ^ ^ J j 
J ^ j ^ <1« rui jL^ t j) y^L^  42)^^ Jl i ( j l ^ LM IIJUUI j ^ j j J J (jMJji ^ i a^»J J wjlllil 
oj^ (/* ^ ' ^ J l J^^ t f ' ^ ' ^ ' j * ^ ' ^ J^ J^J ^ ^ ' J>"J a* >^ >1<" 5 JLS ^  •AtljJ 
4iljM L)J ' i!Lll5[ IJA % <1J1 J>Mj L : cJi ^ ' .^U^L ^^ Oj Cukt> : JU ( t ) Sjlla. l^U 
i^ t ciflliiil J <1» O^Ju) ( ( <GJI JJ J cUj jk^ ) ) : ^L^ <JJI J>Luj Jt i i : JU XMXA. ^ 
J j^ l 4>. <lLiJI <JJI J>u*j L : o l j ^^1 V I ' 6 ^ j l L i <Gx. ^ «LUI J ^ ^ J JLul l l jui Ojl^li 
0 ^ olJ J£ y i ' j ju ) ) : J l i 9 L^JLul j l ^^ >^l a* J JA ' JL.)f LflSU ai j * i^k^ y--*^ 
( o ) . | _ ^ a ^ 2 i ^ 4 i l l j ^ j J l C j i u i i ' ^ ^ JICiXa.j^JU((][,Al^ 
. 4f <^j«.: ^jJLf L i ^ (>>l ( r ) 
<iJI u i u > ^ ^ ) ) : iP^ L L J ' <^' J> - ' j L l : ' = ^ ' u * J ^ ' 4> (^ ) J'OA ^ ^ j : J l i . cUL 
oi L ^ l CMIC Jut ^ t : JUu • • • l^Jcu ^ 1 <M,JA CMJJU ^ ^ •dJI J>u.j 4ji£ Lc^ ( ( Liju 
' UJ j_jij J : JU • 6 j j "ill liskl ,^5L V i < UA L />^TU< ^ : JU 
J < SjA^ll y i J L I ^ <UI J>a. j ^L : l ^ ^ j jjxa. ^LiA (> J ^ j ^ ^ J5U]1 jA 4Slj-. J 
<Lul^ ( T ) r>MiJ Jt (^>^l>^ y>i \SA\JU h j l ^ ^ <iJlj jkla. L I 
? <«jUa I j ^yti I^LAJA^ J > U I J b,AA 0 i j L cLLuu |J J WIAIC 
<Jbu j.,>.}Tiii L ^ Aj^l (^jl ij*^U ^^ f J ^ ' ' - ' ^ ^^M^ 
\T) < J L U J I Ja ^ u J I M A ^ ( j u jJb^ j^hitL <jbi (juuJI J j j j ^ L 
J • J A J ^ I jniiftll (jMJji uHoT>l LJ Cj j r fA lie (.>ujJL| ( 1 ) (^Xu (^JJI jA <iljdLU J 
J • LftLI <UIJU <Stjdui Lcj <A.ii J (o) 4iAlai» J (SJ^ isJy^ j*^ Lf*^ ^  ^(( (^>^ 
OaaJI' ^ 1 <i l l : J i i dLxt ^ j l : <J JLB J • ( J J J X L J I ^ ^ j j o^ (*\) o j t ^ j 45l j^ j l £ 
t^ lJL ^ <iljdui L j i i i i l l j < fjJlW c,tj L I : J j i j (jLl (^lil j ^ ^ (^t (Sj^ Cy* L(|tl.ii (^JJI 4ll 
• <xLJ\ ^ j ^ l J j i J - <LAM1\ Jaj*i\: JXa. 
. Jaj^\ Jt Ci-koU. : l u t p iluiLyu 
< <t II lO^ : ^ilLiin 
* Jif» • iS-^ 
• L^^t <j x ^ ( j i l l 3 ' ^ ' • <Ji^ >J-^ l 
»> irtll j j m,t]l: wi j j1 
(\) 
( T ) 
(r) 
( i ) 
(» ) 
(n) 
^ ^ 0 ^ 
• (jLalc dJU CJL <jl (Jjki J (jLxc <iM^ j>l<A 
L cLu.1 L : I4J J l i i . L^Ll J l ^ l l i 'J.: J l i . ^ ^ 1 i j j L . J-bl j l J L j ^ l^Lbl ^ 
: jjja. J l i i * <«LI: cJlii (^) .UiJ L <j j l i . : ^ U «> III4I J l i i oluLoli 9<JJU 
J J i l i a J (>J ^ I j ^ l ^1 JjLA.j Clia jjLa, L L I ^ J J 
(T')JJL4I J 4il« ^ l^aJ J^Jl i <iLLcl CiLLu ( X ) o n ^ l l Jt« 
Jjouji 4JI L J clijUl (^jl J (O)L^I«1JJ (t)Laljuo \_ijiiJI (^JA 
UJU ^ I 6jja o j ^ * d J ^ U lk t L^ JI JJOJJI tdJ 4lll J*A. ai : ^L^aJI J l i i 
: J l i i <Uc CiALali 
J i ^ fL i L iilJVj " ^ «GU JVJl f ^ C)L^  ol 
J tSj^' U'^^ O^ CuQ L^l Ctj:^ J ' ^^UJJI |Jt 4Aa LftjJL^ J^LJ J.4I J r I •> :i li t.'K in"? uilj 
(n) : J ^ dJJ ^ J • J»Lt ^  < UJt (^ jjjMC 6^^ ^^ bjLcU ft^^jujLi' Ijl^xl \^j^l (jl^ 
.JU^l:>,xJUI ( r ) 
• <l ic wt*Jl J 6.i;»iii7iiil: L i ^ (Sy^^ j ' V ^ ' ^'^i • ( ^ ( ° ^ 
fi a fi c 
' U ^ j L i l a . j V ^ J jL i 
JJL1> j l J • Iji^l j^x^V j)l ^LUt J oLJI ^ <dJI JALLS J j j ^ l ^ ^"4^ ^ 1 J'^ 
4J1 
^ ^ 1 Ll9 11A (;^jji: 3.1 j ^ l L^  JUA ! 6 tUjb 1^1 j <IxuiL> j j l L < <iJI 4i!li : cJUi > 
^Lu J LSU ( t ) £Uj ^ (>il J c*#J '^'^^ t f i ^ fJ • 
f^ U[ c j M ^ ;>• UbjUkV J LiuM ^ J l jLLuil V ^ Jixi 
J d j j i (jiaii ( id l j (^) 4ki^U ^Lx« cLulj j j ^ ijt^ <AL ^ < 6a^ uliJiSi ^ y4A«l j 
t . o : . | j f c i J | j ^ | j o 1 
• ^l^l|iU.:,.LiJljiHk^lyL^j^'f^lvLtJI:gL:^l ( i ) 
( T ) J A J J ) ^ ^ nj^ ^ i x i ljju*.i 
C H i A j l J C u t III 
J**« t>* ij*J^ vL*akl {>• (^ L i 
, _ ^ j t LI f j.tliii-fcl ^ ^ loj 
J ^ l »_u4idJI ^ JL*JI ^ ^ IJIJJS, 
JiaJ ^^ C i i ^ L LuiA. ^ 
( r ) J r ^ l V J ^ L j j U ^ I 5 U 
tM I ^ ( 0 J M LfJjU JjJJHjl 
L j | J ^Ojilr (_fcl^t ( ^ L J J I Lit 
/UOl 4 J . P j t ftiA t J U ^ ' 
( o ) ^ > i i £ o i ^ fJJ" U^ tPl J 
( V ) : <Ljia SJJUAI J>. J J J ^ J j ^ JJ>?J J 
( A ) ^ L o i l IL) 4JJI j j o ^ 
. JLUI:Ja^ljJaiJI:JkAJI (Y) 
• > ^ 1 i_^ a : J i ^ l ( r ) 
• JjuiJt J . I. Ill > i l l : j l » J I «X3.lj : jLi^il ( t ) 
• ^ ^ L A I L S ! <^  JiiiTi.j L : J,;iUiiJI ( a ) 
• ( j tU^II: JMJJI > ijija^^ y i uij'-* u" v j - * " '• ^ ^ j ' -^ ' • ' i ! - - " i > Ut'j^ j * tf j ^ L.: U I j i (^ ) 
. o l j ^ l u i i H i l J i i l j ••v- : y l ^ J I ( > ( v ) 
• J A l ^ l y 4 J > » j f i l l A , y i i J j U j * : ^ L . ( A ) 
^ ^A ^ 
^1^1 jitL 
^ j L U I j ^UJ) f L QC CijtAA J 
: < J ^ 6^)jtc J 
( ^ L M ij» , - ^ L L I J L A 
JiJ^ ^  JlJa|u 
_^ G 
a c 
: ( i ) d j j ^ lijiiV L4IJUJ Cilt,> J 4T,ir>«jlfl 
(1) UJLUIJ (O) ^S^L J C>* J Jl i i i i . tn 
J b j AirtS 
• Juttll Cuj j l 6jLaJI: ULiju Ljx> <LujL>: j ^ L l l ( \ ) 
< ij»A j l jlj.ui ^ ) IJJLO ^ 1 i i j i |jL$ L*: ijM^t jJUi (Y ) 
• ^MMi^lJu. ji j^ii jlj J\li ' l«|«irt: 4ii->l;y ^IIJI jtM^; tj^LSl ( r ) 
t« : j i j A yl>;J ( t ) 
• JiJjl jrtl^l wii«^l: j i ^ l (0) 
i ^s ^ 
(^ ) : i3^j>ll <ek^^ 
i j j jT (r)iaJx (Y)ii^>" jjti 
1'^  d«i I <r tl^ L,ui 
r " 
9 
d l i ^ ^ cUaJ) IdA L : jJbA l^ 1^ 1 : <jjL^ <i JUi ' <dJI d^xc ALL^ J L J O L L l i 
• l u ^ <A« <LxLV L j ^ ^ j j (jL^ OJ) 5,>xauJt L I (jj 4iil >ija£ <J J t i i ? S^ J^uJI ^ 1 die (jaJL 
O^^^ki c l L ^ ,jL*i ' w>l,>wJI Mdi! (J^j Cut J ' <Jx 1.1,1 »j QiA ^ uJ[ 1.11II'J LMI J diJu^ LI J 
• <IA_;^ : L^^jj S l ^ l Ci^^ ( Y ) 
. Ai^uiUJ:S:JLa.JI^:'gLjl:<alt ( r ) 
. J L U I : ^ I > I ( i ) 
. li.nVll: ftLL^j j t ftLoi Ci^kual (0 ) 
j^ ^Lc (^ >La.U : JU ? dole JUJJ <CJU1 < ^^ AAJj c^ j^ dLu ^ J <£jl V L I : <UJLA. <(J JLIA 
< t ., „ * 
L l ^ L^ii j ^ i ( v ) 3 j - " J '(^') Slic j ia j l L^ i^C ^) " > J A J I^J " ^ ^ j i : J l i 9 CUJL L 
J, i 
SjLl i i J j di jA i (>^ ( t ) JLA. I 
•i 
Si 
0«X£« U I (_^ljj l <JI<L^ (j^ 
l4i>J*jV J V l^ l u'^>^ 
<jic o l £ Ai 4^X^11 ^ 1 ^l£ J > J i^ t l l l ^yLSk. OijU 1^ ( (I^JLLAIIJ JASJI 4111 , ^ j ^^ 
(^ 3 ( j i * ^ J f i l i • <-oU. Jj)( l 3J*O : < j l ^ l j • < j l ^ ji L-LLO 6^1 ^ I I ^ J ' Sj« Ja . j 
C C C £ 
(^jj V J <JL^ I (ju:. ^ Sljl l l (^jj ^ A & l : (^xL^I ^ 1 JLS <xlc j i ^ l L U • L ^ I J ^ L ( ^ J I ^ I 
. <jat O ^ l ^ f* AaJI 
. oxUI <».jiJI v ^ l L J J I : i lLJI ^ j V I ( T ) 
• i i j U L j j U i ( 0 
- »> - ' " « . 
j j j Ui i S^ jL*u (^ j-AJ <b jyA J « jLul jA, ^\j CxA ( j ^ jJ ^^JM, Xuiil jJ j J : (^ xL^JI ^ 1 
(Jiil J ^ ^ (jjbj <xt^ji > o l j A l l ^ f d i < ^ j A J^-< J ^ ^ >^^ cLi^ ^ 1 : >>^ ^ J ^ ^.p-'^ 
l i .1 l ^ ^ U ( t ) 0 ^ 1 4 i iJLU >J <lJlj L I aJjJI LI 
IJj V J 'VL Lj. iJdA V J Lfiij J (o) LhlLa 'cuu«i V j 
4<iUiMft 4>.T>lirt JAJ CtUjJ (Jul fJi rlAjuiJ * i ^ j l OuLt r\-\ tu : f j j j j j l ^^^ ^ j 
L ^ J ( ^luu J J rLa»ui cJjui: (^fji^l (>^l JL^J ' *^ <^ Culuil j • J J L A 1^1 ( j l ^ J < h_ilj^l 
L l j £ j ^ L J I cL^I CIA-XIAI J L^ t *ijf^ ( j ^ l I ' " l i ' ^ 
. <£L<,^|^^^LUI:(>,)kiJI ( r ) 
• ^ 1 . iUUill j-LjJI: J>.^l ( t ) 
4 \ .X y 
i ' _ - . ^ 
^ j t^ jLA c i * - ^ j>j ^La^l y k J i J (^ill ^ j • (^^^1 (^Li. j j _^^ : ^ J 
. V : JU ? ^ ^ 1 1 ^ 1 l iA ^ t j j ^ l : JSU <J JU J j UU • juJJl L^l J ju i : ^ U ^ l JU i 
: 6^1 J ^ (^jj) ^y&^jJI ^ L A ( j j ^^ jLof l i f t : J t i 
: JUL) • < £ ^ l ^ (>jJhLo j M ^ <iJck^  J^J^ ' *^J^ ijltiji ^J^ C^^ ' ' ^ ^ ' ' ^ ^ ^ 
9 j l j l j i ^ V J J JLASX OJLLOJJI ^ ^ f J l i i l i u ^ : jjuSJI LJJI : ^l^aJI <J J l i j j L i i • 6 j j j 
j j ^ ^ J ^ ^ l Jjt f t i • 4JLLc L j r f ^ l : I ^ J L A L • JMI I IK I I I L^^LaJ' ruJuJI 1^1 dJjuB ^ j l 
( r ) L ^ I JikJI d ^ I^IA, ( J l i l l (^ c^ <LLuyu v i j j r U k ^ l (^jl ^) UA 
ellJj • l > i ^ V (jl < «dA (jJj ^ ' j 4 ^ '^N)^ • JlJi J ia^Luki ijAfi ^Lf i ^1 d l j < fukM ^ ^ • L a i : ^ 1 ^ 1 (^ ) 
• L? . j ^ l : <LJL» t ^ : J i iU I ( T ) 
• ^ j i j ^ ixui ^ < j ^ JLA, ( jol l : Lfi< J v4-^i J ' • ' j ^ J ;;^J j j • v4^^ !>>! • J ^ - y 4 ^ ' (''*) 
^ \ .r ^ 
^\^ J <1A 6jxlia Ji < ftLI 6 j j L c U < u i ^ ^^ ^ jLxLutl <Jl ellJ J • O J I J ( j U l c sic QUA 
<dLol^ J <j ji^Jt (_fi&ii ^AJ (1^1^ o^ '"11 (^ ^ 1 ^ u l ^ l j > j 
KbLJy J 4 2 ^ 1 (jdAM "^  J ^ l d l j U-^Axj'^ <l^t2 J 
- i . f 
J ^ l <jl la l j J • r j l j i J I cJjJuM (J4 Jiuj I ill III J j l 6 j j C > 8nil j • ^ J | Luuj < LA^ Sdi^ 4JIJ| 
6 j ^ <lLu J • < U J I ( i ) CiiMii • A I A J I ^ L i : 4J V J ' ^ J i ^ OJLui j l j < I tuiill <Jx j ^ fit 
• »l^j<ijlIj4LJt:LlAiwcLii ( t ) 
. <LiJ\: -CJ\ (r) 
• <uji > i j j Lwi : JaJI jt ^ ^ 1 wi^ ( i ) 
4 > •! ^ 
jjLfil _i J,>^ L:JLu 4JLu aa > IjjL^ JLii ^ ^ J j5u ^ 1 ^ <JLuii > <d [ J ^ 4JU J J L j <j ^ 1 
<iul J ( Sj£dJ d > ^ l J <JH3^ * ^ J ' ^J^Ai f <uaJ ( ^ <ULu ^  • K i i i i LLw 4XMJ 4JJIJU ^ <lLu 
. ^ JjJL L u l ^ <J Cidui^ V J ' L i jL^Ju ALAUJ 4 L J I L : J l i • J O A H I J J : JLS ^jinTr^l 
<fLaJI fjc <^Jj^ J ' L j t r <UI i ^ j (^jjiJ^JI (^OdiiiljJI ^jiiTtiiUII ^j^^<T. 4 1 ^ <|JU| ja^^l 
( j j j j L ^ ^ yjL*u)):fL„^ 4iJI J>i i i j ^ ^ JL5 j>M lia. ^ j • ^^LaJI J j ^ l j ^ JuuJI 4luuj 
j > j4*Jl j j A . L i ^ i L . ) ! ! i > ( Y ) ( J ^ , ^ ' ^ 1 ^ joaaV j l (\) j k^ l^ : j j U j V ' (jl>UI 
( i ) ( ( 6 ^ j l f^ jJ ^JtJL (r) <ijA Ji£ f^\ ^yu JLi, f.>Lui\ ^J QjJyLii < LJ,J\ 
: JLli ( (JIJAJI i cljS oJLc j j iwft j L j rjl>a>JI o"'-)-^ L>^'^ J^'^ * J ^ ^ ' L)'^ o^jj^-^ L>^J 
' ^ ^ J ^ J I ^ I J ^jl>aJI <J j ^ j J o"Lc j^Jl JUij ( o ) < ^ L u j d i c j > . ^ < L L i « l j ^ j i j 
^ j j l '^Lcl ^^^Mi^VL jt^ *}i>'.'i J A J3 ^ : 4JJIA-> > ^ <JLC <lil ij»^j ^ ic j t (^ j j j 
c l j j ^ J A I : ^Ac J U A V * ^ ) <^  Ni . ia ( j j i i i i 'kJ ^ \ ^j j} i i i%j iJb J L j j J I SLaJI |_^ itjjitiiii Jrfift 
• ^ > U A : f^ii'jj (^) 
• Jl>il J j ^ <»*?.• ( jU^ L*j i i . ^^1 Ci^iti4* : f4>JI t>« j ^ l (^) 
rn/^T^^I J iL^Jrxo /^LJ |^U i • .^JJU^ l ( t ) 
Y :J ,^ jTS j> - i (o) 
\ . 0 
# C i. 1-
J < 6 j j £ 6 ^ 1 J ^ l L^  *| i \vfj l j5ul J <X£ 4llt ^J|^J i^LL ^ 1 ^ f J f Kn iJxLo kLfui j i jL^ 
•^kj ( > i ( ^ '^ JJ ^ ^ j - j ^ i * o i ^ l 15* w ^ ^ ' ^ J J oi? fJ-"' -^^J 6^1 H^^ *^->«' ^ J 
Q I £ J ? u t ' ^ j i (>• '^ioal {^34^ C>^' (J* (j'^o** I ' ' ^ J ' J ^ J ' IOJXUI I t>r>r 4Jx i.n<7>c 
3 ^ 1 ^^[ £ j A l i | ( j l^j • U M ; / A J U U ^\ ( > j^ l ujjk.1 La. j L j y j [ (ji*'J4 U * '• JSh j ^ ' 
l^ji^ ^1 Jaj^ l yX» j L j (j^l yli *iUj l i i ylsk • d «lj j J! i l j>j i : <i l>*.Lft (jUfuaj ^ j l 
loft < ^ ^ L : J ^ ^ 1 JbAljUi 4juaJI A X A Ciij ,J\A y^ua. <AAaJI A ^ J L C i^^Ui < ji^ d ^ 
AjTtliiiL j^pA^l > ^ l (_f«ji • dl «dJj:Jl2 > I J L A J J jLkOJ ^^^1:^  L i j f j l ^ <AftaJI SMiA Ci i j 
J J^Lu J «|Slj ( ^ ^ 'C N ) (JJJJLM ^JJ^^AJI J 4JU ^ J JLLC f JAUI J I ftX^kli IjXbt: j 
J ^ isi^ Ly^ji J*^ J ' 1^4*^  ^ j i l i i <*» y- J JLC jk^ xLc JL JL*. d^U j SiLJI (^ ^kjli 
^ J IJLULJ j^jli J »i»^ ^ j j j i j ^ J ( ^ j j j Cnlrtt i^j (JAII <<:LaJI dSJji j> ^ ^ LJi 
: idjjAi I^Li i £ j l ^ l JuiS j j^ ^ l i j ( ^ j j j J I j lLa. ^ (jIjA* J^ i j J ^ (je' J j^ 
( T ) J l ^ l I j j CiaJ i j j J l ^ j l J ( /^ '^ t /c '^^^l u' J'^ La.l 
( r ) J U O J J I O J <UIJ I—^ ^ ^ I i j J I -UA iJL j y i 
.< iUj i^J$^:J l j jJ l ( r ) 
All I t ^ ii\ li nil (JbJ o ^ J 
^ j j juuj J 4 l» ( j j l ^ j f L ^ i^jxill tiiJLL* ^ j i j - o oif ( ^ ' '^J'^i J * V ^ ' j H ^ ' {j^-i:^ cH f J ^ ' 
J • ^ j ^ jJbj t_slj.uil ^ Jii ml j j u J ' ( y ^ J l-j) 4 m i ' > ( ( J ^ J ^ ' > ^ J*^ r '^^AIjI J j - u t j 
Lj j l jU. l(}iiioia <a l^ | < j l t *^ i»^ >?- ^ ' <AA.j y i ^ LJ J • JA^J I * ^ S J J A J I J A I J I I S ^ ^Jt 
: CJUA cl>^i U>-^j Ijjk ( j l : ^ J 
i_n-> •> 
j_^lUl <lliLa, y — L i , ^ <b ( r ) (^Jjl j j j jJI j l , ^ j l 
U J J I J ' ,i^^\ J>u(j ^effjj LiLi J * ^L* (_jjl LIJ) ilLt. J AIA : dJuu<l ( ^ ^ j * j 
juJb (^ xjjh <tjLjl J l i i j < <lc 4111 ( ^ j (c^ ^ L U ^ ' f ^ ^^ (^1 (>^  >^^ J j ^ ' LLuI i ^^Lui'^l 
^ L J I i ^ j j l i (i_ajLaJI (jjfLlaJI ^ Sjirt i lL o L : JjJt j ' jlT-^ oil j^LI ,>fj^l (ji unirto «^ 
j ^ dijjjh I J : 51^1 CijLj J • fi-;5r<dJI J>u»j v»J^j (>jl l ^ l i J • f4»jLLx l ^ j j j <i j i la. ^ ^ 
J M ^ U fL^^Ii l JjoMj L^^o J (N i i i n t U L A J <iLh 1^ 1 ^ jjjb (jL^j ( <jjl ^ L L I I J L t ! 6ldjjt 
* (>i j l J 
ftjd^^l jc<^U < (_gjli«.|l <Iil dxC ^  J ' > ^ ^ ' >^^ >;>l • H ^ ( ^ J j ' ' ^ J» ttJI _iu ( ^ J 
• <1« J (JMimii J CtdUi <Lui LA,^X«I ^J C I U J ( LLc JM£. <JU-UI L^ jklil J ^Jiftidll j i t ^ _ J V 
J j * J 4 j ^ JJJU : <«.,>Uk i . l tn i ( \ ) 
•Ulkhtf j j t (T) 
^ ^ .Y ^ 
JJX fjj jlj-bu jAj L iu l < IJ I ^ I clinftll _Jj J <jLjl XXJ CLAHI jlj-i-u ^ <ill jux ^ j J 
o ' c^JJ J ' ^ ^ 3 *^>^ ' Hi^ ^ ' " ^ >:*' j ' > ^ u ^ J ' 3 ^ (^ ^ j ' ' t - * ^ ! I>l>fl ^ 1 
: j i >u i 4J I i.M^a < cLyJ I ( ^ ^ ^ L fuiiil J ' 4ilS Lil L ^ lo i_s^^Lu<li ' 4 l £ j j ^ ^ ^ l i ^ ^ 
iri«i>8 ^ 1 J 41 (iin't L« Cinlr J ^^JLIAJAJI ^ ^ I tajLL^ j . 11 in J 
Jjdbuj ^1 {SjJi' r<-«^ Lf i^ ' uJjiJ ti^ J L ^ Ji^rlftiiil j J j ( ^ ( ^ ) A^ninll juJil\ ^Ju (J4 
^•ut i t JjLcLuil d i j (> LjS j L u ^1 CJJj^ cu l^ J2 J t L4LC <iil ^ j IUUIAJ JU ^"^^i l l 
> i j j ( ^ ) ( ( «VJA ySlcLi JjucLu.1 J j j y ^jLwJI ySlxI (jl d ^ j j l ) ) : ^^JJLXII ^JLi ^ f.jfi 
;4jilftK II ^  (^ji i»ll AjkAj ^  )-J4^ J > ^ M ^ J >in-^ : f^ J U J .^ ^J-IAJI 
>i^ "fc ^J^ uj^ Ci 11 "fc I j l J 
<LuJ> JaL^ ^^^IjJ i - ^ j l 
( r ) S j i : (^ jJLa. 3 ^ j ^ V l j_,iaJ 
ftOJb 2I J^ljbi ^  CUUAI L : J , ^ cJLL ^ 1 (^ jJLi: Cmiiii: J l i 41c 4JJI ^J^^J ,<ic ( ^ (^Jjd 
( n ) i ^ ^ <J oJl^ t>. 2^1 
Sj 0 A^ J — ^ L ^ cPL 
(jjjuLjjl ^ <cL4^ j J f tj2 ' 4JUAIJ| cl^iJI (J* jA J ' 4 J N mil o u ^ (^ 4 J ^ . / ^ ^ O*^ ^ . ^ ^ 
( > • JJJ (^ L L | ( ^j»l\ fL\j jxuA\ J > x J l j <iUL L l L c^UJI ( j j j , ^ ^ 1 (;;li[ j 
. AIIIA^ d>xj: >IAJI <-*J^ ' ^ ^ jl-«o • ^ 1 ^ ^ j ^ '-*j^ '• ^ ^ 1 (^) 
.f .y-JlJ.U:j. iUldLi ( T ) 
.^jJhSji i ( r ) 
• iuiil Jji J ix^\ji\: ^£^1 ( i ) 
• l^aill ^ L j^ »jjuA : vJuuJI ^ < LLU 4^ 6jjkl: j l j^ l ^ : ^  (<> ) 
S ^ ^ ^ l j AjjjI iJL SIjJI yc ^ jilj >T'>'^'J ' (^•''>fJ' (> > ^ ' * i * t * j ; I. not (>• «LtJ: ijtajii\ ( T ) 
. ^lUI: J<.% J Sl^l 5^>UL j i j i : l>JU j 
r ^ J ' <«IJU L I ic*^ U ^ J 45lj j j l ci'>l<r> f (^ ) 6 t L ^ I 1^ (Sy=^ • ( j j " (_jj^  Cy» J 
J l i I j ^ f 4JB^UJL <jj£ fluti J f J ^ L L <Lal (jj,>Ml£ - <1JI 6dAjl . i^Li < , ^ j J I (>J UltirtO ^ j 
r j l^pj l <J[^ CiftlT-^l ^^IA, ijii*^ £^^J ^^ '^  S^ L^uO ^ 1 ^ I,, 11 jail j bJjLuJl " ^ ^ - i ^ U l^ 
1^ 'Xjji Q£. ' ijl^Ajl 4JIUI1IB ( ^ J ' ' ^ ( j ^ C^ >^ ' ci^ -r^  il^ /I li 1 .i:^  'MA^ <J>^  ^ J 
JXAS L : IjJLii <lc 4111 (^^J u»LkaJi (^ jAC ^ L ^ 1 J l i ( Xiji ^ CiuLJI ( ^ 4tti>r>-^  
JAC I it II It J l i • <!• ,y>^l fNylil: JUii > o^J^^ J;iJ^ L ^ J ^ ^ J ^^^ ^1 ' C>^>^' 
^^1 L : J l i pji Ijt ^JL^ ' (^ AAJii ( <aLc J U^LJ <JLicj J ^ j 6 cL^ j l (_^LJI (^Jju > ^ CJIJ 
^ ^ , ^ , 1 ^ 4JJ| ^ l i i 9 ^ ClJl I : ja£. J l i i ( T ) ^ l ^ j C i ^ U J U I j j j oLjIJJI ^ r (^ )jJb«JJI 
dit-Ti J j J ' 6 j j ^ ^AC ij/i^ (5<^lj J ^ ' 41aUc ciniiii) ^^A 5jaJLi 6a,l>,« J ^ ^ ' ^^^j<^ 
^ I M In -"I l i jJ J • 6J^L 4J l^ j l i t • • • i^ fLc ftjL«LT>l J 4jLa 6,yuiJt • iXuitj CU^*AJ li^^i^^ 
' Lujii < \jcLii < LuL^ (jK< j^ ^^ aijJI oj i „)]ai J*t (j« ^ j < jk^ LLji j 'iSjlj^' * ^ j j j Cy u*^ i^j'^ '^ . '^^  ^ ^  ^ 
T.> : oLjIdJI ij>«, ( T ) 
: ^ytl\ f.\ jH Jk ^ J ^  J> Jil ' l ^ j i i l 
( > kj j cuxa. ^ 1 
^l£ ^ 1 Jax JAC J J I J l i J 4ii,iii'^  4^ 1 /Jl i.tiii't ' <l ..1^ ^ Jj. 1 "^  j ^ ^ j ^ ^ OJAJI (JA£ 
fl.L'j' 4> t^J y ^ Ji^' U ^ J tAiJ^ ^^^J i^ * I j J J ^ '<'".>">H 6^l4» i > ''^*'^ Crf Ji-H^J^ 
J i j - *^^ ' ^i r : ( JLL I ( . I X ^ J M J ( j l i J i l l j j j4i-^ lO <! < < > .•.u..-> ^^ j^^ i;j>.jJI JU£ 6^^l J 
> \ / t : JiiA,>..UAi^L)tl j;.y,. J rrv/<jL>^tJjLi>i:|J^ ( r ) 
\ \ \ 
d i l ' V : J l i 9 «dJI J ^ ^ j L <4Hi t^>-ia o ' t f " ^ = i ^ ' J ' ^ ' (.(>^<i^ j < f ^ J * ^ 
i j l >.u J ( f ) 5j1i> >ll jA^ J ( j b j jfl (.lirtiii * Jji,f l.<ki.iil ( j j j ^^ JLC ^ J j l 4 j | J j i U JAJ ( (j-aj^ 
(n) . ( ( U A U I 
^ j j j ^ 4 j^iX« ^  J *. JALC J U A ^ l i l c Lft^l ( ^ CiS£, J <jl.A.Joa 4jLic IdJtii l>Wi<-> L&liJiU 
^ L^jal ^ L^lj L i i ( L ^ CLJB J J ^ / L ^ L C J^J i 9 j u ^H K^ IU J ^ J^^l J ^ J J ) : <LjUa 
r / L j ^ l j j ^ o U ^ : I>LM« J t l / j . . i T l l u ^ l l ^ ; t g j U J I ( \ ) 
• <lju]) ^ ( > W L K " I j l ^U ^ J p J < L ^ < l j u ^ ^ 1 . I•«%>!> J ^ J , y J I : tjUJI i ^ :. i.rttll (X ) 
• A ^ V I I ^ I L J I oi J ' L ^ Atlj^ j l U,>i£l j < L4ijn^)l<l,24^'^''''^ (^ ) 
' 4ji£ JAO^ ^ J to^jj )U < C I A L J I ^ yii.ini <a.ll^ ^Li J J J J (^ dJi ,^jJuJI: <uLJI ( 1) 
< Ulibi o L a j ' ULU LuLJI ^ i CioJj ( j ^ < (>jilj^ ut^'-^ u ^ ' ^**^ cAu»j ^ 1 iiiLiJI iLkLaJI ^ : <LUA^1 ( O ) 
• <uLJI isj^ iSj^ J aL*^! |jj>> JL^^I ^1 f <l CM^ V J ^ * ^ J ' M ^ ' u* I A ^ I U J ^ ' ^ ^ 
. f ^ l J - . I : ^oaJI ( v ) 
• ^tj^kll ^ : Lfl JUL < j ^ txLc J < <!• y ^ a l j : j j l , ^ l ^ ^ A ) 
( > ) • \jAJ CJLJOJI <JLX^ \J1J J 
j j L j ^ j^jji^ O ^ " ' J^ (^ diri J ^'>*> (>i^ V j ^ ' CiAJ^ • j k ^ 5LL« AAX QJ ^ ^_^ 
iUI<J*Jli 
alaJ d l l j j ;LL J U i • L l l ^ dJl j j^ l^ I^ JLI^  J < f4«<^jLj (2>J»lf« (>ji»> (jl ' (^Llil (> >>^ -^ l 
( i ) : ^ p-L jj l «d JA. J < <!« j i l i j i j j <(J C I L J I ^ i (JIJAC J^ ^ 
* { . - - '' « 
i.,i«<ulU • ojAui <jujl jfic < £ l ^ Ci i j l i l : 4-iLwuJI ^U-Lu j ^ SOJU: ^ a.a-v.« JU 
* r_^ J Jill IT ml : J|T ml (^^ 
>T-> . / t : ^ L U , > j l S j ^ ( t ) 
' J * " . ' i 3 j ' ^ ••~*.' ^•-"~ -II - I - •11 • - i^ j * * ( ° ) 
. < : l : t - ^ i j ^ ! : J - . V I ^ (V) 
• iULUII ^ ^ 1 : i^l^iJI (A) 
. 4 i j ^ | J Sj.njl l J A I (y^t-t (>» <cLAak, <l£ (^ j j • <^jiju <A^ yL^  ^  (^ j^uuMi^  J UJH^^ ^ ^ U^ 
<ill J>u<j (^ ) ( jJj i.i->lir> lift j j U » "iKK. i j j vHii-^ • ^•i,-"'*-^ (ji j i ^ tfj^ Cy J 
•I 
^ ^ J* i ^ ^ 1 * (X) liLx. Q\ ) ) : J ^ j ^ < ( j j J L <ju o j u j t-i^4l\ J>w j ^l£ J • S ^ 
CiJi L^AXLJ 2J I jT-^  tirt <j u)j>> t^ ^ < L^j ^ L^Lu |JU.A£| 1^ • Lb^ :^xjLi < Lij^ L^xic cnMl^ ^ a 
( 1) ' IXjUi j^ ^SLu ^ l i J J f ^ 4IJI J j - i i j ^ jiliJI Lu j j I f i J ( T ' ) ( ( d t i i j j ^ Xa.1 J 
I d j j CJIJ 5ajl ji^ at J fJ»,>iC J <*1A, JMAL^J j j l j j J dljA : iaJJA i>J J-^l L I J 
Lf»>i.l J • <AJL4i <i4c oJu yA J ^ , i ^ ^ ^ 1 ^ j j cA-i-=^ ' ^ v ^ j • u''*J'^ t> f ^ 6** 
> <kxxA J ilaA ULl^i J <iJI >UJXJ (_(ACI (jL^ J J.AA.I j ^ l ( 4JJI ^  ( o ) ^ H a ^ l ^ j ( 4ill S±£. 
' a^jdktoJac ( T ) 
\ . > / ,d-,UJI oUi: <a.L ,>il J ^A/d-«LJIuiLi:JjlJ>.i ( r ) 
( i ) 
I ^ 1 ji ft > O ^ 4IJLJ ^ - ^ J ^ J Xa::wi A I J I k i ^ l i ^ ^ ^ >•! > ft I ^  ^ 
^Lu. (X) IL ^J^ 4i^ 'J^i j j (^  L4. L i J j ^ l j >J 
(*V) i.l-klo ^ l l u r J Ul ^ 3 ^ J ^ L a J (jAaJ l i x (]^ i b ^ J 
( Y ) l> ix j t i rUjJI J f la JaJI J l fALa U <dJl a^a^ I^U.1 
( A ) I ^ J L4 JaJl iiVl oULi jUa- t ^ l J ^ J l LLcjj 
V S / T : ^ L i * ,;^I ftji^ui 
. Jl j J ciaJ : ^ 1 Lc.: i J j l 
• LA «I£LM I N ' •!** 
* JfcU'Lj J I S_JJ^^J i 
* j ^ l ^  Uoju Jukl^ (^t: LuU l^j 
* ^ l i l l a^ajJI j l * ^ ^1 ^ I j J I J j ^ l : t^^J^ 
< 
• ^ i L d l j . l j J I ^ ^ i J U l : ! ^ 
( \ ) 
( T ) 
( r ) 
(O 
(O 
( 1 ) 
( V ) 
( A ) 
\ \o 
* L a i j 4 ^ \M C » L A < A i ^ t Q^J^ j j / ^ i l (^dJI ^ ^ * ^7i% -;k ^JJ <JJI X J ^ ; L I j 
> f j f t^ l A j j 4duijLc A^ J J I J A I I J N Hill 
J ^ ale ^J•~'^^ f^ ' >'liiot-t t'liii}-^'; CuL^ U j j i ^^ilal ) ) : L^ J l i i > j^JI '^!^ , ^ 1 
( N ) . ( ( 5 ^ 
^ 6 l l l Ul i ( ( Coilic L I j ^ J J U ) ) : JLS j uxLx (> ( T ) V I A . ftLkfU L^^ li^  <dJt J>u<j 
J j l i i • SXtXaJI (jAJat t ^y^\ i j X u i ( <L«LiJI J ^ ^ ' 6>i^  ^ UJUUI jLxi 6 ^ J fL.^ 4III J>u<j 
JfcL^ull <tj >XfuiJ <JU JJJ J J U ^ ^ ( / ' ^ I. a* Mill illiJ ( j l ^ J • ( ^ M I I U J I ijji 4II) n l i ^^L^ <t 
' < * » ^ j (Jl5 jJL^fi-jU* 4JJ1 J>** i j ^ 
(^j l^i i l i^yAA. (jt <1JULCJLCI L J J • Q^JMA\ fJiS. iju\A\ kUjJii < c K Mill J,y^ui» (jL^ J 
<UI J>u,j £ > <jLilL ;i i ; i : <dJI J>u,j ^liJ J x 
? <dJl J>u»j L ^ j ]^ l ^ l i ( ( v ^ l (^ c>"jL» j ^ L*^  ) ) : fi-jQ^ <iJI J > ^ j JLS J • l -^ i l i i 
: J l i • <dJI J>«<j L Li* JA .J d l l j : (^Xu»al j j j i l ;> j l j - ^ JLi i ( ( tj.^-^n (>J i i K c ) ) : J l i 
( ^ ) . ( ( a L J i l L ^ j j . i L - ^ ) ) 
,-tc i u i l ^ j k^ j ^ l ^ ^ V l ^ ^ 'cuiBtJt ) ) : JU Jill^ <iJI J>u*j o ' J>»*^ 6^^ u * J 
J V ^ ) u ^ > ^ ^ ' oi^^ ^ oLui& ^L <laJI ^^^L^ ju Lki I ^jxjiXMi c*^JA «^ ^ ( jLi : JU • i_jj L 
j j l <UI ^ j l : j>Aa-. t>^ l i l l c J l i i ( ( o>^JJ^ H^J J ^ J ( ^ ) u J J i ^ l "^J (^ ) a j J ^ " ^ 
: J l i i • ^ (^lL«Aj j l <dll f^^\ < <lil J>u*j L : J l i i ^ 1 Ja>j ^ l i i • <J Lcj i * ^ (_ j^.i*>j 
( o ) . ( ( i i l ^ L ^ j d i * ^ ) ) 
J • J ^ l (> ("V) ,jAj|j l juj 4jL^l i ( Liills Q\S J ^ ^ I cilJ (jl : J J J I J A I (JOJU JLS 
4J12 . 5 J J I J_^  i a .1^ ^ ^ j j j j - t f j l j l i ^^1 < i i U (^ j ^ > : J f JLa.^1 J4a.l ^ i i l l c jjl<[ 
(jL^ J ±A.\j x^ Qa (><j 41 > tj iK J c<>i>JI f^ j^ '^ o^ Cuu <A« Jl2 J 4^a.uj2I • i L , ^ ^^ ^ -^^  JU 
tjiii't a Jju AIUJI P • 6 j l ^ ijLi ^^ jj""^ iji ^i>jir 4JU (jL^j < tl^ul /Ju ^ LLL! <•> JU 
^yju ( JjuaJLaJI (^^ji^jJI dlilli dAJ d L ^ I *i : jkLiil L Jju t_iLkaJI ^jj JAC <! JLi J ' < U ^ I 
\ r \ / j l ^ l ^ U i : ^ J \ - \ - \ / j l ^ | ^ l i i : t ^ j U J I ( \ ) 
• SLOMI Sjjdaj 6xLa. 3 ^ 1 > IJJa |_^  ^ 1 JnJU,..il : ^ j l i tSji i l ( t ) 
• AjLiiJu J O J ' l i u U J£ ^ J««ii ml >j jJaJL >jLuuJI yt: j l ia j ( i ) 
f \ V / ^ j U V I y U i : j J - « j * . / j U ^ I ^ L i : j 5 j U > J I (o) 
• ^ 1 j c ^ L L j^ iJ I : ^>xijljuJI (1) 
f '' > ' L ' - • • - . ^ 
J >-»J^r^«« ^ J j * * ^ J ^T* i , ! " . ' * ^ > ^ ( « ' (^*t liiilJ J in> n i l ( \ ) ''^^^ (^ ( j l . U x l i ^ 1 >_jL!ak3JI 
* 4trl i m j AICI ^ ^ L o J ^ ( j ^ • I'HM> J ^ 4I (^ 14^^) 
^Ll l l J j l : J l i (jfiLuJI (j£ « i»iAj ,_^^VI J < <Uu<l j ^ i_fl^llii,l Ju. uiAj : (jL-u) (^1 xMt\ 
L : Jl l f l ( <xjaJI ^ 1 (^UJI LcJ dJ J SjiaJJt CuJ ^^ i^xlll ^ 1 ^^^1 (jLui ^ 1 j^uwOaJI «jL 
J j J ( \ ) . JLuij ^ L ^JL. «^LI: J l i ( ( ? A J L ; ^ ^ ) ) : J l i * d^jLI JOJ LWIJI <SAa^ 
^^T^m J j - j .>xjL ySSUI' Jj^l ol>^L^I I :l.44lA.I J 
di J • jkLaJaJI i j ^u (jl flxj, |J J L^ ^\i ,L^ CX^^  ^ ' ^ ' ^ J ^ ' ' (jir>-^« ( j j LuiL^ Cii^l 
JLii : cJLi < SjJx 4J O J ^ Q I t-iLaJ ^^^ CJ^AC : Cii lrl : (juJ^ JLS • S j j j j l ^ <jJx Cii lf l 
^ ^ ( i ) ( ( (^oi^JI j ^ l 11^ f lJL: ? j ^ l l i ^ f i j V j l ( r ) j j ^ d : '<u ^ ) ) : ; i ! ! ; ^ <UI J>u,j 
j A ^ i_^ JL d i j t^Ll j l o ^ ^ l j < U J L J I c<lj L ^ • <LJLJII 4jUdu< ^ j i j ^ ( 0 ) r:>..i^ll <b 
<ill J>u*j Lcoi < <dJl J>u.j 
>v/iuJl^jtii:y5Laillj ^'^r/yL.VIoLli:fl*. ( T ) 
E l 
• V > ^ ((dJI ! wi.u> l^ ( « ) 
: (T ) ftLI j ^ l ^ J l i l t^ tJLJjl J ^ l J ^ u'-^ J*^  t^^ (^ J 
( O J - U I xu.^L j ^ ^ L ( r ) LAJJI AJL *^ J I J J J V ^ 
( ^ . ) J^L ^ /c(^) Oe^ (A)alill (v ) i j . ^ j ( n ) ^ ^ j4i*ki 
'\a:ul>|JI^ ( T ) 
* * * . ' l i 
^jtAf *Ajjl o ' j jJ ( ^ J>< •LAI iflc i j * ^ ' &>*! >^' i-n^f Ijl <J J LAJJI AjLkC ( jbjJ yj IjAu : LAJJI J.xfc ( r ) 
< C>.^l ^LJ <«>>T.in ilAla : jj^iu. ( 1) 
• i:KjJ J ('ItUr ^t : >JXiJ • J j j J kike : Ciil ( A ) 
4 ^ "^^  ^ 
^ 1 ei iJI IJ ( r ) ^ ^ 1 t i * I yiti 
5^  C 
( i ) j><lkll ^ L ^ :^ >*aiJL J . ja-SJI: jtliJL j l ^ l j 
(0 ) : JJUJI ^ ^ L i ^ j ^ ^ J 
C £ 
Ll»Li CiJi J ('\) LLaJ'jl j^aj Ij l 
( v ) ^ j j l <L». ,_)UJL«JI J u ^ U*^i 
I JU 
. .1 j>J l iiliU .Li>JI: Jlie J • j>-.V!: o>>JI (r) 
.fL*JljSj:fjJiiJI ( t ) 
• J—'I ijH 
. JJJI ^ > ^ 1 : eJJI (1) 
. U i ^ l%(U I I : u^ l (V) 
(A) 
^^a-jjlj .U l L4 j ( r ) j jL iuS j (T) i jL j l ^ i j j jjLk J5J L A J l^j^JJ 
• I j j j Id^Ju La4il JjJI i^llli j j j Sjx*« : 6 ^ 1 J d j l i ( j j f^j^^ • ^ ^ oi J j * * (y^ a* J 
c ' ' e s c 
. <1J| J ^ ^ j i x o - ^1J <lll VI <JIV y l d ^ i U j J:L5I VI ^ 1 IA^C \J^\ J < I j x . I j ^ i ^ ^ 
'• J > ^ >^ J (r>i>-> * ^ y * Jk LJ <ULak V '• j i j j ^ J l i i * dx« L u j L l I ^ I Sya JtMLA j ^ 
Qiu^ ijA y^\ ^LkLu ^Jx. ij^^ ^ j J»^ "^j-^ J 
(juxL J <LLU (J4 4iJI JLxa ^y^\ _Lc j <jlUliii 4J 
; , L ? . l j J U U x i 
; ^ V J ^La. (_^L L j j j j <l ( j l ; jJ J oiAj jVI ^ ^ j I j J I I j l 
^ ^ 1 <J SLaJI (_iL*ul 1A. j j l J (^LJ'JI (^ 111 «UL: ( l ) ^ j^ujju V J <£Ai 
jS^ • -L^L-. ,_^  ij*t^-^ 6:* JJ • u'-^ J"* Oi " ^ ^ L>^  '^'^ (> * ^ L t _^yij ^j* j 
. oi j J ^ : ylL\ (\ ) 
• j t J ^*a. • J<^l ^ 1 : ^Lc J ( T ) 
.J>JI:£.J1 (o) 
C ^*^ III I ' «• 
s s: /Nr :* fit 
• 4.Lut ^ ^ M t £ J 4x4 ( j j | ^ J (^)JJLJ J i l l J U <juui 
L I J ^Irti^ ^JLxl^ J J J A A L L J I : JL5 j • ^JAH ^ | (_JCJIJ • g^a^ j A c j j j | UJLUI L I j ^ L . ^ ^^ j l l l 
IdA (^ j-k : Ciil i (jut^J ^ ^ ' J * ^ ^ ^Li t^ Jiiiin'V JS[ jj^ 4JBJUAJI J ^ L (jLli ' - i l * ^ A 
• " <2juA IJA 1^ 1 (_pJ ' : J U i ? 4 i i ^ 
( Xa.lj .<•> Hid ^ Lft^L^h* i j l^ ( L , ^ QtijijA ^ j j ^L^ J Iv'tLSr J i l j j ^ l (^ L^  : J l i J>auJI 
• JjJ LiaJU J j l j J J I ( j l^ J • L L ^Ji3L, 4jbLc jA [AA ' 1^ ^ <,t 1^ l..ir> J l ^ ieU Ljto Cul j L i 
djL^ (jl£ J (jul'^ iii'\ 11 _Ja dxc <jji • ••"•^ (^ >ui < xLb fjj ,j-iK Mi-t 11 : ftjrfiaLc _ 1 J ^  J 
( T ) : ,y»a.l J J j l i l l ^ J 'loA^^AiiJI 
,LLil 
: yLLaJI of ykit XMUI Uii < <jliu ^ uiAJjj ^ ^If^Hi'vll j^i^ dox (jL^^ 
. f * l j j J I :J j ^ l ( r ) 
i >^T i* 
L A U CJAU ^ J L U V I J 1.1»Mill _L^ 4 J ^ *-'.^ft^ u! ^'^J ^,>i''^ 
: j^^ttiill J ^ l J ^ JAL^ ^jii ^^j ' i jLaJ I j ^ .Lie J-i(l ( j j (JAL^ ^ ^ ij^ J • Ci j * - iL 
( N ) ^ L ^^\l,'•„ UJA1|V AUIJ 
( r ) i U l i J l i i L ( T ) ^ I ^ 
": J U |kj < <dJ a.«:JI: JlS l^jif (j^ylwl L i t < <dJI f-uu :JUi ol^j^^ cf^  ^ » > ^J^ ^^'^ LT*^  
Jli;ii& <ill J ^ j u l : Jl5 ? r-.<->.oT...I'^  a l i i .tk.^T.ul j j . 0:1 VI <ll V :JU f^  b ^ 
J ^ j ^ Liuj • '-^  «^: J U 1 <II1 Jj-u(j L '"•^ •^  •-^ " • •' fM ' CilVt t'K ii^Tiiii jkj < Ciii U |jl« L ^ 
" o i l VI 0^111 jAXi V 4j | < u^j ^ ^ ^ l i < (_fUiAJ u.iftlk di ^ 1 t:l'il,-k» 1.) : 6djx Jj j i ^j^ 
( V ) 
• ^ 1 ^j j j ^ i V : yJaL ^^^^ 'r^'^'^ 
• (Jd^Lljrf/l: vul 
• Xu<t ^ J* i j l i i ^ : JAL^J ^ L * 
• O ^ l o ^ l : J>.^UJI 
> L>fL« Jdj j l J* l^ J tdiU <Lua : Jju j j ^ 
M . ^ r : c l l l : J > . ^ l Sj>-
(^) 
(r) 
(r) 
(O 
(O 
(n) 
J l i ' jjjJuLJI j l x i j j * j j Q * 4JJI Axe ^ 1 J1 >,-;». ^ a-jj_uj : liijUkJI iji ^ ' j ic ' ' j^ j ^ J 
^ L £ J • 4ljM ijiJUj\ J KMJJ QJ\ ^J ' QXXUU J «^jl <IJUI p|-\-> II 4II2 J > U A L I (JAI.4A1JI • • • 
• l > j i r ( ^ j j j ( •UJUU L J I d U l J j x J <iJl dxc : jL ia l <U 
• J j JiA j ^ 
ujtiiift 6^1 ijL^j - cUJI J <Ja^5AlJI OJ>AJL . JiLc ^ jtyutt* ^ <iJI Jax : <1ALA (jxi 
• LJ 1ft J j J ^ CULJ XuC J <al J 6 ^ j ijj >tijUJI 1>J 4III XiX 4iilfl>i->ll ^ uJL> OJi J i U ^ 
J ^ Ic j l j i l l A^£k ( j ^ J {^Jjjuioll c l ^ l (^ ^ J ^>yku2l jUj i Jj,t.»lfl (jJ <JLII JXC jL^ J 
rl-juT icfijl 4J d ^ J 4j^ MiW II J \j±t J ^ J < j^l l ig l l |J-M3 J (^^au^l ^ L A J rUjS'^  iS^ 
iJx. nL (jL^j ' jl^ A^uJi '• JI^^MJIJ • dl,^ MJI jl^^UI >, i%l)r>t <jl%u->ll ( j i-AjJu (jL^j * ^-i^Li 
^1 : <lc <iJl ^ j J * Jli J . ( ( a ^ 1^1 ,^1 L^  (_^j L ^yL.^  Cijuij ) ) : ^ Ulii: <UI J j ^ j 
L i j A ^ 1^1 <j|-> l o l Jm ' [ ^ ^fUtf ^ H ^ Sj-> A l l JAuXt ( j l J j«nn) ( jJ <lil X (X ^ ^ bff'-'^ 
' ^ t t>J13to l3 jJ I^^<JJ I jax^ jJ9 f< '> .o jL ) ) :X ! ;a : ,^ IJ lJL» . l^^^ 
• i j ^ l j^.uit j M ^ ^ .u i . i i i i j l^ j • >'j^^iui: >L>Aj \ V ) 
j j ( ( JuiX jki ^;^l S . 1 ^ ^ ^ * ^ > ' H ^ ' J ^ ' Lai ( O L a x (j\^\ SJAJ, ( j l ^>^Al J ^ ))':ji!^X^ 
LiLwl ellLul ^^11^1 " : j L u Lojj JU i ( ( <dx)u 'Ju( ) ) : J j l j Ju^ ( ^ 1 J*aJ : Jl—J X U 
j ^ ^ 6 j - ^ "^1 ^ 4^ j*«i yjLi " • diaJI iLx ^ ^ i ^^ x»A^ < i i l ^ J f j iL jV LJJU J ^ ^ " ^ 
( T ) • ^HbiJi u l lu i "•'< ^ bjlai (j l : J U i < 4l>^ ^ 1-^jl-^ ^U^ 
jtAii ( j l i j • >jl5ytj f Lui j i^ ^ j j ' i i J ^ j ^ ' J ' , ^ " ^ ^ ^ laj^'i,^i*<*5 ^^ "LA^J j L i j 
jklJI uuLxj j i ^ 1 *4JJI t - i l i j ' J—L> (j^ jl-«£ ^ < i ^ l (^1 u)LkaJI ( j j jAC <ixj J < <AJLui ^ 
c ^ fie 
I j O l i l i ' jdJ J A I (j« tl|-> i l l (J4 L A J ( l j : | j j J \jiS3u> J^ X^uM ^  <iJI JXJU J ' l^^l J>u<L| (^ JLAAJ 
" L i e ( f U ( r X <lM^";jAC <JLi J U j ' fjjii^ JLC 4UI XlJU ^ ^ 1 d i J ' U^>2 ^ IjAadLul J< L44J 
( 1 ) • <U ^ 1 J j l ^^ dJ j J ( ( ' ^ ' ^ d i l i <dJI d ^ ^ ) ) : J l i J <*uljj J L ^ (jf»J' j;|**» J 
# tf c c fi ^ 
LdA V J Vj <u-il lda.1 ^ 1 L : <iJL uiiskj ift j ia. u^Lu) < ^ I x J I j j JL£. (jjj j 
. <«LlJ | x^ <JJI ^ 1 < L L M J Hi^^ ' ^ ' rl-J^ Jft*^ 0 uji">.u->l ^ ^^jASLjtW 
14''I L l^c (^ j j ' 01 v^LiJI (V* CiJQ < l-Ajrl .'•••'^ >^ J jjAwM (j j <UI Xtx x\ Sxc x\ J 
. ^ ^ j J I JAS ^ ^ I J J I y i ujJji l i l ! ^ <UI J>u' j Ci j IJ: cJU I4JI J^^ JLUI^  JJJ <dJI j ^ c 
<jx <UI ^ j o L < <11* 6dju d j j L : J l l i c l j j J l (JJI ^ I ^ jyuMA ^\ o L U j 
V / ^ : J*l». ^  jL»a,t fL)II Ai-*. J N > / i . j i J I ^^-UL. i^jl (T) 
S,»J^:. >.l<:il ( r ) 
T•v^/^ : J i ^ ^ x i * i ( . L ) l l j l M - ( t ) 
. < i ^ oi^ J ^-^ t>»l ^ ^J^ f J i 
| j , ^ | ,\jnifl <LiJ^| jkii AJ • <u l j j l S^^^^l ' 4u ip H (jiiajl ^ 1 <Jb l^ pj> J ^ L A J ' L L U I ^iCl if^^ 
ij» 4>> ir> >>i2u <iJI tLkC (jia L : J > A J O L ^ (JJI Cnom : 4iji tr ^ t JL2 • .Iftlinoll ^ UbJju L j 
: <J Jjbii • 4UI Jox : 6 ^ 1 4JL1C ^Ai CiL LJ j < < L i o L 4^l£ ^j^ J • j j t r i in ^ 4A1C <jb^l 
<xlc o L J • ^ 1 ^ U l t_iiA>l J ( j . ^ <UI J>u<j ^ (^taiLiA J I.I III ill ^^ ^ 1 • xju : J l i ? ( . f^ ' 
• (_gjj«iiiflll <Jlj • JA£, 4i^ Lak ^ dJJ ^L£ J i_>lh-^  II ^ JA£ <JL1C ^JLa j 4 I J X J L Jj^nin ^ 
J SjAA. J j j £ j < <UI juxc J l j ^ j ' ^^\J Jii 6Jj ^ j fUjOT <1JI J>u(j (jl j ^ J I : JU 
(j4 <iAl ^ : d i L (^ d l ^ jLut j > 4jL>aJI d^iiJI ^ ^ x a <jJia v_>Lfu> ^^ l^ ^ uui 1 ^ <dllx]a£ 
>U;r ^ j % a") ^1 Luu « J ' ^J j^ .^.j <~ II ^  iJbjjfl J I u iiiftll fjj iWtiiii jl jolrl : JL2 1 Cul j 
^y^ . CutT^I j i ^ 1 CiiiUt l,^ ix^ L L U I ^JAII J X CI«I»II) : c^^^l J l i ' 4j>aJ VI \j:»~i <tiJI 
i ju j l i j ^ j j l : (^^^1 J l i • ' ^ t^Jjj ^^ t > ^ 6*^ ''^ '^  * ^+** L># ^ ' ' ' ^ 6^ ^ ' •^ •irt* * - *^ 
• 4.ajVI 4JLc rjA, J • LLJIIII (2>« (Jl 
J ^ 6j*l J j l (_^  j l i J < U l x IOAIJ j l i ' <LJJC j j <dJI Aax j j j ^ : 6 ^ 1 J 
: JL2i dJ J j i : Aj^j ^ (<l^j)^l j 
L,)L^jJI J > 4 1^  J J ^ 
I >ji i t j i J I C U J C M , ^ j i J 
^ J j U i L J j l J 
J!iL» <«j j«J< 
l>Jli J 
j j A , J A I jA j«><i 1>JLS J 
< ^^ ^ i^  
^y^j ,yA« d2 ^ 1 c L L j lift <l«Lc (c^j^l c j^LflJI L^l L 
<iJI Jj^uij «^ ..lui^t (^ ^^ IAIXJ : JLi • jAC Qi 4UI dix ^ 4JJ1 Sx£, ^  j ^ ; ^ j j J 
• V J - ^ I J 5 ^ <UI j U i . o J ' 1 ^ ^ <U „u->llj ' I^ JLA^^ _ ^ l <dJI: | k^ l j>. Ja . j JL5 j l ^;^ 
:JU . <iJI J>u,j L L I : ^ ^1 <> Ja.j JUi ? (( IJi J l i ^ JSUJI ,> )) : ; i ! ; ^ <UI J>u.j JUi 
• ^L!^ <UI J>U<J CJuu^ IL* (^4!^^ L* '.jAC ^ jj\ JLS ( ( L4I <LuJI U J I ^ I CiAli < L^  Cii->r ) ) 
( t ) • ^ ^ 1 lift iy» * r 4 ^ rHP"^ (IK-X^ tiujbjk IdA : (^iiijir ^ 1 JU 
LI JJAS J (]^ ^L^ I^ dxc LI i^^ • (J'i^l i3'h'' •'" oi ' 1 - ' -^ ( j j oL_uj : JJAA J ^ J 
( J (jiii.tft-^ <j-u< dJJ J (^^^^1 JJAC J ^ J - i l j JiJi Aaj J-I4II j j x 4JLJI j^J j L j ftV j • j j L u ^ l 
' r^"^^! f^' > ^ ' L<^  is^S^ J ' ^j^ <i^U. JxMij 
i t 
^L^ J ' ^LSJI J i j J I y u j j ^ l : jyutLo ( j j <1JI Xjx j k j <JALO (^ jj^ ^ J i - i * ( > j 
• j j j ^ l : j j i f i i i l l (T ) 
> T 1 / o l^ jJ l y l i i : t5X.>JI J A / ^l l i i ' i l v l i i : j^L-jJI ( I ) 
. JSLL4JcxSJj: '^lf^laiL:dL (0) 
• 3-OJ: Ji: (1) 
wiU-LjV <iJ J>1»L Cu J Li^a. CtjuAT.nli ' J j i t JLI^ T <dJI J>*- j ^1 LUL r J U . ^ i ^ l l 
( 0 ^.LU^I i L u J J e i J I ^ j.:iL.)(L ( r ) ^L l J J ^ lA:J. 
(o)^L.uuJL 4jd£ f j ^a i l (^jju l ^ j i ^ '^ *^'^ *' (TH^^ L / ^ 
di J < ( A ) d i l i l l ^^ JJU ^.4JJ:I ^ iJAfl < (V) <U ^ ^ 3 ' ^ ^ ^ Cn I ti i."i"> nnl Ld^ • S ^ ^ j ^ L 
CiUi < idJJ Ci j .^ j i • L i^^ l i^L^ loftinSj ' jy^- l l j < <JL1C (^^^IIJ J_^ ^ ^^ ' ( c ^ X l ^ ( J^ O^^ 
< ^ j JjL4j 3^^^ fuLut o l j £ uJJU J • 4 J U ^ ^^^AJkU ' ^liaJI O j j ^ j 4jtjtlL kJo^ IJl |JLak 
r U J I nil •> iri^ < l ^ l ^ rj"} ' ^ U^ J 4L|<lJI CMJi j ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ L j ^ ^ <1JL oJ^ ^AJUl 
. i L l i f L ( ^ i < > i J l ^ f L : j b U ^ t j l i i : > * i (T) 
• « jL^L <^J I^ o>.*>ji: f LU^ I (t ) 
• 'jii^ j l Aui JLu : Ll>ii i ' i J L»l> III J L>^^_ui ^ WJIj ^ x l l ty •«' •L^^.uJjl ( A ) 
- j l j j l jju<i J iyuuW OJUtf L|u J I j ^ J 10^ JJUM l^u X^lJ J ^ J U J ^ I ^ «<i£ : »>aJjl J^yuui j ruljJI dJUu ("V ) 
• f j L i l j j t i j L l J ftjUi: 6_rt»jl ( v ) 
• A^<ll<^..^^t. »:L i l ^ ••Ij.':.-.I'l .- .1^^ \^U J . i.^j > • "r.'.iU ( A ) 
4 >^A )> 
fja bjJ 4lJi ( <lc <1JI ^ J^J j^ >i l f>^J ' ki^l j^l I j j i ^ l J kjLLaJI I ^ L L U J L ^ i l C M K J J 
jtiJl VI ^ L u <JUMUI L ^ ^ fbKj JJU <UI J ^La^aJI Juxi ^ l > a flxj, j < ^ ^ 1 JJLLJ V J», j 
J ^ ^ i ^ i A->J J ^y^ J ^ ^ ^'^ ' ^ J <«M^ ( t ) ) j jd j 6aJLi JAJL A^ fa • <LJ] J L J <] 
: fLW (JHJI J J ^ 'r^J'^ ,> '^ 
( © ) rj-A« J <J ( i ) J>ai« (jxj L ( r ) °|L^Mui£ j ^ ^UJ I OULJIJ LJ 
C i t ^ j j J U j J a J jk^H-"' < £ j - a * i '."iftuiS 
. i . i l S j > . ^ l : < . i l £ ; ^ j j j ( r ) 
. >_ i^ii ^^ii. j l ._u^i; ^iu»li ( r ) 
• ^ ^ 1 ^1 OaJJI ^  ^ j (^jJI: J,piJI ( i ) 
• ^j{fet» J wili^l ^1J : ^ \ij\ ijaa ( V ) 
. 6 j L ^ L . iu^JI ^ > A : J I : ^U.^1 ( A ) 
i >T^  ^ 
J * ill I / \ A C I ^ L J I \ J / iLdUi^ ^Jl.liU A 
f J J I ;,,,tft.r>3l JlJ J • <jaj L ^ i^Ji ij>^^ 4jJ.ii»|l OiU !<•>>> JjJJh cljJiJu />JLfta. , _ ^ UJ,JJJJJII 
c 
t*^ c^i J l Jj^ IJI J Ljl l i j IJJ (.>»*i^ lj 
t^JJ^ <^j J 6J—»^' a? ' 
( o ) i^\sA ^ U ^JJU i>JjJLfl 
( O l i l i L ( r ) ijxc J JUJJI dAj 
OLJ^I j iJ J clj j l l ^ wiilli.1 ^  T V \ / " I : ^ ^ l ^ V l £>J I ^ l i / j ( \ ) 
• ^ U JdU i : (^jjl ( T ) 
• j ^ J t : i ^ l ( r ) 
• ^Uiu L : ^ iilL ( i ) 
• JIJS L ^ J JJ.ITIII J I J I J ^ I : jlxaJI (o) 
. j ^ l j j j x ^ h j ^ (V ) 
>r. 
6 
U j U l a l Ciiui'tl <jJyJI I j l J 
( o ) S j ^ O j l ^ a i J ^ ^ l ^ ( j ia. 
( V ) : iJiMA.] J V-Uuiill j ^ <UJl <UA.J V^JJ ti^' .^^-i ( > J 
i_xAJ_i 4 I j ; - ^ J o l 11*111 i_iAJ 
L I J J I iJA Cut J dlLc JOAI J 
i-iirt-^"! J JJaj CuL£ fj l J 4 ^ ^ 
C i j ^ lillLa. I J I ( A ) ^JAI Ji L 
(^.) Vix« culj JA (^) d^j <U 
..•Lxl gkijl J k^ : ^ ^ ^ J • C ^ ^ <u!J J;^jl: Ja.jil ^ : ^^iliu ( t ) 
• ^ik*ll^aiJI:>iJI {\) 
• Llj^JI vi:toi.l o L I ^ ^r -. ^ j^ l Q I ^ J jkjl (v) 
• jLuil: (>k ( A ) 
. J4*JI: Jyull (NO 
• <jJI jLt: j i ^ l V j ^ •  JLii ' t»-j •  VJ^ (^ ^) 
< > r > !• 
( T ) O J J ( O Jjj l i i i i j j j ^ fAj 
4l^Li .»^ >/>2 j j jJt (_^ jl J 
» _ i 
^ ^ X ^ J l i jkLutA (^1 ^ j • Uiiiii) 4 ^ fu i Ajj b^ a^JtlL i_sj^)jujl i^^j ^Lkl Jl2 >xi ( .tn^ll 
: Jlii 
: <Aji ^J's^\ (J'^j^ ^ i J ^ * ^^^ '^j^ ^ la jUJL UJ ^ U l CJUJII 
JJLt(^^) ;^,JJ*ttJJJJI ^JL t'iilja j LLii I j l CJJJAJI ( 5 J L <IIJJ J^I 
• >-iji> II 4; Mf i l : IJ i > j j • * > u l J > ^ M : WJI i> II 
ft ( 
• ^1*1 ^ j/k Jilt ic\ : i.iiiii^ 
fji^>AA > S_^ 1^ ^ > ^ ' ^ ^^ di^ t\j»Jit ij* : |ji<l^ ^ i 
• . l j»ill j ^ ^ 1 J LLoVI J jiLc^l <1 fA_y < jiiliiJI u* 0 ^ J 
• ^ " ^ ) I ; < • ^  I I . " . . . . 4 ' . 
• ^ ^ > > f-^i' : >=>-» tS J 
• j^jLwJI iuLJI: j J . ^ 1 
• jlaJI <->^l J*J •• (j«tijJ y i l* : JiiiujjJI J • ^ U l <tMrtM j l t j>u,<JlAVt5iJI:d lI f . 
( T ) 
(r) 
( t ) 
( » ) 
(V) 
( A ) 
^ ^rY ^ 
(JJI nMijI 4'il>iT ml U J j ^ l (j>a 
( \ ) J A I ^ I ^LJJ I ^>JL. dL^ 
J j U j j^A» l!:^!^ j l <lJjLLi 
t j i l iu j^^kl l ( x )a l j 5 l 6 ^ J 
a ^ : i U l . ^U^L cJaUl t>ll J 
J j l ^ ^ l r l jLuiU LLUUI ^3^ ' (^>^ 
<IJIJJ (jLLuJ 6lj^ J U J 
<LiJ j l <Ifa.lj jJ Clj[ J 
<£j.tA |_^MJI \JM»\ (St^ O A £ J 
dJL 11 L j l jJ I o ^ o * ^ 
Luk J Igii-^ I VI j l l l l <_JJLi Q4 «JJU ik^LuiVI ..U. JjJLi : J^MuJI o U ^ L siixLL -^l <lyi 
( r ) : ijjjt ftLa.! yj j j <Jj5 u j^ l tLLi. Aa.1 ^ j tJJ^' 
a^M o ^ j j (o) :yj d j j j 
(n) ^JLL: J dJL .Li-» iULx 
3J1« J ^ Lxd 111 
L A V SJJC JJU 6l j l J ^ 
ftil^ (7^ ml M / j j ) (.1 iii"^" j U 
u ^ £ 
L L i J j i j di ^1 (^JAI! jJI 
c c 
. <tU-iJI Jk j j j j i < ^ j i ^^: yljil ( r ) 
• i i l j j l l ^ > w i b l l i . l ^ T T T / T \ f ^ U ^ I y i S j j i J - c L w V I ( r ) 
. i.UVI: .1^1 ( i ) 
• iijyi J>kj^jiUI|ji JiJly_^L^j Jt.jj^l^l».Ua:: Jxit jciJU {•\) 
. JJJI iulli : , ^ 1 JJ 3 <*x-iJI J ,,,-iUJ {•LkiiVI : j l ^ l (v) 
^ \ rr ^ 
C t £ 
c/**# Cy* u > * ' j * ^ ' uf"^ J J " ' ^ ^ -^ l *J>* ' ' ^ li*"^! ^•'••^ 
J A I fjA jk^ dLiI ju i <A jLul j^iiir f^t U** '^ >?' p-* '^ ' O^'j^ ci^ *"^  *4-^' U*^ **-*^ J 
J J I dUJ (^Ij Lais • li iiiunl duL^ (^^JLAJLU (^>^ W« J dJA L>Tl.H ^ (^JJLMJ ( j ^ U < ^ I j 
i j l (JjJ <jbA ^TAjit I J J L A (JutI ^ <^tTiiil ^jL^ ( J ^ ' CIAJ CUJI ^^AJ (^-^ J ^ ^ ^ ' ^ ' 0**'^^ 
L ai^Jju J J • l^l£ J ^^Lui \j\ I 111 J l i J < iLJI ^ L L f l ^yL^ LcjMLA JxSli < i ^ l (J<^ 
I j^^ f j JLi • Ctj^l ^ L A ^ ^ ^ I r*-*-*^ ' J ' ij)'^!"•>! 1 ^ ^ u J ^ ^ j^Lui JJJC I>»4-S '<bLAl 
L c ^ c # c . f i e 
(J4 J ' itlftl> ^ J CC>1A (^ Jt.iil I^IJ tlJkl ( o ) (jiiK II <aa«l J Jti^ >^' :(JJ<1A ^ J 
. ^ _ ^ | . ^ j ^ : j . ^ | (r) 
4 \ri ^ 
: l ^ j 
(v) fyi j ^ j^Llill j> (l)jia. (o) f-iJuu j.!ilkll yic cxj^^ JU 
. < £ ^ l J <a.>. i : ^ 1 j > ^ 1 ^ ^ ( r ) 
• <LujJI ^ I^JI^ J I j - " ^ , - Lujiil i l j j l : iulc. AAA,: ^ I J A J I ( O 
• Xi_^ Lc v^ui ^ t?VV i/<>'^^ & > ^ ' • f lUiith 1 ^ i u L " «uii«IL l i j j j : jMii«ll ( s ) 
. tSjill wJ-JI : A L J I ("V) 
• i>jlx^\ jM ji Jt^lf <At. ^^ fl: J^\ ( Y ) 
• >>.VL I«*,! •> I J . t t j ; J^>JI ,^jJa oic J!Lui: juu. ( A ) 
• A j_^iJ l : S j j j * ( ^ • ) 
• j k J I , j < » i ^ l : j k i J I ( \ T ) 
.JiiUI:J*^l (^r) 
<n>nr ( j ,^J^ lj> i j N ir>ll /<«3^ 
^ J ' ci:*'^ ij^ SXJUI (j j ^xJ j j j kiijLaJI JJ j - l x ^jLt SA\ ^J^\ ijj iLjJji. ^^ j 
i j j j j i jjLu* j L LL« j L Q*i 
i ia j l j »A^lj • l^j^' >' 
• j^Li\ J i i <jiLi :i.rt^-> ^ J <LLiJI: j l c (^) 
. i^\ ^ Jii\ LjLiJI y»: i^^l ( r ) 
>-ll'> mil ijt >UuJI ^ lyl'll^ ^ U<B,/*j ^ • u ^ j l ^ l ( t ) 
. ^Ull O ^ l : JuuJI ^ U^l (° ) 
. <a.Ul ^ ^ji : Jl*ll (1) 
• .L-JI J ^ j ^ l : a>-»iJl: w^jiJIj a^l ( Y ) 
u^ J I^M-V ' 'H-»« C u J j I j l <iiiLJI : ft^^LUJI ( A ) 
. o - V l j ^ J J I : XL^\ ( ' \ ) 
<u>l 3 > j ( i ^ ' • S ^ l ^ J j^^j* •^ J ^ ! : ^ j ^ l ^ ( ^ ' ) 
.^»lltki.l: i5>ii (>\) 
< '^rn j^ 
<ll« JAAJ ^ I 4 ^ jLaJuJI <jJI jisu L i i ^UJLIJI (^J^} ^ j L « i l l < j ^ l j ^ k j ^JJI (V) J j j ^ ^ l 
I ill »t ( j j i ' i^ dxui ^^jj L I J j ^ 
dju j I j (jLS U J jial.iii cl j-a^ 
iji >i^j» :4Tiiill A J L ^ ^ I /'^ •-~'; SjLUI j J-^^*' va ( j j j j L u l j 'A>ll : ^jn 11 ^JLJ ^ j 
^ Uibj < nlfl 2I 1^1 1^1 OuU 1 ^ A.IALC J (^Ux ^ I, u;-^ J <JLuJI^ Jw>l ^ j (^^^JLAII dujM ^ 1 
j L a J j l j ^ 'J*ui ( " l ) ^JLa.^1 p l i 4J ( o ) r l j A V Lfl^ ;.ui4A j jJdl d ^ j j l 
j ^ o ' ^ V ' J ' ^ j ^b uiKJLs I^ JLU j L J I J^L I>4AI>» A ^ 
• jLiUL ^ J U I fj_>-i j a ^ : J L L : (>) 
. I'liiiij ^1 ^ AJLU : kJJI ijJL^ (T ) 
T o t : ^ 1 ^ J l ^^ oU-^l O J j j ( t ) 
• ^ la i i - . ^ : *J ^l>V . j -JLJI: L J ^ I (») 
. J . j ^ .U : j e - J ' (•>) 
^ \ r v jt 
^Lui I j J J.^ JLA Utjjui I j ^LS J .1 d>In"iJ x\l lajJ ijii\l" [ftlrnj jl 
( \ ) : fAjA^ U u l J U j 
* 
^ c 
LAIJJI^I CX«^ J j d * ^ O^ 'J ' l '-'l^'^l : JL2 <lc <UI ^ j '^jfi^ tf^l U^ ^ f^ -*^ * J : ! ' ^ (> 
(jA J LftjJj L^jj j J ' L^lULc ^ ^ S i j J I O d j (y>AJ> J ^ ' ^ j J '"^^ ( ^ ) ^ ^ l d i n > < j j ^1 
V J j k l V J f JSll V J ^j^'i t> ^ ^1 uL^' <ill J>*-j LJ : J j ^ l ijullll j ; ^ J«A. Jl i i 'j4*« 
J^l 6-(r). (( jlJUl ol^i'l i> liA Lit )) J i^ <lll J>*-j Jli i . Jk. dJJ Jl*i ? tJ^ L^-l 
j>-«»Lcj 
^1^1 
^jKa 
j . j L J I 
i-u i-^ 1 ^ Cul^ diJjLakI 
S^ o^^j^ uk^ J 
J 4&C I j ii^IJLtLl 
JLU Ik^ I ^Xk f\ I^^JJA i j | J 
^L^JI t ^ l j ^ *JA\ ^ L i I j l 
^ \r\ f 
< ^^ ^ ^ 
^ j J * r ^ L e A^LuJI ^JLL ^ JU^\ <xxh <uLa ^^ A-o^ (1)'-^  '^' C^>^'j^l ^> j ' u'-^'^ O:* 
: i_jjlS ^ -^^ U > ^ IJ.< juiTiiil J uJl mill ,p^l 
(N) lyXiUI ^ j OJAJ I (^AJ ^ I 
j_jj| ^ I J l jL ixLa. , j l4« l 
i j T ^ I ^Ji <dJI j ^ j (^ dJI t^LJI J j j l j i J I (_^  j ^ U I ( j «y i J^ - t^j^H^I _>!. ^ 1 JU 
J i.*l;l«i J A I ^ I 4111 <AJU ^jjj ^ M^Ji Jft'i •" (j^ ^  • ^ J i ^ ^ ^ J > - i j l ^ l (^ 4n>t ^^1 JU 
(^ .^ui^ l ( j j j i i J ^Iju ( j ^ J j l ^ : ^ b u 4iJI JU 4jLi j Jju : <d JLL L L A U J ' H ^ ^>''^ 
. (T)4 j j i i ju j i 
6_^jLj^l 4j,lji.rt» ^JA J L a i J I ^ 1 ^ J«.•>«) 4lll JoX ^ 1 UJLJL^I vlidjkuJI 4^1aJI J l i j ^JJM^ ^yJi 
J ( j l ^ ^ l |(A j ^ J u J I ^ jrfAa ijj O " . ! u l ' •r'^'^ I. iiii-> II rljAA J i_i5l iftll r-lji ni UbLLrft ^Jjl 
\ T o : L > / o U L - J I ( T ) 
4 M . }j 
^ j ' J ^ (^ ^ U l (_5jL (^LJI J 
:S c s s! 
^ 5„h.rtfl|l ftOA ^  <JaJ LAJL^  jUkl Oi j ( >^ *^J^ t (^ 1 U>^^ C^ >Ubl ^ J j l ^ L J I j l j L ^ ^ 
Qxat • LJLAI J ,^^ >l ^ 3 ^ ' t^i^ ^ '^ IjI'T- J L^ <lll 4jL&J < IAJ^-:^ J ^ J J ^ t->Luul J r.ial ift 
<AMil J ^JLAi J Jj*^ 4AMI J <Lr>,<l,U J 6 j^ j AJUL! JkJ j ^Lc <AMI J >UJJJ> U " ^ 1 ' ^ J J 
. o ^ l o I jA^ (1^ ^ J ^ («^J ^i^uA j l j j j i ( 1 ^ J SLL« J ^ J lj^£ J I j l 4JLJLL dJ^ • ji^ 
1^ OJLui I : JLi MkJL I ir>'% Ml (^Ij L l ^ <iuia ( jL^ < .IJJLUI A ^ j j J j J-s-ui ^ j ^ Lo^ J j l uJJo 
^ f^ilJI ^ WIA£ ^ titjLJI 4A« J .HUOU J A LJUU <X4A ^ J l i • ^11* 6lft <LtlSk OuAJJ 9 .Vtlm 
I j ^ 4ljjh (jA ^ ^ <|Li CUJLI ^ l i ? ^ j J I IJA (^^1 < j ^ o j L J I J U i ^Llt , ^ LJl j l AI^^JI 
o- i J^ I j l " : LbJlc JLi i <k<^ < i j j j <ijLLs 4JJI ^ ^ I < ULUUJI l ift <!« o l ^ l j <IIJJU I j ^ j 
vdij ^ ^ l l l l < 4 ^ : J l i <l l i ^J^ 6 j L J I <j ojuA 1^ • ^ 4jullll AIAI^ CMAdi" (jytJit j J 
• ^ <i l l i i l 6JA CiiAOi" J J A I I > tuuil Jxjyu": JU i !? J ^ l j f i i l l ^ J l i ^ l : I^U j 
(^ ) : J J j > l l <^ JL2 J 
L ^ <f^ ^ 1 _^jj J ^ l SjA^^I •Llj j J ,^ « Mil •> II ij^^ ^ j l ^ ^ ' 'U- * u ' ' i ' ^ a* '^^*i^' (^) 
^ M\ ^ 
J < u i ^ <1JLU« 6JJLJ 6 WW M« 
^ <i i l i J ^ ^ ^ ' j ^ ' " ^ j u^ <i\*^ J l i • ^ J (ji^J^ J HJ^ ^ ^ ^ ^ J ' («1? *l^ J:!>^ 
_j l ^1 4JJI JjoiujL Cxu : J l i 4JLJI (jt OLLC ( j j g^ <i-\ft <1JI <l£ (^ j j jj^flM' ^ >_iLlc J 
ijol.ii) jjb ^1 ) ) : ;^C< (^^^ J l ^ H^ djJLt JJAILUJ X^IAJ ^ ^ I O A J U ^ ^ I ^^ j JJO^ ^ J ^ 
^ l ^ > i j j . ^ q j l i . j ( T ) . ( ( 
. y«UI J i l j l : <li-JI ( \ ) 
\ MY '^  
(r)"J*«^l uilj lsL jU i : ^\ ^ J 
( l ) J i ^ ^ I i ' ^ ii HI l l i i l r I j J j 
4 . « . . . 
• L^ tA^  >T'J>^ i-i-tlin : >^>:k J ' > ^ ' J J ' ' ' v^ j J U l : jl_^^.JI ( ^ ) 
o \ A / t : t j _ ^ l ^ ^ 6 j _ ^ a 4 < » i . i J I ( T ) 
J ^ l j ^ l <*JICJ LXxi LJ ^jLj .L^JI d * ^ tg j J I ( j l : \ft\Vf JSj^^^-iiJI <Lu4V ij» ( s ) 
^ M r ^ 
c • 
^jlLj 4 j i ^ cLa. QL^ <JJ1 J M-<^>^ d j U l i_iir>Trl (^jjl ^Lk 
^ j ^ ^ L ^ ^ l L j^lxt" J i i j ^IL^ cLa. (jl^ <uJ| J " : <JjJ> - <ilt < i i j . uJ>JI J l i 
<jjLab ^\ j A : <LLak. J < < l i ^ J l (J4 ^ j <AiLil (^ )X». <uUJ j _ ^ (jtiiii-> I JAJU ^ I ^^ t^ltjLaJI 
^ JLU Ciju < j jL ^ j ^ ^ ^ ^ 1 o l j < j jL : 4^ 1 J Sijk^ |jbjJtil J ( A ) IJLJU ^ d A j l j <IJJLL 
(JAAJXJI ^ij^' ^ J * ^ oi' ji^ f^tf' J ^ J ,>^ 4ift'> J i j I 
5 j j j ( ^ i_aS Ci l j 4->^j^ :l-«^' fJ\ 11 I'll > ^ ^ j ^ •-*^ J (jl ftW J Luijl j l ^ Jj-«£ '^ J J 
• wi^l ^Li ouk^  ^ ^ j j ^ ( \ ) 
. l > V j 6 ^ i L . l L i d l : . L ^ l ( T ) 
Y\A:3aj>Jl^jl^j ( r ) 
• ^ j (> J i i i i . : 4JLi. ( t ) 
< SjLxll A« j^^  ^ j jul (a) 
^ M t > 
<jLjl QC S j i j j j l ^ ^JAA^I ixc (j£ ( 6UJVI ) IJLL^ J ^ J > * ^ >:•' J+J' " -^^  J^' J '^ J 
JjJi J (^jx LI >ij>u( (^^^j * L^AIJU (jl ft./Lk <ill J>u<j L j ^ l i < LjXiol I j<^ lni'a |kjLl *^| LllL 
L 
Ijjji ^ '^^ CiUi JAAJ ( C)L»t^aJI 4 Till JI J ' RIAJI ij\^ j^ fLab IHAJJ JJLA J Xi jL^ » I i 
( i ) : f»^l,>xu. jjAJu J l i i ( r ) •• 6 j j j " l^ J JLL xijLfi 
l ^ f ^ j j * j j i LI f ISj j •  Lji^ gr»"^ J# ^j^ (J" 
(_jic (_>uLJJ bljui Tj^ ^ i * ^ l Lf*^J kjLkaJi iji jAt ( j j ^ 6^ i^ jUxLll ^j»l sLk U J 
J L j j j j j L i i i l J L3,>juj (JLJ)U ( j l : j , ^ * * - * j ^ ^ 411 •ux. JU < ^^AJ <*«!J J^S. bXi ^ j j < jxlJ\ 
• ^JL t j j i : 5Jjj ( r ) 
3 - , . ' ^ ' , ' • • ' • ' . 
^ 4alc J 6 ^ j AJJL! di J (^ j^ l i - j ^ ^ jjA£. jA,j\ J IJA •till Xu: ^Xa^l : j l j <1JM \J!>\^ 
J A^^LAJ <1C j j j ^ ] ^ <ja| L I < <L> LcLwt <«il£ <1J| J M A (^ ^ 4UI UAC ^ (^ j j J 
4la AJjL LLULLU <ill JXC (^ ^J l^j' "•! 6 ^ ^ J U J > ^J'J i- iVl <AJjl < J J ^ <Ujji Cul£ 
J4I J < 'Jaju ' i : j L <i J l i i < AJbdLlI ^ > J L l j j <JLi£ j i J UJLAII <j ik iJ LLaJl j l j l i • ^ j j 
/ j j <JJLLAII JL> < <jjUj^ /uduaJI j - - ^ - - t • <xd J (jL«j <ldLu CiLaj * ~ ^ ^ j * ^ H t3r* "'^ J J ^ * ^ 
• I^^A^jjl <Lt£. lie : ^jiii-\II 
T^ •.iffii\ijy^ ( r ) 
4 M^ )^  
iuui J^JUJI < 4iilig|| j j L u ^ ^ 4JJI J>ui j <Ak5l t j j j l j A j o j L J I ^ J)L j k ^ J 
(jjiliM 4j.^ 4i l y i j j * nxftJi * j 4 4J j^>« ^J^l J«>J iy> >J^ >^ (jLS j ^JAJ^^^I SXC L I ( c * ^ j 4>ji,ull 
. » > * t ^ 
j j L o i l ijA i > a j u l i a , l j j l j * a ^ l <JUJ ^ L QM J\^ J J^JLUVI 5 j ^ ^ 1 <Uic ,^^i«^ (j l , ^ j l 
. [^ <llau ( L l^aJt ri-iivi^  ^ ' J>*^J H.Ji (>^' Sj-> nill 
y l j * a j j l <AJLJ ^ L J A 4 ^ l i J iji^ 
^ rx l l <J J l i J • I j l j L^ ( c ^ ^ J SjrfAjJI ( j ^ • < J N mil j^ t llirt (J4 (jL^ ( Sj-^ uill CLaJ 
^ J A J J j L JUu • dAa^OL.<AI AJLJLA.(jJ d j l . 6 j j i j l J <dll <Ua i_ jL j ^ <1JI djox ^ a J I 
Y <JLL^ ^juT lU^ ft o K <nl 
J A . J ^j5r ^Jxl]\ oLa-dl {>• y l i J jjAC j j j i jU I I (jl (>uiaJI ^ JLLIM ^»%../> ^ J 
.Lc^l ^ ^1 ) ) : J^SJ JLI^ T 4UI J>«uj uJjuLui ^ 1 ^ (^ 1 : J l i i j L j j j j <dJI ±LX£. JL 
Xljvir ,.U-i« oLa-oal ilLiJ ^ C*^ ) ' ,,>aUl <lJ JLii « i^ Lo J ^ ^1 JL^i ( T ) ( ( ( ^ )4AkaJI 
« i j j L u ^ xj^j jkLI ^ ^^ j j • *Jb,^ ^^ J f ^ > ^ iJUJjl Cijl^ 9 ilLa-J CiJl^ J A J : J l i i 
l t / « : JuA^i4a.ij.L)flj jL-«jTr/SjL.1lli jU£:,J-« ( T ) 
J > A . ( i U j k J I oV^M r^ o i l VI 
J ^ L <UI Jjo^j xLc >AAJIJ 
JjLuaiu J >ij^l>> ^ u l j ^ 
l ^ j j :ijftl ml LJ < <1« uW^ 
(Oae jLx . (A) ' Jx*V j .U iJ I 
( O J>uL« j k ^ l ( f f l i i JLXU( c t i L 
o j j j j [ C>^ 6i>ic JLUUI L J 
4 ' ^ L ^ J 
^ j x j l <dJI Jj-Luj (jl i i l x i 
J l i i iU dLLcl (^ 111 dljA ! i l ^ 
j j J SLi^l J I ^ L J^xkh V J 
uLiiV j (Y ) ' ^ l l i l J l j L i . l>Jlj 
(N • ) : j U i i ^ l j^Xw <d J 
^^^.^oT/t :^li»jjjl5jj--u»<li>l»i/j<l*lill»j.e«ill ( \ ) 
• iLUi ux*l j : J ^ ^ ( T ) 
• J M J J I ^ U : i-tjJaJI Jni.nr j • iilc < i j ^ ^  ( ^ i l l : ^ V i ( t ) 
l»Xim J j t A i * U > * j » ^ cW^* '• * *"'^** J • iJ>l^l ^'>«^ ' '-JULMJI: ,,,MSaJI ( v ) 
• ^>JI j^li J * c*+t. V v> >«j Ji^f t * * : L M I ( A ) 
. <lciL-.1/^jjJI:JI>JI (S) 
<( MA ^ 
jL^ iVl ^ L a (>(^) oJdL ^^ J ^ ^ SLjLaJ' j * ^ '•S-*' (> 
jLi i l l J * l^ i^ic t>» .LOJ jk^ j ( r ) [ luJ < i j ^ 6 J J 4 ^ 
U L L l i 
<dJI J>u.j ^jic ^ j^taj ^ali • dl fjbla LI j J A , ^ I I IA JJI : ,>xauJ wxA^  J l i (n) LJI^AJI J ^ I 
( Y ) : L^jl LiLiI JLii LJI^ cilj ^ J J J ^ I J <1« ^^uii ^ j ^ 
w 
tiJ J A uiuLaJL Cii2 LAJLJ dLI J ^ 4JL4JUJ ^jir^ ( ^ M ^ ( > 
(^) LiLc J LfM ( j ^ L l l idl^t i ( A ) 4^JJ Lul5[ i j jxLj) Lfi JLLu. 
L^j J ^ ( > >) oLtj ^ ^1 ^ <Lujl J C^ JL^ JI t^ Lduil cUiJU. J 
ki L I <J* d j ^ H J ^ LI V J Ul JL (J j l l ^ ^ 
• j^*<i iJI tyijiiii* < J^jJI i|iiilinll ru jJ I : (f j^«iiill ( T ) 
• f\jaJ\ y i p j ^ J i : .'l.iiiJf ( r ) 
' wiLc : |i-^ ill ( j ^ ^ : O j ^ ( t ) 
• ' j ^ - l l ^LajJI LfU <iirtj ^ 1 iiiaJI ^ j i lyu ujk Ajjb^l ^ (La. l*^ ^ j U J I j • iuLiVI (jK> : jUu ( 0 ) 
,^ A<«Lul J • 6^^>AJI ^ iuoJI ^1 Jitallll j j ^ ^  ^ j Lj^ik |>J^^I ( ^ ' ^ = i - t l^l J ^ I . L l k J I ^ I J ^ l ('V) 
• f U l y j i J I : ijj^^l ( A ) 
* < u L ^ .^ •Mu V.^^ * ci^ J U j ^ ' V j ^ ^J"^ * LP4^' V ^ / 
4 M^ ^ 
U ^ (( <xk ftLI V J U 3L ^ . J^l )) : JU •• LI V J LI ^^ L jJ ^>li. ^ •• j ^ U j ( ( 
^saVi ia^U. dLiii (^ dl Cxj\£ g l : ..ut:^  ^1 "jt^ uil^ JIJLIJI (>« <ij.u:^ ;^vtr<iJI J>M^ j^ di 
(\ ) : <JI iijui L5L .U fdAl Jll i V <iti dJI J>u,j J l 
I L u j J cLaJjl ( j U I j l j - % ITfl 
fLu. uJUl JALL VI jUI ^ 
^ 1 j ^ JJ J^i L*^ ilx* ^ 
6a^j 0 ^ 1 V J t^>JI V . <UI J l 
<i j j j ^ V ^ j ^ j j^^jj 
(Y ) : <I loK t>> .-aSLUI j LLJJ^ ^$1. J^A^ J U J 
(o ) j j j i L^U2 t> > ja : jikJLS 
J X L U I '(JOJ J fAjl>J^ ^ VI 
'f<;n-> j>k. ^^ ( r ) < J ^ o i K 
I j j . ^ l i t I j«<>,'> u j ' ^ irnft'% 
I j ^ l j LuLo IJLS IJJLLIU J 
l ^ ^ j ^ I ni^ l^ Luiajju sa J 
( 1 ) 
i . l jJl^^^iLLi.1^ ^v^ / t :fUi*^>jlS_,i-.^^oLj^l ( T ) 
. ^ | i u i . : < ) i U I ( r ) 
• Xk.^ lu l j ^1^1 j 4 ^ l ^doJI ji.*!): ^UaiJI ( s ) 
V l / t . Llj_^lyi Jil l i .1 j - 5 , ^ l y i i j > a . > . o L j ^ l (1 ) 
^ ^ 0 . ^ 
pUiSu (O CJM^^ (r) 'y\^ J 
6 
» 
(jiUiiMill S J L J U *^J I J 
LLil>il U ( t ) LH*. ( . ^ ( > ) ^ > J L 
LLLIJ ^ I J L L O ^ I <iJlj 
.HH?^ 6 ^ 1 J ^ <jjLJa ^ L d l « jXuJI ^^ Jui^  '>i>?-« I^Luj ^ ^ j ^ h_Ui^  ( j l£ J 
J ' CxAJ ili SjJUuS CiLjrf^ > 8uiilu Ubj^ l ^jjtAi 6 l j ^ ^ L I I Ml 4 J V • ' J - O - I ' <IJLI J <J_LC : <ajuil 
J J U I <d tyxau^ ^ j y l iJ I , ^ ^ 
y*i\ ^J:lJ y l a . j j joj l y ^ l l ; V 
k ^ j " ^ L > ^ j j * ^ ( j j ^ ' 
c 
• tf al>ll ,> ^Jkxil L. : ^ >JI ( \ ) 
.JeJ I : jv l>J I ( r ) 
• ijjiniiin : i)y^ ( t ) 
• Via, yL 1^1 ftjLi ^ y iL: jLi» (o) 
• ftjj-a : ^ j i l l j U ( l ) 
• •LuxJL (^jlJ < x ^ ^ f-Lul: jAij»i\ ( V ) 
^ \ o \ .^ 
Lk i l <J J Lod 
u 
cL 
(J 
•I , 
^1 ^LJU 
( i yfHiit ( j ^ > 4 j L ^ I t i le J l c ^ j (i>Lll ^ JLui^lj ^ L J I d l c HwSfl ^ 
LI , 
^ La^ ldJi lj.«ft.Tk I jaJNl I j l 1 ^ ^ V^J^' IJAIU L J I x^tr\t\ J l i j < I jal l^" ^^^j^ i_i^l ijk ^ > L J I 
• o L ^ I CUIJ IjluiJ ( <jjJI 4jiki]l tdij ,«Axuj J ( 0 ) |ijl ^ <ALB ^ U^va> j r j i <Jjai J ^ 
I "* II ''t "* • I 
^ j ^ t^JJ * ^LA-*<*JI t^LAi ^ ( j l i t5jJj»JI 4x l i j ^ t cSLla JjX ( j j (^ AC (JAfl 
* <jbic ^jJL (^jjl rui l l jL4c • ,yuJI <J limj U : *Lcj vk^ : <f j 
^ j i ftj^lj • i L J I : ^ji 
4 ><»T ). 
( T ) 
(r) 
(O 
( o ) 
( > ) > U ^ I p l i ^ijU-i ^ 1 |u < <UI <JLc L« (j.LlL»j J u b 
:<L51JU J* ^^jl J jW4j>a.l yiJjUJI^ j ( x ) I ^L iL . ^ I 
( r ) 
<flM^ ifi >lij ( ^ ) c^j>jJl tjLam <dJI x^ 3^ 1 : jAJal j ^ jAj SLlt dxc ^^ j ^ ^j^ j 
^ 4jl>L» 5^^«aJL o L J tj.ii.t.uij J o-u» <iju» dJLJI Oit (^ (JLULLU 
O^ » l j ^ i j J j L ^ u l i c l jukj Cu l j U : 4ijbjir ^ j^l iitiii J l i < ( f i j ^ C^J,> '^ (ji J^*"' J 
JL£. ijLi-ii JA.J J • ^ J^ j ^ dJL J ^ (JLLLJJ J :,_JA-» J l i J • Iia ^  iLiuV j;LLu*: J l i i 
^^1 ^il j l : ,j.u>>« (^ (^ mj^ r : <J JUL J A . J J U i • • • • UMaJL <jJx <luu |J J (^JLfJI 
• j>a.M4:<A^}^l U l <l^l l t > : <l,>«^l J , ,a^l ^ <uai ^ ) ^ j j ( T ) 
• ^\iyJtj,Uji\^Jl • }LA:(^JU ( r ) 
^T^^L. ^^1 j i j ^^ t -. fa-jl ^jilL j-jill . ^ . v ^ J ^ : k i j ^^ : .di ( t ) 
^TV/T : j ; j L i ^ l c L i j ^ 6 X H (•») 
«£ \ or «. 
(J JLifl > J j L J I j j j <UI (1^ ? J J j jjuLk j j j |j« J ^ j cu\ J ? ^ MiJI lift J I M ( ; ^ > J I 
•Oil ^ILI ^ : okA--
4ajitA ^ 1 J (jl^Lj J f t ^ j ^ l : JLJu <AJLL& ^ I J C ^ J ^ I ( ^ cL i^iJI (J^AJU JXUJ J 
J»'>t 4l>j oLoi ^ 1 <J ^LS J • (jLidUi i,>ft)iji J J (jjjLui J «^{.du< 4JLUI JJJ <jl ^ j jo^ l J • <i.djj 
(JAi^jJI Xtx ^ 1 6 j ^ l <c^>* J * ujuui ,\\*t» Qi J j L ^ I 6L^I O j ^ J J LfttiJj J 4lakV ^Jit (j^ 
j iAi l l ^ 1 J djLkJI (^1 <Lc (^ j j J <xjl ^ ^ j j • 4x» ( ^ L A J 4ldui < i j ^ L AJJUM (^ d j L ^ I 
rff Sl^> L I ^ J - J i i 
SLL* JJX (^ (Ju^l C^ j ^ j 0^ ( O *r^>> (>><^l ' 1^1 I j i ' i i i i <jbaJJI ^ J CJI* I4I JLL 
( Y ) : <Jjl jxiu 4A1A J L L M JtHJliA , _ ^ l JLC JJJ <jl JLij iajUo (>i Jl (>> 
1 ^  : i_J>; ^ j»JI J j j j ( O 
^ ^ 1 JUo j i J JLuJl LI 
jjJa UxS \JAJA ^ 4 ^ < J j ^ 
1^1 lift <GL\ (> <dl 
1^1 o L I J (Y)t5^^*uJlj n^fcvSJI J 
U£ : "its _)>-^ Mill ijf i^lxJI ^^1 j j£ ^^JJ,JL^\ .w«iii J (_)ujXt4jl dJLi. j^J 5jJ5 t J j j j 
<UI J>u<j o l l ^ l ift ) ) : l ^ IJU ^ j j U I j J ^ I : JLls <ixA.u» j l iJu£t (c^l^cl cLJ 6 i j ^ L 
^^ijJI _JI aTnir U ^i inA M J j ' J SLSjJI MJ^ I J SjLuaJI ijLoil ^jl ^ ^ 1 (jtuSI ^ ^ J ^ j iJ^ r'-J*^ 
• jkju : JLi j^viT 4ill ijy^j ij» I I * LJL*«.m LLU ( f ) ( ( • J ^ j ^ ^ 1 jL»L ( j^ i^l * l j l i ^ju.. 
( t ) . ( ( j a - ^ l 
^ I j l VI : JU 9 t ^ <^' J ^ - J (> ' ' i * »:^ *^**" CJI I : JL5 • JJ-AJI ; ^ J t ^ j i j ^ l JL5 
: ( . «n i r> i l J l i • b J > * L>^ J ^ l l > ^ • (JfJ>^ ' ^ ^ LlJLuJ < j_^uiM J 'laj^^ -^11 d A , U (13 ) ? ^ J A ^ 
' ( J I M S I I J^LOuiJ c jLu l ^ J ^ ^ ' ^ >^l ( j l ^ J cljJLuJI ^ ( ^ ^ j i A - ^ nil J.a.1 . . K i u l v _ J ^ ^ ^^AJJI ^ L £ 
: JJUJI yt J * j jui[ ^ J »^LaiVI d j j i j LAA V j la^ l ra* j J j 
• ^ 1 ixii Jlc «ikj ^ > - ^ ^ : iSj»^^ ( Y ) 
1^/^^jLiJlJ r / , j « i J l y l i S : t ^ j l A J I ( r ) 
Vo / fL4<J lwjU i :y iLyJ l j V A / O : Ji lA. j>jA*a, i fL) l lAi-" ( t ) 
.J-^l^^lii (o) 
^ S OS ^ 
; , i<ArU cl lL ^.iKrt M I ^ Cf^J ^^ i^ &J^i c f^ (jjiA.i'i V 
^.LCjU yuLc^ l <Jaxi (^jJi ^ 1 J u''^ ^^  r j ' - ' "^"»l •<^ "> I'l; >/^'i jJLo J 
• r L i i ^ J l i l yJI j h ' n l t jiJuAJjl ^M.nH Ji\ Jalj j j l I A A I ( > : J l i <jJI Jetlt I j | 
IJAC J SLiy» JLjj ( J V J I 4 J ^ f^ j j j J ( viiJAll J Laxaj j J ^ •l;L-iLL ^ j l Q J ^ L I 
J J^LAJ ^ ri..4<^  <iJI Jj>utj r.l« J ubJLAiil J *JL«J (JjuJB O X J A J AJJLUI C J J A ^ j ' d i jLaJl j 
^ ^ 1 J l i i ^ U J U A ct cLb J J l i J ( ( JL^ J1 ^  ^ 1 d^l ^ ) ) : J ^ ^^LJI <jJl£ cuu^ 
^ ; ^ AJJI J>UJJ JUi ( i^Lc .ilc ^^^ 4'M m cij l^ j J l i j ( ( Li«>^ OUAU« ^IAI ) ) ^^"^ 
( T ) . ( ( JxcLuil j J j j y l ^ i t * * L j i i^ ' ) ) 
j ^ <f«a J iftJ^i. t>J X u i l j j ^ j ^ jLXAj o L : J l i ^ L x (_^\ ^ ijjj J * ^ ^ ijf^ O^ J 
' o ,UI ,v 
^^uT <iJI Jj^uij ftlj L is • AMua <Lui tlUJ J rl-jU< 4111 Jj-kUJ (cLc iJyaj ^Ja d i j ^J ^>ii • ^^ic 
. JLxJL I j j f i ld lniil% MALC J^J ( ( ^>l l JAI 4ja^ l i f t )) :JLi 
• _* > T JLM. dJj J S^ i^aJl y j i i^jillj )ji«liii<ll 
^ ^ A / JiLiill ^ U i : ^  J \ r / jXjJI ^\^ -. ^^jLUI J iillJI ^ J L . ^ 1 ( \ ) 
^ t a n 
jA.\ J uJj iLa J ^ ^ ^ 1 1^1^ 4 a ^ *^>^^ * '<8ii III J J L ; ^ ( \ ) I ii; v>fl A j l j cLlia I xcU 
L i i ( < u ^ ^ V J 4J>>^ J:^ L ' 4 l i ly J t i • d L I J l i j i J x l l ^ I loA : <U J o i • J j l i « 
J < d ^ j unUft J < d L ^ ULAJI ( t i iLu L (_)UJLJ ' ^ 1 ^ L : J l i i (4jJbl ^ 1 ^J[ Cii l i l <UJI 
LsLl^ J ^ J ( d L l I j l j jJ i j L ^ • ^ 1 4 J i^f JU jkj • dfl^nii dnifl't LOJuij J ' d ie ^ 1 oilJi 
H • • • • ^ 
. <Ltj£ L^t^ < L4L1I 4JJ <JiL 4la <ul ^ 1 3 ^ J < d^c ^ 1 
( x ) : ^ j j J l i i 
* * I I * 
4%Hin ,/ftaJ> 
cy^"^ t ^ >xul lUI 
L^jLjjLku niAt"! jo '^ 11 
«U^ JUA. j j^ J 
* 
fL^U J^SJ j>iA t L k i . 
I A J L ^ ^-i;^ j j l i n t It ' 
. JaJJI^^SJLJJOlJJU<iJL^oL,^l2>]l>.iJSjJAt/^t:<ilJiJ^> (x) 
^ > e Y ^ 
( ^ ) : *Gl j ^ l (.jJaLxj <Jji Jjijak. ^ J 
t^O^j <K\ iu-J yit* * ^ i 
L J dJL <1JI J <dJI ajLC lL>\ L 
<] ^^IIIOTIU 'JS'JS p,»>,.<n L Ijl 
(^ i j ^ LJJ5 J I L J ^ ( V ) Lluai 
( l ) L j U I^IJL v_kjuAil oxxl ^ 1 J 
J >^ J u l ^ ' Lf^ t ^ ^ M i CM I j l : JLl i <jjh« ' ^ ^ L f ^ j ' J ' f " ^ cUiLuil: LA^JLC 
it 
4.aJU ClLs 4 I J J J I ^ <jbi^ 
j j^lj d i i < ^ ^ _ ^ ^ 1 ^ Ld 
c c <. ' 
^ 1 ' ^ I L I ^ 
j_jJI jk^^dJ <ljl: u»JL», j l J U i < ljjii->j ^ < » ^ ) f l ^^ 1 jkA^xj • juuu J^ fLjGT (^ijjl J>u<j 
^il!^ <llJI J>«. j J I a l j fJ J uiLx^l ^ I J • l>»LuU . Lf»5^ (js. ^ ii.^^ J J ^ ^ l (ijlio 
(js. J • i ^ ) ^ ^ l j ^ 0^1 V* JAAJI X^UU fJ J * (jjifti^ J t ^ Afii J <jJl a i j ^ ^ ^y j jL$ L l i 
l ^ u w*jJ ( j i j j>« J A J cLk j l (jLolc j j * j y i CubJL . _ i ^ l L i Luu : J l i , j«ji JJJ > al-^Vl 
(J*: fli 9 JUii ^ f : JUi . ^lA^ 1^ CU, 6* **iWI iLlJI ^ <i:t 41.1 Ifll V \ / M : ^ U ^ l yi (r>JI >*5 jSJ 
• J ^ Ll j l i j ^ ^ L 
.1 
( T ) 
(r) 
( i ) 
( » ) 
^ \as f 
-- v^  . j l (>» IJA: iJiLa.jl JLii 
jL^kl (^ ^^ juUl <ij jL; y i (^ ,>ikJI j ^ j J ( ^ ) s ^ l a,^ 4jiijir (^>i^l "';*** j * S j i r t i lL 
CiLhujI *2 • L^u ^1 ij*\i o^ Cfi * >>-'>Vi /J[ Ciiiiiji SJ4AAJI < ^ L C CMII2 L*J : JU (^ijiirt 
(^^ j j l J M I AIH 'J^ dl^jj ^ <1JI J l j i j j u ju ! JL^l L cLa^j: cJUi < ULiU <xjl^  <jJl 
V J i|>JI b ^ L < JJJLIOJJI ^I L JLS 9 S^ j^uuuJI ^ ^ j^ Lkj V dil j l JJX <15 J>» ^I 9 (jLic 
^ [ < JilaA L da^j : cJli • <1« ;>JLIJ J lUi ( > J ^ J j l L^c dL (^ Jb^ (j[ j 1^1 JUa 
( X ) 
- I . ' 
* 4lr>%Lj< CiJi 
J t Ajill A ^ l J J^UI >.i%l<rt JjJU jtjjilr Ja;^ *J i-i^j (J4 J j l ULLa.il ( jL^ I I J jJjJI A jV^11 
J l L^ia.^! ;;>!lc J • <i£ <UI ^ ^ j (jL4lc <iiLi, J ( r ) j j j l j ] ^ l^pjii ^la. ^ j b l J 1 ^ ^ 
l^ CiLi ' J I L L J I JllU < i ^ l J l <x. ^ ^ J ^ ^ 1 
J L j ySjj ^lAiJI JOJ Cff <5jLa. J>L <4jSJI J J ( i ) SijSJI tl JLL ^ > . J * <i jUL J L j ^ 
.<Lu4c:CdL. ( T ) 
L^  ijui^ ^ JLtu ^Ki <lli j l j l ^ ( jui^ ^L^ < J j lJI j j (jLuIl !;•> m CiJl£ < < i ^ l j« wuy t^>* • ^ ^ ' (^) 
. < j_^l iiUJij iin«iiii < ^l i l i«l ' ( ^ ^ 
jL\ L ^ ' jkLiJL ^L la .^1 Cwli I j l • CiS^I J J U I <lUI : J l i ? I l i j j *V I j>4laJ CiJi^l 
^ j ^ J^Tiiiftll ( i i j j j a!>->a J lUJI jkLuiA o j x : JL5 ? L A L J : cAi • o L ^ I 
(^LiuU (jljuu^jj*. J VI <L;lj U <iJI^ < L i S ^ l j : JL2 • 6iA Jt ,^^LAJ (JI ^^ AJL*, ^ I d ^ L 
J U j ^ ' i iu i« l : J l i • j i l c l CuAii ? (juLjjJI (_jjl ^ 1 jkLl ^ Cil^ (^1 : ^ J l i ^ • AO^C 
JLcVt •'^•^" (jl CILL^ LUI ( l a l ^ l L^ LI J : J l i • dlxuajJ I^L^ LI :cJ i ' d x i j j J^c j l 
: J l i • <UI .L i ^1 y i c i J ^ 1 »-ia.l (>ii4jJI .>ju)l u j j i ^ j 3 j l : o l i • L^J^ ijz. d^il J^ j 
: t iJi • <kij^ ^ i:ii-> «i • <J v^ j l ^ j i i^ i^bC j ^ L u j (jl5> ai j i LJL^ IS^^ d lLc ^ CJJJ J A 
i^flxuij ^ j • lili-^.t « i ^ ^ J l l t j l l j idt jU, ^ LJLAJ t i lLc L U I o i j : J l i < ^ J L J I J ^ > U ^ I 
• ^  dJ f ^ 1 <j|^ ( <j <^±»Ay> LI J ' (^a^JI (^1 >:li««.rt oi j < J U I C i^ ^ d l O I M J 
Ci\lXiA I f ^juT 4JJI J,^^j 4l(L«Iiiil • ^J-i^ (_^LJUI L I (c^^ J ' 4^ 1 •> inll ^ ^ J i ^ 
• ^^ jjAJ SL ^a^ (J* J J ^ i^ ' (^1 <5«1-^ L» ^r^JJ ' f»-Ai' , ^ 1 i^y J • <*>« 
: <jLi J j i i ( ^ j j l J^p-» t J J ^ i-.t"tl<n ( ( j l i ^ ^ l jk^ 'i^-i-a:' o-^ ^-ii-ii. J j J.UJO.VI j k ^ J 
4 >i . > 
Jj>J' (j"j^^ J a j J ^ ' cjj <*e Ljj tiUU i b l j «iUI dxc <LLI LI 
i SJJJX J J I J l i 
(^j^^ Lcj J < J J L U I J ^ J J V*J^' ^ J ^ J 6dlc J ( x^ cil j cLuJI cL (^ j i l J I JU 
c ^ c c t 
J LAaA.L J j i tu • I4J L I : J l i i ,^4A.JJI k J ^ ^ ^JO^J (>J t-ki^. ^^ J^ > * j ^ ' ^ ^L^ * i^LJI 
^ ^ < j^A4 ^ L ^ ^1 j ^ (j^ c i ^ ^ i : JLS ? Cu£jl L j i J I L A . L : jJuJ l JLu • j ^ V L ( ^JJJ I 
^ Cul y\\^\ • C I L A I ^ Cut lOA : (^JLLAJI <J J U • ^Jd^j ^  ^ uJJi^  Ji f!i Ox^ ^ ^ juuu 
9 i,'liiifl't ^ CiJl LJULIA CIJ^ J^LULC ^^ Cut IJA : J l i • ijuic JL^ j S jAc J J I L I : J l i 9 CLI^^JLI^ 
• Je ) " 0^ <1« <ii L^l j l i > : Jl-iw • ( > » j ^ ' ( ^ "^-^ t-=»j J f'J' f^ • t^>iALi JJUJI aAi- i : JL i i 
Jd^ijui ^ J j i L I j l ^Mc d lL J l V J SJUOI ^ ^ LA 
i rf & ° 
Jiin-> all XidJul J SJU AI>n} 3j^^^ iS'^Ji (jL&xiJI >->J^J M I 
^ j jA£ ^ ^ J L A J I ^ : <:!J^ ,^^^^1 u*4 c^'^' i j > ^ - <J <ill Jit - Ji.1 j J I J l i 
•> * ' 5 w 
* ^llnij'l 6 l ^ ^ J ^ 1 ^ 1 |J4 J ^ ^ ^^ »^ln^l 
4^  ^• \^ f 
(JJJJS <tllfl SjjI^Tftll i.l-^lin J <AjIjLil TJSAA j d l J I (JJ (jLoAJjl ^ J J J L . I I ^ j d U l J 
• CtL 1 ^ ^ OUojIii • <ix&]| J A , J I uxaJt j f l iU 4J ^ I J (^txJl LLLuj j j j ^ t 
J J I J U • «JLL >>!^ J j 4J>u4^ l ^^JA Lhjf>i (ji SJJJLJI l(|tln'^ J <JLJIJ4AJ 4jJt^ pL« tlijLS J 
CiJbj OIA JJJ (Jt jLa» < 4i_^^l i J i j ^ <xxu( ^ S j^JuJI ^lik: a^^^l tUjj ^ ja-t <> (JULJJI 
? . L J I .L j>. j l i J I j j j t>4i : c J U . V :JU 9 o i l f ^ ^ l <>• <k?. J V J I ' ^ I : 4J I > 1 ^ : oJUi 
CAA : J l i ? i:lLa.Lx Lai : cJl i • Jii^\ IxJiJi ^ ^.^je^l : Jl^ ? Cut |>u : cJlJi • V : J l i 
i_ )^ l J iLxa ^ ij^^iiili j ) O J j l J i ^ J • d.T}l.la3 J L j ) JLASJ ^^.'ula. ^ : c J U • LJLLi 
: L^l OAii ? CLAC J j j f l fLal^l ^Jt j*^ (s\ "^[j * jJoJI J J jL4xJI <ul •"•^^'': J,^ili 
: J l i • «UAjJ J <jJI b ^ ^ i>aj J VI ^ ^ (jiaj al j ^ ^ ^ j I»-^} •<•»! ^ • LLAAJJ J LLJI UJLCJJ 
jL^\ J ^L\ fj\ lji|.a>vU<M->l ^41* ( j ^ j <JI jnr>>-T>l : cJU ? u u i j ^ JJAJ d ^ l jL^ LA 
: JL5 J tijLj3U L^ ( ^ . i l i ' QJ^JA CH J^ (Ji 
LJjL J l^ljt V_I*>»LJ fl J I j j l ^ ( ^ fi LLJij j j l 
. cLl L J ^ l J l J i 
J <JLUUJI J J J I • ^ (j^ u',/** •^**"1 J ^Jjl-ia-*!! -^U-j ^^l k-i>c jj^ j jjUft£ ^Ji^ iy> j 
J , ^ J j ^ <>c ^ I j J f ^ * ,,;^UullJI j L l ^ (JA . L A J ^ I OJU J 41a ^owiJ ^ J fLtfV* (j*jJI JJ fJ 
Jui Jj)fl ^ j l Ul J X^ t ^ l Sfcja : J > L . U j ^ 1 ijLS J • ifti jjli; J SjA*u J (jgLc ^\ 
* * J •• C C C 
t5jjLla*JI , :U j ^^1 Sjlia. ^ ^4la.l: JL5 j j iLc j^J j i j j ^ l j ^ ,^AC J>* | JU^ I j ^ j j 
c 
(^ ) : J l i i JJj>i l i iJ j -Ai l ^ • <l j -«j J tiixx. Ixo-o y ' 4JJI VI «dl V j l 5jLj-i : J U 
Jut « OJU toi 11 li (J^ (JLL Ojt J 
jJui^ jx^ ^ L Lu ( ju III J 
( r ) JJAC JAC i ,nr <I i : MJu j 
.U-'b flt ^e^ O^ L A * J ' I*]!** 
XMOJ4 L P C^*^^' ' '"'''^  1-'^  U ' * ^ 
XLia ^ J U L I j l ( 1 ) <Jai 
L e c 
J j ^ ^ 1 <L j l j l 
tAjur\ Ci\j» (JMLUI ( J I ji AJI 
U i j j 6 ^ . 1 ^ 5>a. J j 
lo^ l j Aj-^j ^^ AAJI J ^ (j\Sk ^ J 
LLaLI ( T ) t_fl^ JLaJI J j jJu J r j j ^ 
^^^ U AJu L : j_jl JU dS J 
(^l l l j Cut til OJXcl : <J ui l i i 
4 MT" ^ 
J '' I. 
<K ,> j^L Cinirtrl al l J l i i 
(jL^j • x^jbu <JLUJ >JL4J _ I .J ^  ^ ^ Lf^ LJ\ "^J ' ^ ' ^ ^ 6Lu^ J <j j£ I A J ^ < <jul (_^jj> 
j j LLc jAC (^ 1J : JL2 JA£ ^ I ^)£ : J U A 4-> t^ %tr> ^ ^luu 6 j ^ j j j ^ ^LaJI 604! j • >i,>^' 
L : JAC J L U • ^ 1 ^ ( .n in j J d j U l ^JuJu, Ma. j (jL^ J (> ) l j i :ui <!& j j r f i JL AJuL ^^ ajLoTJI 
I j l ^j»i\ J j i j J I jTii i iU l^LtjUwl j i i < I jAM 4i:k 3 , ^ 1 ^ jUbij J jLkc Cut J f^l' <iJI J > u i j 
^ _ ^ l (_>ujJL Lul ) ) .^jirir <UI J>u<j 4J J U i • 4*fl-> II xjj l^ iuiJ j : JLS <lJat j • /Ulr I j ^ j i 
cxjui . 1 ^ J i l j ; i ! i i : <UI J>ui j y3l dUJ oju o ^ LJi ((lyJi\ ^ <J j ^ V j > L i J I ^ 
' '^ * 4: c c 
I,jia.« ) ) : JU J <1A. UJLL ^ I J ^ ^ ( . j ^ b * ^ ^ " ^ j (^ ^Lui ' (Jl > ^ J ^Jl^ >»' ij\ 
j i J < ttl^ ^J\ Ciliu < <1JI J>ui j L : JLis (lDlf> j <ILLJ JAJC < L J : JU ( ( d jLuj ^ \JAL 
L^ CJJJU ^ (Ij. i i i lTl dUI Lfj duul ^ ^ 1 L I ) ) : J l i i 9 cJJi L j j L L f <U, ^  ^ ^ V L cJi 
J j ^ j O' ^ J ^ ' J ^ ^ ^ ' J > » J <j^i J ^ ' ^ ^ ( ^ c'<>^ ^ ' ^ ^ L I J ( ( L4J ininnTl C1J[ 
^ 1 ) ) : J l i i ! ^1L4. o l x , a : t i 9 ^ 1 > i : L ' <ill J>u.j L JU i . j lu» L U ^ l ;i!iiii: <Ul 
( Y ) • « chLuJ ^ ) j ^ Ijtt.'i.Tl d J I l^Ii ju ^ J < IjH.jlTl I4J diJui ^ 
| j £ <cL^ <xo J < L ^ t^**^ J * U j j j i j^l£ J jjLLx. ^ j - ^ * ^ o^ J-«.;»-- ^ > ijil J 
4 -^^ t ^ 
' j*CXA ( j ^ jJbAC iji ,\ntn ^\SJS 4 * i J J ( ^ j L ^ - ^ 0 * ^ U ^ J 
rj^ O i ^ r'~JVi< i c H ^ ' Ujl^ ' ^ ^ ' l •" i c * * " . * ' t^  8 U ' i l ' C i ft Ml ( ^ J • i r ' L j <Jba.lJ {C\ ( ^ < J J I O^^iaj 
: LLuuJl tiA^ (>• J ( t ) i-sllsj "^  J cJl^ l uiA^ ^ ^ u ^ J ' ^^ ^^^ JiiMiit kJ^ j^NuJI (^jl 
c 
il&JI ^ i^XJ J J • IjXaJLj aJ J IjAJii*!^ A ^ j L » _j|juJI L->l •>!<-> I d ie i - ^ ^ C M ill I lib J 
s _ _ _ ' 
j l cUJ J (o)**LiAj '^j tr**** '^"' <J^' <-^^' >*'' * •'jLLc UA ^A. ^ i j l j j J 
• (jiH I f ,^1 J ^ L j L ^ JlS < l ^ I ^ j i j i» j l ( ^ : j l i»Ti<ij ( ^ ) 
. C^iUI: ailjJI ( t ) 
Loju (-J j^iAit L : JLi i ^ j t j j j>ft>^>j I j lLsI i < j>jltft> AIA ^ jj"^ j^^ ' f^ '^-^ * d l l ^ l 
.t 
(Jit Lolt <^-j|)jiMill jJL^ (^ u * ^ ' - ' ^ j j * ^ ' ^^" '^' CiJiS J o j i j j ^ 1.,il <1JI J 
.\jA^ V J .L ' : cJUi ? .kjuU AI J A ^ I LI : L ^ L^ JU i < L ^ ^ ^ J;x j ^OJU L f ^ j j ^ 
: XjtA J : J.rta>ll JLS • J U ) l i ^ j Ctl*>l ^^ ^ J j l jjJJU) j < <!!• C^ j (JMSk Cut ^1 (> ) 
: oJ l i i ? J j ^ l dLa.jj j y LI j j j l : l ^ J l i i ( I ) l ^ > . j j l i j ' t^x l l i l ^^ a-a. j j j , _ ^ l j ^ l 
CLU : j l j j u J I : Jjox ^ 1 J l i > ( jMi^ Cuiila [^^ j ^lu^ ( j j j cLl (^ 1 • (JIJAUJL^ J Lf^J^ 
. 4JI1JI 6 I A I ^ U < j j j l i i c I j l J1 Jl i • l ^ ) ^ Juait (> ^ j < J j / I <UlJju 
. <UI «ua.j ^ ^ 1 U i l a . : ^ ^ 1 J l i • J U ^ I Ji JLiJI t ^ j l d i j l j£^\ A^J ' ( 5 ^ 1 
( j j l , ^ l ^ j 4ia^ I-^ ^Ml 3JLJI uijLui (l^ xa. (^I>i L I L A 4<iftlr (^ u'-H^ 6^ '^J:! r > ^ ' J ^ 
CDol^ l v-Su( ^ ^ )yl^J J . ^ Ull(j-JJ"<j>":<*-.! Jj^llf?.j3Jrtt/r:^^•n>T.,.4ll J JUI (r) 
4 ^^ •^  f 
C .-3 L 
o f . - . , J 
k_ijjjl 4lLuM ( o ) Iilaal A : j L f ^ lU"^ i> ^ ,>jiiiii ^ Q S I I I I I (jjjj ' j ^ ^\ JLi 
iJLIuJuU i.L>.*uuli (Jljiiuiir: ^ iSTiih ( . l iNlj I C^MI O^lJl L : Cui • b i i j ^^ l ^ < Ijjul 
^ C^JAAI : J t i J <iLaLAC jMij^ J <ftlii njyuJl J L U : J U • ^ ^ ftijl V j < 4 i ^ l *^  Luu 
' rt ' ^ ' - - ' <• ' 
^ 1 : JLi • JMOM ^ : cAi S izijl A ^ I (JAS ' <d n-<t j ^^ A^JJI J ^ J ^ J J J^AA : (jL^ji ^J>Jji ici^ 
i i j j j l j j l CIALU 9 «(<i><i->ll j ; ^ 1^ <AJj j l i^tA : J l i • JA.1 : CJLU 9 i_ialA. ^ I j l C o l i : JU 
• I}A.\ : Ciii ' <A^ua Q» I j l Cul i : J U • ?iii) <>•> II ^ : iriUi • -^^  j IU 4«-^ ft-> II ^1 j <^jj^ 
^ : C i i i <^l-^^l Jauuui^l ( j l J |Uu4J ^jioiftjl ( j l C^ftLu ? ( V ) Uji Mi^l ^ >l j>ji(ii<->ll ( j a i l J U 
? jjJiVI ^ 1^ (ji:JA,VI {y 1^ Oej^^' 6^^ J ^ * J ^ ' ' > ^ ' {H^ (> ''^ i o^ti:JU • ^.xwJI 
: ZAA " %xta ^ w>jLaJl ( j ^ i l ( j l < fkX«j ^ J j ^ ^ ( J M I - > j l j l < tXL> Xi'j (jJbAj!^  21 ( j l Ciftl»a 
Qj> jkl j>aaJl t > ^1 JjOaJl JAA J U • Ja.1 : o l i 9 S L A J j j O* ^A * ^ ^ ' J ^ ' O i ^ ^ ^ ' l > 
• J^^l:,.^! (r) 
.J^JI:^U^I (T) 
• l>;iM.: f^\ fj\ (i) 
• >.^IUd»Ip;.:i:LSuLLi. (a) 
^ji ^ Jta.JI J v-ilaJI : k .^-.^ l (V) 
i >^v > 
i 
' K C 
j y jkl (5 j i l l jAfil : J l i • J ^ l : cJS \ dJL ^Li (y I j l CuU : JlJa • JjAaJl ^ :cJl - SLi» 
(j4 : c-di « f-?>'>iJ^ ^ '^^- '^ u^ J ' t.'^->i u^^^ u^J ' ^^ j j ^ ^ u^ WMIAS 9 ^ 1 ^ ) A J I 
(^ ^ j « l v^LUI ^ 1 : J l i • JA.1 :CI1S ? ^J\J ^ I j l CiJli :JL>< < H J V I (^ : Cii2 «<IUi-> 
9_^lj3ll A CxiJt\ (JAAI J l i > JA.1 :c i i i ? <iil Xk£ ^ ^ ^^ I j l Cul i : JU > oLUI ^y '.cJi 
^ ^ I j l Cul i J l i • «:^^l (> : > ^ * ^^U.Vt ^ I j ^J l (jl < S j l j j >J^ >^:^l u ' ' ^ ^ ' ^ 
< 4 A J ^ J t lj>,«4 J ( 4n,iIr j ' lUjiil j < I; •%N : SjAc j J j 3 j l j j Q^ :JlJ> • J ^ l :Ciii > ^ j ' j j 
• <Aii£ _Li (yt :cii2 YCiJt A^l ( ^ J (LUL J ( ftlLa oxc j < IJAC J < wJjUJI LI j < l>ixJ j 
( ^ J U^J^^ ' - ' ^ J^ }^« AjMiJ t l t ju (jl IJ Ml rjj*^ ' ^ji:^ >UJ J^ j ^jl n HI «UJ 4(ialr ^\A ' J l i 
d&A-lj j _ ^ L j l i n i l ^ h j i ^ V| 4! j^a« j j u ( j l l i ^ C i i ^ l L < ^ 1 ijj L :JLi J J ^ :cJ i 
J 15I: c J i ? vJl i jc y j l j i l t ^ l (jJLj • dL»l Jt^ Q\ Ji\ liA.1 L i U l (_jidJj j j l L ^ ^ < *iII>A.I 
• J*iUI > ^ Sjiill: ^ jjj^\ (r ) 
^ \nA f 
iiU-^ ft J . ^ ^ t ^ ^ J j J U A 
0 
LiL^Lj . -a j in till (1^1 ^ l i 1^  11II 
LLULJ (jLolc 4111 Jjx (^1 J UJ 
^ 6 jJ l j^ji J l i iJJL 6>i,i J < J I A * J I ( j - jAj ijjj^ ji p i - ^iejd iji M*» (> t > J 
• fl c * „_ 
4A;XJ 3:tJ.4All j ^ ^ 1 vs 6jJ>i (]>^  *.«I< ij^ ' >^j^' (j^l-H^I >^l JLS > ^ rtJuiaJI ^ ^ ^ 1 4i^ Lak 
Jiii • f%M*^\ J^<AAA\ ^ 4 A ^ J ^ J U . ^ ^ ^ A j ^ t j L ^ j ' 4jLikl J i t tfolc ^ j A ^ I 4ilt 
C ft C C 
fja J « d ^ l LJjI j I j > d lL ( j l i J • 4 l l i i (^Xu.VI j j j V I t>j JjJ» j»Li < iJJJ jx£ J U , 4J 
( T ) : J l i jki' 4-aij5( ^ )<Lui 
4 ^1^ > 
J j j ' ' C>^ 4 Cull ' O^ J^bJi { 'i\\ 
j j l j l uii^ f'J'^* J.ili.'^  iJuJ J 
<1JL <G^j l 
cl l"l"^  i\\ ''l-"« ' i 
<ljb£ CixsJ |jL& Lf^^ u ' j ^ ' LAM'^ J > ' ' ' U ^ J ' ^^^S^ ^^^ i<^ Int tl J U^l ^ 
ojbjj L Jloj ( ^ 1 I j^ j uij^j J j l S J J ^ : JUi <ill <AA.j' oLUaJI ^ ^ j^c <jJI ^Lii < d j ^ l 
• 4Luj L J j ^ f j L a djULauj J L A ^ I (^ I^ ^ IiJr ^ <Ulj < (j.<3ia.Ll L : JUL) • JU. f L^L <j 
:6.Ui<:i>i5 ija LSJL 61^1 if^Ji »>liJ J • cljLijJU (JIAJ IJA,\ )JC X:^) LT* J ^ ^ ' J^^ J l ^ 
IJU <iJ o e fJ ^Lla.1 J ^ 
L J J (^iA. ^ 1 IjjAA^ j L J i i LJUU ^>5;ii ^L^l ^ j t * 
:<La^<l 
(^)dil>uJI ^>«JI LJl j iJ i^LLl 
(Y )d j l ^ l l l j t ^ ^ l ^ i^ji ^ < l i l j ^ t i^ ^ 1 : J l i J 
c^ ^l c ^ ^ ' U •• <J 
^X-*-VI J j x i J>aJ j j - ^L^ J ' ijjln^ll l l k i . J j j^j^ ^^Ji C>i r^Hf^  cJ*^  l > J 
(Y) J I ^ I cic J iuj^JI ;^ j l 
< f l ^ ^ v i l J ^ (^ti^^ (.tLUi 
j h i n (J>^' ClUriS ^ j U I iJU 
l0.\jA (n) JjJUl >^A i j l cu l i 
J ^ <c |^ <«Aj * ^ ' 3 ^ CJ* I.I*^ ( J ^ C>* ^^>*1 'r'*^ ^^ '^^  jaju AI : &LuiA (^1 J l i J I 8i^ K ^ ^ 
• ^ 1 : ^0^1 J • <.lkc JCMJIuLtU •'(;<)^t ( Y ) 
( t ) 
.y^lrJi^Jl (1) 
. ^ l i J I : ^ l (V) 
(^ ) . ^i^La 
( / ^ J ^ >u ( /^ i j 
i>i^j t****' ^ jLi a i i <u CIOIAI J (^ >HJI-^  UV^a LA 
f^lc <U1 ( Y ) t j j j L ,^ -^AAJ L i 
j^iLlfl ^li» ( r ) i_iA$ j i j j ^ i ^ 
: uj^ ^ J ubL^I k-)jL^ J A ^ ' (^JLAJVI Cub 0j (jLik^ ftJj Ll i 
j l a - . j j l j t ^ ^ ^ ^ J A J 
JLAJUIL *j^lf iTlK (^J^l ol^J 
J$ ^^ <Ut Lill^ ^ J J>a. u« Ul t^Ji V L iSji ( ^ 
6 0 ^ 
ft ^ 
5JL«. ^ LI ,^^J 
J ( ^ ' • " n-tj^ u l : ciJlS 
_ ^ ^ l j j j <dJl AA£ 4X3.1 J l l i l <io ,>Jj#jJI (>J jjAC ^Ji LI : JLS ^ l ^ a J I jtJj-i ^^1 (J^ {S>^^ 
• ij^^ j w ^ >^ *^if" J ' J^ '• iSJJ ^ ^ ' 
o j x n l i l l (> j iJI jL^ L l i ( < ! • K l l i l (2)jbA. ^!;^ 4UI J>uj j «j) U£ LiU Ijjt L : <d a l i i 411^. 
^ l;.Ar <£LJI 6JA VI ^ 'JLkJ ^ J < 4^Jju ^JIJ aA.V IIJAJ V j < , _ ^ ^ l ^ J^V 'JiaJ fJ 
<dJI J>u<j (j) ^ JU ,jj>i ' LtSUJ) dU^ ^LuJl i l l J a < i_)u/>VL ^ l a ^ ^ '^ ^^ J'^ j >^  H ' ^^> 
jkljj^l l ^ j l • <cl j^ ^^ uuu L A l I j l K j J J < <i>u<^ ^IA.) SA <dJI (jl I j i ^ L ^ J j l i ^ 1 ^ 
( \ ) . ((<l i* i I jJL i j l ' 4i:U '^ 'ai I j j U . o i ' C>i>^* 
L^l ^ j ^ ^ l : 7 u ^ ^ 2 j ^ ^ J U i • tict^:! <il i (^iJl Ja.^1 cll J ^!;^ <ill J>u<j b j ^ 
• jkAi : J U ? j l i ^ Cul I : J U i y l j j - , > clLJI Xu: (Jx Ja.J I j l i ^ jj l ^^j^j j • )LJ^ j j l^ 
ui i^ j 41^ .4 JJLX J S ( ^^ ^JLL*JAJI ^ ^ I L : JU 6 i ^ ^1 ^^ d^ ^JL^ ^JJJUJL f.^ml ^1 : JU 
: J , ^ LMUI f^CLLLJI|JLC <cLJI ^Lui 'cLuJI 
( T ) J J ^ 5 ^ jJLoJI jkl J U.lji Ujiikl ^ j^JJl [^Litk 
^ ^ i ^ 1 ^ 1 \ i ) L^jrfAi J 'ji^J \j^^y^\ XMIJ) i_iljuA 
^jjuJI A K J I L (jtTiuj jJ i oJ ^ j^Ju .^J^AJI H ^ >^ J 
S i ^ J ^ d^ ' t i j i ^ ( n ) ( i j l ^ L k j j - *u f i ( » ) ^ ^ 
JXXIAJI Oj l i ) t f l c ftji^iM J U ^ j ' ( J ^ i t j i r t l l ^'^!>'^ 
(^) S^j r->^  r^j (>^ J 6e>f f^  J W f^ Lai 
ClK"? ml La LuAljcl (j« ^ 3 ^ j ^ L ^ sU ^^^JLC HJJ^ I 'MJh 
Cilnit ( jut^l L ^ (y*j (J^J J j t lit <r> (Jakj < (iHr^J C '^^ ^ ' - ' ^ J 
Lu l l Lis < <J 6 ^ L ^ cwL^j' )LiA ui^lj y^j < L ^ j ^ ^  ^ j < i3dj^ cf' ^-^ '^ <^  -i 
: ] ^ JLu • ^ ) ^ L <llJI J L A . : oJli J LhjjLj J^aJI J l b L j t 
.5Ll i<l*a.^^i:^l j>iJUi • cl lJ$JiJI: j j>Jljt | iJltf l :5i l i . ( r ) 
• ^Vt ^ ^ U l j ^UJI : f ,^1 £«k, ^jL»t C t ) 
JLoJl:Oi:>ll (V) 
^ ^vi ^  
LJa 1^1 ^ Ludil CJUIJ rioiui JLi • LuUI <uK (^ 111 ^  'r^'^-^ iyt ^''^•" f ^ j 
JJL j j ^ (jttJ <JL1I <JuJijj j j j j ^ l oXftc ? dJ J (_jlL < kiL»jj : J U i • <!» <Ic j j ^ / ^ < i Jk j 
j l l ift ^ >,!-> r l : LuUI JHfl ! »Kt.1 k_j^ j ! Lt>»l 11A j j > <liJI JLX. LI .- cJ^ • ^_^ 4 £ ^ I 1 J 
,-.»•> la :J l i . ip^HS SJLU: VI ^ ^ b j AUI SJLC J I ( ^ ^ J ^ J i J I J j - I ^^ ;!i:?ii: yxJJI 
(jl i^ jJa ^ j j Lxi J : J L ^ M I ^\ J l i • (jL^ dJJ (^ 1 AICI <dJlj > CLJLLUU < ^ ; ^ <iJI J > u i ^ 
S^ jbAC (^ x j l j (jl Ij-acj J • LALCJJ (JLMO ^ ^ j < v_ulll <uiS (^Ul ^  ic^u'J' ^Ji^^ oi A^'j 
: 6 L i u ^ U I , . ^ ^ J U 
v^ j J^ J |c^^^ ijiinli (^ Lf^^ Ifcftr^l (jLali >^l'^j 
< j u ^ | o i j ^ ^ JaJI 
(y>^ t> J txjuXUJ (jl ^^Ll l^ >=^  l > ^ I^jL l^ 
Li.sk.j« (JjLi ( j j ^ 4aji III ^jJf ^ ^J ' j«j^'^ * ^ it juiTml : r ^ i . j i -^> j^Lc 4A1 m >x j 
| j [ i CxA^^ : 4ALU J l i • J ^ t^daJ) lift ^ J • <luiij j^ufl CuKfl < <l i^l «JLl^  " (^J^^l 
LI J ,La4^  Ly^ '^ *-H^^ • J ^ * 4iiitt> (Jll ( j 'Lc JAC JJAJ : ^ J J ^ I J fL,^ Lff^ ol'^ ir>l ^ A^J 
Jli((?ai:jlij>)):;l!^<lJIJ>«.jJU.^LJ^Jk.;ii:;i:<iJIJ^jLcJii . y^l 
»l (^^ «^ «j^  J ( ( ij^j» ^J^^ ^ tSf ' '-"•^  J ^ Li' o l ^ ) ) : J U • cLI t iol (J4 (_^L :CLU 
,ySfc4 (j!»^ J i * JAIAI* O A L J <j| ) ) 
jljjjjj^ 
x i ^ .>^^^l HJ ^ •iPji'^^: JLSi • J2 : oJU. J l i • diiJI XLC ^ L^uJb olc LAAJ • JjJk.Ul ^ 
• Joju L^^ ^a^ o ^ l i V :(j«j^Sl JU • J A J J I <t>KII Li] j < J j l J I UJI IUI L L J J < Jai<jJl 
• O^^AU j^ii II i»iill j i i l J j i IJAj • I III Jit (j^lf£ 
: ^ L f i ^ ^ 1 JLu j i L u (^ '-r*,^ LT* ''"'^ J > ^ J •^ -'^  ^ 'JU -^>-c J ^ 'JJ J ^; "^  «^ <U 
• ( ( j L ^ LI J yL. ^ ^ ^jilnlV ) ) Ju^ k , ^ 1 J U i • <Lc i > ijxl J s-j^l lift <dll ^yJ 
j - i l jjl^ J <jLk.j ^Jx. 6JAJ ^ ^ jjl£ J ^ U jjj VIULJ <UUJI J ( 0 1 ^ JLJ L;: jL^ jj. J 
i f 
(X) ^ > ^ (j4a. L l i t^jl l^ijLJ ^ ^ ^ J ^ 
(A) ^ ^ ) <.LJL j > J ^\£\ ' ^ \ \s^ 0' J i 
! V ^ l L Cut LJJI-^ Lj^ ^ j l ^ ^ J>>^' Cit »«rtl J 
VjjuLuiLi iS^ ^J-i Cjjliii I jti<»1 l([> >IIU J 
V>i jJ (^OclLJI I3JJ 6- u l i L L^  > (O <5Lkc 
• <ilj^l ^ iJ^I^I ^ Cihi.niill J 
• rlliJI ^ ,}^J: (^ JJI: J i ^ l J Xui 2I <I-Aul ij* • j<Ua, ( T ) 
• jLio. ^ ii**a : J»jJI • iijaJl 1 ^ Jji i : ijjijJl i-iJI ( r ) 
• LIM'^II ijt.ii-> II: J > ^ l j ' SljL-JI: JjaJI ( t ) 
• ( j^aJI : v^ijiill ( * ) 
jLiJl: J k - ^ l j . jUx-il -. ual^l (1) 
• ••• ,i|l :o^L£^l •(^,^liJALLll«IIill:v^lUI • , > ^ jJ , j * j ^ l j j>JI: JAJ^I ( V ) 
• j . i lkl l i . j^:JJ"il ( A ) 
. JLJI u U ^ I O^^l: >iJI • t^J^l >ilJJ ^ a^lj^li j> iiujj : iiUiAJi ( ^  ) 
dJL ^Lwl j > d j j l • JAAJI <UiiJI 6Aa-JI ^jj-uLJl jjc_- ^^ . i_JJl : ^ ^\y> ^ j 
ffcU J O L A I ^ J *^^>^i j'^^>^ J j*^3 4 - 4 ^ ^ J<^  i.itli*'* (jtfti^a' (jL^j ' 4iiill-> J tji<i->n 
^^ii; J • JL I^ j_yuJI i w j A J (jl^UI jiiMia'it ^^>lJI xjddui ^LS J u i l ^ V l j d ^ l L^ ^Luu 
I 
C i i i l l l J J I J ^ I J l i • L ^ l ftliftJTuil < i j ^ l <jJlill < J V ^ I Jjuu ^ j L i i • ^ j ^ J i i < i ^ L 
J . 1..^-^ L ^ 6J1C S^\ V < La.L<A t j j j u j l < i jH l tLaS ^ ^ ^i5 ( j i ^ ^*jrfj (je (jt-fti^ u ^^1 
J l All. <dJl ^ j o l k i J I 4>j , ^ uM^ • JxiJ* u L * ^ '*J J ^ t u ^ ' J^ <Ji^* J i u ^ 
4 V^A f 
^ ^ ^ ' i , 
(Jx2 ^ J • r'LA.aJJ jLaLc p L u i I j A igLc ^liiio ( ^ 4> >^ ,71 (jLS J • < j j | j U ^ '^3;t - ^ ^ jJuUI Ai ikr 
SjLfla J <ljA-« |kjll < U ^ !iLhl j j i j jJ j « ,^ ^a-i J ^ J • l j l » (jLSj • 5j j jaJI J (jLluia-LU 
_ . * . . * , . 1 " ' - . 
VrJJJI t ^ j U J5 VI 
- "I 
: J l i i jJLi j_jjLHi L^JS t^ji o^ i i ^ U "• J l i 
wjl^ | J A L J I rd.J (_)iuJ J ^Tfllr V ' ^ r.'^ Lf^' U ^ 
• jjaJ\ '))L 1^ iuo* • ruUL Lfu^ >^ >i^  • ' '^ = >^^ (^  ) 
s^xutlW \'sA AJJ (j4 i^oKll ( ^ ^ ^ L L : oM 111 J j i ^ j 
c c c c 
<ijlaJI oubj J A I (j4 I : A ^ JSLl J t i i • <ULaA. A^ 4J LLakcl j c ^ ^ 1 <xjjt I j i j i • j^lo 
t> J * j : JLS • • • tiL j l j j ( j j l :JLi • Qtul ^ Ja. j : JLi 94ill J U L L j^l ,> : J l i • j juJJI 
JL5 9 L^l ^j : J l i • ,^«**j (> Ja. j : JL5 9 <UI dliLc LJJI ^JA t \jkt ^ \ : JU • JJLUI (_yij 
: JLi 9 IJJb ^  i J ^ I : Cilifl (VJ^^^ {^ CxLil i <j ^ U ^ 1 JLi • LLC >i : JU « <kLi ^ J;^ j 
. i^iiftTt oJJx ( c ^ • J ^ j ^ ' oi J i ^ ' c>^  , ^ ' L>^  J i ^ ' cH , ^ ' ' ' ^ ' ^-^ ' J l^ i f ^ i ^ ^ ' J^'^ 
: JLi . 4tiiUII J j : c i i i 9 <LAJLLLII A jkkcl ^_^VI : ^ jLaJI JLi i < JJLAI c j ^ ^ 1 l i f t Cili * j 
OJJLc L i^Liuitl 6 , ^ 1 Jk 4J OJdc ^ < l i l ^ : JLi • i^uJI J j : Ctii 9 ^^uJI jkl J^ouci <t i iKILi 
: c J l i • r,^aJ c j ^ ^ 1 i^pij C i j K i : JLi • LIJUUI <U <ill L x L 4JALJ ^ ^L^ jkj < Sj^V' i^ ^ 
dijLcl :JLi • J A L J : JU 9 Ja^JI J>M : <d JLi i ^LJI ^y !iLa.j ^ LJLJI^I (JI ^ J J J 
^utuL J f <LiJb JJJL I ^ J I ^ ^ I J ^ I i • ^ ijy dlJ ^ ^ 1 J • <lJlj {$[ • J ' ^ ' ^''^ (> * ^ l ^ 
j>» o i l J VI La J l ^^ 11^ dHjoj ^ <il <dJLj J i l ^ V : JU 9 IOA JJUJ ^ : J^-JI JLi i • <b 
. i i j j l J A I 
4 >A. )> 
O J ^ ^ ' ^ UJ>^ <JUUJ< <j J JjkLuM ^ ci^J^ ^ ^ cf'^ -^ ' '^^ ^.xLc ^ ^LMA < i l l i S^pJI ^ ^ 
. 4JJX dJj JilaJ • <jLi (^iJajj < JAAJI O , /UU ^JLA« C^ 
>cJj jj) 6^) ^ < SXioJ) jUI^ 1 ^ ) 4.jc jkLul U) J>jJ) (j l^ : «(jui j>c kdiL ^ 1 JU • <J1JJJ 
VI 4JLIL.AI ^ULXJ J . ^^JJ\ J y i i L J ^^dAl J ^jiMxJ J J > c l ^ 1 ) ) : c L l i l l as^ 
^ 6 J A J J I LLC I j j r ^JLA* 6 j i l i ( Sjirttll ^ ^ ^tK Tun J L j ^L^ j Sj^^JI ( j l ^ • j^AJk,^ ! 
iaLk.1 CLlis< L ^ 
I VUj LA U ot VI J^l 
. | | |Unij A^Luali L^JLL AM ' L^uiiiJ ^ CU\A ^\y>\ 
Cfi ^ -i -i ^S-i J^ ',' ^'^t Cyi ^j*-^ XA.\ jkjj fi-j<A ^ 1 u.3^^J j l ^ ' • »• '^ tft C H I J I ^ 
L M I J (jl t <ijl J ^ ^ j L : <! JiSi • L f t j j di y^uk <iJl J>uuj (j l^ J » <jjLa. ^ ^ a^.! g j^ i . 
J • 6jLk.Li • Lxilj f j * a j SjAdUi ( j ^ fUy^ T <dJI J j ^ j L : <l J j i Lxilj jLa.! Li t • 6jU.Li ' J j 
^11J ( r ) jjS i5J 5 j > l4L»l j> ^ l l i JL!^ <ill J^uij j-liJ ^ ^ jL£l i^iJI ^  ih^ j 
. . . 4i^jJ| ^LAIC J&aJ <1JJJI <J jktlli • JLJJ ^ ^ ^ 1 ^1 <j ttiJui ( ijtAA. iji 4.uiir 
di J SliaJI o ' ^ ^ ' 6* u'^ J * ^1^ ' ^  V*^ J ' * ^ J i ^ ' f ^ y t*^ l t^J ^ ^ ' ' ' ^ '-»J J 
L : JUi ((?jjj)fl (jjl J )) : ^^ <UI J>u<j JUi • o^l ^  ^ *^' J>"J J^ J^J 
S i l j j n t II bSA ^ : JuU • ^iiill •^ 1 ft-nvl* LTH^' f-* '^ '^^ l-C C U L £ J > j.iA« ^ X^ l ^Jx CuJLLuil 
. < a ^ jUuui (f j j U ^ jAj ( ( ^Lka ^^«A.I Ijjh ) ) : J L u 
<jLLjl ^ji^ ^ j j j J • ciVI SjxLc ajJL ' ^J IJAJ I ,J» <JALJI ^^ JJU 41ttr (^ L^  
^ ^ ( j l : J L u • Vx^f <jJLc Ci^.i2l U jAC (jlil ^ : ( j L l c J U i > <J i a i c l i U ^ <Uic: J : i j i 
. L lu l i LLli.! J LL iU Llkcl 
' , ^ i ^ A>) ( r j > ^ c>* J^ i^Xui J ^ ^  ^Luii^l 1,11 in"! dtlcj j l niui ' i l i : jl jSJI ( ^ ) 
O ^ - \ / T : j ^ _ ^ l p j l j ^ _ ^ | Jj^,«i:^l ( T ) 
• ( ( yj j : ii_>k<UL . . ))iiL;AaJli4:i;j ( t ) 
< ^^"^1 ioA JJLC 4A,J uli J A y ^ l j ^ L : <xa.l ^ y iuuuc Jl is ' L L - i j l 1^1^ *^j^ <jjjLJu> 
(j ikj Uiii • 4i^jjiJ (jJlLhuU : (^Lc (^l JU • <uic d l (JJLLLULU : J U A 9 ^JIC ^ ^jJlLuili 
( x ) • <UI oLl^d ie LiLSj j j l ^ J « < J c U ^ i j x a . J A c 3 J L J L < l J I ^ ( ^ k ( i>irULJI(>c 
LI 
JjyuiA y j l J Lil O A ^ ^^1 *i\ \JSJ A f ^ l j j l ^^ijtju. L : ( j L J I j j j < i j lA . J l i • I J J J 6 ^ 1 V 
. <i.xJI VI 
jliiyLU <UI J>Luj L L J U • 4A« J^LLtV J 4JujJI ^ 1 i l j j j i n i i l 4iLlx« J <UI J L ^ LL« t j l l L i 
j l j l i • (^1 , ^ 1 : JL&i <LJ^ H^ ' ^ ' L^ j ^ j ' ^ ' (Ix* ^ > J ^ ^j ' l-»^ J J A L U J I <l l i • IAJL^ 
J.UI u I •% I >/i <iuili& ( j l£ J ' ^jj.alimJI ^Jx 4 I J J ^ ^ j - ^ j J i n l Q • 4jkLi ( j l ^jUx <UI Jj-kuj 
« iJx. <iJI (jJ»j (jLu£ < a ^ ^ T ^ ^ ( ^ ^ J < tjii5tl; nil j^8 ^  <iJI J>u<j 
4lja£ J < <j>ak ( j j ( j " i j l Of t J j j ^ <*-*ilj : ^ U J I HVI IK->I I ^JUMC• ^ <*i^ (^^ ( > J 
(_jju (>« t^V ( j j J__>ULJU (JJI ftjIjA, ( j * t i j - A i l j^JLA. j d j ( j j ( j U ^ j J l , y JJLAJI ^ J • < i i l « ^ 1 
£ 
: 5 J wr>a ( ja < <2ljJI v_&Jl 
iV 3 T / SJJJU» jMiiil wjU^:t$jLa-JI ( T ) 
<( >Ar y 
^^\^\ |u:lkit cS\ cLl i ( axit j I jv 1  i l l LKJJ*^ I j L U I f J 
M l t > 111 
0 
^ ^ 1 ,_^l IXJJLL CLJI ciUI 
( O r^ t^ij r^^^ J>*^ '^^  ^ 
L^  d ^ l i j l L^ ^ j j ^ ^ l-* 
£ fi C ^ C ^ C C 
iJjJLaJI Ja\jc\ <« t ^ j L i l <Cil : J jJ J ' ldA.1 j p ^ VI ll^C < jJx lk lJ JAC <11LIA 
<1JLA LI ( j J (^ j j l L i cyuu L l i : Vi ^ ^ 1 ^ l i L i O J ! 
JLu cL ^ A I L I ^ t ))uji ^JU^AA 
'<LLA, jtiS J <La.j (^ r u l i ^iia, <UI 6 j j i L ^ j |kj (5J I 
U ^ j ^ «uV J l i J 
UxJLxJI d . J - <iJl ^ I j l ( ^ ur uii:xl LT*-" 
I iji"> \^Tftll lie LJj ' i l l J 
I * t -V II . .^11 * ..« t J_fl 1*1 t A4 A cjlu SLi^ • " " I ' ' U iiilln "^  
( ^ ) : Ui l I4I Jlij 
j j A X j > I j j j i . «dJI J I J A 
J^LJ 1 ^ ^ ^ i^ jui ij^ '<Uil J t^A^I t *^ i ^ ' - ^ J 
: ( T ) j jL* iU SxJ J l i i 6Xuoi 
( r ) 4^.,nft I j ^ LiJjLa. J J I 
4«irtiir> fji J**^ «H^ U ^ J 
. Lijjl l ^ i l l i i 5UI^ J. > ov/r : ^U^i ^^  clt.^1 (^) 
• ^LJI ol j jbUI: 411,1.. ( r ) 
^ \Ao ^ 
<Ajui» r n Ml olln> 4JLS 
: ^LaxJI J U i • cj j l^ <j | (^JJI Cubjl: AJjijjil JLi j • j ^ ^ V I (j« JJIUT"! O ^ I C*jL^ j 
'• >• i * M - ^ 1 ^ ^ t i ^ ^ ^ > ^ ^ 
< . . « 
> J SIJAJI >-illr>-^  II fjj JAC ^«aM (^JJt jAj < bjj,i^\ JjkA^ o '^J r'-^ '^^ ^ th* ^ / ' ^ ^ ^ J 
: <jLi J ^ 
I j i j-uiLi j - a ^ /J l (JiM III (J4 jfl 
IJAC | J I ^ ^ 1 ^ i.iT^t<L>j.JI ijc ^ j £ j ^£ r^f*^' ^ ^ * ^ j'^^ u ^ 1 •^-'I • j ^c JLi i 
4 * ^ 
^IjA J l j j j l LJj p l fJ J 
^LL> tjiiitliirtll ^^ ^J jL^ U 
4T.i !h (^^ _^ juc uiJJ iJ 1^  J 
4Lul jJ (^ JJt i l ^ l ^ CdjJa 
6**^ 6*« J f ^ , ^ <iJjJI j > t j l ^ J J- i iJI L i ^jili J o- ' '^^ >> O-Lr^ {4*^ J 
i > <^ o i r ^ ( / ^ Cy f^j^ <iJjJI JL!^ «UJI J>ui j j_jkcl U J • ^ ^ 
( T ) : J ^ (jul-i-t J * ^ ' (juljjA iji QJ^ f^ ' 41*11 QA <UiUa 
^ ^A• \ ^ 
rK Li 
\n^in (Jjj^l (JJJ 
( \ ) : 4J^ l ^ S ^ ^ l ^ j U o - l ^ 1 1 ^ 1 ^ j $ j jLaa. j l x i l ( ^ ^ f i i (^ <J J 
Lojl J l_LJjJul l.llll> 11 ( ^ j j ,. I l l * I 
LI CJJL^ ^ I L^ALJU ( ^ I A 
^ j l ^ '>^,>^ 1^*^ ^' "'"> ^•^>^ o^*-f H^ J 
'JLM£ <LII J L C ^JJ 01 III011J 
Ifllftii.l J U ^ l o j ' i ^ t ^ l 
^^ '>.»l'<'» <ill J j — j a*»l (jJl 
^ j L > _ ^ (^>*'l f-i^ f^ 
Xuil JJLJ ^ io i i l l <jul 4r>r | f i J 
^ \ A Y ^ 
: JLii • eUdj ^KJ I LI J 1JA.J ^ytn,»^> "JLL JJLJJVI SJLX ^ I ^ J J j^i ^ i i l : JL2 <Jl 
^ j Jill^ u ^JJ^\ wtju L J j l 4l« Jil CiiAili : JL5 : J ^ Lo^  J ^ Ma.j 4i*4 ^1 ' j>»cL» 
( ^ L J : cJ i i ( ( <UI ^Jij L I ) ) : J l i ?CiJl ^ : vlJii 4JJI CiA.ji i • J l ^ CJJJAJ VI o ^ ^ 
<. J ^ V j * <dJI aoju i:,L ) ) : J l i ? JLujI 13 L. J : al5 • ( ( <UI J ^ j ) ) : JUi ? 411 
LI j_ji*j ( ( i i x j ^ ) ) : J l i ? IdA ^J£. dju ([^ J : Cx\l ( ( tUjJl ( j i a j j ' o^J^ ' j - ^ ' t ^ 
^ j LI J i^ l l i l j >uifl :J i i > ^ ^ V l JLC <JjL|Lfl • tixjLl dsj JLuul: cJ l i • V ^ j ^ 
J <jjl (JaJjl <i-|juJI ^1 ,L^ (j^^ j^^ ^ ^ ' ^S^ 3^^ u' ^ ' J>^J ^>o' H ' j^ ^LuVI 
J cJi J l l i J o i i i 4L4J UIOJI t^iJI Ja._>JI o^l ' ^ ) ) :J15 9 ^ > l l : J l i i • 4.LI 
j»Ju\ UJJU *i J L^Li Jai ftlj^l ( ^ J <jl jAuJL JJA]! JAI A|A^I J • jja^^JL Cul J • *4JIA« 
AJJLJ ^ ^ J ( ( | j u u ^ L 4JLA ) ) : J j ^ ' ^i^JuA LtjJLuu ^,vi< 411 J^^Mj J HI i t Cwl£ J L ^ 
^ : L ^ l jA.^ ( j i L ^ ^ jJAi • ^rti. 
^xJI •^^  irti yU.^ i^'t Vl laiaJt V J '>^^ Lf^ H '^ 
Jl ^ 1 ^LSLU VI 'JxoJI , ^ ^ 1 CJUU^ VI 
( r ) I j ^ i <j,^ xutc JLU ( X ) JLJJI j^lik£ JUJJI tk>^ 
<llfl a*J 
^LoJI j ^ ^ l ds l i . cu l j 
( ^ ) Ci'iyu cLoJ 1 ^ t*lTii^.t 
c 
_ & CiJl J J» l> l l idj CjJiflJ 
• __^ j j j 4ai« ( j j ,^ *^u2 J ^ t^ ^ JjLui J j i j ( ^ < j j l j u ^ 4X.ALIA 
( r ) • o j j i J J^l ^Ll (^ b* ^ Ll J (j*J« 
. .KJl^ c^\ oUilJ: o :^>jJI (^) 
••V. l . ^ | . L | ; C i . . , . , 
. ^ j ^ ^ j j i J • 1^1 n Ml 11L^ 3 j ^ Lc^'-^'' ^y^ 
( ^ ) • ( ( tdu i i i ^ jAjH V j ( J i o J I JJLUJI OJJ < ^JL; ^ 1 t e ^ ^ l >4 j ' M ^ ' 
J ^AJV U L i l J ^ftC (jkill ^ j j ^ j A j ^ i j b J I O I J 5J>*J-. ^ L C t;,^  J i U ^ ^ t> j 
• ,Lfi^ j ^ l ^ j j ' JJJU L^UMJI jkl: 'L'j-:^ oJ-i ^ 3 _^Lc ^ ^})U^_^ i>>j < j J ^ I 
( ( ^^LAJ ' - i - * - ^ ) ) : JLS J * « l j j ^ la.Ill J <U_ I^ JL!^! <UI J>U»J I J I J L O LJ IJA j j U - J I 
diJ ) ) : ^ jsir <lil J>- iJ JLi i • JJIAI ^Js. ( \ ) o l i j ^^L 'JSj ( y<^ ^J ' <iJI J > ^ j Li : J U i 
. ( ( .LuJ i < ^ ^ o ^ J Lu CXSJ\ 
QC ( ^ JJ <iaU> II ^jii".)i'^ «ll 4^1 ^ jA 4i jij^ f, (^ ^L i . . i J jLb (^ 4lll Jax i J l j ^ (j^ J 
j LLu . jLSi J f A ^ J y i L l a - J I <-»JJIJ jkLul j j d j j j J L J J (^ j ^ ^ J j j u j j l ^^1 J t^ jA^I 
(juLllI j .1^1 (ji : JU Ol 41c (5 j j J * ^ JAI 4ii ^ ij)i'ii^j)'>i>i'i 3 J | 3 ^ ' Jj^i •" ' j ^ l •><! ' u j ^ 
• J j jJ I <L«jlJ CLIAIIJ CLOJVl *Aj ( 4lliL ^ j <JLII ^ jL^ ^ ioLiJI ^ j j <dJI ale ^l^la 
9 IJLui: J j u ^ JU < (^-aju dJLuil d l l ( 1 ^ L i L : u ^ L f ^ JWASI I j L i ^ JU j 
: I^U . i i u l i . i > j V l y i J c U ^^i f : J j i . JJJLS. ^ J JX. ^ J J J 4 ^ ^ U I 5l>a. ^ :J l i 
(jLLui j J j • fbfikji >k 9 dJJ (>o d j ^ t " L j : JjLiiU JUu ( v ) <^  ^ j i xuiL ^ L ^ c U ^ I 
tvr /r : J^^A«,lfL.VIii— (^) 
(JAJAJI J t . . 1 ^ ^ : L» j i j j ][>»: oJjk ( ^ ) 
T : 6j_^l r. : cVI ( r ) 
< '^' > 
c 
LI > ir>'>i L^ cLftuJi ^ r*^' 
Lli*JI J J a L f .^1 ^ 1 
c 
>LAJ JJLJ t_)l,> i.ull (j i iftln 
^_^ 3kJI t^^UI LI 
;jJL <JU-o (x ) Ciiic I j l 
( V ) • C J L J I 4JLJLJ « 4L> S.^iirttll AJLA o L u l JJLC « 
JjJt ^ ^ 1 : J l i ? j ^ ^ Cut Q« J i t : <J J j i ( t ) 4l l i l£ ^ <iuLat ^ j J ^ ' • '^ <1« 6 ift 
• U« * ^ a : u'^iJI > (r) 
4 \^ \ ^  
J j ^ J l ^ 1 y i l ^ .1,^4^ < k 4JL1£ J fLji: ^ 1 C u l j : J l i <UJI j>c < i u a ^ (^ ' ( > J 
(\).((li^J^T^UILI)):J^«aJIJ>u.jJU:<ii:^>.IJUj.«LiLu 
fuXir <till J>u<j uUJl ' fAL SajjS CLUI : JU <UJI ^jc <»i-^ •> ^ 1 j ^ ,j>c ^ igjj j 
^ b u ^ ^ L J l jS^t ^ l i « 4 ixa^ L i dSlAa. iJjuL (j^u^l j l 'uii^l ) ) : J l i i • t^taJl LI j 
( jLl ' L i J I JjLi yla. «ukj ;J« i t i ^ ^ ^ l J^l L i : JL3 • ( ( <«LiJI j ^ ^ L ^ j^'^'a' l^*^' 
( Y ) « (jSalj^i ( -nuj I j l 
J4 J ^ '1-^ "•>!' ^ ^ j • ( J j ^ LI l e ' ^ J * ^ L U t l>^^ .^^^ O^ ^ ' - ' U^ ^^tiJ "^J J 
VLjA^ ^^Lu)fl t> Cn.iM<l (jLa. ; A - ^ ' ( ^ L:L j J j | «lil J_AaJI 
: JSUJI ^ j 
K J L A I I ( ^ J A I I <ai*AJ c^^—ftilj j iiiftt^ f - ^ J ^ ^ ' J ^ ^ k-uL: L 
^ L iuu i (dxJ L : 4JLc <UI ift^j j'^ 4J J l i j • (jjJuoJI ^ I A ^ ^ AIUJIIJLA J I J J j 
_A (JaJ • jAuJl kJiluul J < i j ' j ^ ^ J l J ^ J ^ ' ^ - ^ ' ifiiS L < ^^^JLLAJ^I JJLAI L : J u i • kJjJLui 
4 i ^ ^ L ^ j ^^Lu^l ^ u»>ji < (.irtSi't | J L ^ < iJUol J^aJ i l LlaJl v_A^ l\ jSJ J < ^ j L u V l j 
j l £ j . L ^ j j 5JJ ^y ^ L - A J I |UL^I SIJAI ' i ' j ^ u' * j * ^ J f^f^ (j*^ ( j ^ ''""'^  ^ ^ J > " j 
• A III III _ 1 J fUjtii^  ^ ' J > ^ J ^ ^ OJ.1J J ^ ^ ' L>"J^ ^^^ > ^ dl-^ ir>ll (jL^J ' LUik (Jli >J;^I 
Ic L J U <ill J j ^ j i-iLj^ ^L^j'UJI '*li^ -^ll' ^;u^ l ibU^ ( 4jlnaiiM ^1 s\\Ml jJu CiJL^j 
« 4 t i ,11 > I ~.. " .JVA ( 4.uj l j 
0 
• <XCLK ( ^ CiLai ' <Lhl _ i l J A : ^ < <JLic IjiMiin jA. 
(X ) . (( < ^ Jib ol oajl )) : JU J <lk.U IllliiC ^^1 ^1 ti> • <4ii 
( r ) . ( ( L ^ 
\jiJL> ( j ia jVI ^ U a |k^l« f^' (^jl (3^^^ L>^  ji> toll • l ie 4^ulxi 
A : Vi\ vr : ijyj\ (> ) 
Tr/i.L-iJloUS[:(X*. ( T ) 
>'\ • / S^LJI >jlli: t^j^jlJI J \ • / oa^l vjLli itijLLjJl ( r ) 
^ ^'\i f 
C £ 
I j i i l t j ^ l oojuaJ JLA. ijaLW ^ LlLa. ( j l^ l ^jj\ jw^ ^ i^iH j 
^ c i t 
UllJ^ li-^ <iil J>ui j O I I M U I : J , ^ <»^UJl Citfliii: JU < j - ^ ' ^ t of (j^ Ct'' J 
lj^k« dJ J J ^ >^j jJ '-'1J L j j j j ^ J L l ^ CL4MJI Liuiij 
cJ5 j ^ . ((<1JI .Li J:,U J^l )) :Jlii . <i^l rcJii ( ( ? ^ LI S ^ l Od^ )) ^ J '^ 
l jd£j (j i 6 ^ - ^ ^^4aJ j j l ^ <d j j i : ^ l j | ^ ^ jiJi. V J 
c C £ 
j l ^ j j <1JI Jux i j l j j i j i j ( ( j>JLJ^-iilLi dllt jn.najV-IbdAJ ) ) : JL|^ (jxlll J l i i 
:^^^\ lyix, <ieLjJI J,Uj (( .dU <JJI t > ^ V . o a ^ l )) :;il!;i:<U1 J^j Jjli(s) 
• ^Luu A j j4 tC ^yuLii l j <Juu<4jya 4juLc C u l ( j J^^ 
cLll^ 4 uiil i L l^iu |J ^  <^ I dLjJ^ V <dl j,,.n-^ll 
* j u j i j ^^^'J £',)?J' J >*it;IL J i ^ y J J jL^^I J J V J fjA o j j 4 ^ l^ Jbfl J 
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4 TN. f 
^LS J • 3^ijJl (jj jub jiitA ^ 1 4JLJ^ ' - *^ ' Ls'^ J ' '^i'"^' OJJ*^ L>i '^""^" f"^^*'^'' i3'"^ •"! 
j j U i ^ L)^>^'j ' <fcJL^  ( > <fic J U L L L J 6i j j • ( j i j i i i jia^^ o f ^ ^ ' < J ^ i ^ j i j j ^ 1 
. I /lall .^  . 
£ 
c c 
J A < L J A : ^ L j^bii (jL^ <llJl Oxc ^ J.aa-0 HUI J - ^ L I L i u l j l j j ^ 1 ^ 1 
c ^ 
: .v.. II 1 ^ <ill Jox 6 J J 1 ' jirtftt <AUU^I <jj l C l ^ ' j (<la i_iJJa L i,!*) t J J jljJLi _ l l 
c ^ c c c 
J ^ ^ l fjC AJuLol UJ 6Jjkj <A1C ^ I J J I h_i^ i^A • d»i^t nil ( ^ j ^ L i M til ^cl^^ixJI jttji j l l ^ CUL 
^ j ' » I - "A1 \ ^j^Lul I^^IAJLALA cld^JI j a»> J jii,ir»^i ^ J L ^ ^l^L^ ^A«J cliikli ^Lm 
' u M ' J ^ Ji (4^ l^ eM^Li • jk j j l t^xil ^ d ^ ^ 1 j> J • ijjjji (j l^JI i^ii-. JU i> i 
d\jJS' ^JJ *XxA 
. ((^J^ o ^ ^J * ^ * J ^ ' J *«^J 3^ j l ^ JA« (> <cL^ )) : J ^ ti^ <UI J>«<j 
• [^^ <£l irtt ( j j J ^ "•;*•"•" La^ Lo J 4jbfl I 8lT'% > fi L IAA 
< jkMuJI 4j ic (Jj_^AAj (^xKII <JLA.j <ljiMij Jujir <lJJI J j -J i j jL$ J '^ • jJ ' t > « ^ (jL^ : ( j } - ^ ' * J ^ 
<aji 
JJ.UIJ <x^J cllja j ^ L f l * ( j^Jj (jl 4 I i j L k j Cxi\ ' j t^ i i j 4J j^Lfl ( <jajXaJI <j j i t ^J j in j i j |J I 
AA I.I H mil ( J l i j ^j irt i l l L I ( f i ^ J * (• ; KIIJJIUJ fjj ._J>LwJI ^ J, •; •% o i_iIS ^ J 
• < ^ J ( j^ juj l J c> III 4i.A«i <i^£JL j c ^ ^ j <jji iiitTlLj LAJLC LLIuJ Q\^J • ^ JUjJi ^ 
« <L« o x . Jj»-i» I j l ^ l i • 6 J j j 4i I r J < (jLaj j l ^ji i 111 ^> 11.1 ijji J^J ' ^Jf^ ^J-* O C^'^' ^ftl I" 
C^"^ t»^«i £wt2r»»\ ( ^ ) . ^ ^ J L L J I ftji^j . i i j j l i CXJJJ\ L i . I j k i . ^y:Ji\ (ja 51 j ^ l J i Ilia a 
4 T\T "f 
c e « ^ c 
: J U j « (^^AJ ( j l f L ^ <ill J^u iJ 6^Lfl ' <xul J _^^  JAAJI ftlJLi La^p^ fL.j<^ <iJI Jj- i«J KA ( j U 
( f ) ((SLuU Jjoijl j l ' (jji^liiin <lui jijJol j l jkLI<jMj jkuaM 
C C C ** ' % lit 't ' 
(jl J i i Tuj jLu (jj 6 j ^ LI <JL^  (jl v ' j '^ u^ <'j^' u ^ ' ^^^ >if^ j l 6>sLi ( t^vk ,_fxJI 
(^1 fjJa^ Cil>r j ^ i ' f Jji« ^ pJJ^ f i i ^'i* ul ^^ J>*"J ^ • J ^ * f*^ trH^^ C^^ 
;ii:^ <ui j ^ j j i i :jiiUii<icj(o. ai^^'^U)::^^\d^jj\j^ • (yi^ e^ j 
< iiVi III i_<Lu»l j i j t dJ j JAS (JAJ • j ' ^ i ia ^ ^ jXJ < (31la'> I I A L L « ^ ( ^ 4J l>X>i L J j l ( j l ) ) 
( o ) ( ( ( ^ (_yiduilll ( > ( . / ' jJ ' 4 iA i <ul5 l a J ^ Lojli f t j j (j« 
J " ' " •••' jAj 4 j j £ j j >^lj '^ j^ ' f',}^' ^ J > ^ r*^ ^*^ (C^J J * ^ ^ ^ 4J|-^ ir>l CJ^^liA 
L jlduil ) ) : J U J r > ^ u <lJaj _S (jAioi > I t in l l (ja Juii'tiiio : >LuJh ( j j l J l i > t m l l (j^C*^/ 
J>M.j uAutii : Jl i ( v ) (^luti« JaJL <LII diju JiSj ,yiaa.jl <lil J j—j L»: J l i i • ( ( jl>u. 
lift JLC dka. D ) : JUi . <ikj ( j l i i < <5IIxU j^  JL5 ( ( SALU,\ ) ) : JU j «ULJ (jc ;ii!;ji: «dJI 
TA"\/o : JvLA ijj dAa.i AL^II ±LMA J o r / (^jLiJl oU£ :t5jLkJI ( > ) 
.>'^-l:C,'5lT:ij_^l ( T ) 
• Jai L Jlu <u jklljl: tiljl ^ ^ ^ jliZul :JLL < ^iljl: jliluit ( v) 
(\)' jx^ j^j^ r 4JJI j ^ j <J Ldi • daia. 
• Jjbic ^^1 PLO J ^ i^ii l <iJI j l : I^LSj • ( J J ^ L L J I <J t'kl.ATt iijii\ ^ <Lc_^u ^ J;^ Laaj 
ijjduj <1AJ (^ax ^ ^JALC / J ^ I J * JLL)*^ <j|.4AJjl j l >AjJ L J ^ I ^ J I < ^ La > tirti I ^JA^jJI J ^ 
^L : J l i i j,4j f Lftj .LA. JJLSC ^ I J • i j al c J ^ • ILJJ 1JA : l ^ l i j ' j ^ U J I LAJAU • ja2 
J U i • j^^VL Cila. J < (^IjJtl L A I ^ I d»ii>'> • iSji^ J^ ' ^ ^ ^ • ' ^ '^^^ ' tjiixlirt JJLC 
( r ) • IdA j^Lo j £ (JjJ 4UI j l : j j i i L J l 
• j j j A ^ ^JuT 4JJI J j o i l j iJujLi (jL^J * Jftlniflll ^ LAJJU L J I j d j t^duij » L A • ^ jLotyi iJlJUB 
' ^JJALJ I d j j l OJUJI • j - iV j i J I ^luM J J I : JL J d j ^ ^ A I j juu: j ^ ^ Cyij^ i > j 
r ^ ^ jUJI |-i kjlilSJI ^.iiiitll ,_^ ujui j ^ j^j--iVl <liJi ( ^ l l l ^ j ' ^LiJI J A I ^ ^ L J ^J- <XLA.J 
. Y ' \ : i . ^ l ' \ : i j ^ l (T) 
4^  T \ i f 
> c 
• J l j ^ L I, urt^ J (j l£ J ^JIJU ^ (j>ft4<r^  X^ J • I4JI-H l^ .tl f ) IJ L u i ^ 
JLS • ^JeA Cildj: Jl5 9 LjjL :Jl i • jLiJl 5^]^ : J l i 9 cli'^iiin ^JJI : J l i • <J»^I: JU 9 (JAA 
. oLL^I iji yi£. J l i La^  (jLli : JU • l ^ j l ^ l J i i dLtl d j j l : ^ ^ 
^ <11\ Jjjuaj Lij J*a : JU «Gl : SUiJI u>ll^ j_^ L^ COJL.1 UaJJI i_^  <J j • «Wd>^' 
: J U i • ^ L L J I |cic J i i l i_ij«ajl L«ia > JJJJI ( ^ CJUL^ ILAUJ ^ I ^^^ 4II>JI\%ILJ wi inll 6>.«A 
J LT? Cyy* iS"^^ i > ( H - ^ ^^ ' J ^ * ^ ' <Jj-«j <^' : I ^ U ( ( 9 jk£jj J U I j L ( j j j X i l ) ) 
^ LI J • u i ^ l ^ L j iL^j ^^ (j*}j» cilia < <l4;xj j <UI J<AAJ L jk«:JU ija L l i • ^ jiL^ 
( O ' ( ( uA^ljUL j>»J« ^ ^ JA\^ vJlii Id^ J l is cjLt LJfs^ : JU 
:JUj j j lJ I <iJ ( ^ ,1^ <UI J j M j j L u (^lil yaj • JALJLJI ^ LAIUJ L J IO&IJ IJJJ . i ^ j 
. ( ( ^_yac J 6 ^ <LJ J ^ l ) ) : JUi . l^ J ^ l <JLL ^ i ^ * j U I ^ L i j ^ l <UI J>u.j L 
f / .1;...:...Vl. •!:<• ••III. .^1 .y i IL j . j > To / jU j^ l w.L:i: ^ j TA/.linnMiVIyll^:tfjL^I (^) 
(jji^i^li jLi ^ 1 ^ i-ii>i!li Ctti:^! Loji: J j ^ u'-^j *^•usI-S o j j J J j (JLIJAJ (j^jJt i-11H'»I jjit^^ 
• j j u ^ (jiajui cMduil ^ ^ u : JLi 9 j l l J I ( j j ^LaAJjl J J L ^ L ^ L ^ J^AA : J U ^ j 4 i£ 4JJI le^j 
S J K T . I H I I u i jLaJI ( J A I L M J L J juidki ykau L^ dJ j Cilxj J < I j J ^ I jkMutyij •LULaJI 
• (jlitLiinll j « : x ^ l j A j ( ijLcl 4juicj <U 4JJI A ^ • j j b i l J I <«al 
4 '^'•^  f 
UIJJLC /jAMij J^ao. ^AAiitj j t j j j u l j ' ljj*ii «^£ ^ A ^ I J V ^ ^ ' J ' ^ J ^ ' J j ' j ^ J ' (jut-i^'j 
< ^ j j l J A i^^ A J ijA J < Afliai't &I |Jhj tliAii tHj < <.4JbAl J i.tlUftll XkX 
Ci^L^j • <jJj J uillruli liijX <J O i J j i ' V,P>:t Udif^ j ! ^ ' ^ "^^ o***^ l^ ^Lb r j ^ j 
c i « * 
(<ul ^ 1 • -lUJI cL^ t_^ LJi ( <1JJJJL <UI 
:. .lUJI JLia . . .lUJI xtx li& : j *u j2 cJLi <la Ja. j U i < <!« ^J\ <LL^J '<iiL. <UJJI J < <L| 
^j-i. ZJI^ <UL\^ : ^ ^-y^*^ J ^ cLuilll gJbflA J bjJLL ^ 1 J rl-iuT (cf'-'^ >^' j ^ ' ' ^ ^ ^' 
c c 
Joi UMQJI oic ^ j_> i iJ I f i j JII JIOJ Jill^ ir <Ul J > - j ^ j jLi J j-uc ijx5 <!* 411 y * * j jJ*uti 
c c $ c 
diJJ j ^ ' JJIJ. L J ^ I < i j j fjx. L l i ! <AIIU'>I : J l i J > S^^ L^i <:x^ 4-> •»< L^ ^ . > ^ <*- j^^  
Jju j j j JA.I yn J IJOJ d^ dui J fL,j«iL: ,_ *^-u' 5 j ^ Jx5 ioajJI Ji[ SJAA. jA.Lb ' rrnln* ml (j[ ^Jx 
^ <alni L I J S J A ^ J r'-J*^ LS^ CxJLu»j\ ' ^jlT i HI I njjij^J ' <LLa ^^ ya^ l ^LS J ' f ' L o j J I ^ ^jU<; <iJI 
^\ ^ ^ AUI J ^ ^ J ^ U Ldju i_i^ J J I l^aTrl j • L f t ^ ^ ^ ' ^ o'tKa < ^ ^ • i ^ r j j ^ o^ ' ^ 
• j M - ^ fclfl dAj C u L ijlak 6jdLuS J < L A J <1JX4JI ^ U ^ l ' * ' * ; ' r'-jC' ( j l ^ ' <LiilJI 
j l < i^l^j '• J ^ j <1 JIJU • 4J j i k (jl J U J {jl tjLa^ ^ l ^ J • u&jlkllj < ^ fuLj Jju IJM^J 
^LS ^  J VI ^ j i^ 4JJt J>ui j jp^ J i 4jLtaJI jtOli ( <1JJ ^  J^J ^ L l t ^ Ix^l Jll»V Ixoa^ 
J j ^ j L Ajci: JLi ( ( 1 |<>«iAj I ) ) • rL-j'v^  ^ 1 J>*"j JL5* t 3^ ' 5 J L ^ .^^MMHIJ <LUI\J (JJX 
J A CJL£^ U i ( < I ^ a ^ : i / ^ j JlJu • ( ( 9 S^ AA, c J l i uu!^ ^ > ^ ^ • ^ 1 ) ) '• J ^ ' '^^ 
Cij-a. <Ul J > u . j i.<^rJ Cn^a: J l i ( ( *il*^jl ^ < '^^^J tj^ V ^ * * ^ ^ J ) ) • (J J ^ ijii"^^ 
^1 j U I <JjuuM ^ 1 (jjaluioll rjL L U • j ^ ^ 1 > aKT.iil J <dJI <UaAJi JL^ ' (^ I jJ ^ lli (jL^ 
c ^ l j ^ U l ^ 1 L i i 
( ^ ^ 1 <JL:^LJI ( ^ J L A J V I (>* J ^ j <1 \1^ J <J C t l l ^ ' < f l^ l t-« J > '»»••' 6Xi ^ ( L J U <»iliiiiift 
J ^ ^ j i j u (_^LJI jju^x Cilia iiAi SJA& •"•!"» Cxl!^  ( j ^ < 4lili Lul J f l dLjJ < > awulL <jj-«i^ 
• ^ L J I j ^ C i M t . l id ^ nijiiiin C i l ia C i i ^ ^ 1 J ri-jU< <iJI 
^ 1 : QUIMC IJJI JLi • (>uiXJ AJ 6>i^ (c^ Lr^ 'Piji'^ d ^ L <lc <ill i c ^ j ^y>^ Ci^'^ J 
j J j j J L ^ 1 fi OtjijSj Aojui , / ^ ' ^JLIC /JWA j>^  ' ^>^J^ 1.1» «'ia 6^ Aak^  ^jU£<UI J , ^ j 
j l £ J • 5 i L a (>i*i-< J (>JuaJ <j ic ,^La ^La. ' J L ^ < J I C J jk^jic ^J^A±a ' SJAA. (^1 j j x ^ ^ 
' l i f t jjA ,-lc iauucl U5j^ CiiJij La ) ) : JlJaj fL-jik 4ill J>uj j 4JJX u i i ^ <(jj£jjitJI 4J Jia j i 
j j a ^ l ^ y ^ 4111 J > u i j ^ l i ( <jJI ^^kilJ ^JLLA <(Iaiiam 4Lkl O j^U- j ( ( Idj I J l L a ujLol ^ 
j j a^ i l ^ U • <UI A^\ "^jUAi J "^^xiin-sl ' d l J j > j j l l Lu L L a j l L i < JJJS <dll ^ killJ 
Jlij<<d Oj'ft»Ii i i l j < j ic Cilmft ( 4jJt O j k l J <xj\l • I J I M I I I j ^ : J U i jk^Lult <JLi£ ^^^1 d J l j 
J l i j • ( ( P L A J I ijJJo^ J ji^i c r ^ l j ^ ( j ' jMi-^ J ^ ^ 1 ^ 4 ^ > ^ <jiil»r> ( j > ^ u ' V >l ) ) : |i-JV^ 
S^AA. ^j>ull Cjljftiiill IJAI ^ kfijZXt (.ilLtoli dxc ( ^ 2 jA» ^1 _j^4j^Lfl (Jj^Ai^ fji C[A. ) ) : ^ V ' 
• ( ( <l>a>j J-uil J <L1I J ^ i t.ilUoll JLU: ( I ^ 
^jjIiJI J ^J I f^la SjAa. I l^ l i Slix 6^^! XUJI (_JLC 
J j *o^ l ^ 1 J A U I cijl J "CJIA (j'^jVI dl (jLu LI 
ijjji * f I*'* I jlrtll-^ft U ^ ^ Lf* ^<) ^^ Ldu< t'iJr 
J^,u,^l ^\ o A j Cilj ^xtl AJ£ cxLf SjAj (j j uiLu xtx ijj I. lift I Cubj <lLb: ^ j^^^ 1^ j 
J^aJI Citjll Ciiin ^Ij^l J j l (jAj <..iii}> ^ V^J-^ t^^ <LJLJ ^ J Ja-uiU ^  J A J I Q» ^1^1 ^1 
iiAiiiflli 6JLAC C U L ^ 4JL1I J <JL1AUJI ^ L i i j j ( j H J • ciiiLflj < G a ^ ^ i ^ ' j ^ ' giitJi j - ^ " 
<la IxLuLal dU 11 (jj»jilr>TiinV < jJpJI ^ 4jjl.aC ^^ic Ajlot j < l > ^ ^  J^'^'^J ^ ' > ^ ^ J>i<iflll 
va 4aiAll <)uj r L ^ 4UI J > u t j ^ >H^J * v^LL ^ 1 JAJ , 1 - ^ 4111 Jjuo*^ (juLjJI J ^ A J I (jL^ 
^^xxjk n l i J j ^ ^ L k x l l J L U I J > < ^ j ^ | j £ ^ J Afltir ^.,ct. _^ffJulLl JJLkJ) JLJLJ i^ ^JukXuJI j L o J V I 
jALb LI * l i L ^ t e ^ 1 <UI ) ) : J l i i • U ^ »^>^l tf*l J * i * ^ cf*i *^' J>"J ^ • J'V 
. ( ( l i . lVad^ l 
JjLcl j iJ )) : f t ^ ^^iJjl J l i i • »r^>ct Jj j ia JA-J J^^LUJIJ ' Lcj^a^ l_>Jj*a3 i lA j >^U»JJI ^ I 
Lit LSujS o t i ^ ^ ^ ( ^ M l (^i* j>l 6* ) ) : ^  <^' J>-J JU J ( 0 ( ( ^ j ^ aL 4Jx 
. ( (U^^^ j j ^ Jl4l^_p. l 
^JaJu <J JLu > l i j iJ J <ljJJt dlii IJALU ^ ^ iU) J ^ ^ j CiL ^jjkuV) v« <2LJJ XU U J 
^ j L i * ^ l jy Ja.j ^Ui ( ( (juLaJI ,;>jjj J jfMjl ) ) : JU ? <iil ijyuaj L» kil„^ 4*^  La: <bU-Al 
Cx^J LI : J ^ ^ l J l i i ( ( 9 ^ ^L»JI ^ \ ^ \ ^ JL)):t^<ll\ J j ^ j J l i i . <Slij ^> 
( T ) . ( ( f4 l^ i5 j - .^LaiJ J« iU) ) : : l l ^< iJ lJ>u . jJ l i i . <al5J^> 
J U J • ( ( (_ l^ j l u s J ^jftc \1A ) ) : J ^ j <dA^ J t^L*J I jJoAJ Z ^ <ill J ^ - j u ' ^ J 
T o r / \ : Juji, j j x»a.i ^Lyi ,.\i.M« ( \ ) 
t . / L L - J I JiLiioll i:f l-14 ( T ) 
4i« J A I ^Ji 6_^ < 4 l j J • ( ( l^L-ajlj U^ JUija J^\ ^JuL»i\ ^ ^ life ) ) : jkMJI <uic 
^ 6 j j j u JUAJ o L i L j t j j j j <j CiLii ^jll <Ulj L I < j_jjl ^ ^ I j j j ) ) : J l i i • <uic L L J U 
<<Lai (juLxU 0 ^ ^ f i ^ t j i ^ ' »_iLak..dl ^L$: *->l4i J>JI JL i j • ,L^ <UI J>*UJ jlx i^'i^ j 
JdJuu ^j j j j i i .o I j U A J (j^ftj^l ^lj;Aa. jjuLxail (jL$ '.t>ji^ JLi j ' ^ ' j ^ U J ' ^ 4 J ^ > « > ^ J 
(^^ MAJI CLLIA. La^  < dLoJ 4j j IiLa.U < <j ^JiTuLn'i j dLaJ ^  dLl| o ^ i l i L | >^ l •*Jlij ( T ) 
4 j | ^ ^ j Ij^ &ALbul : JLi i (juLiJI ^Jx (J^l * j * tjii^ttMiIiiinj (jjjft.iTiiift uLuJi j < L^i^il r j L ^ 
J <G| A ^ I : J l i Ji ( ^LLrfAlii dLiux J (_)ULAII ALB ju • I j l j d ^ .i^iilr cLuJI J ^ J J ' ljL&£ QL^ 
(5j^.uill C u t ' i j l j ( ^t^i^ll 3 ^ J ( ^ j j u ^ l f'j*'» <i^ ' 4AX*A^ j i d j j x u i ^ l f-Xi i J 4JL4AJI J A ^ 
cL^ j j ^ o^H^ "^  ^^ ' ^j^^d;.* I^ ^LiJL ^1 J i i >'l^ iii,> j ^ l c l ^ ^1 < i c ^ l J > ^ ' f ^ > ^ l j ' 
J Ll^ul^j ^ J ^ V ijAC cULui LI >^ l ' U IA I J i i i i i i ' i l ^ I;*AHI l^LII • ^ j ^ l i J I ».jil\ V| 
^ : J l i • LL ; La>^ LLLL U iL Lcj i j LLui LLuil i ^ l < LaLxjl 
Ijjb : JAL. JLiJ < ^ L J I ^ L c j ' (jAjVI C»)"•'•>'J ' ^'^'^4 j ^ - ^ ' Ci^ ^Luil ^IA. JLaJI JLlsL 
. ^ L A J L : J ^ ^ | ^ ( T ) 
^ j Sxii ^ 1 ttjLjil: L|JI^ tLuJI cJ^I : JUJ J < U^pJ j LjU I ^  <LJI ..iirto ^ j t'i'jtl\ L A J ^ : ^ lj*Ji (^) 
U" LJJI 6 _ ^ .L«JI l^^iuii 
u»Ul\ j j j j d l l . jUiJI Sujj 
a-M ..L^^l 6 J irt "i ft 
t^jJl 6 j l j jl»*> J , ^ 1 jkC 
: oJhftH Xk£ (3^  ui^l ^^1 fji <xLc ^ ijuixxW ijj JiitiJI JLi j 
D ) :J l i i 6Jlc L l j fi.ftin | L ! ^ <UI J > W J J f Ja.J <Gl 41c <UI ^ j 4JjLai ( > 
I j l J f 6^ M^U^  ^ » > ^ I>3MJ * jM 1 1 ^ ^ i j l < (j^>)J J LJ L < <dJI J j ^ j L :Jl i ( ( 9 i.'l>»rirI 
j_j^ ui&j (^Jj l j ) ) :JU ^ < < ^ J jAJk.1 i^ LA rl~t;4|ir <iJl J>ui j >yiir>iiJ : J U ? clJJ jjJU L ^ L ^ 
j L l c O ^ Jxi 4li: 4lJI f^itj (_^LAII O L J * ( ( 4jbjl J IMS J ^ ^ I »X L4Jp < lejlj ' >1^ / y ^ 
• AJLIJL Qi^ J ^jLlif <JLIC / ( U A J ' 41-uj (jj '^tlnl J (jLaj ^ 1 jA J • ^jiliiiii 
^ J -il>»JI <iJI > ^ J ' j V ^ ' '^1 > ^ J ( ^ ^ u ^ *^ J ' ^ '^^' JiAill ^ L A J I J J J 
.t»t% j ^ * l ^ l *i^ »La-i '^;vi^ <iiJI J>u(j *-J4'*j L>"Li-^  (>?' J«=»AII U'^ • J ^ o"^ t>j' (>c (^ ) 
yJI J^aiJI <Lafcj uij^cu Jtl^ <JJI J>ui j J*aJ ' <jJl ,>iaij J 1^1 Jolt J^QLAJI JuaJ <UiiIuu 
JLfiii J f IJJJI <?>^ <Aa 0 ^ J lni-> , 1 ^ <dJl J>uij ^ 1 ^ J <dll JxC LI JiAill ^ y ^ J 
i i i U . j ^ ^ ;^JLAl jk^ v-k^ Mal J i i i • <JUJ O i j ^^ cilJLi.1 j • Lf*,j ,_>uLJI J * * l jL^ J ^L- i 
J l i <Gl J j i i j ^L^L (JU)JA£ U > ^ ' ^ (^ '-''^ (-M J ' y^^^ ^>« f>i J^ • iSb^ J • J j J - ^ l ^ ^y»^ 
1. 
J <Ui djL ^ \ ) ) : ^ 1 _^^  J ( ( J j j l lJ I «uli J ^J\ ^ 4 ^ ^ 1 ) ) : j ^ l O J O A Jt j 
flx.\ : cJi ±I.XAJ I j l J ' ^ U l l fuAit : cJ2 ^ i ^ IJt' ' c>"l-i-ll J-<^l '• CiiJt ^^Lt-c ^ 1 Cul j 
T' . / a - i.^l i:-.jar/.-I.^Li^ll. ,I:<;^.JIAII i : . .^j ' (r / -^l l . .ITC-^^^I-;..!! ( T ) 
^ T X t '^ 
L ) ) : <l JU;il!;^ 4UI J>« j ^1 fjuLc j j j l i>c <dJI i u ; (>. <dJI JLJJ^ i > ts^^l l t ^ j j j 
<UI ilL».I« d k i ^ . <iJI JiL*.! : CAf <^' ^: l* i^ ^LJ^ ' i i*!^ ' "^ I f ^ 
yt Loj f i i l l L i ^ <4jJL tj«"-"l» •••••«"--I I j l J < 4111 jLuili cJLui I j l * SjJuJI ^  ^^^JAJ cLik^l ^ 
LJLf v-tLk^l (JJ J-A£ ^J-I-^ ' |cA (juLiX ( j j l ^ t 4'nU-^ll ^alt I c^LJI ^ 1 J J A C ^ i J l i 
• ^ L x ^ <Ui OJX : t^U 9 41uu < l^£ J j j J < <uLu (_>uLLi\ f ^ (^li\ I lk ^ : JUA < AAC 
( X ) : C W I J ( j j ( jLuA J ^ <jLiJ 
bLai <JI^AI J $ J ^ <J i i j l j 44a.j JJ Idj (_>«Lc tjj l L I j l 
( r ) ! iLi j l ^ i^y'i uiUilLu JsUJ Sflia d j i j jJ JL5 Ij l 
V > V J lia. J ^ l JtiO hj\ t^ JJ ^X| ^ t^^ iJI y i L ^ J ,_^ 
(0) ^ j Vj L i j V Lbljj ibJii <JL1« jxL LkJI J l I^ ^^ AM 
1\r/\ :Jii:». j j j^^l j.L)ll xi—»j o'l / i .LiJl^jl i i:tf i . j lJI ( \ ) 
. L J U I J U I : Jt jjl (0) 
: J l i i J l i • I A ^ I 6JJLC J J I I X I V J < L i ^ dxL: J^JJ^^^VJ I J ^ <d (jJLiilV _ L J ^ ^ ]aJLA.\ i i l j j 
I4L4 SAAIJ J ^ : J l i i ' Jdl ^y ^ ^ I4L4 S J ^ I J J ^ CJJI L 
/)LSJ ( 61 ftJLfl /bO ^' lyll ' <L_uil I^M-^ •"'•« •" Lo J < JaA jUoL ^ L x ^ 1 j j " ' ' ^ ^ ^ UXJI j La : i\ n'\ n 
dJLkl V J<41LJL JLC\ (jL^ I j j^ l CJUIJ L rjLi^il >J I JLJij * j ^ - ^ l j >=H-" <J><>^ <JU.4AI 
a i : )) : JU . ^ JU ((? 4l. l j l ) ) : t^^ <UI J ^ j J l i i . t^ ' ^ 1 j Lo i . < i ^ 
<iix (_ j^j L j ^ dJj , ^ JJUJI ^AJ • jL./t J l iLL^ ( j l i i (^) ( ( Jj*«aj ,ua>...djl LI« JJJJJ^ 
^ 1 ^ J < (JM >4i J (jLoj <Lu< j j b j ^ l ^ 4UI X>^ >Lil _S u i j l i a J L <l£. 4JJI i c ^ J L { ^ ^ J 
^ 1 o L : ji^ji\ jji\ J l i J • UaLLuii 6JA5 ^ ^ v ' J ^ J 
6 1 A (^LJJ O L ^ ^ I : J l i J 
: (JJL^  J • <1^ L^jL^ _ j j Lai < J A ^ L H ^ ^^"*' LI^ J^>ii ' o '^^ l^ JJLL >.L^ < uijUaJLi (_|uLix 
• 6 j l i nU-^i) J j n i i - > H J ( j . u i ^ l <JU L f t J ^ 
4J J LUJL-CJ * ^.^JQXI J fJ^j^Sj \j^ ^•^j J ^ l ^ j < L ie ^ i - u : ^ <ljl Jj-c JJj j 
> j l ^ > J J ^ 1 ' ^ ."' Cu>^  ^la^j <«U f-LluJL t- i jAi J A'I TV., ^ j 'dJI a ^ ^^^LJJI ^ I L U 
^ <x« J (>JH^J u e ^ ' ^ j ^ <^^L) Jj*^) ^ j (> ^^^^ < y 2 > ^ ^ ^ <JUAJI <kt (_>«>LA]1 
- * - . . ' • ' 
< < l « j ^^ j^LUMjkj i jL^ 4JUU« (_^IJJLJ nAJi >^jj ^»j>. ^ 1 r > ^ J ' ^>^) i^i-{-*Ji >^l o L A ^ 
LLi) • <jjjio,-> l l j j i r t in wLu ig^y» »l U ^ l j ' l^ >.^ -v- J '>"•>" <U.u<lj (_£a^i ja«A _^l j J j j 
J 6jir>ill ^ ^ jin.Tv ( j j ^^i.iir J • f -^ l^^ i ^>J *^^ I <i OJJ^J dxjui^l ^ J J L A L ^ j ^ I i 6J„i >j 
LI |JL£J jjLSj• i j l J I A J jIdAj ijja ^<i j oL»j• J-i-uJI J<ALJJI J j ' j A i l j (_>ujLi j I A J J ^ 
^ T T V ^ 
i. C 
^ s: a £ 
J < •.LixJI dLuu ^ J A C I J ^ I (JVAJ j l ^ j ' L^^r t > III' 0j> J j l ( jQ 4iV • ,3^ ' j>^ ' 4 ' i ^ * ^ 
• jtiikr ^ 1 dUJ J4 (jljuJI Sx£. fjj 4JJI XLC O I J <luuLc L ^ l J L i 
< tlr»T-%ft »,5jJI (.1 laa ' (c^^ J j-tftiiii 
I^^ACJ La Cl8i< <r> La 
j k^ L I J ( Lo ju ,>jiA»> Jl i t j i t < ^jjiflliiinli ijA (jLlld »"!"»cjLJI > ^ L I : JLi^ V d i j L j J ^ ^ 
CiLj^ ^Luil LiLui . i h r l CiJuS i^ ^^LtU ' (^^j^uu ( ^ I tniSji^ a ^jji; nu oLiuixJI ^ cLuJ ^ j ^ S j ^ ^ l 
• l 3 > ^ ' (<^ ( j ^ l - ^ O l nliiift cLuu j . t int iJAiJi fjil SLIajl 
J " t i iJ l j JLaaJl j l j l ^ : JlJLi j j L i J < f.^Lu'ill j l > a . l J ^ l (_>uL-C ^jJ <]JI J joX j l ^ J 
LL»[ ^ J <dJI djox J LI CijL^ : oJUa ,^1 j j j ^^ixi, ^jj iJJI j j x JU : ^ U t _^^  ^o^ 
4 i j j L i 4JJI ^ji • ^ ,^ xx» ( ( I I A J_^  I ^ J I ) ) •• JLi i I^rtliT <lUI J>*«j L L J-^ ' v ^ a-LxxJI 
: fjijAj LL l U ^ l ( ^ L J X ^ <JJI Jax J _ l c ^ (SJj J * LJ Lcj J ' <j,x> fji^ j . iU-> J < <uLk 
• Xl i jAMiJ .1()HI7 ml < < L | x J l jcLc f juu ju l Q j A I S 
6 ^ 1 j A hji^Mi < j jL i j i l j J l5 J fi-iik^ill J>*u j J^c j_jic AJJ : ^ ^ L i ^ t>^^^ l J-t-t 
jkli < ( > A J L <U) J U ^ J i \ VillrtIL 4ii1 J J X |rfl>>J < ( J J J L L ^ L J < J ^ ) «([•'••"••> J < d J ^ l j j l j 
• ,>iJjJI ( j j <dll A+c 6AJJ J * i i iU I> l l ^^ ij*iji >^*^L».j u * u ^ • 'r'*^^"** -^ H-t^  UT* - ^ ^ ' 
jjjjLjLa.1 j i ^ JJL5 « <J >»LLCV J fLjCT <UI J j - u i j aJlj <UI JJJ : JL i . C i l j k_iAj ^^1 CJOJ 4i»Lc <ul 
Ll f t lTt J 
fSr ^ 
( x ) ^^ j j i <aii J f-^" 
jLuai « i l j x J I j>c oLa-JI OLSJU • ( ( I;Jr. V l-iuJI>:». ^ i ) ) : I^ .'^ T <dJI J j ^ j JU i 
J U i . ( ( 6 ^ ^jA\ IJA uJLL ^ i d j j l ^ ) ) : ;{i:;i: <iJI J > - j JU i • ^"^{S, [^\y^ 
( ^ ) : < d ^ O J j l <Llil J > u < j L djK :<jLa-aal (jAJU 
J A I J V I 4ftiftr ^LuJl JLAJ 4 . ^ ^ ALOAII ^ t i i n HI I (j<r>I 11 J 
i U * J ftJj jJJl j A j . ^ ^ Ol^ 4^j ' ULU uJLL >.l J j J • ( ( Js.1 ) ) : J U 
j^^ tjA j^^ bJua ijL^ J • < jL^ J <l^Lil ijjbi J • dxA I jftiiilj ( lyjLft 1^ J L ie J l^ &Jb j^ 
• JjUoJ : 4jLic I j j j l_)j :tjJ<J ( f ) 
r/.l;.. .T...MI. •It<:.>jl..j.l J >oi/ i ,UVI._.l iS:<a.L.j;^l ( r ) 
i ^^ - > 
C C £ 
: I ^ L u • U ^ ^ l^a* ^aJarfAl j Hirtjiot <JJI J > ^ j L^wuJl uJLia ^ 1 ^jj ^JLc ^ \ <JoU CwL 
L j l j < LfLt ^ ^ 1 ^ L L ^ i oju IA.1 jLi ^ <ljl)) :JUi 9 t>l^ 'CMU^ L ui«i.r> JLLtl jL 
^ L A J I d i j i i j j i j A ^ j.uil J • j ^ j j LI /cJi^ J ' <jLuJ ^L l i : ^ L L ^\ ^ ( i t ^ ^ ' J 
. J M I . I I O II^L^ L ^ i < j^»A J ( J x <JjJ J J < t_JLla L I yJLla J JjuAC ^ J JJ * j>Aj>i ^"^ I ^ J 4 
•dJI J>ujj .>>Ml* ^Ji r.^^ <iiiitiU <J CuL^ J < <j>« ^ J ^ >H^ J ' j^^ ij>^ >H cif' L M ^ ^ ^ ' J 
J < L t>^ i^LiJI t.^^^ U ^ J ' V J ^ ^ f^i^ J to'i'iiH jtlc |_^  <jJ| i^T-y j j ' L^ jJLc (ji->^ ri-tfipt 
d^A-l ( ^ l ' j j j j L I L ) ) : Jiliii ^ ^ l <i J U j • dLlJ (_ji ^.^iLl j < J>i l l ^ <*^ l j * jkA^^ *ika.l 
. ( ( J L I ^J^ i_iA j> flcl CiJ^LJ La. J < ^ ^ dljljiJ La.: j^ j^o^ a. 
jL^j ( <wJ cLai 4JLu j l <J LMAIJU <UJU« J I <Jut^ ^ JLc j£, [^jjjL: IJJ^AJI J 
4JJIJU j i j L i t > d i j j H^^ ^-'^ (c^ (J«AI « J ' tjji ftliiioll (3^ ( i^J ^ ' \j>^\: j L i i < >,,>f^  VL 
^^^ 1 ^ ^ ^""^ ' >^' ^Ji yi^ ' "^ ;4jjitf>'>.t L ^ J L ^ J ' ^ > ^ (.f*^ J ' f j^"r J ^ ^l^Aj J 6 ^ 
J • ^ L i j ^^ J ^ Ciil J ^ j Jk J ^ , ^ 1 : J i ic JLii . <^y j Lx« i^ LilL <UA.I J > <J 
> <jjL« <fl!^ ^ 1 ^y^ y^kc L .Du CJL J < JA i l S^ x^l^  <x^lj 4ijxJL j l j <1 CuL^ j 
J • <x* IjllSa < <lc <UI ic^ j j^nii*^ It vt <juiJ «.^ &>^ J ' ijjt^ juxL. UJI JJJJI ^ <J ^L^ j 
<llii . < i ^ | ^1 ^^LJI <jLic (jw>i-\ll <«ji ^111 jA J A^ «> U.I (jL^ J JJLIC ^ JdUM : ^ ^ 
^Lc (k'^j * l->>c * V'l-- - J <UI dxc L^ ^ C i ^ ^ • <i^ <i«1i> II (jiijior Ci-Lj cLsjbul ^ 1 j ^ l <(-*-<> 
L* ) ) ' JLS J ^ j « i i j j^ J J i ^ 1.*^^' <5j|ju j * ^ j ^ ^>j ^Miit H LK>J I (>« Jiitfi* 
J j J ^ J j l <Li\ <UJI <Xxcj • <UI . I fc Lil ^J^^ (jLS* J • .yAJia, ^ J - i i i i , 1 ^ <ill J > u i j JJU JJ*.! 
• i iSujJI ^ j l ^^ j k ^ V I y i 
^ ^ <|JI i^jMjj i^ i^db J jTuiM JL^MLUIIJ (A.U1UJI L I ^ji^ ( j L ^ 
j _ ^ f ^ j L I ) ) : J l i J • ^ L J J QIU <Juu. _ i^xak ^ 1 ^ . L . >^JL:k S»>^l l ^ ' j j " ^ I j 
Cii,> jkjiK J r - j j j t^ill >* J • ( ( *r^LL y j I L,4t 4ii>.Sia Xftik^ L I ) ) : J l i j ( ( S ^ V I j LJoJI 
• <l£ 4II1 ,c^J j'^^ '^*i it^ 
^^ ^jii-^li-;> L ^ <UI 4Ja^U ' A I X I CijJaJtj ' < i i ^ ^ ^ <l£ <UI ,_f<Aj J A A ^ JjniTml j 
• L^ JL« cL^ ''"'l^ j j i n j 4 I A J I 
j ^ Sjj-uk CtaJ CuKi : ^I^JU AI L I J • <*JjVI .LilLJI ^ jju ttjiJ ( y u i Ic L I j 
: J ^ I ji«t > bj\s» l.j^ir ^•fctnll tltU^j >^>i^ J < ruLill &lx CiJ-tuI j < ^ j ^ j ^ J I u ^ j ^ 1 
9 6ift i > ) ) : JLJu • Ciolin't: cJti V J I J A ^ I U J 4J0U j < ruLiJi >Lc J^uT <dl) J>uj j ^ ) CifAJ 
^^Loi ^li <iui£ ^ '^jA U l i ( ( ^Lft ^L L ^ ^ ) ) : JLii • yJUa ^ 1 CxL ^ U J : c J l i ( ( 
J j l i <Jt _ix ^11^1 axj <iJi JjjLoj u : Cilaa • kJj^^l ^ < >i^tj !>->>> ^ lt->Tl<i oLa^j ^^LAJ 
cJl i ( ( ^ U jkl LjpjA,! (j4Lij3kl oil ) ) : Jilivir <JJI Jjjoij J l i i • ijt^^jj y!iU <J>^ I ^ J 
(jjjJI j ia Cijlii J • JjA,l (jL$ J * 4jJLc LI ^yiiu J < I. ilUrtll j - i ^ fj^ (^jjtJI UJX CJ^ 3->I 
J * U i J ^ J ^ Oi^ t^-^^ ^ ' J > ^ J u ^ ' •^*^ (^^ (>f ' ^ j * * j ' " ^ J V^' ut^'j'j Oi^ * ^ t^ 
' jtMta JOJ <)iij JJU <Suf C*LA ( T ) iwdAll <LLa) J ( 4JUaJ : to^ ^ 1 JjJ 
<A.jj ,^,vi» <UI J^ufj ( j l i i i f lc L l i • "LJIJU <LC J v^*' i^f oU^ (^' *^^' ( j * j • 'r'^ "^*!^  
<jLi£ J J ^ f^\ ) ) : JLii ; !L^ ^ ^ I <JIC L J J • Jxii I^SIUJ ^JI U J ^ ^ I 6^ l i < <XLl iJi j 
(r) Xu.^l<Kti*((a.il£t>LK 
• <J i_uLc V J ( i ) Jji-a. ^ j : ..ilUall dj-c (^ 3 ' *^^ ' 
^L^ <i J < jk^j j i ; ^ 4JU <^MJ < wilkJI J i ^ oJj ^ 1 ^ j : ^ J L L J I JUX ^ O j L J I j 
T ^ \ / r : j . L U ^ U j i « ( r ) 
• 6i.!?ll t*"'J ioAi.: J a ^ J^J ( t ) 
^ rrr ^ 
J A I J ^ fL-jvU jjXJjl K^ C u i (JAji CAAJ J * L J J L * , o L L i i a ^ i J ' « U ^ I t>u*a. J < JwLiJI jklx 
( w Lo jL^ CuL ^ (jl lilt J u <J <4ljLj 
.UiJI C>? 
.I>JI J l j ^ 
JjiJI L i j 
t U j A\ift S— 
i t <JA1JU 
<1J) juLf J 
^ jUA*u I i l ^ 1 VI 
<JuC Ci I •> L i li.U*^ 0 C*jAJt 
* • * • ' ^s^J^ J **>^ 'J J t^ el oU 
U <GI JLijj • ( (5^^ ;^Uia ,^ ; ,^ j i>a. j l ) ) : l i * jLi*« ^^ 1 ,ji Jillj^  yxJI Jl i j 
: JJUJ I il>jL3JI ^ (jLLu< ^ 1 J • o L (jla. <I« tLjk fi-,<j^  <(ill J>ui j ^^ 11 <Uulj * i j L J ^ l 
LL 
LL_ut Ijjjua I j l j j t L ^ I J 
L L J l^^ikj I j l nj';;;! J 
^ j.aC <JLic ^<LA J * ,'^*^ f^ J * t^i^. . O^'^ J ' ^ > ^ L IJJJULC <LLU 4JIJJ CUL£ J 
ftliii JOJ ^ ^ j -^ l J * f-iljk y i j (> f ^ l i > L)-^! u ' ^ :o j L J I ;^j_» Jiyt L l j 
<jJjbLJI ^ ^^^jiLj^ LLl^j • i.,ilU«ll J^JC ( j j (juLftil i i ^ J <1JU j^isT <lil J > M I J ^ t J • M t t l L 
i j l j^l ^^  .Jblii.1 ^ ^ ^ : o^li jt ^ U * . yl^a ( V ) 
4 r r t ). 
( ^ ) . (( CJ4J^\ v ^ t ..i.osi ^ j L J i LI L c k L j j i ^ t ^ k ) ) : ; ! i i i : <ui j > - j 
oL,.<UI 
. ( ( SJLXUJI 4I£JJI ) ) : J l i J < «Uw-«5 ^^ Jujir <LLiji JJiyiu J>u»^l SLA. (^ tl^^iuJL 
jju )) : Ju'lvir ,_^l J l i j • 4,>,->>.>^  4J c u K i : i-ilUJI i i x ;^^  o jLJ I >^4 i x ^ j LI j 
a.^  LASI jb^Llc lJ ^ I M I J 4xic 4III fj^ iji^^ ^JA£ ^ j (^^irit'ii 
• (ill J ^ j i i iM L ijlc 'ji^ 411 IXAAJI J 
Jux <1 O j J ^ < |(«jjiLAll 6,>jJuJI ij» 4JL«I ^ I j l c OJHi : v-JJoJi Xkx CLIJ < ^ I X L I 
• I 4 J ^ V 4«I,HI ^ I Sj-a»| f^ J ' j ^ ' - ^ ' j 'jy^j J ^ ^ ' ic^' L>^  ^ ' 
< (jiiftni Xk£ ^ )_,ij^ > rv ^ ^^4^J L>^  j ^ ^ ' ^ ^ CxiL£^ : ., i lUnl l JL^ i~>>.» tl i r i i ; ; 11 L I 
. L l^LaJ ^ L J J l hi : L4J JUL (jL^ j • f,j^ f.h ^jl^ 
N t v / J L ^ I ^ U i : ^ J T^/ ^JjLiJI ^ l i i : tjjLLJI ( ^ ) 
• iiiAjJI ( j lajL j.<i>iTftH <iJI OJUX J ,_JACVI SAA.\ (JJIJ <UI SX£. Lfi>s».l 1^ J (j»*a-^ 
L i <U o j J ^ < ^ J ^ ) A ^ I J ^ ^ Xutil Ax£ l i e CuKia :.^..ll...ll Xix cxL> 6 ^ LI j 
^ 1 L^JIC Jd^ Ji • ^L!^ J _ ^ I JJL£ g ^ j l J * i AOlc lAui J CuL^ (jJJI J ^ i l <X±C ^ <ALU 
. | j j j l |,^i,lr • 'ol^ Ji t ijL»\ ^  ^j^ C>t ^ j l - ^ ^ >^ lc CuL^ : k-JIxJI jox CLI^ •ui^A L l 
t I I * . ' I ' 
Jxij ( ciftiiiil L^ t 4^lx (jt^adJIil^ J ' Cinliiil L l^ .vjirtti j ^ I i < ^^jjl ^ u&lLklj• , c ^ 
111 L^lj hiulj : cJli < jd j (juii ^ ^J^l <t^ Lua ^ i ^U J > jkLul J 
^^ JL£ < "^juS^ l^ La I j t l - ^ j i l (j«u^ ^ j l j Ci>t.» LA ( 6j-^«ill CiSalTi < (^^1 ^ cr*^ *u"i'!* 
o L f ^ (>liiu J : <A« <ASLIO J 3^''' '"^  u^' J ^ J '^^'^ ^^^1 o^ ' l^i^ '^ j ^ lJ ' ^jAJ (x*^ jj>^ 
> 4ji a.o jijL ^.^ (jf*-*' 
«dJI j ^ <dJl J>u*j ^ j J j 4J j ^ f j j < '^^ <JJI Jj-uij J l j : v i k J l x>. j j 4JJ1. 
4 ^^^ ^ 
t 
LI 
<LLJI J U J J ) I L 4,jlji (^ H j ^ ' " l ^ V^J «^^ ^ ' ..ilkall Jux ^ dJI OAX rj>> j 
J • (((jii%>.»UI j ^ l Li l ) ) : '^^ JL3 vilJll J • ^ ^ j ^A. ^ J^^ <l£jLi ,jiji. j j j 
I J A £ jjt < U U A ^ J I t iii'i ijMjjS _A ^ ' J ' l L r ^ l ' ^ ^ ^ L^J ' Lrfi-^'-'''^! rH^"^' U*"^ U^ '^V li bSto 
• ^it!? <UI J > M i ^ Cil«-ki> I. j > l.f. u t ^ > •GKa I j ^ L l i^ j^bjk, I j i l f J ^ J •Gl 
<UI A ^ o L , 
< L ^ ^^^jJujL J j i j 'j^^ Jj jJt t_tLa.4al AjOA Jju JjL&JI jkLx i^-Air 4JJI J > u i j j J j j 
O l j j • lj«-iift 4 J U ^ ^ ( XuiLk. J ^ jrf l ( ^ X a . l ^ L Adxcl : ^ > U ( j A j ] l ^ 1 ^ j I j ^ i t V I 
<j ClU-t : <l4l cJlJt J • ALUJI ( J A J I IJ» i^^tAijy^ <j Ci\j jj^ L^lt r ^ <il <j Cil«> |^ >JL» 
<rfXi |u«l>i C | < <!aJj t^)^*. ^ j J ' <L* ,)M^I &jVj uuki i^ jLS Li jMk ^ i ^ l j t* <LII>i 
4 ^^ Y f 
<uJI Joli OLJU '^)U. kdJ j J j JuB <li[:ujlUJI Xkx 6 J ^ ^ 1 J I IM IJ I ^fyH <ui <jjui»j LJ J 
^ £ ' i^  ' III I ' ^ 
^LalaJI 4 .kj^ J L L L J U v-tAtu ( j L L j * ' ^ ' J ^ ^ ^ I., t> t l J < [ ( jK 0 4^ lyiirt't I La oLS^xJl ^ UhjirtI •> 
<tjL:^  ^^ ^fJlt j j A j ^ l ^JtJ ' <«l j _ ^ <i«>l-i <j J J |U ( t ) I j i ^ U ^  ^ l£ i^ fjL^  4 M > II) A1U» |J i < 
'JALU ,_yl» i^xLc ^JLt cSji jl: L^  cJl i j <xj <«l i iuKt > <l5kjj ^^ uJjd ' > ' ^ (-" '^ f -^ 
Jill ^ 1 Q I £ j fu iL 44 IftjJU dJU J • <4 0.« > ^ (jla. L^ J34 jJi ' < ^ t L j <ii£ i^ fUUki ^ t ^ 
( T ) • 4^ 1 |_^ ) <AAA 4 J J ^ j^^^uM^^x^lj > L^ l dJl i Ltj4^) ( 4fl>K O ^ ^ udik 41LJ 
r l N|4 L I I ftiji i t < J S J ( ^ JLXUI ^ J U I ^ irHirtjJLuilj < ^ LuJI jJ>uaJ L^ X L A I J ^ L l^a T J ^ ^ ' Lf^  
' I > I'' A <>L«<« KfiAJ ^  iriiiiUj fjiit>^ V H ^ I j^ l r ^ j L ^ j ^ u l j l LJ LA^ L^J^ ' ^ ^ i ^ LJLL^ ^ 
V.Mi£ <a LAL».^^<.b^^ <2lc 41* La>j-^  viiiLi ftLLuiA ^ ^Ji La j^'^ Tml <^  < ^y-kj LLUU ^ l l ^ u 
4La) ^ 6jiuAj 4 j j ;4i->ilir>l LA*. !^) J t i jj; — : J U — 6LJL>I y^L:k ^lUI dJl j (.^^^ j ,,f^^ 
jJ i . J i c <cj : J U i . ^ j ^ ^  ( j i i j ^ ' <*-»' i > '-•^W <l j : J t i fJ • f ^ j j i f^ i ^ j > * 
( t ) « ( ( L^jjJ 4laL 41 i j j 
: JU 9 4UI J^^ j Lj 0:1 J :Jju» (( L«ii ^ j ^ j VI ^  ^> L )) : J ^ Xi^ J^ j 
. ^ l : > ^ l (r) 
^vt.^vr/^ :^Li*j^l5_,i^j^lj (r) 
\ T A / t : JijLA,,>x»a,I^Lyi J iu - ( O 
^ TTA ^ 
I j . ^ ^ Ui < f ^ ^ l LI ) ) : <uL^^ J ^ ;i!;;i: ^l^j«(( LI j )) 
'J *U*^>* (I/* t<^ ^ " ^ V ^ ^ n*<ajl L I ) ) : ^ 1 i tuX^ ^ J • (v j ^ j ^ 
J • ^ I J O J I J < i * f^ * ^ ^ ' L <>ii*M c»-u( (^i ^ j ^.v* <UI J j ^ j f' ^ ' " ^ ^ j ^ J 
• L ^ ^ j Cuutjli O AAJJJI! < <L|>lJL jl->.tll ^^ M <jLj) J l>^ l (J) <&• <jLak_ l^ <«l C j^Lu 
C C C 111 I b l . < ^ ^ 
4j jLk ^ d j j ( ^ < « L M I * I ^ JiJ • <jal ( ^ I ^ J J ' r'-tfVi* ^ 1 J > ^ J i*y» U ^ ' I*' ^li"'^'*> ^ J ^ 
L L i <lUI AlxLi < 4 k L ^ J ^ L u 4JJI 6 c ^ ^ 6Ju^ J <«l ^  ^ l ^ j ( v_JkJI .Uc 6Xa. <Ul Juu 
JJ j < ^ | ^ J j ^ ^ j j M i U j bjxf ( j L ^ < l u t ^ l Jia ^  c ^ l ^ >-ilkJI UAAI A ^ J J (jL^ J 
<J-1J >^» H A I <JJLC ,_^ttLxjV ' <J I ^>Sk-j I ^ I A 
d i j (^ I j l j [ < i_illr> J l dxc JjAjbi ( <Ic ftj^JJ 4.«Ucl 6J^Lbi <xic (J11I72 J*-^ J*^ f ^ 
.ux 6dA> CIIA ol^ ^Lui ^ L J '^^ i^T <iJI J,)^ u<j A L U l i • «^-^^ 
< JXAJI J ^ S^^AC dt^j <lui ^LuJI ^ 1 SjLxj ^ v-Jli» ^ 1 <AC A4 ^L!^ , _ ^ I r ^ j 
d l ^ ( <juiaj ^ J J O L C J (jiiftiifc ^ 1 ^ J JXtJ-ak CxLi ^LXJ^AJ 6jLaJi _A A U J I ^ J I r J ^ J * -^i-u^ u 
^^^^4^ kdJj j ju xL^^ Ctlj <3bjx^ r j j ^ J ' LTH '>^ • J l -^ <«L£ <llbl j i j < CJLAI^I JJ^^- ' -< '^"» /Vo^^i^^-A^ r/5/\^i^v:^'.tf/iiy» '^^  
Jl j_ji ^ > ; ^1 yJj Ajl>ak ^ J^j jJ J • v-JLlo >jl <*£ 6jLk,Li <il5 <u^ j l j U 
(JikJ Slj^l oJUa LI ' " ' j - ^ * ^ U : J u 4JUI ^ I uiiioll ^ Jjii.ii ^ (^^3^' t)^ j^JU ^ J j 
L : j^uT 4ill J>ui j JLifl <^l ffjl fjj 4111 JJX J ^ L I A ^ J ^ ^ 1 6JJLC J .^juT <ilt J>ui j <JLc 
LI L : iL, l _^^ l (>, <1JI OA* J J4a. >.l JLi i * <1JI o i l : L^ d i "^Ul L K * <dJI VI <JIV J5 (^ 
L ^ : cJys ' ALC <il ' ^L di ^JUIJMH | L ^ , _ ^ I JLifl 9v_JkJI j j x 4L ^ v ^ ^ l < v^Llo 
. <^^l > T J l (X) 4 ^^ _>5 J j l l ^ l£ ^ j .,>i£,>.i^ l j>xL-d u ' ^y->'^ oeJJI J ( ^ u^ 
. ( r ) <^,Liij j j * (^0^ <UI J ^ J r:i11 -> I ^ (SHi**^ " ^ l ^ • "^J^J 
. I^ALuLfl < J ^ l < J ^ JJU 
^ : 4j>JI ^ \ r : iuVI ( T ) 
T A : i j ^ l o i : i , ^ | ( r ) 
i Tt. 
( ( 6j>aL L^^ U ^ j ) ) : J ^ * <lia.lj J.p^"if 4«A->I1 (JLA U ^ o i [ j ^ 
^ 4JAUI ^ I ^LUJI ^ ^^^JLAIUIJI <Li ^ I J U <dJI t-sjuA 6^>jll ^ <jjlUI <iuJI ^ J 
^jiAi. 41IIft i I < j l j j £ CiJLSj ( ^J*^ J ' t n j (^ )JU ^^ |JLj JU J 1111(1 •> 6Llj.ui J ^ > V k ^ l ^ J 
< LI nil 1 ^ j j u Cuukj • ji^Ltj^ (]>• ^ l i J r ' ^ ' J ' iJ^J^ XtjLLiA JlJi ijiji'^ < ^ _ ^ ^ l jXi ijyi 
t C I. 
J j l J j i l f ^ J (^ fA j j i 'A i l ' I J I J 6 J ^ J • CljHill AJJ til JU <j.jbu Jlj.M> (jd I ftifrti.ll ^Jt JL;^\ 6 J 3 ^ 
i j^lL..->..ll ^ ^ j ^ J ' J j ^ J M ^ LftjAJ ^Ji ^ j j ^ J ' < ^ J L J I 4IMJI (^^AJJJVI ^ J L O ^ 
^ 1 Llxakj JA : ^ 1 ^ <UI x^ JU ^jhi J ' J i ) l l 6 u J ^ CuL^ L ^ j ' <luJI ^OA (> ^JLJUI 
<UI ^ j Uxaa. I^^ll2i>(( <akljj (^ <iJI iJJU Jjui ( j ^ < oJUa ^ 1 ^ ^^ Axai. ^ L l l ^_^ 
Sjjic ' [^^ jbALttJl ^ UJI JJIJI |_ji L t j . ^ j ' <LoLiJI <LLMJI ^ Jl^j-i J j l j j i 6J',>4^ 
£ C 
L c j J ^ L o U I j j Jk L L L O L L C ( ^ L ^ J ( I A ^ L I A ^j£. Q_j^j/La\\ n ^ J * A^LuVI ^ njaJI A U I 
J ^ ^ ^ L L J I rbM^I L^xflj • xiXuJI ^pJI ^ Lb l ^ ^>H ^ j j ^ rt-jv^ 4lil J>wuj IA IJ£ ^ J ^ j ^ ^ y 
cilL ^ .^ud ^jd^^Ul ^ i i l 4jVill (^^ l^ii <iJI oLij ( ^ j i c 411 Jxlt ^ < I j jJ lcl 
<JJl ^ ^ J t^^**!' t i ^ ^ ' C>i * j ' ^ J ' (j*"J^' (.t^'jJ' ^ ' t>^  J ^ j • y ^ j j ^ ' (.ftliiill ^LuJI 
< |_^LuL |^.>irtll j ^ ^ l K^ KULI 4JLui |- i J • <JUMJ 4l.u< i - ^ j ifA *-'>!-* ^ J ^ CuLSt J * j i r 
< bji\ ^ <l£ 4JL]1 ^y^^J u i f ^ ^ y ^ ^ U^ >i» * >.» J ^ ^ 1 jLu (jl JJU S c l^ ^J>^ '^^'^J 
^ T i T j ^ 
^ j AJP 4JIJ1 ^ ^\jy 
* j j l j j^ ^ i£ l f - a ^ ^ 1 j j j j killiij (J"*^ * tLujJI ( ^ ',>iJ^ ' ' i ' ^ fl-,<J*<uJl Jj-kUj ^JJJ J 
s * 
jL$ J • i l U j lalfc LjiH^l (^ j J ' »^L« ( j^la. 5l_^l L^Jx. JV£LLJ ^ J < ^jJT <tUI J j ^u j ^y>^jsLMi\ 
t i . | j t 4J^XA. ij»\ J < <dil J>u»j («jl ' LIA.1 J La.1 J L I J L I ^ L l l x^\ L I : J ^ J-LA 
. ^ l i l l ^ 1 J < <LLU 
cxxj La ic 3J.«« J J j j fi-iiu (^{iit cwL^ J * cLolilj JL?-^' (>» J^UL (>»>« J j l ^ ^ - i ^ j 
^y L^ j l j l L I "^^ <JLjjJ <UI U j l l k l J • 4 * ^ ^ ^^h L <LLic ^ ^ J <Ic UikaJi j <J8a-Aj 
<dJI J>»«j U ^ J • ^!iLJl Jj^ ^xjL ^ ^ j ^ : JLJ I 11* J ^^)LJI «dJI: <a^ j ^ oJUi • ( ( ^^LJi 
^^xxl) J L i j ( ^ ) * bJ,^A^l JJjl lt '• i-nnttlij • v_iiri'> i J <jbi I !•> ir> 4 i !</•>> ^ C M 11 i^-avl* 
< ^ X ^ J < J ^ ^ S ) ^ ) ( T ) >:^)^ 41^1 J (jtjAC CVIJ »Jj>a : ^ j l (^ J^bJuul tLutJ ^ tJL)):,i.a*i'^ 
^JuL Cijt L S l ^ l j^lc CijC L : oJLi <U>JLC QC J ( V ) • ( ( JLA^U C i u <«lati J >ii*>^ C i l j 
jvdJ (jL^ JJIJ < ULI ' ^ <1JI Jj—J j ^ j SjiiJ cilj o ^ j ' LfLijjl 03^1 u' u»# L«j ' i ^ A i 
r. / ^^1 ^ U ^ i J lL i i : tf j U J I (N ) 
."<j^T":l^»«l ( r ) 
to / .Ui '5 l l^Ui: ( j jL iJ I ( r ) 
4 Ttr y 
Cujll j > £ j i - ; J U J V <11I J>U .J g l ^ : c J l i j • ^ hiHi ^ " ^ J J I J - ^ <J ^nTjit SLiJI 
J A : c J i i < ^.>i^' ( c ^ j ' i ' ^ ^k^ ' o ' ^.H L t j ^ j i • L^JIC cUlll j^m-^ iit <^< i^ ^ J ^ ty i^ 
: J l i ^ ' o .AiJ I J4 bj*jlu ^>iA« 3 ^ ' (> i^ »-airtta > L^IA I J J ^ 4111 CIJAJI d i i ? I j » ^ "^i CxjL^ 
^ ijj^\ j l ^ 1 v-kj^ l Jjxl (juLJI (^ L : l^lc <1JI i^^ j <iuuLc cJ l i > <uijtjiJ L ^ ^ ^^ -^^ j^ 
CJJLJ 6JjUil C U b i ^ : <AJUu^ ^ 1 fjj\ J l i ( f ) > S i i ^ L^ j l i I 4JUJ C L I J Z^JJLU ^ ( T ) < ^ jLuM 
• 1^1 ^ I x . ftXLt < < i . i J i L JiA : ,J_^a^l (^) 
LfLC pi.Ill"; ^ 1 <LaJI «oLb : Ji^Vl ^ r y^^ J • l^ XJU,^  J L|jJL* Jl« ( j > ^ 0 ' '•^^^^ ( ^ ) 
t v / ^ L i J I ^ j U i : ^ ( r ) 
J fi-.'-ir ,i-!-iJ' J,/^'^">"^'* t^J It* *,,/*^' Cy "^ ^^ -^  '^ J'^ ^ ( j " j j c' " -^^^ J o*-**"* "^ -f-^  " - ^ 
Ji L f a . j ^ • ( ( ^ j i l ; <iJI JJLC J>» l ift j j l j j l ) ) • J ^ * ^ - ^ cf*>^ Jd^*- U* ( O <J9j--
CAIJ yAj jL.l.'ir Ljic y i > i j • Jl>u» t ^ i L j j J L Ljj o « ^ ' J • o^H-^ '^*^ 5^_^l J J J l j -1 
. 11^ J I j ^ Sl^^fJI < jL j^ l j JJO^AJI <jul <JtjL4^l ^j^s^ : J ^ <.iuLc ^ djla^ I j l 
j ( x XC^UkJl jSLu JLc Xi j i l l J J * i ^ .UUl y ic l i S U J ^ ) ) : ^^jUl «uk J U j 
^ 1 ^ iLLc JL)< ^^^1^1 ^ L^jJLuu j j L£ i l iUt0 o l t i r t i •^^  n*y« Ci^lj : jj^^*iM J l i 
C fi C C 
<luuL fJLc ^M. j J : ^ j A j i l JU J ' <MiSLc (> jAuu V j uJau J 4ii^ ^ 1 \SA.\ C U I J L : j ju j j ) 
Aj jM jxu» J j J J • J*Aii\ LiuLc ^ (jtXl cLijJI ^JM^ ^ J .^AiT (^fJI ^ I j j ' ( j i - ^ f ^ L^l 
: ( r ) CXJLJ J>J ^LOA. J ^ L ^ J <JJI Jix. ^ I « l j i l iaLi l l ^>4 Ji\ JLL If J j+ j j >J I 
( 0 4 
• IL^i: : o j j • ^UaJlj OLJJ I CJIJ : ( j l j j l • ^iuiaJI: ^ L u J I ( t ) 
< ^ l ^ AJ^ a^  1^1 wufll ^ ^ j • <».jLJ) i l j J ) : <l«Lc ^ ^ : J i l ^ l ' iUsL^ : ^ ^ ( o ) 
4JJI SAji jJ i • 4^ic I^MOJC J ^ ^jii jAC Lftj^j ' - ^ ^ ' - ^ ' ( / * 4 ^ ^>JL^ ( ^ (J4IJI 1 A CkaJ 
j^CiT <ill i]jMij C i l j Ajbij CuU Q>A (^Lolc |JLc L ^ ^ »J ' JAC U J j ^ i-ic,rtiit< < A K ^ ^ ^ 1 
j j L i c (>»_>j|^ ^ j ^ 4if>at r j j * j ) ) • fi-yiu**JJ' J > * " j J l ^ * * ^ ^ "UAAA. < ^ , ^ 6_^XA.IJ 
J J I y i l i * '^!^ <1JI J>u»j L^a-J^J * J*^ ijl U\^^ f^ (^ <.<rt'i-% ^ ^^ ya ^ oL»i£ £ J > J J 
j i j j j l ^ Jiliilir <UI J > u i j o t^ * * i l * ^ J^ ( ^ L»>^ >^ "^  •* J ^ o l k a J I jjJ jA£ J J J U A J I ^ 
ilJI J > - i j Ua.J>» J ( T ) • L ^ J j l i l ^ j J >J J ' Sife <iJI J j — J J - * ( / i - i ^ 6^1 f l i * iuaia . 
<j ic Jj^ ^AA. y l vdJj J • LaaJjl jkj ' 6 j*« CiAi l l^i 3 <a>lln'» LjlLlo J ' i » ^ <i*u (jLiJui. ^^ JJij'ir 
^ ^jii^liiiflll ^1 IJCAJ C U K ' <j^L»JI 4jJj l^l dtjLaJl 1^ ^j^ ^^^ V ^ j (^ 
<A.ui ^jGT <lil J > * ^ j ' - ^ J > ' J ' '^^' ^> ! ^4*^ <-^ (jt<t > ( ^ <UI x u ; i.ri->'i CAJL^J > < J L U L J I 
1J < ^ U : loLui t^ J • jj»i»t<i J ^Lc J <1JIAA£ J j ^ L ^ I J ,>^ j • 4iiiftA L ^ y L^^^l ^L£ j 
< _4j^^-Jl XUJVI ^ 4i<il.fcu 1^1 C IAJ < j j j t L^ AAJUI J 4flliii 1^ CULS J < ^^4^j cH y^ oi y^ 
• I.Ii I j J Aj i IN > I t y^i 4«l III 4J o j J ^ 
^ A>^l ^ j rt-<^ c f i^ ' ^ '^ i-illnoll X u : C i l j 6 ^ <« l j < 4lll dxc ^ALU ^ I ^ I J 
: <ALU 1^1 ^ ^«£ JLA * ^ j t ^ J I jM tl J i ^ J 6JJU <ALLU &I f L ^ <Ui Jj-uij > B K J 
J£ J ' dJI ^ ' ^ ^ L ) ) : ^^ JLii< < x i ^ l ^ ^jiulu^^dj CtiL^ j 11!!;^ ^ ^ ^ 1 j:a-i. y i c u ^ 
. c « » * 
i^_^ Jill g ^ L^l ^^^^ J • U ' ^ ^ J ' ( j l n^oj ) 4 ^ Lf' tjji Hint J A^iiJ 4J.UI 4nl iii &I C U L A ^ J 
j U i > <«l ^_j:xj ^ 1 ^ t <J 4JLu l^ jo i <AJM ^ I <JaAJLi < ,^^^4^^ CuLc LOJJ < « I C U L ^ J • j L o J ^ I 
< j ^ < jj,11-^ 11 LVj4 I j l u i : J U i <JLiM ^ cUL ^ ^jujl J l ^ j • ^ L J l ^14;;-> j ^ x l l 
^ Ttv )-
4,4£ I,, 11 hull Joi: C L L 4-«X<I 1^1 J jrfA« ^ u^Hr' ic'^ u^ ^ ' ^ J U^ L>'^'-H^ O l j i.j,i. i j ^ 
^ i i3 <J JUa j- j j ^ l i J • j_jJiJl <ijLk (>j .uj oaJ <Li CiiLS; J • Jtiiir <dll J j ^ j 
fi_,vi» ^ ^ J > « j j f ^ * 4jlai j ^ 4 ^ (^1 4JJLA. aaJlj j ^ j i J^^JL^ fU-jCT <iJI Jj-u»j 611x2 • jn-t« 
4 l a l ^ ^ <dJI j l j ) L I )L|^ r<Ut J>u(j A^  A U J I jLLkli • <jjl ^ >J^ I j l <Aa tikUl ^ 
•^> jiA-^  <I.AC 4JLLC i I iK j j < „^ JLJUO 
L Jju AL1ML« ( <l 4 I A A ^ I^L* < A A J L U I U LbOlc l^lvi^  (_fuJI ftl^ • <GlakU I d j j CjjLLai.Lit J x i ^ l 
c 
: Ja.j ^  <UI Jj:L» • «UJI 51^1 ^jy J J>ll «Lai lftau> ^ ^ : I^U j ' O ^ L L J I dl'j ^^ 
U U > I 
J 4JJ ^ 1 J vjJyjj (>• j^^Jl ^ 1 ^ JLA S l j - I C u l j L j « Jill'iu <dJI J j -u i j Jjuc < J ^ I ^ 
rr : i j > J l t • : <i^l ( \ ) 
rr : S j ^ l o ^ i.'Sl ( T ) 
o\/i[^ji\^l2i:JiUii\ (r) 
^ T t A > 
<i')ik ^^ Cusjjj • ( > ) ol jU*u KLju^ ^ji JA e>L\ ^i-n^'il <)JJI j j l j < ^ ^ p iL i l j>5kjLI jjl 
yJl C»1^L^1 ^ yAj * <Uj 4«UMI J 4jb4l ( j j o ^ ^ (jLiu^ J_^ J1 JJOJ <(,; II I -> jkl ^ 
<JLX, < C ^ ^;i!u 4JJI J > * - j J - l > y l t u'JauJ ^ J L lJ Lfujj l ^J t J i , J J (X ) < i i l IjiJui J a J 
j j i i j i ^ J j :cJL5 9 ^ <J O A X J ^I ^y^^\ la* t>c ^^ "^j^-cjl (^j>i' !-• ' ^ k = J ^ ' 
:JL5 • Jil!^ <dJI J>ui j (jSiIji ^JLL. t/ i laJ (jl fc_jLA.I ^  [j*^ Jjdi» Ja . j Cu l j f i - ^ <UI J>*" j 
L^l J (^juijjl J ^ j j l ii-*" Slj'-** k i ^ ' <i!iLa. j_ji vJjLi^ J ( f ) • j - i dLLal J I I <JULJ L < <Ulj 
. < jx <iJI i c ^ J 6 ^ O^ o ' ' ^ ^ ^ (^LaJI 1^1 CuJ 4jLL<a 
Lfcljj j l i j V . i a . ^ J S j l iU l ^ <dJi>^ Ciil^ : i iSL i cJl i • jlU.r.«ll ^ ^ ,_^ yj-u j>* ^yhj 
^ L <JJI^ : cJU • L | I J I I ^ ^ mi.»I*Mi ;^(!u <ill J j ^ j Ci:!ti : cJU • A^MAIJ CMJ V | OA.! 
J ^ ^ j L : cJUi • CulJ L l^ L* t;f,>ju* <il C * i ^ j « ^ I A ^ « S^ a^-aJI JL JLL L ^ I J (jl VI 
rTr/t:^Li*^) »_>*-, (r) 
J clL.Ll^ ^ \ ) ) : J l i 9 <UI J^j L ^ L : cJ l i ( ( ? dJJ ^> j j ^ ^ aJ J A ) ) : L^J JLai 
^jcu <UI J^jo-j j j l ^UJI J l ^ ^ l ^jLj'((. CJAS Ais ) ) :JU . jLxi : cJL5« ( ( l ia- j^ i l 
^JL^ uLxAij ^ f ^ ^ l ( ^ ^ l,^Lu«jti <JJI J j -u j j j^tA ^ L L J I J l i i • w>jLJI "••» <jjjjjaw r JJJ 
<dJI jxc U ^ l jJLuiJ ( ^ ) • ^ lo l4«^ ^ <^^ jkkfl S l^ l ^ '%: liiuLc oJU • j lLuaJI 
,J\JLA ^ AiLuiA C i ^ riMj^ (.f^^' J ^ CuL^ J ( <jl->.r»ll ^ J>^>^ i ^ j ' OjLaJI ( j j 
• ^^iiin'^ J Cl III 4j.u< CuhAjJ J • , . t l n i n n l l 
^^Lc j j j 4UI x»x <JLi ^ytj • L J J L J I < J ^ l jxA^ j j j ( j jA 1^ CJJLJ I 
^ l ^ jLxai tiul£ < j^ iMtLC Cixj <:La-u<l : L ^ i <J^ A^jus Cil^^l j><i l i > tiiiii jJL^ 111 S^ j^Jull 1^ 
^yl^j ' C i jJ j ' ( [ l^l j ( cJUa 1^1 ^ J^Lc l([jilr I t K ^ ^JuuaJt _ ^ ^ 1 l|[jilr u i l ^ Jt < cJUo 
' (^JL^l ^ jtXui 6JJU lijiilf u d ^ jU < uillrtftli I I J X ( j j iJA^ Lit"* iluLS cLau4il Cx^l UHL<IC O-Li 
J < L_ijdLUj V M A L ^ U ' ^ ^ ' J * t l io i l l 6JAC ^ < ^ f^^** ^ J r'-'^ ^ ' J > ^ J U^J>* 
J U (Sj*^^ -iJJt , ^ jUbj ^ 1 Olc Jill^ ^ ^ l J j J CiiL^ J • ^»->i^l> jAj ' *i !iLa. LfjkJjj <G| : Jjdi 
dJ V | M L A J L <l»J>t 6 X 1 ^ L^l <UI J>u>j L : JjJu • ^jSA CXLJ <J1^ l ^ l i • ( ( < J J U I l a J 
OjLe. J < <*1* 4Ul .Lit U CM\^ J . ( ( U ^ ^J^\ 6* <iJ^ i i ) ) : lu!^^ t**^l 4i J U i • 
<J J^Iftll JS\ Ale o«>-»^ >>AJ • «^J y i tlj^JT-^iJ ' L^lx-o l4il£ J*A. J Lji lf i l jiJ «Ufui j _ ^ 
<UI J>-, j L : J l i ( ( V ^ ^ 1 Lt L a i D ) : JU <uK« ^ ^Ij U i ; i i ' ^ *UI J>u.j jo-^l ylA 
. ( ( ^;Uft-kj oL L^uj^ l LI Ikisb,! ^ l ) ) : t^ <^' J > ^ j J ^ * «^y^ L^liiJ < ^ ^ o^c 
:cJL5(( ? d L i i j L )):l4l JUi«j^Saj^j<jiua ^J£. Ja.J ^ 'iT <liI J>uujol c5jji J 
((? 0*:^- ^ ^ J j J ^ j - yACj iJ j jU y i l j ^ 1 ^ ' ' ^ ^ : ^ cJi VI)) :J l i • <A IJJ IJ 
• ^jiiMin->JO.UI4i.ui ^ Cijbi^ J • 4LAli<iJiLc 4fljiK <jbLiA ciJLS> j C ^ )^1*'' j ^JJ^ 4III fX^^ 
« ^ j i ^>. Ci— tj^L* ' S i^ i S^ii* ( fJ^l u*J ' oft* ' *I*'^J! fJ i^ ' i^ ' ' ^ ' j j ' ' V j ^ 
: ^ l i i j | J^ 4 J L A (_^  jy>»j • u J j ' ^ ''Jj (>• Ji^'j*"i c»*^  6* 5 A » I J J WJJJJI CJIJLOI Q» ^ J I J 
^ • ((jLjtaj Ctlc a2)) : L^  JLu <L« O J U L W I |yJI <JJJ^ I (^>aJI (jj j L x J l ,iij. 1 ^U^l i^ ^^ L^o 
. ^ <1JL j ^ l : cJli ^l» Udi |!L!^ ^ ^ t ^  CkL^j U j ^ \ Cilj j\ l ^ 4lil ^ j <L^lx 
(T).<iJk::dkL^/^l:t^^3llJU((vllkL^U^pix:))A^ 
r r i / t : f.LU^U,>i-. ( t ) 
^jJ 6 ^ |-i-> (J* e)\j»\ ^fyu <JJI J>»«j i.ilr>> ( j l i i t J I J J I J L ) J • jJ -^ j <jJLc <JJI i j L ^ L^ ( J ^ - ^ 
jJ [4^ 1 <UI J>-<j L J j j j l J : Ja.JI Jl i ^ «LfLoj j <LLJI i[|i>.j ^ "iT <J1: O ^ ^ J 
J ^ ^ ,La^ ^J^^ l^iiit't C*i*J (fJut i«Aj : <UALUJI ,>I^ *'[-> II CJ I^ 4 J j ^ ^J^ {^ ' 04*^ J 
j^ckA dL ^ ^ ^ U l <] UIOAI <tU>all < j j L : LAIAA.1 : JLLLJI ^J^ IT^^J IJ^ I J ^ <U j l ^ j 
Jk < u L i j u ^ ^ u i J ^ ^ u l J ' iS^"^ t** o L <Lil J < j _^ l j i ^ l ^ l o l ) ) • ^  <^* Jj—J 
( N ) ( ( ' < i ^ l 
wjjtjl ) ) ; ,JAI j^CT <lll J>u«j J l i i < L^ J « ^ jjL^ j <bjL ^ ^\ ^L$ <GU j^^ l - * '-•^J 
^ T O T ^ 
( \ ) ^j>-> J <Gl <Ulj 4UI Jj—j L : J U i X ^ t f ^ ' J^^ f^' J^ <^ "-^' >^j ^ ty^ 'r'>H?-* 
• * ^ t^ t f * j L ^ ( / > : i > ^ ;L!,'^<1JI J J ^ J 
. ^LiJI JAI olc I j ' j '•'^  ' j - ~ " ^ II x^AJ (^ ji:^ H^ (SJJJ r'-jV' ^ 1 uj-^j ^ ' > • : <UJ^I 
• ^ ^ ^ L )^ujJ liijx^ jA ( L^ l jJJ ^ I c J AjLiaJI <LJt ^ Lc^jA 
. iuLii n./o:c,UJI xuii^^ (r) 
^ tor f 
• J L ! ^ <U^ ^ ^ 1 L i i j l ^ ^!;ir <iJI J>Luj 0->al.o : c J U lxa. l j LLjAa. 
(_^ L». fL-juT (_ji-iJJ CJUSLLJ : 14*1 5 J - A J I J A I JJX l-4ij«i^ J ' t-«ajl A-JS^ <Uxi. QA : 4 J J L 
. V »| LjLi ^ 1 ^ 1 L ^ JMI I I J • ( ^ _ ^ J L J I ^y ] ^ <1J LLJU . 
<U ojJ>« 6V>a ^ I j L i ^ ; i r 4JJI J>ui j Lfskjj J < J V ^ J fi-I^ <JJI J>u»j jkjU.: ,yJ— 
J • f.^lx: <lJt /c^J u"!'*'' t^ *^^  cLuol J ^cic ^ CuU (^ )JLA 4 ^ U Ciliiir (^) ^ j r'-J^ ^ ' 
6 l j - l i j j ) ) : JL«j * j^lf tf***J f*-*^  ^ ' J j -^J u ' '^JJ J f'-j*^ '^^ J>*" j t * ->'Hi^  ^-^ odf i i i 
: J L t J <iJlp 4131 _^^JU» AJIJ/> 
j j ^ LI / ( l ^ ijL^ '• ( j L j j J • LoA^j >u J < / y ^ u ^ ^ J <«Ldul <li i J : 4jjLk ^ >uj 
• ^jiir (<WblJ 4 ^ ^ (JULAU ( j l i J • x j j t l ^ l <A*u[: J j j J f l i j ^ l AAUI[ J : AJIJ JJ) 
^ r o / ^ l v U i : ^ U J I j O t / . L y ^ | ^ L L S : t J j L U I ( \ ) 
4 Toi > 
i l ( jAj < 6jJiS> ( ^ «^jLkJI ^ j L a . <jiftiu 6 ^ S J (JJI » I J r-jj-uLft j ^ L i i j <AJLUI : t>^^ ^\ 
C ' ( 111 I ' ^ ^ ^ ' 
<UI d j ^ L i t < Ct^JI J A I ji^iilr ^ M L J I ) ) : J^Axi L ^ <UI ^ ^ j ^^ j ^Jali Cuuu jAj 
( ^ ) • ( ( I ^^U ' i j^^^^kj J < cu i l l J A I ^_^U^JJI *^>r >..Lft\J 
: j j j_^L^JI JU fJL«l U J • ^ j l ^ J - * ^ V I i>jl ijLLuj LI : J l i 9 Cut ^>• i>jj : <U J j i I j j 
J * ( ( CULJI J A I IJL« ^LJLuf)) fL^ <li) J , ^ j J i ^ ' LL« j LLa< : J L A J V I oJU j < Lla JLALU 
^ C III .1 ' C 
d i j ulfl • ^ X L ^ I j » ^ • jLui) ^ j • , 0 . ^ <«^> ^ J^Mio dJ j JJU <lLi aJj (3'^''^ 6JAL^< I J J I 
,Juu j^> lT \ l l -^1 -^ J ^ ^ A A J I ^ j A j • LAJJLSJ O ^ ^ I CU\S, U 6Jji\n 6 JA : J U (jUbLkU J J I 
^ ^A1\ j j l£ ^ ) ) : JU )ii!ifc^^l ^ (^ j j J • JJAJI I j i j I (;>ji!\ ^ j < j j T ^ I j Je^V^ 
"j^ . > ^ l j J j ^ l ^ 1 fL. : JU i (ijLL- ^ jLu« «Gl ^ ^ ( x ) ( ( j L L u <JU L^UI 
^111 <ajJVI ty> j A j > ^ii^->ll ( j L i l Jl» i^ fMijUJI ^ L L u : J U j • CuoJI J A I I1« y^ < «JjJaV 
;>JI<JLII^I 
^ ^ 1 jAj < <La jjJuxJUJ 6>ixj ( T ) f jAjaJI J<«JLt (jLS. <jl ^ J j * 6Xt J«£ ( j^ J ^ L J ' ^ jJ-iAJ 
T X \ / \ : JuA |> A*a.t f L7I Xi—* ( \ ) 
Tr. / i . U -11 J'.l.;.i, . ITC-^I.. . ( T ) 
L^j^ <;xa.lj < J;i-JI I3JJ : i >»^ l (^) 
^ Too « 
^ » C ft 
iaOA <JL1C CJOJLUII J ,L^ ^J^\ rj'j ^AI""* ^I i l i l c l « ^ L j JJJSJ J I J 4 « <A*«(I : 4iji"ft.i. 
1 ^ ^ JxukI ) ) : <! JLii < ijj jL^LU* J A S ^ 6 l j 4J7 <lxJLu Xi^ ( ^ ' ^ ^ ^ j * ^ 1 ^ t ^ ' 
4ill J>ui j j l ^ : J l i <Lil <ix (^ j j J • X^ (jf*J' 'W (^L**" C J^J' f-*''^' '>i* ^  J:»jl "^  * t f * " l 
CT ) • x J L LA^^JU) J f^LAjL JiiiTii| fL.jCft 
< La J > ^LM VL J < L J <1JL Citi/tj ' 'O l^ «^  ^  • (^f*^ uH^^ J cf"^ cHr^ - J>'4 '^^ ^ L ) ) 
( r ) . ( ( i o L U I j»3J < ^ j j i j l <dJI JL: UA. j j l i VI Lxi j«->,«.» j 
(jL^ ( I jOi ri^ juT i^ j^ -kii "••^  ;^ :J l i : ^ I j j J <J.a m <1 ,L.fyU <!]) J>u<j ^>o : Si^ jj\ 
^jJ jL ) ) : J l i ju • <lJjLi ( ( {i^ljill ,_yiJjLi ) ) : JLi j j « ^Ij-i^' "li^jLii * ^ ' j i i ' <.»^ J4 
c.»*^ ... ^ 6aj|j ,j«»ij t j i l l j ) ) : JLii 9 ^ I j j , > SL-i*!! f^ j • "tiil Jj—jL; cJls• ( ( ^ I j l l l 
( i ) . ( ( b ^ i i j L ^ l j J I ^ j L J 
\ r /6 iLJ Iwi l : i : f i« j r i / i l^J lo l :^ : ; f jL iJ I ( r ) 
n/<aJi^lyl i i : t j i . jJ l j rYY / j : ,L iV lyU i !^ j r / .L jV lvUi : t f jUJI (O 
^ T o n )> 
< ^ ^ (^^^ U M J ^ .'"•"* • ^ftjji'^ (^1 JLS J ( ( ( j l j j ^ l (_^  o^l i^ l La o L K AJ flLj ) ) : J>&j 
11* l > J ^ V ) ) : Juiiir ^ ^ 1 L ^ J l i i .,..»»% L : j ^ ^ l J U j J a j J L. : 4 A A L J LoAXa,! J l i i 
j L ^ jk_^l CLL\ j j l j < j k ^ ^ > ^ ' ' '>jil-> ) ) : fi-tfvi* JL2 J ( ( Jo.^« J l ^ d'^^j Laljl LoJ^ 
..i<>...ll:LfL« J j j ^ i : <l JUL ( ^ ^ j • o ^ l : <J JUL a« j^ J ( O j l j J : <l JLL 4_>y^  <l (jLS j 
T t • / 1 : Jjla. j j a*a.l fL^l i L « J A \ / j i ^ l y lx i : ^^jUI ,>L-. (T) 
. 4JJLJ ^jutc L U J L fjjAs^ Qj <<ijijir L j^Jx j l x l ^ 1 ta.liJ CuL^ 
Jjdwuj «LAJ J ' ^^^1 jL i i o j * ^ (^ -iJI >fc j ' «LiJI j ^ ( ^ ) jLiil l IJ <lijLuJ JUL j l £ j 
^J^^J i^Ju(^\ jS^^\ ubitXifl < ^ ^ ^ ^».A ^ c '^^ >^ >^ -'^  < j ^ j d |Jb J fi-!)*^  > I^-«j ' JJ^AAJI 
. <ic <iJJI 
JL»j AJLP 4JD1JU? AJlij yp' J J^ '^ijii i^v^ X ^ 
< ».IJJI ^Lk. jUIyik 4UI J > a i j ^ l ,_)uliJl (^ji j j j l d i J « SdxLll (^ j {ju (^^iij (juAaJ , L , ^ 4111 s^ya^ 
I <j ^L l l l i j i l i • (J&AJ L (.l^ ib ( 4JJI J > u j ^ ^ L i j l (JIIATK ^^ * jijS jJiu <LixJl J j l ^ 
• ^^I**j f^ j j i t i-,i.ftft.'il J f - ^ J f ^ 
c 
LLJL (>JLLU .bujVI ^ ^ 41. OL t^UI 4J>^ 4UI ijyMji \Si J 
<^jjjLtVI * j j j J j r L ^ j Q J • 4MULC Cixj ^ [ 4ji:^j JJLCUI ^^ J^U:^  J i l i l AJ • <JjAjya Cu^ ^ 6^ .^ui£ 
• (Jllfll"ll' Cl^l j Q ^ cU jUJI AJJ ^ J 
j j l _ ^ J d j j j ^ i»L«l J ^^Ladl J bJLIa ^Ji\ (ji ^Ju. <Lu*£ ^ ^ j j J • \XA.\ 4 j j ^ 1 ^ « ^ ^ ^ 
LJ i ' d jLo j VI 4liiir L 0^ .>> ml L (^^1 (])A Ci 11 ST ml jJ : J , ^ CiJlikj • ^L,^ i,^^ ^ y 
C jl t ^ 
( r ) • L^ l j j l 4jufl r j j l ' ij^ <^jf J ( ^ ) ( ^ j l "> 'n (^JJ^ ' w j l ^ l 4 J ^ 1 ^ j ^ ^ 4i*u£ QA f-ji 
o : ij>-Jl r : c^l (\ ) 
r t \ . r r t / t :^LUijjl5ji-,^lj (r) 
j ^ \x^\ Jaxcl 3 : cJLi L A J I l^lc J • 6^Li i . l j < ^Liua I j dLlu I j : J l i J <ja£Lu 
UrcJ I i j <iJIJ 
VI L ^ <dJI ^jiiiii L ) ) : J l i • 4>iiiii> L \lxJi '^!^ 4ill J j—J i > CJJULU* : ^  ^ 1 J l i i < l i j (_ji 
(^ 111 ^ ^ 1 (jL^ U : J l i 1^1 ( ^ j ^ULOXAJI ^ J ^ I ; ^ <JLII J > U < ^ \^C ^ L J I JA.I (jL^ <^L«JI 
j : ^ [ ^ ^ 1 <j j CiL (^Ul ^ ^ 1 (jL^ LJi ( ^ J ^ L ^ . L A I < L * J J I .^j<|ir <dJI J j ^ j <xi JA.^ 
ij\ : <I1JLC ^ J • L L J ^ ^ L ^ ^ I ^yL» 4 l i j 1 ^ L I J • i- j l j l l l (j£- l-^>^l I ' "^ f l ' L J • 1 ^ ^ 
^Lcwo (^ j jukLiJI )^ajJ Jiliiiir J l i j • ((^Jxtu I ^La j t>J ' ^ ^ V Lji L I ) ) : J l i ^^<U\ J j — j 
: j^<jk <UI Jj-wuj <j y 3 ^ ^ J » SajLuai jy> CULJ J ^ gLuA J l i J ( T ) • ( ( (P <xjLuabJI ) ) : 
J ^ J ^ 3 ^ ^ l jJUU j i j ' j]jjj*.« 1 ^ J J j ^ ^ i-dOiJ 4>liUl 
J.t.nj j L$ (^j j l ( ^ J L ^ I _>4l« l^i i « ^ j l j 4>. j L V I (jAJL4U V J 
OA-M. J ^_,LA* <xi <J J!IJ J ^LX, JJSL J J L I JW»IJ J 
i i ^ J cLaluu j ^ <UI ,^^  IjUiDj J_)Li ,jL$ c*l>>^ Ljj 
j j jk^ l^ii ^/i[i < J J I ULI L^l x ^ l ^ ij,uJ<^ fj i ^ jLu 
jjbUkJI > i j ^ ^ ' 4 i * <^J^ "^^ *-*^J>? J J>*"^^ » j * LJ CJJ^J^^ 
h4 
rto .r t t / t :(iU»j>U,>x-, (r) 
4 "^^ - ^ 
l i L ioLllI jLi. <iLa U J ^ ""^  " ijxa ^^ ^^ iaLaj' AJU La J 
( \ ) : SjurtS fjA fUjOL (_^ »-tJ' ,_jVi *^Li j]^ ijl-wiA, J l i J 
XojVI J a ^ ^ j i L 'cAaS 
O i ^ l « j ^ ^ clLi iVinr 
u l ^ J j L J I j ^ d ^ ^ 
.\n-\n le^^ i c ^ C>ii^ > Vt 
^•^•> 'i J LLJ <JU&J J ^ * ^ J 
Xca.1 J j L J I ^ U.>4^' J 
jyLlJ Li^ o ; ^ l .JA; yf?. j 
\J1I1A < G U J .1X1 ^ " - H ^ ^ * 
j l ^ l ^ I j « j l^JI ^ IL ( l l l f t HI 
"-•J Si tl a i i i l l >UI - r t^ l 
Olj_^l y i i j i l i i l ^ o Y .o t : Cub ,>J jL -a . ^I>.J ^ i (jLj.tnnill ( > ) 
• <Uj.iAaJI: joiil J I j^^" - : I ' I ; " - (T ) 
. J^ l : j - iVl (T) 
^ 'v- i \ )^ 
j U ^ I J^L. dLJt ,^Lo 
L^^ J j ^ l J ^ <^>jiU 
6jjj) djLuJI Jduu^ l ^Lk L 
^jij < j ^ y J L dt>J L I J (JLIA.1 o l^ - i t^. 6' "^ ^^ J J ( O 
> dJL (>• liliii>lj < dLj j l c ,> >% > L L ^ j l j • jk^LJI Lc <JLLU ^ I • ( j l ^^^Vj (jLaJLu 
(r) 
• d..«JUI: iSy^\ ( \ ) 
^ r n r ^ 
: « ^ ijuj*il iUUJi 
^ r^r ^ 
<ui£ (>I i^ ^ J j l ^ j • 411 Jax JLI^ <lll J>-»j ftll-i « i*Jiill .Ux I J A L J I ^ j l i (^l ^ 1 
5 ^ <Lii <d Ciil^ VI ^ ^ ^ 1 <jj£ i i - i ^ J A I J^O L ) ) : Jilljir 4111 Jj—j J l i j • JL.^1 j> 
_«.ku J < cl^^^l j ^ ^  ^ j ^ LfH^ 4>j.\ifi7l lij.Un ((^ u« J ' vv M^I IM J 4j|^ < j ^ ^ 1 ji^ 
• JLLII (ju> 4JilAl : JxiJ ' 44^j <JiLlc j 4JLaJ Ut t r 
> j | 4T;->.r. (^ ^ J_)«LLJI J)il ( > o i ) ) = J i ^ '^^ J > " J J ^ ^  ( ^ J ^ l JJH*-" ( > J 
i i j A Vl ( > ) < i . ^ dauuiJI y i Ji>i>lV * iLLi. j i j L I CiliJ'il l iLii . IJaJL. CJI^ ^ J < ^ 
: JLi i « ^ j _ ^ ^ l JASU JiiiJiir <1JI J j — j ^ O l ^ : k-JI^ ( ^ I L > ^ ( J J ^ ( > ^ J ( ^ ) ' ^ t r > l 
< i_jic L«^j jkibuj j i J j j i j iu i i VI JJJJAVIJ t i f i j * I t)* ^ IAJ I J A I J , ) ^ I'^i-'j' j i i f t ' ^ ^ ^y^ 
l a . <GJ1J. VI _ ^ j ^ ^^1 Jjc jj».l (^ii.^aj V : 41c 4lll , ^ j ^ J l i J ( r ) . ( ( L A ^ ^ V 
• t^jlftJI 
)):JL5;l l i^<i l lJ>u-j j j l 4Jx <JJI (_y^j * ^ ^ (j^l a ^ j 
^ J < 6 X ^ l o L ^ i ^ J 6^LaJI J A I (^ ( jK ^  < ^ ^ I I A < 4ill Jax L <1:JI Jk {S^^ <ill 
^ j . 42au^l o L ^ ^ J 42d4icJI J A I ^ (jL^ (> j < ^ L^aJI ^ L ^ ^ j «>U^I J A I (> (jL^ 
• v M ' * i l * ' , ' i r ' ; ^l''.; Cfit (jj^ Sji j \ l l 6JJLJQ j^ im >^ l^  : <»^>JI ( > ) 
:CJ_ILJ j j j jjLuaJ J l i J i l ^ <dll J>ui j (j l ( ^ j j j J (^') <^  LLJU «lUI i j l o>=»^ "^  • <AA.L<^ i J ^ Jl 
( r ) : dAJl J jLxi: J l i ? l l ju i ^ J_JJI ^ ^ cJ i J A 
^ U. ^ LI dUl ^JU 
^La. L J LAUJI J ' ^J^\ AJU 
<i5 A A I j ' i i III O, ^JH I j l 
L^^x^ L L L I J A ^ ^ ^ 4lii iJyMj ^ ^ f ^ j ^ Ai^ ALi t^ljukl: J^ JJUUA ^ 4jJt Xix J l i j 
X!;ir <ill J>ui j ( j l uJLla y j i (>» ^ ^ J l i J l i j L x 1^ ( juji j ^ ^ iSj^^ j>iiaJI t ^ j j J » 6JJU 
,jAxi L i i ( 1) • ( ( (jtfLlL J.niila jLf LI IjjA ) ) : J j i j j < SUoJL (^JUJ L L I J ^ L J (J IA^ 
^^ <UI j ^ j ^ L L j J Lllb«o^ • ( j j jJ I ^ 1 ^ J > ! ^ V I l ie. 6 ^ L J I I j^^ > ,^>la^ r^i^ ' ^ l J > ^ J 
• <aLJI 4AXJ JJJ I Q « t i i ^ f^ ' r>-Jv^  LfH^' C>^'^ u ' c M ^ > ^ L M ^ J U <AJJLUI 
< 1 J X J I rj\-^ <AJ[A CJLLJ 4 I II >-W ^ i ^ [ >lJ^ L-UIX J I J ^ I J < ^jU^ <JJl J J M J O L J 
-V: 6j_^l t . : ii^l ( T ) 
j;:^!!)i^<lJI J>uij jxidi f|'-—"; J IJL I I ^ U L > ^ J I io^Maill«JL^I yu^ j \ Y1: CULJ ^  ,jL>^ u'>i-' ^^^ 
• j L ^^ 1 ^ J ^  ^ L oU ) ) : ijL«aJ Jli ^ f^j yik^ J 
JA£J • ^.ji^iUJI Jj-Mij Ci^ ^^ \jJLii^\ jjt ^ L J I 'X^ji Lcju^ M <:LaJ > ,^ i-aJI <Ul>J • wi..iilL 
<Ulj • * ^ l va.j ^ < <1JJ J>JJUJI ^JA ifC oLc j i i ' ( j ' j^^ L)^  t r^> ' V**^ ^^ ^ J (^1 'r'*'^ 
^Jil): J l i Ji <L l i J^LLC J ^ I jkj < < ^ j ( ^ > ftni^ i _ ^ J^L i < ^ j ^ : ^ >)j^  <ji£ < CIJLJI ^XI^LJ 
J j |kj • IOJI <JJ4 U J J U t*lt>ir>1 (^ |U ' ^ l i j Olj dxlx <UI l^il^ ^ t <1^\ L I ( ^ I j CxJ\ 
^J£. : <l£. <il\ ^ j ^ ^ 1 JLifl • t^UJI jd l ; jAC J ^jik. f^ < JLI^ T <dJl J>u. j 4 A J ^JX J ^ I 
j ^ ^ l | IKTJ ^ I (J|i <j « K M (jl j l j l U M ^ <Mti41^ j j j j i JAC jL^ j Ciio'tl < ^ ^ L clLuj 
jS^jj] <.Tj L i i < ^ liuj J i\ ^Jfh ' ji!ilUI ^ i l L . di^i • >..nil _ ^ L dL - j J x : J l i i 
^Jl^\ J <U\ l U t t ' J A C I ^ ^ J <XLC I ^ L S I < « ^ ^ U l A4^ L i i ( ^ U l ,_^ Jxil CurtijV 
<UI j ^ dJI xuu (jL^ ( ^ j f o L oi Ijuwa^ j ^ \SAAA JUJU jL^ j « < ^LxJI L^ l : JLi i j (<ul£ 
j l CiL ^ ^ 1 JAKJJI <Li fyt C\\\ dJ) J>ui j ' i »Uao L j ^ : <JVI 6dA jb ^ :JU • O j ^ ' |c^ 
U O A I J 'Olaj j j i j ^ 1 IA^IJ yLa, c J ^ 4J j l AdA , j l IJALJ ^J (_>ULJI j l U 4iJl^ : J l i ( O 
< L b ^ > ^ L i cuuLMt ^IVJ ^ L <Dtjj : jj»£. J l i • jk^Al^ti ^ ^ L^^ ^ ^ 1 j c ^^ullll 
^ ju (Jj • o L oJi Jiliir <UI J>«(j tj l o i j £ J • c f ^ j (jiUi^* L ^ j V l ^ I ( Y ) CJJJJU 
( f ) . j i j i J ^ ^ fJ*l t : , l :^^j«*# (LK: "ill fDll l l (> 
<ix <iJI ic*^J J ^ W l ' j A i L i < SdfLu |JbJ 4iuuLku uJbC < j l in ' iV ' j ^ j >fkLJI * -" -^  ' Ji 
c 
r :5 j^ l \U:o'ifl ( \ ) 
r ro . r r t / i (r) 
4 ^^ ^ ^  
_^fl:k. (^dlc 1 'aii»i<> ^jLii ( ^ ^ I j • <iJI cLui (jl < i ^ <jJLc f u j l ^yL^ (^dlc (^^ i^L^ UbJU^Ij 
^nulVj * JUL <U1 j4J>u» VI <UI JjLj-iu ,_^  <cLaJI jk^ S ^ xjV • <dJI .Lii ^ i 41Q ^ I I L T 
^ itLL ^ <UI r:...nr I j t i ' <UI 0*1.1 L ^ j * J » l • <VJL -dJI ^ VI ^ ^ ^^ Li^LiJI 
,JAII ,)f^ I-S * ^L^^l \ydA J ' v>*^' •^>^jlj ' JUJJI O I ^ I <1C <UI ,C^J ^:tJ^ ' ^ J * f^ j l f 
4 j j j j j l ^ l i Lu Vli£ ^ ^ ^ <Ulj :Jl i J • l ^ I^LLI ^ L4JX ^ U j «4ix <UI ^ ^ j 
( O • od"^' *;» f lJ» J S-^J' J*l t> ^ j ^ ' "^l > tMi<a <jj£ j4ll:liJ iiliiiTlill J>u.j J l 
: CiLioJI ^j» J ,u-^» J <UI J j x J fj*Ajl\ Oxc : (^)JLLJI ^ 41c <ill ^J^J j ^ ^^^ (jL^ j 
I j J ^ (JA:a> l^ X^ >H^J ' O^JJ f ^ ''H*^ 'Uf^^ J ^^V <j^Lc jJ^\ j ^ J^o..jJI J ^ L U 
(r) 
s ' » - * '' 
j j j j^uiul j l £ J * <JyXJ.laJt <JAA ^^ <« jLuil juf\ a |LLUI jkJ > I. n Mill J JUA J l i j ( 1 ) Ajl-tA j 
( ^ J i .J (^ill ^ J • .^^ MU JLALJI J JuJ>ft t ^ t>* ' j ' ^ J ' LaJLa Iju>l ^ l ^ j JLJ ^ I 
( o ) « ( ( jL»Jl,>.LjlicjU J j j ) ) : J ^ J L ! ^ 4 U I J ^ ^ j C u u ^ j ^ ^ ' c j J a ^ l 
• j - iU) >^. y-J-U: iLiJI ( r ) 
. • j j .J I ^ ^ 1 : yj.ijL, ( r ) 
. ^\ji\ yj^\: ^JU, ( t ) 
r o / S j L « L J | ^ U i : ^ j Tv/ ._^^I^L i j r / fJ jJ loLL$: t5 jUJI (») 
4 ^•\''' ^ 
_fl ^ j l(]jilr (J^J J ' ^ J ^ .^^^ ^ (gl.«L> J < Ub^^a.^  ^ 4.U1IJ f-'^l I_JLUI ^ J ( Cr^J 4xaJ 
< <WMLC CI«II I .> \ t 
• <UI d j j £ L ^ 1 ( ^ j ^ *Ji < UJ i ^ I j^jLx <ji<iKt ( ^ j J LJV I ij/MC 4L>K ( j l ^ (>uA <jl ( 
J j i ( b l ^ ^ j\Sj <aJL J j i ( .Uah.* Jjul£ 1^1 j ^ l ( > A ^ l J ^ iji <itl Xtx L I Jl 
' <1JXJI (ju) o _ ^ L ( j j i j i i j l>j l^ J * j f ^ ui ix <-^  lUI J > < ^ j _ ^ ^ L c ( j l^ J !.>«•>a <(•> lU 
£ & C *- ^ 
^ l £ J • 'CLi : l(j<mi| J»IC fjLt ^ ^ I j ^ l L*^l ( cU.u<l ^3t'i-ui J i ^ j ^ ^ 1 ( j j •dJi a^X L l 
Ajiiii «_fljLLJI > j ^ o j ^ j • ui^UaJlj iiiii-^ J MLiil 6 J ^ ^ ^ VI t JHift> <1 g^niiij J j ' ^ ' ^ 4A jLutl 
4laJ Cul^ J • 4JLJI < i > ^ J j l ^ C iL i > <JJLC (j'rtaT'd j <L> (J^JAA < (c^^^ J>">ft J J I d L j 
^ • f j L ^^L^ 01J 4u«li ilIgi-^ CuL^J ' SJJUAII ±^\ X t j Qj JjJLku Ciikl d j j C i l j AXilc 
f^j f^ I j j^r l i j j A j ( <JUuii 4JUAJI 6 J L ^ J I U M j A j ( ^ ^ J J I <J ^ J • 4j|jtJu ^ 4.tlii A J < 14^  
<xi£ ^.^^ ( <luaJ LfLAM jk^  < L^ilis JLA. d l j ^ 4.Jx ^JK, J < L^^^Uaj ^ U 'I^XA J A J b^LoJl ^ 
I4LL) j k^ l j l la ^ 31 jJi 
: <jajj t^jjc t2>L I I I ( <jLi <ljLill ^ j (lj)«-^"jla 6 ^ l i 
Ji^ '^JJ 
^ <il. (^Ij ^ LLUC «dli 
I j l ^ j l ^ L j t j l . y j | x«j J 
1^1 (^dia. cUitV J dLic 
l^ A^A.1 jMjJl J j L j JLA, CiyJ\ Jil 
: <bllll Ci.iJI IjMitt't 4jd£ L : J U Ji ( j j - \ l l 
l ^ i (^j L. dau V J dLif ^ ^ .^iiifl > CIAJUV CuJLi 
• bj^j die ^ L Loj <Ga^ < ^ ^ L i^x J l i 1^ ! I JLA (JIAAJ 
l^ii : L4LC • UL^Lj^ J ^ j ^ 4 ^ ' .<?iinll 1^ 1 l-f^J>^ « j ^ J ' U ^ J^ i ,y^ u ^ J 
4 n-i > 
^ ^ i L : cJLSJ • d i j ^ JAC L^LOA • ..>>iii<in ^ S^LoJI x^hH J j < i3dj^^ u^ '^^^^^ 
<djuj jjl ,j-5ti.l ;^>jLl«JJt _ ^ l L»: cJUi • cL dJj ^iiixi Ll : L4J JLii • ,j«Llll Oxoi < ^^ J^ULA J^I 
, <^Lc r l j j ^ <jiAA ftjLfUl .^Iji (> : J j i L ^ j • J l i l l (>c <Liil Jj^^^j 
J ' wtj£ J u-^« J <ilt AAX : bJLU |c l^ (^ .^*^ y^ • ^ "^ ^ > ^ i J ' H>^ >^ ^ ^^-^ '^ 5j>nilL 
^ j jlL J JLI^ T ^ I ^ I j j l ^^ jj^U iiuLc ^ j |kjJL! jJu < ^ ^ 4JAj _>!» ^^1 cAlf L) 
^j l i£ AI r j j j J * L^ |J«I-^ ^*^J J ^ ^ ^ ^'^ I'J^^ f^  AJJIJJIJ ' ^ ^ ^ I ^ j JJL£ JJU cUdwl 
• <a2tuLc J ( L ^ j <J C i x l ^ AJJI .^  I >f ^ 4-> lU ^^Jirtll J!XJ I^JI CXIJ 
i»LjuJL^ 4lxaJ J < ^ l j J <la >ui |kjj AiLaJ ^ L ^ 1 : J l i dJI Jox fjf ^ U . ^ ^ ^ ^ J L I ^ 
:*LiiJI ( Y ) 
1^ jalc J J ^ : AAJ < <ill j ^ >T''J^ rt^ *T''^J t i - ^ ^ ^ ** '^ u ^ J ->^ «w' i 3 ^ ' J 
J l c l J > U^^iAj 4ill j ^ • ^Lu l t V J c^jjJIj o ^ l ,^ «eu L • 4III cu^ J I j ^ j ^ : cJUu • (Sj»i^j 
? t jjb (^ : c J l i • iji^\ J <-^^i :uL2aaJI : JU < Uiti^ L ^ Cuoui't <laJl Ctlii.J < J ^ L ) ) 
: I4L. LlLal <L£ «LU1 ^ J J ^ ^ I J l i j • J ^ (^Jj ^ JlS u l 4iil JJL5 J>. j L ^ <oli)iil 
J^1 _ * L J j l i i j J ^ j j l d i i I j >-=> i>a.^ l J a l j lijJjb 
* « « * ^ J C 
i ^ jSu (^1 J fj-jvi* <lil J>»*'j J f i j o ^ J ' ^^LuVI fjjMA. Q[£ J • ^ j i l j l j f i . ,^ 4JJI J>«<j 
O ^ <1AU 6j ib. i l (^jLok iJA (jJuL J L i fMili 4««-\ll jkjj <lc 4JJ1 (_y< j^ J ^ ^ ^ Cj^ ^^ * J 
(jgjbftf OLIJ CLO-WJI <luijj j l ,e<^jl J * JuJ Axiu J J 4 ^ ' 4 J J U J j^ji t i ui 4J^<J CuLSi < ^ j ^ ^ 
(JAJkjll J x c j <aJJaj J u i c j ^ ^ 6 j ^ 1 ^ J3J J * oLkaJI ijj JA£, 4j i£ ^^ l^-ua j f <liuUU ' 4 1 ^ j j 
<LL1I J > U » J jjjLii CLi^ LsLj j_yi>k--l 
(r) 
. (r) ^ I j . L ^ L 
JULC Aiiin\ <JajA ^L^ J • Ctui fJajAi f ^A^ J j L ^ ^ ^ J i i J r i 4jl 4 J ^ t-i; m ^jL^ j 
4 ^vr f 
Xuc ,\-\ 111 : (JjJi J 4lll j jLiJI j ju 4AJL^ ; j ^ ^ u'^J * u^ L^ir^ u ^ ^ H L T * ^ J ^ ^ U ' ^ J ' '^•H 
^ ••lalA.':.... \ | : ^y, ±ic L j i r 4iJI ic'^J Jj jL&il J A U ^ J - I ^ I J S J J J I J U J ( J ^ ^ <T'^ LI^''^ 
< JJJL <LL*i jl^LlL ^ j < jLjjJLj <LijV JJJJL ^ <JJ j j l < <dJI ^^^JAIJ dLu»>. j < ^^JJU 
JiaLJl VI •Lii s^yii o^'^ J ^ J ' f ' ^ j ^ ' t ^ ^ j l^>^l ^ Ji»LJI (4^1-H^ ioLi i l » ^ <^jl>« 
I j ^ • ^LijbMi ^ j j ^ j ' ^ l -o f i (JM^Li ibA^Ji < <LaJl JAI ^ j <dJl j l j > l i j ^ j ^ j t 
^jxsk. < A^'iliiii't ^ dLuMi J < i^UcI Tuiu JIJJI ^ J J * c<JA ^ oJ^ ' ' ' kJL^I: Ctii ^ rinn•» 
j^^llJ t_ill«JI L I ^ <a^_^l L I j ! ^ j J ( CJJA (^ ^ ^ L j l : cAk < ^ .^a.>M I j ^ < ^^L* L^ LjLt J 
idJI I J ^ I t-ijLc ^ , > ^ ^ ,^Tii.r>j uiUi- i ( ^ 3 ^ ' .H^ {J^ ^ ' Lf^ Lf*-^ "^  J ' 4 ^ ' j 4-^' j ^H'-" 
• 6^)a^ ^ J uJ>J' ( > dLJI ( j iJul v-uLc o ^ ^ ^ Ij*?^!'^ o\j * ^ ' >^J *^><J' 6 * 
< 4 i t <UI ^jJnj i_JLL ^^l (^ ^ ^^ ^ j * - " ' ^ j ^ "^^ ( ^ j ^ > e l (j*>* ^ ''^ ^ i^JJi J 
I LLaj| A^L^I J < L ^ l > ^ l J j l 4iJlj OLL!^ < ^ L I <dJI AAA.J : J l i J < L^L L^^xi^ i A^j 
J LUdUi J Uiab J LjJb 4J A j j l Mil < f L ^ u i l J j ^ j j J f « ^ j ^ l J 411 i ^ ^ l j ( LIJUL) ^Oduilj 
J.U1J iri8i>»rt • 
^^^j^^XuJI ^ 47t'> in J IjJJLt (]>x:ik 4At 0>*Aj < Ijaj-itl (^^ <JLJUUII j • ( \ ) ( ( ^jixoJI tA CuJjl 
liii^.iill •LJX J ^ l J I j ' O j . ^ 1 ^J» 4 iu i j J • jLkll ^ H;•>!-> irt j • ui -^l ^ ^ l ^ 'ii-> if>ll A ^ I > l>J>^ 
C C * '^ " 
,j*Jk i i j ^ J ' C L L M A I ki jub jjxAi »^>*>i ' iiliLaJI ;>ktta»L <1«J ^^ 4 l i K J ' 
' LiJi jiji-^ nil J ( J ^ I I ^ A L I J ( \1A*A ^^JJ»\ Cub^ > l,^^J <^ l ^,^ CMIAO J < I j iu i i (^ >jp> (3:;^ 4L 
^ L a J a l ^ < J j j ^ 1 ^ L j i VILJJ ^ laii»ir> : , 1 - ^ 4JJI JJMIJ JLi L^ CuS < ^Uc *oiiii> I J 
. l ^ ^ A X U I V I J C J LLC 4UI d l , ) a j < ( j ^ j i l J ol jAuJI ^ 1 LJ>>>^^ < <UI Ulc L x k c duti't 
• r^ :5 j^ lrr : i ,^ l (^) 
^ rvr "f 
^ ^ ^ : > 
^ X Y l ^ 
« 
"-• LdiujJi J^l i ALWI L l i • JA£ ALMI ^JLA. <xiSS\ xLc _^^!.>/-»'> L j L>£ iJii j • <AAJ CUL^ ^ j l ^ i 
jLuJ ^jic JaJI JAA, 4ill (jl ) ) : f i ^ JL3 J l i JAC ; > ! ( ^ J • *IA« LULLA J * <JJU1 J I C j^La 
t^uju i j l^ >1 ) ) : JL2 <GI ^ ^ y i l l l ^ Sjjy> ^ 1 J ^ L i > i i i c ^^ j j j ( T ' ) ( ( 4XU J ^ ^ 
• ft>JI ^ <.«jL : * j U ( f ) 
(jMJjJt fjA cLuij 6JUX J fi~ivU 4JJI Jj-uiJ /jLc ^^AC ^JLLLUI : J U ^jALij ^ 1 ^ JJLU< J^JC J 
<UI J>uij 4J i j j l i <>-jl->-> II ( j jdlxj ^ 1 ^ (jJLLwl L l i ( ,^lj.Mal <jJLc ( <jjt^7.iij J 4i'«Kj 
"UJI J>"<j JLii • <UI J^buj L oli III <IJ| dr^iial : _>At J U i • I'.K irti *i..u'(|u <UI J>**ij J • J'-JC" 
: .^(bc JU • ( ( ol->-kH |jj>lljl cljjrfA (jjiAxu Lali < (^JLLC ^ ^ 5 U I t^jA ^ Cit>r ) ) : ^ jvu 
(X). (( 4 J ^ l i j au "^ i iL kiL. is ijUx j^ji 4iiL 
: J l i i ' jAxi\ LojuJ jAC ^J£. i/\j ' ^ ^^\ ^\ Hue <dll ^ ^ ^ j JA£. ,yi\ ^ j 
C M < tjjLAA (JMC ( ' • ^ ' ^ U * ^ ' ' J ^ * Jjl-'"^ iSi '• J ^ ^ J i u i r jkl I I A t.'lir>]i«i d j J ^ I ) ) 
^ U j>c J ( r ) . <UI J>« j L J L I J : JU ( ( SJA^ I J L i J l ^ 4>JX 5>» «dJI dS j ^ j « (ajLfu< 
O J U ^ J < tj4«U : J U j ) I j t j ^ x i C u l ^ <LuaJl CkLkJ ) ) : J U ) L ! ^ 4ill Jduij (jt 4 lc AJJI , _ ^ J 
? j A ^ Ctlia • ^ L I ^yI C i t iU t < (J*i^ ( > J ^ j J : I ^ U A ? I l k t j J c J i i < cLa^J^ <ui 
9 j U u cL ic : J U j tjAC i^ l t i • ( ( < ILAIJJ ^JOIA. L i L i l l^ j j^ V ^ < oLkaJI ^ jj>£.: J J ^ 
(O- 9«dllJ>a.jLjUI:JUjl 
' jk^Lcl oj.>^ (jl ^^ AC J I - ^ I J cltiui fk^ JjkL (jl ri-juT <dil J>uij |Jx. jLkiil jSL LI ^ ^ 
^ i J ^ l i L ^ ^^ 4c J ^ (jl^lJI J>»i '>»* JL*L« >4i fJ J ' ^ > j l JU L Jil!^ r <1JI Jj—J tj^^i 
. <JiatiiJI<iJI J * l J . C 3 L ^ I > T j l ( o ) 4 ^ j ^ | 
T/^^LUIyll i :<AL j e l jA ' \ / T : JiJLk jjA»a.tfL)fl a l - - ( r ) 
> \ /<4aiJi ^ ia,U (>>l J ^ • / <il>^\ JSL^ yl l^: j i i ^ j"^/ ^ 1 y U ^ I JjLiJ yU^: (^jUJI ( i ) 
A:» j>J l lV: i i^ l (0) 
JaJl j < ^ ^ ^ L l j y*« __^ ) ) : Jtl!rtir<ill J>»-j Jl5 : JlJ» c l^-iAJI (>e J*AiJI (>i J 
: (jAJuill J l i J • ( ( ^ l ^ CJJLA 
Lcj J • dldj 0 ^ J • 4j i ^ ^ ;^iJI ^ ^ 1 j ^ L^Lc <dll , _ ^ j [ ^ j£u ^ 1 i.i.Kj.i,»l j 
c>><u (jl illIIMl-^g <xilc <IjLe»lfl: ( jUic J l i ( ( jt^iilr Ci iUl .ul ^ 1 ^ U J I L ^ ^^ALI J y K i l 
6 ^ ^ CAJI£ ^ J Cixrti : J l i ' JAC : cJ i ] Cij A L : J l i 4LLUIC ^ j U ) LAli < 'JAC CiM\fl 
^ j^ic ^i^iilr cjiLxLujI ^ 1 ) ) o l ^ l : J l i ^ • dJjJ ^ 1 ui lD cLiiJ 'CiuJ^ jJ j • dlJJ 
yj jkk V J <iJuuuA <ilLi |JI^ J j U j | J • <U8 y j l j J <j ,y ic idJii J j x J ^ u p vjLLiJI 
• ( j j t i a i j I. lift > ft {^\ ' jA i la u^il i l j>i«ji.>iij * O J U I I ^ I U ^$J^^ J ^ J « C J J J I ^^JiiJIj • uajJuL 
, j * i i ^ ^ 1 k»il£ : J l i (^I»IMII U*«5 ,_ ;A^ I J>« j i jL*J' ^ j l j * f ^ ' j — ' ( ^ u " ^ ' 'r^JJ 
: AjjiA«i JLJu • SJJMAU JAC »(fy t: J l i • r<-iJ^ ^ o^ V*^ '^^ LuJul 4JI ^AC ^ I (^ ^ a^Jual 
r j j j J j V : JAC J l i i < , L ^ <ill J>u»j ^ L ^ '• j>fl"^ <.' JLSj • fL-iC^  <ill J>*"j >t*JuJ r j l 
jLjir <dll J>ui j iixLi. <J JLL J I J ^ I ( j l i : Jij LJ ^ ^^ JU : J U J K J j^J . H ^ ^ ' ^ ^ j 
(>aJ J lJ.>e>' '^^ ' V ^ u^ ^j^e*^' • J ^ J '^ - '*^ J . ^ ^ 5 J H ^ <iui^ : Ji JLL > ftiiii 
<( TYY f 
(^ ^ui^ l jLuA < b^ u^if uj ju 4 1 ^ 4J <ijl^TiiiL ^ ^ ^ 1 o L A ^ < i > ^ L 4J Kj^ J 
J Q I J ^ J J I 4X1^ 'd•^ - J • ( ]>^j ' ' (jjj'^i(]«l' iy» j A j ' f Lfiuiyi 6 jLaj ^UAAJI JA*** J J J (^•U> 
• Xi^ 4111 J>u<j 6d4^ a^uM J:^ 
<dJI ,_j*aj _ ^ (jl^ J • SjdJi laJ l ij» J j l ^ j * j j i i l j 4iii ^ j Jiilivu 4iJI J>u<j ^ > » j 
< 4xLc oL^^Ii i l u i j l^ l j Lj>« cH^' "^y^J M ^LAIOJI J (^LJJI ^ UuiSta UUol^ l^a l u jo 4l£ 
j ^ L U J I A T - ^ I J (^Ll^VI J A I L ^ A^Sk 1^1 i^bj (^^jx^i\ 
^ TVA ^ 
^ U i ^ L U j b W jA J • ^/ ILJI 4>8« J *nrf U AAJI aloT 4 . ^ JU- JJt j 4s^ c X ^ j * i 
V -u*;«-j ji\j3f- J 4 i j j JJTVP ^^ *iS\ t^SjXt d L t U i « 4Ut ^iU. A . ^ ^ ^ 4jl ait 
• ••fr>LJtj 
c r # £ f » 
o ^ : JU • JLu <Ul «Li. j l <L,A->T.t. cLl: JL5 • <u!l '^\ V : cJU < L J U . CLAAJ SJJX 
J LAM J^I L i < 41c 4lil (^^j wil U-vIl ijij»Ji x^ IJJ:, (JULJI UJ-H^^ • U^JJIJA JLJB J ' ^^ J 
I^^A \\\n i 
' . " • f t * * « 
> 6 ^ ^ ^ 1 ^^ U^AIL j U ( ^ ^ V L <UI L ^ l ^^ L I : Jl i i > JLJI 6dA ^  culJ < jkLiJl <2jUL) 
uj^^ VI «ljLli: Ja^ ^Lil JdbJI Jftltyml Ijl (_jLUiJI j j _ ^ (jl£ : <Jj^ JJ »-^Lt JLS j 
i ^[ J > Aflt lirtj L J (juLJI n j i , ^ (jc LL ^^iajVj < L l j J^L Vj ( l ^^ j L)''''^ ^ J ' ^ j ' ^ ^ 
^ U . 341 • <Ui^l J*l fjt. J L M L J J J W '- ' ' - I* = I > ^ (^) 
< ^v^ ^ 
? I I A J ^ : cJ l i i O j L l a J ^ j ^ 1 Cijla^ I4LC 4111 (^^J <-iul-c jj l (^J^ • 4iia^j L ^ ^ 4icLi 
e x . 
: J l i j ' SjdJL 4iLiaJ O j L l * ii'liiiill j^fou» i ja. j yJl p^aJ 4jl {S^ji^ ' t ^ j ' V J * * '^^ 1 J 'f" J*^' 
(jujJ 11A L : f - j" -^ II J 4 ^ J ^'.'"J ( ^ ^ ^ C j^iJ JL2 J ' 4111 tlljLI < U I J J liiiilr I i iJc C M V 
jj^<fjij\j\< ^ T ^ l xLc Li l i j «U* <lll ^ ^ j , ^ j l £ . 4J 4III > £ . uklJJi JL5 
JaJI ^ ^ J«ALJ ftjju (^jutjLill QCJ J tAi l l j 4i^UJL 4Li J J L J I J£ J <1C 4111 ^ j ' <iy^ 
^>^_PI dj-t J j ^ jfl l > * * ^ ' -^^ J ^ l ' ' - ^ • -^J^' l > ' ' ^ ^^ u^J J^ O^ J 
/ j l^ 4iV d^) 
•> j*m {^\ ijC > *l'>Tj> J J ' ^I^JajJI 4jUbj J . ^ J ' ijuitC (jita-^ ^ 1 ^ j ( i j j j ' i i II ik^ 6jL^I J 
. njaJI dull to > <j|-t ir»ll A£,\ 06 (jl£ 4 j l : ^ ^ ^ ^ 
4Jj*aA ;^>xA. dJj JLa ^OJ J • 4l£ JJU4 ,«lc u j j ^ 4ji£ O K A I 4 £ J ^ 4JJI 4.4AJ jL^ J 
fc 4. r w b 
iSji u ^ J * <i^LJ' ^ ' (c^ t« J^l^' i^ i> '^ " ^1 ' i^^^ ly^ ( j ^ i ^ ' (y»>^' La: JU J • SLs l^ 
^.uij : 4JJ| u i l ^ J U^Jj^ C>^  t l lUl IU£ <l£ 4111 (^<^j KAJ J • 4 » J 1 M J J < < l l f l ^ ^ l ^ i <AJa 
ili\ dJl juLk.! ^ ^ • dLL ^ ^ JHJ^JAII ^  clLJI AA£ <UJI JU&I :JUU Ul < fM^J\ (>a.^l <Ul 
<iji iLu, ^ iLLUij ^ L ai S i i ' iA VI <Jiv (^dji 
<L>Vj J ji^fj^' ^ t 4ilJi Jju rl->-kll \j^ JAC ^ <ill d j ju cILJt dA£ (cuajl j 
< 1 ^ JAL ijj 4111 X>x o U J • 2>aJ> ulinuLLt ^ 4 A I L ^ I V ^1 j < t,^ iUij 4J ^Jajaji ^1 j (^^^:xJl 
r K -)i 11 <JL1C J J U A J * ^ ^ ) <LUIJ j ^ j J I (3^1 (JlS dAj tal j ^ ^^ydLxjV j j i«} m J O J G 4a.ui 
LI L cL ^ : 4J JLii bjyu KJLUA}^ jA.ai < LLI cUJ ^  u ^ j ^ ^ j J^J^ J ^ ' ^ ^ (> 
o ^ l Cfcil« ^ U J l j f L : JL2 • <lisf ^ ^1 <1JI ^ ^J l i : JU 9 <U jJ-cJ U j : JU 9 > A . ^ I XLC 
• < i i : £ j A J ' ( > a . J l Jox L I L J * i j V : J l i i • < J ^ L ( t )^^L-o-i (^JJI 
<AI J LJLAI J ( j l x a ^ l CxA.1 Jj i ir ^ 1 Cwu AxL^ 4^1 j >dJl J-i^ JAC ^ 4UI Jox j J j j 
a tf # # c 
4iJI JUi: ^ ^ I j - i j^ J • V ^ j I x j j J I j j i j J S^AAj L*a lx J jJAA.jJI J j x j 4lll Ji i r j j J j * ! 
4l^ ( j l ^ J < 4 ^ 1 ^ ^ jA£. iji 4III AA£ 4 ^ L O U < AiL L U < j l juJ ^ 4lil dxc J A J L : J A £ ^ 
• LjuU.ak i J j j L j fL^ yi^  4UI J^'Uij duXa. ^ U b ^ l j^fl «^L ^ cULJ j • ULu ll^'l-^ 
^JJJLC J 4JLuj LiajJ I ^ 4 lc d J U J (^ ^Aj^ jJI Ja£ L I i^i^ji : j L ^ J i>i 4III JU£. L I 
• LLtjA j j j j A c j J J L J I JAC J ^ I ^ I4L* • LLJJA 
^U, j : j^JI j*a. • L ^ ^ j Lt^lUj : l^ xu^ L^  i l ^ l Ciaj j {y._>JI '^  j : JUJJ • (^j!i\ Ji—i ^ ijuXaJI: ^ ^1 ( ^ ) 
( X ) 
4^  r A \ ^ 
. 4JL£ U-fl-.. . |J J ^,u<. jr^-i-l' Aiuii O j j t 
J J A C 4 ^ J ^ (^<I1> ^ J ' 4n^ Ml ^ 1 ^^^ : Ia.^j , j l j..a_ (Jj 2^>-u_»jJl XfX. Lai 
(jxJk^l J j ^ L A J I <.«.UII : j j - ^ all J > jt-><iH j a l ^ ^ : j3LU:i'^\ja£. ij^ i^cA-jii dA£ L I J 
<ir>ft?> 41A£ | J I <J le*'^ ' ^•"^>* ^ ^ ,y^J A^J ^ ' jt'N oil ic'^^ ^ 1 J ' J'^^ C>t Cy^-J^^ •^^ Oi 
£ C 
f L«< V • <ic i j l j j <J l a i a j V J ^ 1 ^ <lil JjMtj J ^ j_jic j J j i : y^ ^ «dll Joju; L I J 
jA£ ^ <IJI .til i r ( j l^J * ^ j L k * ^ ^jjiiirtii (Jl i J • ^ L u ^ J (jMj>> jLaJl ^ (jL^ J <ii« 
i j ^ j ( 4i j i t^ J ( j l j « ^ l (Jj^ J ^^PJ^ ui^ ^ ^ ( J I I A <ftji III J j ^ JA£ (JlJt Lift > (jtiUill XiXL 
<JU O f i J ' i i j L j u ^ 1 o ^ * J l i ^yu <ll5 ( J x j l j t i • 4l l l5 V[ UAa-cl J^jl V : J U j < ,yka-cl 
LI , 
<UIJ 
C J L J • J A C L I (ciitj ' ^Lo l i i^ J^L^  (jLSj • ^^A-i j ^ J t}y'^ * ^ l j j ( ^ i jL i <jl J U J • Ljini> 
< JAMJI fjtuA \jc\Ju ^4«tx (jL^ J • tjji i ii> ^ j l j -v >.i 4ill tUwC <jLihl O ^ (Jii (^ ji.t.ji.iM AliUi 
: <J JJU « J> I ILJ ^yu: i>i <UI Oxe ( ^ J T V A J ,^i ^^ j j • L ^ ^^j^l j Aj_>tJI i>£ ^^*Aia LuLw 
• (^LJI i_iLuJ i Ui«r»Lc (c^lJ /<jl • J l ^ • 4Ji-> jir>Ti't 21 
^ T A T ^ 
CiJu <JaLi L^l J • uJlJa ^^l ^ ^Jf CxLi j^jxlS j^ l <«Li : ollr>i\ll ^ ^ ^ ^ i^ j L I j 
(^ ...-^  LI L i j t i i ' v j j : jAC 4J JU i • S^^ JjLa L4JI: <U J l i i Jis. Ji\ JAS. I||;U-^ • fU^T <UI J>ui j 
.iiu. I0.....J j t i . vdU} ^Lu l LI : ^ <J JLiu . j_..l 
• ^ ^ dJJ cJlJu • d l cJ2 (^ 111 j ^ l IJA 4J ^ ^ : L^ J U j • JJ^J < J I I^Uit • l^lL».j j 
9 1JA J i i iu l : cJUu • I j iA^ t I ^ L M JA tXj, ^ j J • <l£ <iJl ^ j cuu^ j j i <J ^ ^ : J l i i 
L : J U • j x a j l 4j,^l^Lt • UbLl 0 cL^ ; j j ^ CJAJA AJ • d i j l C J J I I I \ I ^|jxi..aj^l ^xal dul VjJ 
(jL^j ( <4AjjJI _ i ^ j ^ L ^ I ^JlA^ ^J\ <l£ <UI < ^ j k_iLUiJI ^ JAC cLxi • cLk.jj ^ | ^ i L 
Vj^ juLaJJI ^ ^1 L IJLj : I jJ l i i ( > ) y i j i i j : j ^ i JLi i j ^J I ,^ >uLxi • j ^ j a l j j ^ l ^ J I _^>«Lxj 
i_i; I I IJ I. 11 lit JS : J , ^ ^ r'-qv'' ^ 1 uy*^J >li»«iii • oJua |cjl ^ ^Ic Cuu A^^ii^ AI CJL^JJJ ^ JLS 
( x ) . 6 j j a ^ < ^ ^ ^ 1 jAA.! (jl 
< <«ileJI ^ c>>J {^4^ ^ ^ ' ^ ' Ajtji.i piirtjit Ky^ ' ^^ u*^ J^ J t.' ^ ' ^ ^ L A U ^ 
< CtL fl L L I (jAiLxs < <j:.j4£k^ <L3i_uti 
l - ^ i j l i » J—,.*, J <JJLA« <4)Lk i j i <JuxJL J .» l j d i j » "i.l ^yuL <il J j,.^j o U J 
• U^JLIC , . l irtt JAC ^ 4III Jax JkAi J fJLc fjj j i i i > l l 
^ jLc 6^JJ J^l JJ^JLA <IIJU 4ij>i\«ll | J I jXka f^ < 4jJI^ I^.a (jji i m >ULC ^ L J L JAC n.^ j 
r r r / t : JAJUX,>xca.i^L.yi ,\:„i» ( T ) 
^ TAr f 
o L o i ' 3 t ^ j ^^ULC iJkji <JU (^ J^Ua J ( o l h - % 11 iji J A C S J J J J ^ I (Jlfl : J , ^ i. inini l l 1^ '^l*'-" 
<ijl (j,\j L U • <jkic d ^ * i « ( N ) L u j ^ j ' ^ ' J *^ u* J ^ j * i ^ i / * ^ •J '^ ' ^^^ f ^ 
. IjlTag ( T ) <LuiAJ Lkj d>aJL) j l xJaLuuV 
: <LIJI AJ^ <lj)f jAC JLi J ! tjiiftliiKill L J <U L : r L ^ SJJjJ^I 4l)iL LJ y£, ^\ ^ j j j 
( A^^ .^^  ^ <^lJ jAC (^ 4JJI OfC «diAJ d2 J j U l >J < <LL1£ , ^ 1 J > <II1 '^l <U1 ^ ^ I ^ K j 
L j :JUi • CLULC <J ^ J f ^ S ^ l-^  (>^ ^ b f ' ^ * J'-'^ J ^ J ^ ' - ^ * ^ ' j ^ ^ ^ ' J ^ 
J < IxjJu CiAJtJ J < b.ii«ab c>i*iB .u J 9 <5J'^ '^ LJ L J : JUu (^Lx (j j l ^ULA 9 da.^j *-^j>^ 
^ 1 OAIA.1 JJ :JLi • ^ : \jl\2 9 (_)«Lc J>JI JLS L j j i ^ l : ^JIUJAC J l i i • JaJL OIAC 
<d!l < ^^t <ill : J l i Aj <LIAJ ^ ^ > jju : I j i l i ? JU Lu ^jx^^'^l l j^t < ^^ j^ A I A I J ^ J L ^ 
<A^J I.U(}HI (jL^J ' ^jJ^ ( C ^ J t ^ J J**>^ yULaJI ijf JA£. IJ\ JA£, I^ <1JI XkX ( ^ 
^ 3 J L ^ dlLwl ^ 1 j i ^ l : J j i j ( j l^ >y)li->-^ ll ^ JA£ ij\ J-uil ^ Xtj ^ dJL ^ j • <U) 
. oiijjbuj JJAJ S U J J ttin t III 
* - I ' ' ' 
J ' L^ lc <UI ^y^J < QjblajAll 1^ 1 <uuLc Ji[ < i l l JU£ <Li\ J . u i ^ l S l i j J I y^AC Ci j i r t - fc L l j 
. ^^[. VI ^ > x j J i o : u^ L i i ^ oi LI : ^ ^ ai J>L : I4J J2j ' | . iU I l ^ 1^1 : J l i 
• ^^'jf f^ajf. • «l«-» I iiiyi j j u , j i i i l i i^ ^x^ j j i l j j : , _ ^ ^ l ( \ ) 
_ ^ IJA : L^  J i >j ( ^ j ^ l ^Aili j^HLa. I j ^ . ,_^li^ J (^>l..irU CM LI I j ^ f ^ 1 ^ 1 (^jj 
i > i>^ -^ ' - ^ J '^•^•^J JirfJ^h {^J ul^*^ • f^J i>* ' j C4^ i * J f'-'''' "^ ^ J>*"Ji^>' O:!" '^ 
J^cuii Cu I j ^ • (juUil o^ j j j H^^ Ijali7'>'i * J l^xoLxl: J U j y^^ c ^ t^oi^ i • JJUUJ u a ^ 
* lui i l l -^ 
;:! 
ojuaJ O L J U J I y i <ij ^^1 t ^ ^ l ( ^ i^iic j^J al ^ i - * j j j 
« •• - . *• ' I •• 
^jj <JJLJU> ^jj ^ j ^ u^ J , ^ cH ^ j L x « j ^ v ^ j L ^ I ^ Tf^i^jjuu 4JJ<OI ^ I : J A C i^ioLfl 
i a j 2I j - i j ^ j L ^ : A " ^ 1 ^ J • «J)j j l ^ <iil -Uf- J COLJ ^ X i j : dl tj\£ J • SJJL^ 
< I ii^n^ '^ !> :^> J«T«J (^•Ul > A j < juMJ j j j t f i t 4ji-^ III kii£ < ^ j^j^ iiAj (^LJI J i-^'J ^ 1 - ^ ' V l ^ ^ 
<UL ZXJL»\ : (JxS J ^AC L ueuclj o ^ ^ L |J i^ : ^ oil -v (JMSJ J • M ^ ' J C L L ^ L i-iin'^^ 
L I < j idJl cllU J JJIA J 4jy»l^l J L i j j J ALLUI JJ IJA I I (JA <j-c <JJI ^y^j JA* I (JLS J 
• I.W j,«'i) JSJ A ^ Jxfl 
L l i > t_iLkaJI Ox j ^ A L U J >-ilr>'%.ll ^ Xij _^ «£ i j j J •iJ^I (j^ u ^ L H ouAaJJ (jL^ j 
< lxa.t X ^ ^ • vJ^j^ l^iiiiK i <lJtj 'J,>i^ L^ia >i-^lj J ^ J«-> a p j a JAC. ^^^ j <lxj J < (jdii 
dL£j J ' (JlSji S^^ULC ( ( J ^ ' 4^-^ ^oljiiiio ^y» I \ j HI J • i->jA (JAJ^ V * , ^ p J U'*^^ ^ ^ j ' (c^ j i cnft 
^ J j ^ Uf*-' ^^^j ^J^J 
• <juuj L d ^ l j L o i iu% >jLi^ ^ 1 j l c>i>lf ^ < i ] l j : ^^A^^ L I L : JU i< J L ^ l L^L d^j 
UJJLJ L ^ V I, j KH 11 ijfJui 1^1: J ^ i j JAC ^li> ^ • duL i^ ' (JjLAj ^ ^ 1 ^ jb^l . ( j l ^ ^ L : JAC J L l i 
• Xi j <JL^L ija 
L J J J Cinliiiil ' iSi^ C>i J > ^ u^ " ^ j oi '^i*>" CiAJ CuL^ : ^ I I T S II CJJL < U L U L I 
j ^ jAC ^ ^ 1 ^^ L * ^ ^ J • L ^ I jAC ^ ^ 1 JA5 tiUJ J • l 4? . j j ^ J j J J • L f ^ l j j JfS 
^ TAn ^ 
AMS^J 
<^ TAY f 
4jt\Jt , i,ilh«|l Joi: CiXi cUaJoJI t t ^ a AI L ^ I J < ^-"^J O^ ^ ,>^ '--'^ C^Jj' ' ^ 1 J * ^ L L > Xtx 
•41c "dll^y-i j 
i^ L^ J J i i i . cxj[!i ^ jjLuiA j_jakl C u b ^ ( ^ j l j>JfJ J 4ljfJ ^,«^4iJI J>u»j ^ 1 J 
. In j i r 4Ut ( f ^ j A j i x Llf^JJ J * (^js^i^ >AJU 60^1 J L ^ j j j 4 J ^ ' ,L^ <Ul J > u i j ^«11J 
: JU -Ul X';^ ^ ^ l (j£ diAj J • ( ( L j ^ j ^ L A * * ^ t ^ J ^ jL^ ^ ) ) : JL!^ 4JJI J ^ ^ j <d J U j 
• ( ( 4JJI C i ^La j l J | ^ L o lda.1 j U I J i j i j V j j l ^ j J£ ^j CJLK ) ) 
^^ LLi (^>JbLuu Cudu ^ L i ( <UI >U£ ftLoM | k ^ L ^ <1 oJj j • <m>?> II ( ^ j t ^ | <•>* o ^ U j • < ^ 
J j - w j ,^)x* ^ 1 fjtA Sja^l l j > t>JjlM <i-u< < j i j CwL J « C i L j ( j ia j -J ^4 *J (•J^*^ ^"^ ^ ^ ^ 
t>a iiJUJI iJuJI j y y i i^^jiK jkl 1 ^ 1 UJUU ^ J ^ J • j x . J»JJ <JIC 4UI j t l i L<U " ^ «dJl 
L^ J ^ ^ J A-W^ ^ ' J > ^ J l A ^ I I j t i r (cuA J ' ^J'?^' c^' f - ^ ^^-^ ^.^^^ (^ ' '-'•^S^J ' ^ > ? ^ ' 
. ...ilhiill X i£ CuLj 4jbLiA J (jii>^ ii>r CxLt iLajuit I ^ T1111 r J • dJ j ( j j <.aLu<l j J.iiCuJlj i^lc L^ j i i^ 
QU >_JJL£JI ^^f^l rl>«V ^ 1 J j - ^ J («^l L>i-^ 4i^ >j.l"> IL j l j - u a ^ l <XJLJ CuLl <Lxl ^ j 
^ TAA )^  
• ^ j ^ 5U <jJj C$>^ i^e ''''>!•> o ' - ^ 
Jswj cUi ( ( o J ^ "^l tu.1 ^ ' ^ X j ^ ' o U I ^ 'aLI < ^ ^ LI L ) ) : J J l i i 4I9.L. 
( ( 4 l^L i 6 j ! l j J < <! ^ 1 ) ) :JLu • j j l l w u jAC loA 4UI J>u<j LJ icJJii < , ^ :JLJu 9IJLA 
( jL lc : JU \ I I A (^ '• Cili» < oLJ ' V > ^ J ^ ^ J ^J ' ' - ^ ' "^ -^ -^ ^ ^.y^i LP"^J V M ' ^^ '•^  ^^ ^ 
( > ) . ((<xjLi^ (^jL ,_flc 41aJL 6JAJ J <J ruLfll)):JLfl • j j l l a i j ^jLtr lift <iJI J>uij L : Cil2 
* C^J>uJl A^Jui j 4 £ L U ^ L ) ^ ' ^ ' ^ ^ " ' I ' ^ ^ J ' ^ J - ^ L jk^ J j j n i n l l SjAaJI SA.\ (jLoLc J 
'•'lirinSft <UI ij[)): , i ^ <iJI J>k"J < t i J l i j • u ia l j f^ > A j ^ > > ^!.vi^ <i l l J>«-'J u ' J^*" ' J 
^ ^.-^Tml VI ) ) : L f t iUr (jLoic J A > J L l i < l|jU«^ J i ^ - l ^ ( j£ , _ ^ L ^ ^ j j-^^J , > ^ >^' 
illiMiMin V J Cittal J J iZlMJ't L : <JuC <L1I ( f ^ J J l^ J ( ^ ) ( ( ? < ^ ^ l <1« ^.-t TKI I J : ^ J 
^J^JL^ ^ ^ : 6^ j^b£ J l i J • AjLlS idJJ ( ^ j j * L u ^ ^jit 111 J jxju i_iJLj Aj^itAil U^UL^ > f ^ J 
V a / n i J ^ ^ X k * l ^UVIxLu4^ NA /y jUJ I v l ^ > l j ^ > ^ l (^) 
v \ / \ r J . I , , j . i . ^ i •l.'yi . : . . . . j Y-1 / i . K . ^ l l J'.l.;.•...I:<-^ I.... ( r ) 
SXi^ l^ ^ I j j J I ^ <jL:kL J]^ i^t kiuuj < TLuu «^jl ^ ^ 4i)L^ > 'a->)r>«ll U J I S U < 1 C <|1II ^y^J 
( Y ) • <<uVI <Ul£ J ^uaVI J ^ l ^ I I A J ( 6Jjk.lj 
^ (jui-ul c$>^l CtjLlalj • rj-u< ic^l (^ J>AJUI QJ 4111 Xu: (^dj _Lx: ^^^ui£ j AO.^ 4ldLU <sLil 
y^La. j L i i j ^ j ^^ 'Jit}\ p^L^ :jjj^ j^uui jjj) J l i • <IJLI£ 4ill nljt yll l ^AJJ&AII CiLA^jlil' j» Jl>»^) 
( O 1 l,>t^ ^t^ (jjaiiit't >^l J VI >JJ ^  U J ( |Jx (jjnti" L ^uJ I L^l U : Jji-> • •'•^ '^  ' 
LA^^JJU: L jjt£, I j i ta ^ cLuoit ( jLxc |JLc l.>klc Juij : J U <lc <UI ic«Aj JAC ^ I ^ 
j' *A j j uJI 4l<* ftLLcl J < <l£ IJALJI ^ I ^ iJLkJI (5jl <jl jLolc ,JLc I^AJLI Lko (jL^j * <uic^  
^ A / ^ L J I y l i i : tsi*jUl i\) 
TaV,Toe/^ : ^ T > J l f ^ j ^ j L i ^ l J » L . ( T ) 
fjL^I _^ ui^  o^L Lkj^j Lui L^ jj-a ^ ^ J U J 6 j ^ ( r ) 
<( T ^ . ^ 
4JLJLI_^I j i l l i l J • 4JJI J> i«J <5jaA ( jA j ' u ' j j * '-^^ jkiiJI i>J C J J L J I LjalaSli ' tj^nlmoll (_jic 
S L x j j l oLkcU <La djLuil ( ^ jJLib ^>j 4JJI J j x <UJI y i lU J < ( j l j ^ <i^ <UA>fl < IjoaaJS 1A.\S 
<ls. ^ 1 ^ J j L i t J x i ; |J : < A ^ j>jl jjj. J l i 
^ u ^ J ' JfLj) i L <<BJU J I ^ < U ^ ^ I ( j L l c QL£ J • <LI-i.r>H ^1^1 J ijLs. <J1C O ^ I I I L J:abj 
^ i L x a . (_ l^ j j j X»A^ : ^^Lt _^ 4A« J A I J>O ^ ^ <JI j L u j j L i c ,_yli; (>«JJI y^ L I J 
« - * '' 
LI : 5 ^ J ^ J^aJ 9 ^Mc L Cul (>J : l ^ l i i • i U l j «LJU J L ^ i3d j^ ' tJ* >"=" i>^ ' j e ' 
Lj^ l '>*^JJ < <*« j j - J ^ ^^l ^ j^aut ^ ^ : J l i • ^^Ja\ dLjL ^ I A , clLc ^ ^ " ^ ' j 
<uJI l ^ j J < ^ L l c ^ I,>1A.J J dJj I j Jxc t i ( L I x r t l l jjL^I j L ie 6 j j l j < o L U L <ljaJI 
> -^  J ' < 1) \\ •'•• '^l*I** IIIAA : IJJU • (Jy Lki j ^ •>•> • < «l«• J > j ^ L AJ <Gl >4J • '»|-«- a < . . |T^I I 
^ j l j\ JjixLfl J ^ l fjlx r:>ijraJ» t^ ui^  I j ^ < u ' j j ^ - ^ ' '^J ' -'^'^^^j J idoic ^^JJU i iLiLl 
• fL Ic i l i Jx<«AJItfjij>:iJUjJI ( T ) 
• i j U l ^ d y U y k ( r ) 
( 4l,Aai ^ l i ^L laJ u c J I O J X I I ( j l £ j ^Js. ^ ( j x u ^ l j ^ ^ i l ; > ^^ ' ^ J f ^ (>* ''^^ ' ^ J 
: > i j jJI JL5 J l-«>J il>i*Jjl J J^«*«J i jL«i* I j jxail -fc : (Cdi l^ l J l i • <dJI <U:^j (jL*^*- cU* c M 
' ^ 5^^ 1 4> «i-»i»-« jl«iJI ^fLc J ikJ j y J j l ij[^j ' L ^ jjj^^uutj Oiji^ A J J - A I A 
4 j l : JjJa J ' ^jL J It-^Ti.tli • t ^ j ^ J > ) l J ^ ' ^ < i l l ^ < ^ 1 ^ L L^a : 4J JLiu < <JULaJj 
J U i l^»Ui» < ^ y ^ t AJJU A U J U 4 i n n I f i b J ^ l <^y^ < ^^M:^ J A I (Ja < j ^ U t «i J j u <uic J j k j 
ft^^a^ji, ^ j L i J • ,>a-« <juj | j ( ^ ( \ ) ( jn tu i f t i j ^ l 4 J ^ ^ > J * ( j l ^ l Cm-% d j J j i L4JI U l : 
J l i ^ ( T ) <^  <Ul jtj*vtt<[ii..it ^  : ^Lu <Jj2 Ji£ <l«j ^  o\Jas j l 6 ^ O jL i i < 1 't->inJl 
i ^ l _ ^ l CLL. <ljLi «Cl^i <LJLC 'CJLSU • 4jLix ^ ^ < ( t ) Ji»l> JL.1 ^ ^ i j ^ j V : cJlill 
_J[ < <«J 4xfl ( j l « t f fjAij^ J I ^ ^«i i n ^ j til t > t • <ijjLfl i j l f t t r |^ >)a^ |(fl I ai^iiill >c*<A« J < QjjUu^al 
( o ) • ^ L l f i Aj^ ii.ilUII i j Lc ' 4A4 ( j « j < <ujLu ijt*j»' L M dJJ j L ^ < ALMJL 4 J J I A * 
( j inJ f JlJLa Cii^ JMi : (J l i u l U % I ( ^ u i ^ '^^^ 4 | i i« t / J ^ < J u £ U 4-> l U ^ lU-fco ( j £ J 
i>^ u j J j * 4 ' ^ ^ ' CHr^ >»'*^ ^^^ oir^.)'^ c A l ^ V ^ - ^ i > ^ j ' i^L»l j l x l l j ] ^ ^>=^L8 
^^T/r : J 5 _ ^ I ^ J U ( \ ) 
' ^J£kJJC. J^ >aj <xj ii^ i^i j l fjojjt ^Ju»j '• (jftiHull ( t ) 
4 fji*)l £^*~J) >* J '^l (>4<.«<i..» <|h: L4.IA: J T : i l j>^ l ^ rv : <j'^l ( r ) 
. J^V l p-JI : JUJI ( O 
I V T . l l i / X : ^ SjtiJ\ f^j\j jKi^ < i l l ^ j J U A ^ ijUlc jLoa. J^ini7 ^ I j (•») 
J l i i <Ji: J l j • <UI JLu : J l i 9 <«j ^y ^f^^ t^l (> >^ -«A-« i i ^ J ^ • ^ >->^ • ^ ^ ^ 6^ 
^ < j L ^ Cilaa < 4^j (^ ^fuu Joj J J r j ^ f ^^^ ^ - ^ J ' ^^.'^l'<^.' ^^^^ i^^i ( ^ ^ * (jl-A^ ^ 
LI : J ^ I J ^ 4 1 > J J L iJlia ^ ' ^ ^ 1 ( j j <LA. : 4J Jl iu ,^ 404 J A I ^ J ^ j 4 l l i : J t i 9 <l l i 
(N ) . J i i : J J U 
cLs CL^K <JLM (>C dll^Lui ^ 1 : <J a i i a < JAAJI JJU [ l ie c i j i J : (y^l>^l >if^ JLA 
(^ 1 ^ jA: i , l : JLS • i i l i l j^L Jdui: JLi • <UI c\Jii (jl lax i:jy^ * ^ l O^^AJ j [ i < o ' - ^ u^J 
JUj ' Jll i l l ,y: y^ 4jl J < ULI j l i (jUtc ( j i : Jti 9 6jlaja ^  j JLAIC JlS Jl cll**«j ilj lo 
,. . . - . ^ f . - 3 
I L M J L U I I J I ^ I I U C •"•••••J 4J V)i.a (^Lfl : CAs ' 61 i i i i n r ^ J J U X i U ^ ^ < ^JLa (_/tJuU ^-AJ^ (J^ ut ^ 
LI L ^^i i l i l i J x j ^ l i i k u u ^ ^ : < i ^ ^ J l i j l f. jT'^1 Cix^-j ^;JI < l j l J I : J l i 9 J l i ^ ^ I ^ 
> j j <J^lJi A I A I'lla.iij M ^ : J l i (T ) <^  JJLJLAJI O J <dJI iJU.I ^ 1 • d l l iV d J I ^ x t IXUILJ 
d l i j U <AiJa JUu ^ . .AIJI ( j J J ^ :Ja, jjc 4iil J t i j • LJJ^ ^ J A ^ J I |k^ ULU LI :JU 9 JuoJI 
' i 3 ^ ' . ^ ^ ( J ^ J ' ' Lf' U<>*h! J u^l-i^l ^j j f t lhj Ozt'JJl |_{i£ Jji;«.ull L J I ( J >; i.u ^ j>jtlr L 
CxlL ( j L l I <JUaJI ^ ^ < l l i ( jQ J • <Lut ^jjgLat j O t ^ ' U^' ^ J ^ ^ ^ ' L C ^ J J ^ J 
• •Ui) u i ^ VL Ijjb : JU j(^Ju>l^l <1U ' ( O < J j ^ l (k^ oir*^ c r *^ ^ ^ ^ ^ ^ l ( ^ j i^ A^ 
( o ) : < i j ^ <Jx <UI ^ j C u l j ( j j (jLu^k J l i J 
» : i j > J I XA:iL.^I ( T ) 
t r : i j ^ l tT :c,^l ( r ) 
L l ^ J K Mini ^^Ai\ ^lo^ <j J j -> Hill ^l^^lc (T)Ja<aduii.j 
^Xbu 21 clitU ( ^ ^ > ^ c>^  t ) ^ l J ^ J 
IjaJLi i^ jULLy ^ j ^ l oL J 
'^a-wa j^'>aJl „ ^ l , ^ (jLfti*^ '^a^ii 
jL^jl jjjui j i S iLu/ (^1 J 
dllL ^  uiji^ JL2 J 
(r),>,!lJI ^ yi*j j j j f:i}->r oU 
(O^J^I v ^ l ^^Jl (.L^l 'JlS 
^ ^ J b j j 1 ^ t^ oJI VI 
IjjUiAo <UI 2 j ^ ^ ' j (y'i 
<J jJ l t_uj |_^ ^J^ '^ f^  
: Uxi.Vl ^ oJUj 
• U J U : U,;^ (> ) 
• (>JljjL^ : j\j»i\ • <^Lu « j l , ^ i J U . ; j j j l : L A ^ ^ I ( T ) 
• JLJAJIjtiT J ^ jaUl jliT: <i.j j ^ : ^aJI ( r ) 
4 T^t jt 
I *J«*J^J J (JJJ« I^ 1*^ 1 jLuijJI J I III CiTnl'i J 
LiuLijJI clj II L^ ij^ ^oA^ (^jl ftd ( J ^ l i 
UULLSJAJI J J;*' ^>1^ dJJU ^ (^ .A I' CiJi 
J • Ja^ > ^ ^jAj LS SjN"^ IL IjAji j L « ^ tr^ (c^ ^Lu l <oi%l j i : (JMLX (jjl J l i 
^Lji ^ [ i.^lc ^^ixuV 4jJLiJI i_iL ^Laic (Jlij A^iiit'tl ^JLc ^^LJI fvli JLII : x)^ ^ oxc JU 
j l ^ J • > t i l II ^ 6jl j J 6l,/Lu>l Q L I C (jL^ J ( > ) u i i^^ L)^^^ ^ ^ ^ ' Cf*^ '^  l^*^ <3 ' <£LJI 
• i U SjAfi y l i i l Vi iLu. 5j*S»fi ^J^\ *liij C^[i: J U — I i>jl J U • <JJ» ^  t > J j l 
^Ul 
• <jLjkJJl j j ^ ' SjMiul i^i' j ' ^ ^ ' o'""* ' (Jj^ i^cJL if J j i l o t l L i^ u^jJ < 4JUJ J^^J (JI-AIC 
J <Ui«lj jAui 6 j l ^ J • u^JJL <jLldkul SJuJ Q[£ J < ^ I j J I ^^ Xdui , ) J ^ < OJ^ jAjuj\ < i^giihr 
4IIL o i^ l : (Jx2 J l-^'-^' <iJu CxL»\ : <«JL^ IJMAJ • ^iLu <Jj«iio ojlticl ^L^ <IXAJ 
f QAjblLl j l j j jxtojj : ijjbfl J ^jjojul 
^ ^ J ^ A^ A^ ^ ' ^J^ i>a^ J diJJuaJI J A ^ J • (jLftlc L I iji^J l^jjcui j J ^ : jJLik. L I J 
x<La-« i j L l c j^j jjAC j^jj 4UI a ^ aJj (> J • t^jA^I <^ t^ j j J ' v^iJJ o^ ^ ' ^ i i ' j jie^^' 
^ (jL^j • cjJLL ^ 1 (^ ^Jc ^ uHt*'"^  ' ' ' ^ 4 ^ u <«u : ^juo 2I .ift-ka L u • j j«£ J &^a» j l 
J (,f^l f^«-^  • ^ J l ^ u'^J * <Jf^  J J*^ ^ o'-^J ' ^LaJ rL j jJL >-jiaL> (ji i i j ,_yuLJI JA^ I 
J J A C CULJ O.^JI t > AI 4 X ^ 1 J J A C AI J AM) CulS J • 4duuLc KA J^LaJI jtrtt, j > <jl •> inll 
j j L i i yuii.£ ^ ( ^ ) ( ( <iaJI Ji.J <UI VI <JI V i j l j j ju ^ J o L (> ) ) ^^ ^J^\ (jt. ^Llx. 
J J ijuxA\ 'xaAl j l >«a . u u j uHirto J l i LJ j > L^ 4J LJL£ (j\SJti < 5jir>i.ll ^ 1 < A . ^ l i <Ulc 
^ 1 4I4 4la l i k l j < 6 l j l 6 j ^ ^ l r L a ^ l A>iJa L I j > 4J3£ (>> cILil XiX ( ^ ^oS ^^ L^rk d i j :^ J ^ ^ 
• 4JL <jJLc J J J 4 J J J L ^ (^ ^wLa.U 
<dJI <ijJ J_J*U^JAAII SJJJJ y j l ^ 1 ( j l ^ J : JLLfj ida-J I jLijJI J J I ^ : j j l ^ J L I j 
^ ^ O A (>> LisjJI ^ <lc <J J cllL ^Lui l ^ ^j' JaLL^I o l i i i l (> (jL^j J L ^ J I ^ I <jic 
<( r^v ^ 
J^jjl^t 
<r^^ ^} Oi J^ Cr^^ Ji^ 
<dJt cr^J 
<{ T ^ A ^ 
« uJlL ^ 1 1 ^ ^  (_^ ^J\Ju <iJI <**i j ; ^ ^ l ^ : (N ) ^ U ^ l ^ 1 JAA J;^ J A L ^ JLS J 
JU . I j [ ( j - L i L ) ) : ^ U ^ JULA Q» y l ^ j ' <Uc o*''-H^ f'-j^ ^ ' J > * J J ' ^ ji^ J ' ^ 
Liik^li • ^ ^LoJI J U ( ( <l£ li^i^i^La < ^ j <U1J ^ ILU j ^ j 4jJLi , ^ Jukt < <JLc 
^ L ^ U l ^ > 't.»^M i^L^ < < ^ l ^ (> ^ ^ > 'tt7>'» ^1 x t j j Lj l : <1 *i\li t cJlia L I LJl ^^ 
<Aj^ L L jx!!;^  <dJI J>ui j J^iU • I«>' A L LaliAli ^Lic ^ Ll^jJ l j l : v^LL ^ 1 J\li > <ji 
( U ^ <iJ| < ^ t ^ ^L|^ <U) JjdUij ^ -^Lc J j j J j ' <jJ[ <UiAi >J^ >A:> O"'-)-*^' "^^ J ' ^ 1 
( Y ) • <l£ ^.i«T.iiil J JOUII JJL^ ^ L A I I die j^*^ uji r J ' '^ '^ -•^ J ^ Lh*^  J ' i < ^ < IUJU 
L : _ ^ l ^ L : ,L^ 4JJI J ^ M ^ JLii < I J L L A J L4A < L j j L^jjilr j j x t_JLk> LI ^1 Ji 
^j J <L«j j j j j J 4lSaiU t j j j J <1JI ^ j 11* < ^ L ) ) : J U 9 <b jj,^ d i j l tjoJI t;,jJI IJA 
r •; t / \ : ^LU ^1 ijx-. ( T ) 
^ Ja.1 ; ^ (/\ C u i j ' JLJJJI ^Jl V>*Mj <b «dJI ^jllxj ) ) : ^ j i r J l i L^ j l ( ( • juJtl^l LJLJI 
• J l i L^ j l ( ( <dc (_{lJLcl J < < J | ;_^L^I (>> (3^1 J ' (^>^JI (^1 <^>cJ J < ?->ijiir>>ll <J c J l i 
Cut (^m (>>aJI l l « L ^ ^ 1 : uJUa ^ 1 ^ , _ ^ J U j • CJJUL L < A ^ ^ d J ) ( j n K j V 
J ^J^ <^ 4JU C u l m J < <J <.L^  L J < >,5.t •<:> j < ^,^1^ <lll Jj.ui_^ o l t l • Cul L : J U i Y 4JLL: 
<xi A i^ < jir>-^ i l ^ftjin'b II lift (^J^ KAUJ J ' ^y*^^J^ (J^ ^)):k_JLL ^ 1 (^ I^ J^AJ fL-juT JLi 
<i«j ^ ^Ul ^ j J I ^ 1 ^L!;^ iUI J>u<j ^ U LJ J ( ( ^ ^ 4 A ^ ^  JjJ[ (jrt.Kj (^ ^ <jt' 
'T^ a j i . 6^1 o-Liii * . i i * c^\^ yi i i ^ I J ^ I ;I1!^ <in j>a. j i>c ^^ji ^^L^ I^-LI J J U ^l i i i 
( Y ) • ^^JV1 ^ 'OA ^  f.^ Ji£. <JL» J>i i < ^^ <iJI J>«i^ JaJ L I^* f-> Ij l ^ ^ 
^Lui J 4n jil-> l l j I j d j A^MiJ < ^ L A J ( (^^JULLIJI I J ^ A M ^ U ' L^ J\^3\ A I J J A>a l^ J 
J Jftlninll cili; i ( C ^ ' ^ 1 J ' L j i k r c ^ ,^K^ J j . t i -% l l j < J j^L J j d x j ^ 1 4 j | J < JftLulJI 
6JJLJ jXi ^ ^ (jl^ J • ^jjki^ u'^'j^ (c^  ^ ' ^ r'-uv^  '^^ iSj-^j '^j^ u ^ J ' ft-y^ ALIJI l ^ ^U 
^ j ' ^ J l j j j ^ j j 4JIJI ^L!^ <UI J J ^ J ^ J : J l i ^ L r t>jl 4>c • vJJj ^  LJ^ILLI (_^ 
r - \ o / \ :^LU^lS_>i - . ( N ) 
!L!^ 4JJI J>uij J > A j cM f ^ ' ' ',^i4^ l i j A ^LSj • 4UI J j ^ j • ~ ' - ' ; ^ ^ J •Lui (^>1^ ^ 1 ^ • ^i^lmll Jl-ill^ 
^ ^^1 ^ .^'ir <dJI J j - i j 4JUJ 6XiJ J ^ l j^jLi J J ^ l jiJJ ( O ,>JL4£ t>J v-iAua.« J l i U J 
4 i l ^ < d^jJ 3 j ^ 1 ^ VI < 1 J J ^ I & j i IILA ^jvi* 
<UI J j ^ j 
j ^ i c L a . ( ( (^u i^ j ^ u J - > ^ ^ 3 * ^ tf" * -" ' ^^ • ( / ^ ^^LuJI 4 j ic 4Jj i ( ^ j j J • ( ( (^Xiu 
( T ) • I j j t ir>l J j u V l C U J I ^ ^ j < <jl% <r>ll 
.'ipLJ J J A J rJ-iV* ^ > J > ^ J Ci««in !j,>Sj (jMMir CxJif AA*M\ I7 I«I I I I I : c J U fjji CxLt <«JL>U 
( ! ) . ( ( 
^ I j . s ^ ^ l ^ jiM L^iJ) y i ^ j ^ fti^ 4JJI Jj-u.j Ciij ' iJali ( ^ ^ j j3 J 
C ^ <!••> ^ : <JL^Jj J • <kui JJJMUJI «^aC U ^ J ' >'^V ^"'11"" J lj>l^ ^ 4 ^ ' •!'•*< (^ JJiM O j j f^A ^Lxil • < 1 J X J L 
• ( %S/ \ : Xi^H\ v^jj+i ) • y la^ 
T V L a i J I ^ ^ ( i i . _ ^ l j ' \ / i ^ l^Lw-o l J iL i io l l i : i5 jL iJ I ( T ) 
• <X,j yi ^J jJ I fUj J « jLi^l (>. 4L0I • jLkkc 5_^  ^  Jly < L j i j ^1 j L j ^ j j t Jj yiXi ^ ^^ a-j >l ( r ) 
Ic Ju£ J CuxJL ^ ^ J * itijJii.i U>ULJ ijJ^ a^  ^ . ^ ^ ^^•'-^ J^ • J^ i^ LH' 4J^ J,>^ ' '•'^ LkiLa^  ULui LuLj L U | j l ^ 
^V^ /^ : J^L>.,>Xta.ifL.VI.ii... . j N \ : C o U l ^^ <a.L ^>.l ( l ) 
L I < <Ja L ) ) : J l i i ' <1^^UL J L ^1 t ^ x . ^ <ii J ' < « . j ^ 1 : cJ l i ( ( ? '<xij L clLjdaJ 
6jjLM d l j ) ) : J l i ? ( j t , /^ CkL j u ^ ^ L t ' pul L :CIJLJU((?(3JLJIJJI CLMU AJU,^ d j i (^>JL^JJ 
(> ) • ( ( 6 ^ VIJ LjdJI ^ 1 Jjuui ) i l l ^ J j <xii * <ill J Ul < liLlLc tLuu 6JUk«M cul j LfJIx ..Luu 
• j ^ l 4tiii.t 6X)U Cuui^ (Jjui J ' < L J j^it«ij.iui.t ri-jlX Ujl J>*«J CJJM dJU 4 ^ L i CiJLl^ J 
Cii J cLa.uil K» I j l - " ^ (^<1JI ^ J J(1C L^ JJLC icliAJ ' j u V I J KJj I^^I )-ii> M-»l jJ^ I J ^ jAj 
4JJU ( j^ r'-.r'^  ^ 1 J > ^ J • ''-^ ^ fl J • J ir i f l l l j i f f^J (j^4-*J' ' ^ . ^ i ^ (J^'^J ' ^ ^ C>i8J J < (j i iMr 
S N .lift l^lc <ill ,jti»j <Ja l i (^1J U < <lc <iJI (_^J bJLia |_^l ^ ^ ^ j l (^Jj^ J • L A ^ ^ 
: J l i ^ ' <U '^^j y lA ^  l ^ j l . 
^ j j j i o L J I ( j j j (^JJI (jl J iiji CHT^M^ 6* f"^"*^' J ^ 
IJJLA. fj«iiV "yl ^ (JJj OA IJ JUU I J A I J (^jLil i l j | j 
^>1K ^1 J ( Ij^AMa CiL l.iiiiii « j (^^^MaJlj (^ )MtaJI : L4IC <IJI (_f*aj I«1AJ i^Iali O ^ j j 
<L1I Xkc d ie CuLSj < (jgj^\ k^xLijj LftjSiJ ^ d i j d l J < oLLaJI ^^AC Q^ duj ^1 (^jA^I 
• A^tl^ jklJ LuiLc 'jx^it\ Lj>£j L i c j jA^VI lji»A «d o J> i (^) uJUa ^ J I ^^ 
: U-g^ 4AJ1 ^ j ^ j ^ j - ^ » 
)) : t^^\ JU 
• ( 1 ) ( ( ^])JL«1ULJ) ^ (jjiVnjiUr i^ >JULlt (2>JLJ 6JiJ j J f 4JDI plirtji i i i j ' 
<jl : J , ^ *jluJl <xic J x ^ < r'-4^ L f^ C *^^  LH^ ^.5:! oi"''^'''J (jm-^ 11 f j L o j j 
( 6 ^ ^ ^_^ Jiii-^ll \mSjA ' o l j l in l l ^ 6A<A ^ J-> III ^ ^ <jLi) Jj-uij j l (^Jj J 
ttJM ^ 6j-> lu Q,)-^ .11 dL| < <iJI J>ui j L : 4J Jjjt < 6^LAJ1 ^^ ^ju>Ji iAi < gj^Hill JLLli 
^.U) ,,aull: 4ixia]l JMSI J • *Ui <ij; (u j jl< O i i i r jLi>: < u l ! ^ ( ( J U ^ ^ ) ) : 4J^ ^  ijLJJI ^ . L ^ ( t ) 
• «,^a^ j i » Jt 4c>iduil |k^ •'>1>^I L X ^ ^ (j^l iLwJJ : kltLi fi > j J ^ , j ^ ^ + ^ ' i^'J i / ^ U.>^ 
T . / ^LUll yUi ! (^i.^1 (r) 
(\ ) . (( <a l^ j \ i u / i ^S^\ ^1 ol )) : JLii • l^Li S^ UJl 
Lo>lr Jii i i it l l j j^iii"> II cLxJ I lU-^ J ,La*iU ((J-iJI j l ^ ^ J u <J^I ^ ^ > ^ ^ L>^ ^ ' >^^ L>^J 
|Li j+lJI ^J\ JLC ^ Ljl«-»a < < » ^ ^laii Jill^ j ^ ^ l J ^ ( Y ) La^ jJi IJI>»JU < ijl>ia.l jltf>ii«» 
^^IA. ^^X«OI ^ < Ljirtiiftt ^ u ^ j ^ ai>^ '^h 4 ^ ^ j^ '^ '^ j ' J ^ 1 ^ 1 ^ : <dJI Jxu* ) ) :Jli 
( r ) ( ( < t L a ^ , ^ L u k l j < 4JJXI ^ I ^ l ) ) : , > i L a J I j>C X ! ^ J l j J ' ( ( Injlta-t i> ^ ^ ^ 0 * 1 * 5 
J^LuM CiJl (^ <U> 'ilALa : CuJ ((L^L^ (J4 CJLC^ Lais ' ^A U (^jJI J ^V^ ic'^ J A L U U y^ j ^iJ^ 
Li l J (^Li^ l j l i f t ) ) : J l i i • <J^JJ ( ^ ^^LJI Ljiilc (^ JULMAJ I J ^^uaJI I j ^ (4ani^t ? <JLIC 
( t ) • ( ( La^Aii U^iA,! ^^1 jL^I • ^ ^ 1 
\tTkn <i£ 4111 ^ J^^J ^ jiii^il i j L l j • <JLC L A I J J ' htuJU^I ^x,!^ i,fH^' L>^ (jiiObll t i f l t J 
<illj : (^^JLLI^I ^ ^ I L : J l i i < Q\±^ ^ Ja . j <JI jkL&i • 6j->^>l )U j^Ua* LIKIA ^ I :JL5 
: ^ t JLA^I fjjAj JtM a2 J (i^Lc JUii • <Lu ^ 3^^! J <l->^  (>• t'l'ifj^la < i -> ^ i i I 
^Muu I j M l ^ j l : j l j ftjl Willi <iLak o L ^ I i\y C i l^ ^ 
tni /r: iJxi»i>a*»lfUyij .L*. jAr/3iJ»iJI^US:^^L-iJI ( \ ) 
r./w^LJIwlOi;:t;x.^l ( t ) ' 
^ r . i ^ 
4JJL)U <JJI JLUI J < 3 ^ ^ ' J J t > J 4JJL)U 1^ 1 jLu (jiii-> n Kj^ LJ J ( T ) ( ( L^L j j x i «2 ALUH 
> Ist^ji JjJcU j l £ j < juiT^ll 
I j . i t i j ^ J X L A J I J ^^«AaJlj ,>aJJL ftLLiti ^ • j^VI IJA ^ j l <jjLaJ iL V <Gl _lt j ^ ^ t 
£ * ' ' 
( • JLM i j L : ^ loJJI f-ai^ ) JkVY 
• >::>IJLJ ^ I J>»J ^ j i ^ ^ : J>ii jUjI ^ j • JA.UI UJ__^ : J>».JJI ( t ) 
(juji j^j ojui al Ciij dJjuk <ji^l (jl JLL (^) LjA*« <JLc 4JJI ^ j (J*«AJI oL J 
Six^ |JI ^^J X| j j j j l (JjJ J • <ii« 4JJIJU )• M I N ^ J • <dJI VI <uLu i ^ 1 lift J • Ci t .> J L J 
• « u j l ^ l oLa.u»l Jj^^xaJI ^ j JJt J • dJl j 
^^ <I«lj^ ;^^  4J <UI Jxl L jjJI j L o J ' <L£ J 4J^ l i j di J < <L.I 6Lilj diJ J ' JJAC ^^ €^ 
. ^ j <jlt <UI ^ X**-
^ 1 > ^ ^ 3^3 ' (iHt^J^ J t ^ ^''^ J j ' * £:i^ <^  . > ^ i^ ^ x J L (^ M^taJI ftUj dJl£ J 
• ^^ j^JUiakt l^ >_ij ( jCj L^ iLc <iJI i j tAj <JaLA 4II i.ii-\ ^ [ vtJLJL QAJ ^ • <Lut |^^ jJUjt j ^i-ui 
JLe. j ; ^ i>*aJI j j j i>«iaJl oJj j ' f j i * ' ui'""* *^ J ' j * ^ J I>*aJI ,_^ i > i>-aJI dJj j 
J L J ^ I ^ I : (^ >uiJkJI ^ <ilt dxc dJj (2^ * J • ^ j j l>i J l ^ i x^ j l .u>^j juJbl^lj ^•ii'> II J <uJI dx£ 
J ' ^ ' M S I I I 0 ^ 1 ^fi£ ( ^ ^ j t l l l ' t l l CUU AAJSU 0iMA, ^ ^JtM^ i^ ^ 1 XUE. jklj • fJtUjj l J i !>->(> 
^JLIIJI ^jiut II ^ j<ii>li J^bdil 1^1 (_ j^l 4l£ <iJi ic<^j j j i i i i t l l j l £ J • 4'uSu) J4 J A ^ I CiJU 
^L£ J • <dJI X i x L I i r ^ J ' ^J^*T Cy H-i^ ^ " ^ (jl.;.«Ml ^^ , J £ ^ (^ j^uLU^I j J j 
^ ) ) : 4Jji ^/l!k ^_^l ^ i^jj J < 4JyuJlj u^Ll^L (^^LAJI cL^lill ijA 4JLC <ill ^ ^ j (jjiiii-bll 
< L^ i j ( j l^ J < (^^LuiJl jA A^ J^LC ^  < L X I A I ^ Ale <di\ lyKO J jL^ J * LuuiL ^ .^a^ (j^j^^ 
^ j ^ ^ j ^ 1 :JLi t>c>i U i ( i^4&( J £ l j , j J ^ ^  < (jjji^Toll y i ^ V <lJi ^1 : J l i j <L«IJ 
L oLb I-JLJ L : JLi I J H I U J i i j l * J ^ j L i i > 6^U. l i < (^^l* (^j ji^jc>il , y l j ' f ^ u ^ l i 
' ( V')((,Jau^ui i l ^ C^ ) In; 111 ^ jnn-^ < 1 Mmr^ V_XAI ^ 4lll ^.JL;^) * (j j im't ^ j ^ u l j ^JLt ^ u i i - t ) ) 
j j j ^ i L^ i j ^ i j 4ja>^i (Jj '^y* ^*i,h* * ^ j ^ ' (J^'^j ^ 1 - ^ ^ ti^ J ^ j ' - ' ^ ^ ^ ^ J 
r. / >jJLJI ^ l ; i : t j i . ^ ! ( r ) 
r. / vj^LJI y L i : tji._^l J Y T / j ^ l ^ L ^ i J i L ^ ^ U i : t^jLlJI ( t ) 
4( r . Y ^ ' 
j l ^xAjJL 6 j l i . u : J l i ? CiJl (^jj L : <J J l i i ? I j j J 1 U « <iiL:; J « ^>i>.>i(i jA^\ iAy2 t ^ 
U J U I ^ ^ j j t i U 4Jaj J A I J <xll>« Lcj oi ju.1%11 j l £ J 9 j ^ ^ J l L ^ L dljL«l' t l i j jJ I 
J • j ^ l ^j^\ JLi. |k i i l i * i VI J < jU I ^ l ^ ^ l i ^ j - ^ ^ j l ^1 : j^J JU J J i . j >^jLa. 
^ ^«T>I L dju L j U < ^ ^ 1 <jLiJI dJJb J j l ^ £_^ j i jtfj^^ C>i ^^ -^^ U ^ J 
^^^Q Ic U iA<i J < .Jirij^' of' J^*y 4 j ^ l 4A« O ^ J * >^,^ 4)IM IL il^Jf (jl ^La-a ^jnii% II 
ft fi 
4 ^ (jii .•!•> II ^si L i i • I o^tlr j j i J ^ < I. i lk l l (J4 l i ^ < 6 J L J I ^ ^ J:i>^ i ^J ( ^ ) " ^ ^ ^ " 
-UJIoli 
I J I T N J > j j . k ^ l >i j j j ^ ^ j l a J u )>&>' * ^ l - ^ ' ^ 1 uJ-^J Oi^ ' 'Hrl C*^ ' ^ , 5 ^ ' o ' ^IAJLJII 
V <dJ| x ix LI L jjyuu ^ 1 ^ 1 : JU i jAC ^ <UI x ix 6 cL^ <xa ^  r j j ^ ' >^b' ^ ^ * ^f*i' 
JLkl d ^ J ^ J ' J L I l^ l^jjt jk^ ^ 1 ,>JLMul : JLA • (jllal j i |>,^ ;T^  j 3 ' j ^ ' J ^ ' ^ * i ^ ^ ' ^ ' J ' ^ 
*(|7rLl» CxJl^j 
• JJLIA fjA '<1JI dcj^^Luil : J U J 4S>>rl 
' ijulill j-»l i ^ <iuui < JjjlaJI j ^ 3'^J>'^' <jd»ii j l ^ l y^JI <i« t>» j j ; "^ I* rj^ J 
• :»">li<^ • ^ L a l i l_^x^ ^ l ^ J • < i ^ l J ^ < l o l - > ^tlLc < u M » ,W<|u <1JI t}y^J u ' I j J J ' >-t,>l»< ^ t < Jjixa ^ i j l till 111 ( T ) 
4^  r . A f 
fjj 4111 AJLXC r j ^ j * cLuJI J4 ^^4A1IIJ <t.'liilr LJ^JLMJIJ ilLu i_jjiUI < 4111 J ^ ^ j iy> Lt :JUi 
9 <dJI Axe LI L jjiiimll IdA L : J U i JJLUI ^JJ JAC ^Lili < Ciljill ,^ Jx f^_y> JAJ ''iiij^ jjim-tll 
j l L j : J i U >i»!il5 ( ^JAI ^11« J L . 1 y i l j < »LiuU j j - V j < JIJM^.I ^y/ji. ^ji _^P1 c:»,>-<:Jli 
fie "^  ft fi 
IJIA, f i ^ (Jjlii < ^ L c j l 4^1 j 3 i , ^ ' LH^ J U*fJ l j i * J u' '^1 J ' '-'^n^ " i * * * i > t ^ j ' (^.>^J*^ 
< J L j ^ 4111 J n r tdJja Sxui ^ j*c. j^\^ ' A>1J ^^ (S-^ AAAU X I j j ^ 1 ji^\ j l L«i J ' Oj^l 
tjiiiuftll d l l i xxui ^ jAC ,>^U • ^J»L^ JU J j l i ^ j • ^ ^ 1 (>• SdA.lj <Ja£l V : JLii 
:<JU_^ J • ^ 1 J y f i l eUj j j j J (^Jl£ <Ulj O j J I 9 ^ j J I <iLa.^ t>jl jkia. j_ylc J jJ l I : J l i i 
• 4^ 1 ^JtiJ 4UI JjaXji l 
LwbLl J < £ L ^ c M ^ ^'^ '^J J tjiil"^ H <Ju:ll j J j J 6aJj ^ 4JU J I J J • <j i£ 4UI ( j l j ^ J * Jjut 
> 4III U^ i»I ,,%•% i It j^LLui ^ 1 ^ (jLLui : (Jxi J ^ L J../-111 , J « ^ > H I C> j ^ j-o-ui 4113 • 4JLW 
Ciij f i ^ 1^ <J cJU < 4ljuu< <Jbk. ^  |Jbj ( ^LuJL <JjL&i> J j Ju j j ^ 41^ 1 Ja. j i LJ J 
^1J» j ^ j • ftjil ^Ijli J j : JLi i ! ! <JJI LLui <dll J > - - j O L J 
U^ J^U 4J JL l i < j l i i f t l l 4jLa>t j j j J ^Ji m t ll AJj ^ ^JL ija ^^ >LuJl J A I X i j j jLuiLbulj 
^> irtl : ;^^ "':< ;_>.' ^ U J ^ I 4J iJuLfl • ( j j jy t j^ l _ ^ l L >J>^ •>»« >.. iK ^ XkJiut i : .^^ 1« •.LjLwi i t 
J ^ 1 3 ^ ^ j ^ U • JLaJl 6dA 1 ^ ^ H^^J J^ i^-t^ "^l J > ^ J ^ At KiJ ^ l ^ La (^)JL1«JAJI ^ ^ I L ^ 
»_jj-i ^ < ^^il2 L J L j ^ 1 ijLxt < v_i*uj 4J.I ; ] ^ Jax;. ^ ^ ^ j ^.^ijj j l i j j : J l i ^ < j 4 « t ^ l 
<6^ x^j;£ j ^ t » ^ r > ^ t j ^Lui^ j < nJaJI Ajilf J L i j < j^LlaJI I j l ^ j l L aju >->LJUI fii^'' 
^ I J O J I ^ | I >AJJ J4 i^AA ujjuJ 
(_)«l^l «i_^ ^ i j < J u ^ LaJLkuLi : J l i • < l l i j fj-iST <UI J>ui j ^ ^ l j LJUo fS 
^_jjiJI CIJIJ : JU (juLx j ^ l j j £ j • Lijl jii.ii-^ll JlJa o j ^ i : J l i 9 <JJ1 J>w«j L ^ L : cJUi 
J c j j l (_JJL :cil5a • ikj L ^ *JJJIJ» y* ' ,H^ ' OJ»^I ^ J < j l - ^ ' (_LuaJ JLJLJI (^^ Lui f i_^ 
J l i j i •^^ ( ( A>jJl !>-* <kilJI J j t J (^^tiii-kll |kj liib ) ) : JU 9 I I A L < <dJI J>buj L ^ i 
: L4IC <ill ^ j ^ j j j j>J--aJI LjA.jj yJjII 
4J tl iiMiiii i j j j (jLSi (^jJl ijl 
i J L a <UI d l ^ ^ ^ 1 t>----
•b j ^ l li«ir» LL^ ^ Cil^ Ji 
^ J l i J (ciiiil JjAuM (jj S j j£ Cil; 6j4 <«l , ^ V I L ie ( <lc 4JJI ( ^ J JxMiaJI oJj J 
4 rN. f 
ijia J.4Ail (jL^J ' ^ A J L J I ^ 3 j A j < <!« ^1 i.ittr (^ j^LAiiaJJ (_^ UJLU ^XUAVI ^_^ U l i 
j L ^ ^ ^ ^ J ^ j j j CJJLJ *U JLU I jaiiil J < i.,liiiill ^JijjXjt < <JuuijLil 4^ 1 J < jjJbuCkJIj |Jx. JAJ ^ L A 
(_j<^ ill ill Xtjj <U£ L^l : JLAJ J 1.1 mill O ' ^ ^ fj» 4i jLu C u l a j • j L i ^ ^\jjxJMyt\ i^j*^ (^ 
<8-Mn ^ L ^ J^LV j L ^ j • <i^Lu <«L ^ U l ^ 1 ([^ jii.ii->II1^ iJx, jL^ J • I^Lil j l ( N ) 
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> i i u L yl l »dJli cuuj . jUljir 4JJI J j— j <u.j ^ o j i l l ^ UUft 
j - ( ( j U L 
:^ "';(!ir ,^^^114I JL i i • ^ V L -.aUT'.lj 6_^iuJI 6a^ l>IL O J L ^ J ( j ; . t t i^ i j l(|"allr>'> .TnUat < ^ y i j 
6 j ^ J « L^ JLc <dJl , ju» j i i u L c ^jSa CiJl^ <J J ' , _ j i ^ i j l l <J J '•iJl -^J^ J ^ > ^ ^^ J 
^ T tv y> 
Lli 
< ^ £^ t^^J^\ J l j i^ jJI (>. <JJI a.H4 Liia.: L ^ <iJI ^ j i iS i x cJLS j • cUJ <> l>JL5 
> < U J I J l » L J 1 « liquet L c L ^ (jL^ J ' ^ f ^ ^ l p-*»> '"I C^J-ll ^»1.*JI A« <ill Sx£. ( j K J 
X j i f ^ui jJi <iJI ^1 :JlJu ^ U l i.iU«i J j ^ ^ ^ ( ^ ( j ^ - ^ ^^^"^ ^ ^ (>* u ^ ' - ^ * f 4 ^ 
•dJI XLX ^ U I J yij^\ ^ ( jL l£ , j J ^ |u; > <dll XJit J[ U ^ ^ ^ j ^ . ^^ M^ ' - ^ j ' ^ ^ . ^ 1 
|kU < « ^ ( > ^ ^ L l i • LLauuaJI <!• t^xa^ ^  ^Mi j u^L&JI ^ <dJI XL£ ^ j ^ < <kL^ J l 
j l L^ l <Ui^  ,_^ l()-^^''l« SI j^ l 'CxaSa I j l ,JLJ L : J l i j < <JH^ LH^ J ^ J <iILcU <JJI ,>XJ^I 
^^IA. J ^ ^ I (jLuL j k l j c J j L <JJIj ( LtAJLakL dLab Lf i^ < L^JL I^ 
(<lc^^^ <iil£Li< <Ulx>X <Ajljj ( T ) 4 ^ U jJuiiVI < ^ ^ f(jtlijJa l i i l ^ L i ^ j J I (^ <ill J ^ 
• 'L^ji^\j''(\^\^\:C\ ( f ) 
«dJI d j ^ j ^ \jj» J l . ^ j - ^ J . Aiu ^  L J jM JAAJI JL JAA I j l JAJ\ j l ^ j f Cilil ^ ^ <UI 
. J J l J IA I ja ju l : J l i ? d L j o i l ^ : cJ l i i <Uulj Ji^jU 9 ^ L^l J«aj JA I j ^ l 
. J U L (^ dJI <1J dAaJI ^ 1 J Ci^l ^ L : cJU • ^ : JLi ? 4jLAALJt ^jjl Ci^f I : cJU 
;5 c J* e ^ *^ 
f ' Ptil = J ^ J * ' ^ J J is^'H J j ^ ' (> J?-J j ' ' i J\ ^34^ ' > ^ ,H^^ ' t>j <dJI x»x t j j i j 
: c J l l i < <JI Ci iuj jy ^Miut <j f laj j l ^L^j j i <jl < jx l«JJI ^1 L JLii • JA^O.I ,Ji£ : cJLli 
:JLii < ,>ju^l Qi\ JLH. iS'i'Ji^ Ja.Ji < <** j l k j U < d i l l j ^ L ^^IJ-OJ , ^ J ^ ^ ^ l ' ^ ^ v ^ j l 
L ^ l jJLa^  < j l «<! lau Jn-^  II J <JJI dxC Kji^ ' dJj i l jjuLtJJI *.\ Cul j • tloA^ L4J 4lllj dii't •^  
• J d i j i <lUI Xix j b ^^ iiuLc ,_jJI 
dJ J :wJU • dl <dJ) ^ : J l i • j i i u :cJU V '<Ul c^ l o i l Ju^:JUi ^ L^j ^ I j 
^ 1 y^j ' ( ^ ' j ^ ' " - i ^ Cfi ^ ^ ' i ^ j ' " * cj* ^y^ 6j*«kJl I^JLljl yla. <J5ULJU JUa .^ j:>a.j 
• < ^ ^  ^ <AJlUI ^Llia XllviT ^ _^l <IJJI ^ J (^ill <;kiia j j j U i X 
• <uuLc t^ L:k.<Al JA ^([tuttj ,(ic hptliiirtl j « i^jtio't ( JAAJI J ^ ^ J«aJI ^Jili jL^ j 
J A I j « jkA l^lS , ^ jJLc (^Laj < (f Jx ^ olj4ial Ciiiiiat JXA. J ^ A J I >A>JI c J j U : <Juiix cJL2 
J jjuJjL* l> i l^ j ' . V J A J <VJA ^ Juji J i ^ ^ j ' < i ^ l J A I j - f j t ^ J c j < S^^^AJI 
^ J ^ t> j l ' ijiAxW j->>iift yll <j duu jbj« ^ j - ^^1U*AII (^ jL$ L ^Aa,j • j t i ^ j a t t * i ^ 
4 rr^ ^ 
I t . * , 1 
i>i^ J (_^ j l ^ L <Ulj 4 j | ' dUJ (^ <iL ,^-iu OAI J_^ ^1L» J A I oOJuu Ui < SJLJ J J L L M * ! 
:^^ J l i j • jLa.VI QJ J^LIJU ^ J^JIC <il j ' L^La.1 j 51 j j l j>ju (jjL L VI ^ j U I (^ Jc 
• 6>i.Vlj L i J l j ^ fL^ i a . j ^ l ^ l j . iilJj VI l^ ijLJ J ^  j j l^L ^UIL^JL 
fj^\ \1A : I^U jAC ^ 1 ] ^ L l i ( <jbj j j l i jAL. ^ \ ''jA I j l : 4diiijL cJLi JLi Jjox ^\ (yt 
' diilc k-iic Mabj c^ lJ : J l i ? cf.Ht''^ Cy^ cf^U^ u^ dju.0 L ^JA^JJI SXX. L I L : oJUi > JAC. 
• Oidk^ L ^.i > tj'i ^  CLI L I : cJU • .>Jr^ l^ ^ 1 ^jiJ^ * <» i.tll'^'i V ilLJ u i i i k J 
V : J*:JI 
l^uJ J < <LUI J A I (>• ^ 1 : J l i ? f.4xLi U ^ V j ^ ^ L I 'J:XJI :<LU«ot 4J J l i i < ^ 
j jd l l ^ ^ l : J l i iAc I j ^ l L l i « <1JI ^ 1 J l \^Ai JL^ Uuic f^JuJ juLJ:l i L l l j • j U l , 
J l AA. <UJI ^ J L ie (jl j ^ j j • <ula^ I jJk j J ! L^W <UI jLx.: I^Ui < •Ufu< ^  L iuU n L 
CJJIJ ULbi : LjJ J l i J « 6J-I J ^ l i ...iiiintj <ij>^ ' J*aJI >kt L Xiu 4JL« ^ykj i i i Lc jrJjA 
JoJl<x*L-.'(>:^l)):;li;«li:<UI J>u.j J l i j ( N ) . • j^U'Ci iL :<JcJl i i9dL<lJI j J -« 
( i ) • ( ^ L * ^ 1 Jc l » ^ ftljj ' j>fi<- 'i^'AA >*J ' ^ ^ <J>*J ^ ^ i t> iLjJjJI 
(^) 
• « ^ ^ jkuil: yl,^aJI ( r ) 
<( r r . ^ 
<J o : ! ^ J . «dJI djx L i i ^ ^ OJLJI J A I L L l i j _>ja^l J l j L 4li: <iJI ^ j ( ^ JU 
• oVUJ I j oL4«^lj oldaJI f j ^ t JLl\ 
< lj>uo.» j U J I - ^ j>k*JI ' J j - i S L A J jjL^ < i^ i i i U J I L ^ j tLxI V JUk i . 4xi oJ l^ -HI VI 
^ j < U i jUJ I J l ( juLx j ^ 4UI XtX ^ ^ j f 4i-> .11 J ' i j j l a J I ijj X«A-o ^jsS\ ' i-ibUJI >^jLi5[ 
: ^ L i J I J j L i dJJ ^ j • (^^1 |>Twr»r J ' {^ya j t lKl : AjJLxl < 1 ^ (jA JjLi l l 
j A x l L ^ i M i J l y i * j 6 ^ l ^ ^^ l U c L j j j 1 J L I CJLJI J 
«iiT-^lj < Xi JJ A J O j l j U CiJ>a ilaj 4ltlLj C U L S J ' I J M m a (jiKi-^ <jujui <i jLfkJLj 4J />-*3J J 
r l -^  -> II IAJ J • r 7 "^  (J^ '^ 0"l-i ju ^L^ J * ^Lui l j j^ j (3LH*^ J Cy*^ J j l "> *> I' iJ^' J^LcUa _ i£ 
• ^LaJl dJ J ^ r l ^ ^ l ^LaJL njk J • ^^^JJUIMI J ^jjiTiM <juai <•> 111 ^^,i ^  AlA J j t ^ a j l ir>t I 
• ^jXJUUM J w<blj <!«« Sji^'l) ( j j L . ^ ^ > girt ill i^ A (Jlis (jt ^ 1 • U j J ^Mi£ < »I III J , ^ ^ 1 
J ^ j ^Li S^puu ^ ^ 1 (ji <iJI .ux J I J J i i ^L£ U JU 4JUJI ^ 6 j j c ^ >LutA ^ J 
JLu ' '<J1UI V I J^SAS L : cJU 9 'lUl L di^xaJ c i j l : 1^1 J U i < ^ J IU I I ^ J ..LLUI! <UI J L 
- i ^ - '' i 
<iLL« JJJl d>aAJ ^  L ^ c iUJ ^LA. ^^IA '(>LijV ^ L : t iJUi • < A . I ^ O J J I ^ j l : L^ 
Ja^ A^UJ ^ j ^ (y^ ji^i^ J£ /<A > <jii».» ^JJ^AJ 4JJIji < (JliJI 
f^jiAJi Jii->t ' <JLic tjlAJk Ji < *I,,>AJI >,!•> iiinll o l > j l ( ^ rl>-fcll wjl:> ifti <JLLC xiu j 
UwaJt ^Jb^u (JA j A . ^ AAS. JAJII ^1A ( CJ\JA O J U >-^jii J i\-> umll Q « ^ ^ ^ I ^JL& <aiii>o 
• (Jl i Jk^ <jLic ^^j>S<ill ^ ^ j^u^ j J j ^ ^ 4JL1£ ^j j j jSnl l : ^^ Ai: ^ 4111 A J X JLiJ < |kLuJI (JAI Jl^ 
• j j L i J I Jbix 4jL>aJI J A I <JUIJ ^ ^ ^ 3 ^ 1 
^ J^ l i ' < l^ Juijli < <i^ J <LI1 >xix C^^ ^k>^^ ^ M ,^ <^  (> ^^ • ^ ' ^ f^  
<dJlj : cJli J CuU:Jli < (^  )d j j j l i i:li->inj (> dLJI il^ luV j l (^i^tl): J j^JI <fic >)lxli 
^ <<uLu i i l i ( T ) ^^ l^ijui ^ j j l :JUi : JU • ^jji^ ^ii->.<n ^ ^^[ duuj JLA CLJI V 
J L I I J :<:JLS 9<1JI JO*^ i:iji,>.i<* ,yuL>lj v j j ^ : JLUi < L^Jx J » j ^^la. ( f ) iJJ>u jUaul 
<UJIj LI < ^ L k J I CtlJ (>JL :<J JjJU l i j i ( l^<ii^  * ^ > ^ l '^ific Juuiil j < A L J J < J X OOUJI 
(J4 J j ' J - ^ l ^ u^l f ^ J r^^ "^ l^ J>*"J ^ ^ '^ ^ j l ^ ' i * ^ * L A J A I L I ( ^LtauJI Cilj 
^ (jl L J J A Jillrtii^  4JJI J ^ ^ J ^[ L I « 4ic J^JLyua V i j l i l 51^1 jl-^^J^ >*'"^' '-*' J * oljdJI 
^J L^ ^Ui:Jli . oLl "^ l aiUl ^ ^ 1 LI«<.Ljl> W.IJL^ l Lti ( 0 W J U^^ ^ ^ 
• L^a l^^  
Cy Jirfj^ Oi ^ ' M ^ ' ' ^ l J j j ^ cL-uil jrfrfu ( j ^ 0<^«l 0-l£ : «tNjil<i _ j l ^ 1 Jjjt j 
(r) 
• a i f J t r ^ l j . d i l ^ l i j I ^ l ( t ) 
^ 4A4AJ J <iuJui <jJL (^JJI JJAAJI J j U l j J f^jli^l ^ <&iAJ J jaiuill JuJu L £ i • Ljju 
• CijL ^JkA. <XA^ IjiliC Cul L4A ' ^Tt>j (j^H^ 
fi fi ? C C 
J I JLCJ tj^LfJ ^^J^ j l ^ <^ J ' I M ; ^ J <JUL ^ ^ I < ^ I J U J 4JJI ^ <UI ixc jJ j J 
. iLuJlj *_JLI5LJL 
• <uj» < 4 ^ <AaL 11 v^Lu^l ^ A J j i ; J ^ ' J j i J««'"'"' < <i«i.>ll <Luu^ ^  , r H ^ <^l^ -'-tj Mill ( X ) 
^ rrr ^ 
XL£ LI ^ ( j l i J . ^ <U1 
6jj^l 6'^j • LAJJ^ <A^I IJJU < (juUI L L t ^ ( S l ^ l ytL < Mxo^ (i-Hj^' '^J^' o'^J ' ^ ' 
j ) ^ j J ^ I 4Ja5Lu j L ^ i J ' JLaJI J u f l ^ i (>« <JLC ^ Lul^ J 4iil Jxc ^1^ <aiJb CiJu ii!:uLc 
J A I L^ t-k^ I,Hirtft 14^j j JiJi AAJ <A^^I J4 JJL::^^! (juii*> II CxLi <1JLSLUI O J I J I LAJ J > j^^i/i**" 
Vj • ^ j j ^> Ijjui. <UI ^Vyi. V :cJLii' <UI J>u-j <ijL J I J U - A <lUI ^>aa.l : l ^ l i j ' < i ^ l 
• 6_>JLA:$ j_ji^*lLjl J IjiJuxCk JtyltlA t ^j».yj J ij^ J iS-^ J t^l f^^ ' f^l l f < i y ^ l t>u»a.l 
<aJJa CLIJ <MULC ^ I <1C <LII fj>^J ijij^ >>' . > ^ • <^ -^i^  ^ ^ i i l j lx j L l I ^ j 
<jjU« <u.j V| clf».j ^ (>uA>l 4A.J Cut J L <dJlj! dUI J l l c L (>MA.I L <iili (jl-> >•»: JUi 
^jjijlf ^ 1 >_uJ ^ 1 (^t JIAJJ * I^^J (^ ^Llil (^|ui^l ^ ^jjLau £jl^j ' j^4tk 4UI Jj>uij JXIA ^JLC 
: oJl i i 9 Cut (> : L^  JLii < ^ L i J ^ <%IU oJu 
' ^ ^ 1 ^;^ J V : JU .!? <UI dxc LI i l i i i i ! : J J ' j U I >^c •La.jJI J l j 4JJI ^ L - : JL5 
I j ^ > niftj j io i l l y L irnoiii j | jL^Ill > iirt't ij-> moll ^ ^ ^ 1 : JU (_^ jti*ull ^ J • ^y^^ 
« ^AJJA (^ ( j^>* j'>i (j^l^ CjuJkli • ,yApl < (^ i,.« A L : JUu • <(xL.ak <x« , ^ ^ 1 (|>^  >.i»ift«,> 
^ J < <ii« j l J L J A I ^ ^ I J ^X^^ ij» l^xU <uJLk £ljdl I j ^ < <1JUJU ( 6j^ ^4Aia Ji^jJt 
L : JLii . i ^ > . i x ^ l 
Lti 
rjjli j^j^ Li J j j d i Ajj J l i : i i l l x : j^^ >_>»••-« <(1JI J • «LL»XJL V_L&C <i j K i i i K c 
^ aJL^ A^ Lo o l c 4J J ( (^ >Axll ( ^ <UI dxc 6 ^ 1 4L«I.iili : ^^jJI ^ ^Lk LI j 
c 
JI<UI 
t <1J| XjX A U I uJLi.j • jijS jju» <J j^ l i J ^ ^ 1 LI ^J!SJ (jLii : ^ _^ l ;^^ j ^j^c LI j 
. 1.1 ftr <J J <^^l 6Jji i r j l j - : ^ ^ b <^ L^  | i^ < lUi^Ui 
(_ji I jL^ Lf^J l i ^ ' J?"^^ '-^'^^ <itiLt ^ jtfj^^ a# ^ ' - ^ cH • 'L* •^**^  6^' L>* (5JJ ,>**?» 
ya 5 j ^ <4« >^C Laul (^ j j J • ( JLA«J 
( ^ ) • ( ( 4 J J <lc ^ L A A! I ir» <x lc j 
^ rro ^ 
<JJI Xix ^^aj jJj ' <ju ^^*o^ • dlLiL (jll dGjJj ^\ J dial j j ^ • ijj^^ y i CiJl J ' <JI j^U 
(J4 iSy^^ >^^ *^^^ ^Mft> ^ 1 ^ ' J ' j i ^ i > ^ ^ 1 >lf£ ^ > Lr^J ' ^ > ° j ^ ' ^ ^ .^  JHn I III J 
( \ ) • JLWM ^ > > ^ ' (JIJUMI ^ i ^ l ^ l •iu.XAi ^ JLlkdJI ^ ^ < i l l Jj>u<j 
y 
ail c^J 
^ rrv f 
4 I lilt • wX&S (^1 6__^  ^ MJ 1 ^ JJLu ^ ui«S ^ ( j lnir (^ j^Lc i j j J j ^ ^ (1H ( j l " ' ' ' C H I 
• ( \ ) ( ( L i L v;Mi.jl ) ) : Xa.1 ^3J| | L ! ^ 4UI J > u . j < j i J U J • ^ t l & i l <aJl> J J j ^ l <aii> J 
( T ) • <^  <iAJ jy isi j ^ ^^Ifti 
Cklj < j j u ^ l ^-^lU AI J • jLrfkjVi j ^^^^l^JI i^fi^ it^I i j j ^ \i)'tiliLt fj^ I,.I*S (jju J 4Jjb^  
Aj^ ^»Ai\\ U <jl (JxAj * (Jliii * «JlaJI ^ u ' j j ^ ^ J 4Jujlx A« J A A J I 4> m j i f i ' ^ J 
L^ M * " ^ jl-j ^ <1AUM 6JJLJ J ^^ili <IU J < « ^ <JLlJI <<1JJI ^ i^ JLJa ^ 1 ^ i-ic r ^ J * ^ ' 
LI ^ j ^ ' • J ^ ^^ * ^ J U i • ^ Jl i 9 IsJL ^ 1 :Jli J ^ j ^ u u j ,^ jLa. < Jboll 
r \ /^LJIy l l i : ;^ i . jU I ( T ) 
^ rrA ^ 
: 4 J J J jfi ( j jJoj _ i J 1.U111I1 >j^>^ o ^ J ij-ftju i j i j l ^ L 
L l ^ l j £ j>. ^ j j j - « L y i \lcji J )> tj^ji J l i ^ o i l J Lt j ^ l ,^ 1 JAJH Jt\: J l i |ki 
J ^JjLcL-uj)J fj\ It i i i i j yduu^j ( j i i i i r j ( j l j A t j >\«,-k«: ^ j • Sjjiiit 
6jJL^ j l ^ mil <<CdJ J jkAjLc J <j|.?> mil C L J I J L ^ ( j^ U ^ = 4->lk ^ ,.\n^ n L U 
f <lj i i^ «llljLi .11 . a . . . - f t • "• I 
J ^Mt\j fi-)4Jf rtujuA • fi-ri|ic le^-^' T J J (J""^ ? '-11 i^ i-1 > >j •"• '^  ' ^Ju^ji^ O i i 4 i n*^  4,al j • AJj 'v m 
c c 
<LAJLUJIJ • jK3t . l l Xu*l ,_j*«ij' Ijjuu» ^ ^ I ^JLoi jjL^ J : | » ^ l ^ 
* ^ j * - * ^ J ^^AJ o L J « 4i^iJI r<jSk. ^Ac j^y^ i j j ^ ' '^•^ 
- J^OJ L i ^ o**;^ OJ^"^ ' ia lL JVJ I LI 
y: 
^J^ cH L/^J^ ^ 
^ 3 1 C5^J 
^ rt . ^ 
J J j l ^ l 44JJ ^ 1 )L|^ <UI J>MIJ 4ijU J • 4JUI J jo^ ^ 4i&lJ|j < i j ^ l j uSj^^ l ^ ^ L u ^ 
>^J J4-ASi (jlil J ( 0 ( ( - f ^ j - i JL2 j l - f ^M* ' ^ ^yy^ '^M^ <dJI ^ ^1 ) ) : <J JU 
J j ^ j ^^Ltt J • ^jlftlj ^ ^ ^ j j ^ j j f i , ^ <UI J>«*j (jl ,H-^I J • t^J^^I f4i^ .>*£ JAA ^111 
o b L u (jA vJjx (^ (JAakjJI Xix ) ) : JLi 4Jl fUjik 4JLC ( ^ J J J • d > u * j j ^ (^ ' ' ^^ r'-JV'* ^ 1 
c ^ # # y^  * * 
£ 
( ^ U^AJ^' ' M ' ' ^ ' c k ^ ^ ^ C J L M < • ^JUlij ^ ^ ! ^ l : J ^ j A j Ctx^JL iJi>kj ^ j 
I * 1 * 
t h i ^ i ^ j.^1 > ^ r > ^ ^ 1 ' ^ l * ^ LH' J I ^ J * ^ Tji-^  I j <xulj jxiuij * ^ j ^ ^ 4 > ^ (J^ ^H '^ ' ^"^ 
^ 1 j L o ^ ^ j |2>J^J^ J LH^^^ ^"^ CiLaj < j^i^ t III ^,A*» (Jjj-Il >iJ4 4Jix 4JJI i«<^J kUj 
iy^Aji\ XLL, > U J J * ^J>^ *-^^ (^ Ji.JLa^  4J 51^1 JS i_ni<-^ '> «JLs < U ^ ^ ^ i ^ ^^^ l e ^ ^ ' ,>^ ' 
« a « 
: <1JI J J-L^: dJ^I (j^ <J ( j l^ J • j N ml LI i f f j^ ( j l^ J ^-^ CitKg < J^LA J I J ciJ.Xj ( j ^ j j 
^ r t r f 
• (jt«..<i'> J fjuAA. <Luj ^J^jj • ,>(iA._^l X x i L I iji^J t 5 j * ^ l '•J^ t^JJJ ' *^^ ' - :> 'J 
rj.Maj 4£j.lll «oiiM r j jAi l Ji« > 4.aluiLl L al ia L (^jJJ J A 3 (JuJjl • 'T - j ' L : L^ Lxu ijxA. 
j i j (^^)JLAII <x4l ^ (j» LjSJI ^ j j 3 ( f i l l ^ : (>^>it a-^ t ^ J J t ^ L«'J * 5 j l j j L I , y i i 
( ^ ( j i i f t i " i !•> I r ^ f X j 
^ j ale Jx2 U ^ J ^aij 
^fjLji ^ jAJjl vtuX^ ^ J • J1I>>» > 1 ^ I J «^ >^ -3> ^ ^ duLJ J f ^ ; ^ Ji.>fllt JAJC 4JUI J 
j l Sj*r>llL 1^ 1 i_Sjjail /clJ^' 'i^l^^J' <^^ ( J J l ^ ^ L j L J l tc***^ Uji^ ' ^^J^ Ji^ LT^J^' 
lALxak>t 111 ^ j l i LJLLuiLt * l(|>U>iil S j l j j CiJ-i S c ^ l ^1 LoAJi < L^ J^  La Jikjl :JU 
HJLA», d i ( t ) 1»J4 J < <15k 1A •< III > (J^lj^ ^ {Sji ' ^ j l j ^ ^ ^-^ .>f^ 3^<^ V J ^ I j^ l f J <iilll ^  
Jjaiij JL^ t-^^ (1^ (JAA^l Jox ^ Jii|j<« ^ jji-yjl kiix : JL3 S o i l (J4 : wJu *J JI> - ^ ^ 
• Uii>« ^ ^ y ^ J^ :Jaj« ( T ) 
^ r t r ^ 
it 
J l i • Jji .iiLiilJ C i j ^ l Xu Lu[ • (jrmLiLi LLUJ I I A L : <J cJ l i i • ^yA L^ 1A J < (JLt^vk 4iil 
1 C i ^ j ,J4 J : cJLi • LJaLk C J I ^ : J l i 9 dbL^L^ L : cJLi i j • ijaxi | J ^.lAtj J ^ d i : i c ^ j ^ 
,^AJ^ o ^ ^ ' J ' ^ ^ ^ ' cf* cj"^' ^ ' j ' - ? - ^ ' J ^ ' L i l L< cL UA^ : cJLS < d j ^ J : JU 
:cJU > (>MJ'^ J ^ J ' 'ULAJL^ o i ^ j ' j ' ^ " . ' (iHH j^ * <j>'A L^ju J rL.;j!ir <Ul J>ui j L A L L L C I 
SLl^ ^ylaaJ ( j i C i j j l dJal ^ ^ < LLti^L Jir>'>j ^111 L ( j ^ J • yuLc Lc lift J ^ Ijub L 
^ ( > ) j l > J L luu j i j l5i < j ^ ( ^ j ^ <a,;^ : uJU • V : oiS ? < « j ^ (> (f J>^l ' < « ^ 
<jjL^ L : viJIii • ( r ) ui^j^Tiiil j l ^ 1 SLMJI I A J I C CUL^J • Ctltftt ( T ) Lx«K J u t ^ I^uJ 
Ci^ j«ajU • ^ j J ^ LlJI JUi • cJbui (I^Jf (^JHU O"!^^ c^l^e c^^^^ j ^ ^ ' u^4 ^'^ 
• 6 ^ J i l l L J Ai^Xj ^ Lis ( ijlaJU J ( i ) f ^ ' 4 l>o l ^ ' j '-^i • cJLii • L^laicU l^ iJUuui ^ 1 
• ^Mill l l » (JJU ^ ^ &>!A:» S I ^ I tjl ^ \ CJI5I L : J l i • 1JA 
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